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RESUMEN
E n tr e  1 9 9 6  y  1 9 9 8 , E l  S a lv a d o r ,  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  a p r o b a r o n  n u e v a s  le y e s  q u e  
p e r m i t ie r o n  l l e v a r  a  c a b o  lo s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  e n  su s  r e s p e c t iv a s  in d u s t r ia s  e lé c tr ic a s .  E s te  
p r o c e s o  c o n te m p ló  t a n to  l a  r e e s t r u c tu r a c ió n  d e  l a  in d u s t r ia  c o m o  la  p r iv a t iz a c ió n  to ta l  o  p a r c ia l  
d e  la s  a n t ig u a s  e m p r e s a s  p ú b lic a s .  C o m o  r e s u l ta d o ,  l a  d is t r ib u c ió n  d e  e le c t r i c id a d  a l c o n s u m id o r  
f in a l  h a  q u e d a d o  b a jo  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  n u e v o s  p r o p ie ta r io s ,  a g e n te s  q u e  c o r r e s p o n d e n  
p r in c ip a lm e n te  a  f i l i a le s  d e  c o n s o r c io s  t r a n s n a c io n a le s .
E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  s e  h a  e f e c tu a d o  l a  d e s in te g r a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  e lé c t r ic a ,  c u y o  e f e c to  
e s  q u e  a  f in e s  d e  2 0 0 0  s e  r e p o r ta b a  u n  to ta l  d e  113  a c to r e s ,  q u e  s e  c o n f o r m a b a n  d e  55  e m p re s a s  
p r o d u c to r a s ,  4  t r a n s p o r t i s ta s ,  2 8  d is t r ib u id o r a s ,  8 c o m e r c ia l iz a d o r a s  y  18 G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .  
E n  e l s e g m e n to  d e  la  d is t r ib u c ió n  s e  a p r e c ia ,  p o r  u n a  p a r te ,  u n  g r u p o  d e  d i s t r ib u id o r a s  d e  m a y o r  
ta m a ñ o ,  d e d ic a d a s  a  c u b r i r  la s  á r e a s  m e t r o p o l i ta n a s  d e  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  P a n a m á ,  
c a r a c te r iz a d a s  p o r  s e r v i r  á r e a s  d e  a l ta  d e n s id a d  d e  c a r g a  e lé c t r i c a  y , p o r  lo  ta n to ,  c o n  u n a  m e jo r  
p o s ic ió n  p a r a  lo g r a r  c o s to s  u n i ta r io s  m e n o re s  e n  l a  p r e s ta c ió n  d e l s e rv ic io .  A  s u  v e z ,  e n  e s o s  t r e s  
p a í s e s  t a m b ié n  o p e r a  u n  s e g u n d o  g r u p o  d e  d is t r ib u id o r a s  m á s  e n f o c a d a s  a  á r e a s  r u ra le s ,  d e  m u y  
b a j a  d e n s id a d  d e  c a r g a ,  m e n o r  c o b e r tu r a  y  e s c a s o s  n iv e le s  d e  e le c t r i f i c a c ió n .  E n  N ic a r a g u a ,  la s  
d o s  d i s t r ib u id o r a s  s u r te n  t a n to  a  á r e a s  m e t r o p o l i ta n a s  c o m o  r u ra le s ,  y  s e  u b ic a n  e n  u n a  e s c a la  
m e d ia  e n t r e  lo s  g r u p o s  m e n c io n a d o s .
E n  e l p la n o  r e g io n a l  s o b r e s a le  e l g r u p o  e s p a ñ o l  U n ió n  F e n o s a  — c o n  in v e r s io n e s  e n  
G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á — , q u e  e s  e l a c c io n is ta  m a y o r i ta r io  d e  d o s  e m p r e s a s  e n  c a d a  
p a ís .  E n  e l n iv e l  lo c a l  d e s ta c a  l a  e m p r e s a  e s p a ñ o la  I b e r d ro la ,  p r o p ie t a r i a  d e  la s  m a y o r e s  
d is t r ib u id o ra  y  c o m e r c ia l iz a d o r a  d e  G u a te m a la ,  y  la s  e s ta d o u n id e n s e s  A E S  y  C o n s te l l a t io n , la  
p r im e r a  m a y o r i ta r ia  e n  E l  S a lv a d o r ,  y  l a  s e g u n d a ,  p r o p ie t a r ia  d e  u n a  d i s t r ib u id o r a  p a n a m e ñ a .
L a  t a r i f a  a l c o n s u m id o r  f in a l  m in o r i s t a  c o n s t i tu y e  e l p r in c ip a l  in s t r u m e n to  u t i l i z a d o  p a r a  
la  r e g u la c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  e n  e l s e g m e n to  d e  l a  d is t r ib u c ió n .  E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s  
la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  s e  d e te r m in a n  a g r e g a n d o  a l c o m p o n e n te  d e  c o s to s  d e  a d q u i s ic ió n  d e  la  
e n e r g ía  e lé c tr ic a ,  lo s  c a r g o s  p o r  e l u s o  d e  la  r e d  d e  t r a n s p o r te  y  p o r  e l u s o  d e  l a  r e d  d e  
d is t r ib u c ió n ,  y  lo s  c o s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n .
E l  e s c r u t in io  y  v ig i l a n c ia  d e  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  se  h a  c e n t r a d o  e n  l a  c o r r e c ta  a p l ic a c ió n  
d e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  a  lo s  u s u a r io s  m in o r is t a s ,  lo s  q u e  t a n to  e n  n ú m e r o  c o m o  e n  c o n s u m o  to ta l  
c o n s t i tu y e n  la  p o r c ió n  m a y o r i ta r ia  d e  la s  v e n ta s  d e  e n e r g ía  e lé c t r i c a  ( e n t r e  8 0 %  e n  G u a te m a la  y  
c a s i 1 0 0 %  e n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ) .  A l r e s p e c to ,  c a b e  m e n c io n a r  q u e  e l p r in c ip a l  c o m p o n e n te  d e  
la s  t a r i f a s  e s tá  c o n s t i tu id o  p o r  la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía .  E n  e l c a s o  d e  p e q u e ñ a s  d e m a n d a s ,  lo s  
s e rv ic io s  d e  d is t r ib u c ió n  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  p o r c ió n  u b ic a d a  e n t r e  2 5 %  y  3 0 % ; l a  t r a n s m is ió n  
r e p r e s e n ta  e n t r e  5 %  y  8 % , y  e l p o r c e n ta je  r e s ta n te  d e b e  a t r ib u i r s e  a  lo s  c o s to s  d e  p r o d u c c ió n .  
A d ic io n a lm e n te ,  lo s  u s u a r io s  d e b e n  p a g a r  im p u e s to s ,  q u e  e n  e l c a s o  d e  p e q u e ñ a s  d e m a n d a s ,  
c o n s t i tu y e n  u n a  p o r c ió n  r e p r e s e n ta t iv a  d e  la  f a c tu ra .
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L o s  c u a tr o  p a í s e s  a ú n  m a n t ie n e n  s u b s id io s  a  la s  ta r i f a s ,  p a r t i c u la r m e n te  r e s id e n c ia le s .  C o n  
e x c e p c ió n  d e  P a n a m á ,  lo s  s u b s id io s  h a n  t e n id o  b á s ic a m e n te  la  f in a l id a d  d e  a m o r t ig u a r  lo s  
a u m e n to s  d e  la s  ta r i f a s .  E n  e l c a s o  d e  E l  S a lv a d o r ,  e l p r o c e d im ie n to  p r e v is to  o r ig in a lm e n te  
c o n te m p la b a  q u e  lo s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  s e r ía n  a p o r ta d o s  p o r  e l E s ta d o .  S in  e m b a r g o ,  p o r  la  
c a r e n c ia  o f ic ia l  d e  d ic h o s  f o n d o s ,  in ic ia lm e n te  se  r e c u r r ió  a  lo s  in g r e s o s  d e  l a  e m p r e s a  p ú b l ic a  
e x is te n te ,  l a  C o m is ió n  E je c u t iv a  H id r o e lé c t r i c a  d e l R ío  L e m p a  ( C E L ) .  D e s d e  1 9 9 8  h a s ta  2 0 0 1 , el 
m o n to  d e  lo s  s u b s id io s  a lc a n z ó  a l r e d e d o r  d e  165  m i l lo n e s  d e  d ó la re s .  E n  G u a te m a la ,  e l g o b ie r n o  
h a  a p l ic a d o  e l m is m o  e s q u e m a  d e  u t i l i z a r  a  l a  e m p r e s a  p ú b l ic a  e x is te n te ,  e l I n s t i tu to  N a c io n a l  d e  
E le c t r i f ic a c ió n  ( IN D E ) ,  p a r a  c u b r i r  lo s  s u b s id io s  a  l a  ta r i f a .  E n  e s e  s e n t id o ,  e l I N D E  t r a s la d ó ,  
b a jo  d i f e r e n te s  f ig u ra s ,  u n  to ta l  d e  5 9  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  e n t r e  j u l i o  d e  1 9 9 9  y  d ic ie m b r e  d e  
2 0 0 0 . P o r  s u  p a r te ,  e n  N ic a r a g u a  s e  h a  a p l ic a d o  m á s  b ie n  e l s i s te m a  d e  s u b s id io s  c r u z a d o s .  E n  el 
c a s o  d e  P a n a m á ,  lo s  m o n to s  d e  s u b s id io s  s o n  m a rg in a le s .
E n  lo s  M e rc a d o s  M a y o r is ta s  d e  e le c tr ic id a d  h a n  p a r tic ip a d o  ta n to  la s  d is tr ib u id o ra s , c o m o  la s  
c o m e rc ia liz a d o ra s  y  lo s  G ra n d e s  C o n s u m id o re s . L a s  p r im e ra s  h a n  re a liz a d o  su s  c o m p ra s  d e  e n e rg ía  
e lé c tr ic a  m a y o r i ta r ia m e n te  e n  el m e rc a d o  d e  c o n tra to s  a  té rm in o , y  c o n  e x c e p c ió n  d e  la s  e m p re sa s  
sa lv ad o reñ a s , el m e rc a d o  d e  o c a s ió n  se  h a  u til iz a d o  so la m e n te  p a ra  la s  c o m p ra s  y  v e n ta s  c irc u n s ta n c ia le s . 
L a  p re s e n c ia  d e  lo s  o tro s  d o s  a c to re s  de l m e rc a d o  h a  s id o  im p o r ta n te  so b re  to d o  e n  G u a te m a la .
L a  e v o lu c ió n  d e  la s  ta r i f a s  r e g u la d a s  a  v a lo r e s  n o m in a le s  e n  t r e s  d e  lo s  c u a tr o  p a ís e s  
m u e s t r a  u n a  te n d e n c ia  c r e c ie n te  d e s d e  1 9 9 6 . E n tr e  lo s  f a c to re s  q u e  h a n  in f lu id o  e n  e s ta  t r a y e c to r ia  
s e  c u e n ta n  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e l p e t ró le o ,  q u e  c o m e n z a r o n  a  in c re m e n ta r s e  a  p a r t i r  d e l 
s e g u n d o  s e m e s t re  d e  1 9 9 9 . O tr o s  f a c to re s  h a n  s id o  e l d e s l iz a m ie n to  d e  la s  m o n e d a s  n a c io n a le s ,  la s  
v a r ia c io n e s  d e  p r e c io s  e n  el m e rc a d o  s p o t  d e  E l S a lv a d o r , la s  f ó rm u la s  d e  e s c a la m ie n to  d e  p re c io s  
e n  lo s  c o n tra to s  P P A  e n  G u a te m a la ,  la  in f la c ió n  e n  G u a te m a la  y  N ic a r a g u a ,  e tc . S ó lo  e n  e l c a s o  d e  
P a n a m á  se  a p r e c ia  u n a  d is m in u c ió n  ta r i f a r ia  a  p a r t i r  d e l n u e v o  m a rc o  r e g u la d o r ,  c o n  u n  l ig e r o  
a u m e n to  a  p a r t i r  d e  2 0 0 0  o c a s io n a d o  p o r  lo s  m a y o re s  p r e c io s  d e l p e t ró le o .  D ic h o  e f e c to  fu e  
r e d u c id o , a  c a u s a  d e  l a  b a j a  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  g e n e r a c ió n  te r m o e lé c t r ic a  e n  e s te  p a ís .
E n  lo s  p r o c e s o s  d e  r e f o rm a ,  s o la m e n te  G u a te m a la  c o n te m p ló  m e c a n is m o s  f i r m e s  y  
a g r e s iv o s  p a r a  a p o y a r  y  f in a n c ia r  l a  e l e c t r i f i c a c ió n  ru ra l ,  lo  q u e  le  h a  p e r m i t id o  a m p l ia r  e n  23  
p u n to s  p o r c e n tu a le s  s u  n iv e l  d e  e le c t r i f i c a c ió n ,  q u e  l le g ó  a  7 3 %  e n  2 0 0 0 . E l  S a lv a d o r  y  P a n a m á  
h a n  s e g u id o  c o n  e l m is m o  r i tm o  o b s e rv a d o  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  c o n  lo  c u a l  h a n  
a lc a n z a d o  n iv e le s  d e  e le c t r i f i c a c ió n  d e  7 6 %  y  6 8 % , r e s p e c t iv a m e n te .  P r e o c u p a n te  e s  l a  s i tu a c ió n  
d e  N ic a r a g u a ,  q u e  h a  p r e s e n ta d o  u n  r e t r o c e s o  e n  e l c o e f ic ie n te  d e  c o b e r tu r a  e lé c tr ic a .
Ú n ic a m e n te  se  c o n tó  c o n  in f o r m e s  f in a n c ie r o s  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  d e  E l S a lv a d o r  y  
p a r c ia lm e n te  d e  G u a te m a la .  E n  e l p r im e r  p a ís ,  la s  t a s a s  d e  r e n ta b i l id a d  s o b r e  e l p a t r im o n io  d e  lo s  
a c c io n is ta s  s o n  m u y  a l ta s  p a r a  d o s  d e  la s  t r e s  e m p r e s a s  a n a l iz a d a s  ( 2 6 .2 %  e n  l a  f i r m a  m á s  g r a n d e  
y  5 0 .8 %  e n  l a  m e n o r ) ,  si s e  la s  c o m p a r a  c o n  t a s a s  d e  r e f e r e n c ia  q u e  in c lu y a n  e l r ie s g o  d e l 
n e g o c io  y  e l r ie s g o  p a ís .  E n  la  o t r a  e m p r e s a  s a lv a d o r e ñ a ,  e l r e n d im ie n to  d e s c e n d ió  d e  u n  n iv e l  
r a z o n a b le  d e  1 4 %  e n  1 9 9 9  a  1 1 .7 %  e n  e l a ñ o  s ig u ie n te .  E n  c o n t r a s te ,  l a  m a y o r  e m p re s a  
d is t r ib u id o ra  d e  G u a te m a la  a r r o jó  u t i l id a d e s  n e ta s  e n  1 9 9 9  y  2 0 0 0  d e  a l r e d e d o r  d e  6 %  r e s p e c to  
d e l c a p i ta l  p r o p io ,  p r o b a b le m e n te  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  e s t r a te g ia  q u e  le  h a  p e r m i t id o  a te n d e r  a  
lo s  G ra n d e s  C o n s u m id o r e s  p o r  m e d io  d e  s u  c o m e r c ia l iz a d o r a  ( m e r c a d o  n o  r e g u la d o ) ,  
s a c r i f ic a n d o  b e n e f ic io s  e n  e l m e r c a d o  r e g u la d o .  E n  la s  o tr a s  d o s  d is t r ib u id o r a s  g u a te m a l te c a s  
e s tu d ia d a s ,  e n  2 0 0 0  e s te  in d ic a d o r  d e  r e n ta b i l id a d  f u e  d e  7 .3 %  y  1 3 .3 % .
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PRESENTACIÓN
E s te  d o c u m e n to  f o r m a  p a r te  d e  lo s  a n á l is is  q u e  l a  S e d e  S u b re g io n a l  e n  M é x ic o  d e  l a  C o m is ió n  
E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L )  r e a l iz a  p e r ió d i c a m e n te  s o b r e  la  
s u s te n ta b i l id a d  d e  la s  r e f o r m a s  e n  la  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  r e g io n a l .  E n  e s te  c a s o  se  e s tu d ia r o n  lo s  
s e rv ic io s  r e g u la d o s  d e  d is t r ib u c ió n ,  e n  p a r t i c u la r  lo s  te m a s  d e  p r e c io s  y  s u b s id io s ,  q u e  s o n  m u y  
s e n s ib le s  p a r a  lo s  g o b ie rn o s .  E l  in f o r m e  f u e  s o l i c i t a d o  p o r  l a  A s o c i a c ió n  d e  E n t id a d e s  
R e g u la d o r a s  d e  E n e r g ía  E lé c t r i c a  d e  C e n t r o a m é r ic a  ( A C E R C A )  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  c o n o c e r  lo s  
d is t in to s  g r a d o s  d e  a v a n c e  y  lo s  p r o b le m a s  p a r t i c u la r e s  r e g is t r a d o s  e n  e l s e g m e n to  d e  d is t r ib u c ió n  
e lé c t r i c a  d e  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  p a í s e s  q u e  r e c ie n te m e n te  p r iv a t iz a ro n  
s u s  e m p r e s a s  d i s t r ib u id o ra s .
E l  p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n  r e f e r id o  s e  in s c r ib e  e n  lo s  p r o g r a m a s  d e  r e e s t r u c tu r a c ió n  d e  
la s  in d u s t r ia s  e lé c t r ic a s ,  q u e  q u e d a r o n  d e f in id o s  e n t r e  1 9 9 6  y  1 9 9 8  lu e g o  d e  l a  s a n c ió n  d e  la s  
r e s p e c t iv a s  l e y e s  m a r c o  d e l  s u b s e c to r  e lé c tr ic o .  L o s  t r a b a jo s  e m p r e n d id o s  e n  l a  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  
d u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a n  s id o  n o ta b le s ,  e n t r e  lo s  q u e  r e s a l ta n :  la  c o n f o r m a c ió n  d e  lo s  e n te s  
r e g u la d o r e s ;  l a  c o n d u c c ió n  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n ;  l a  d i s c u s ió n  y  a p r o b a c ió n  d e  lo s  
r e g la m e n to s  p a r a  la s  d is t in ta s  a c t iv id a d e s  d e  la  in d u s t r ia ;  l a  r e e s t r u c tu r a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  
e s ta ta le s ;  l a  d e s in te g r a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  e n  su s  s e g m e n to s  p r in c ip a le s ,  y  la  c r e a c ió n  y  
c o n f o r m a c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  e le c tr ic id a d .
V a lg a  a c la r a r  q u e  l a  in f o r m a c ió n  p r e s e n ta d a  c o r r e s p o n d e  a  l a  s i tu a c ió n  q u e  p r e v a le c ía  
h a s ta  f in e s  d e  2 0 0 0 . E n  a lg u n o s  c a s o s  s e  h a n  in c lu id o  d a to s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  2 0 0 1 , c o n  e l 
p r o p ó s i to  p r in c ip a l  d e  id e n t i f ic a r  m á s  c e r te r a m e n te  la s  te n d e n c ia s  d e  a lg u n a s  v a r ia b le s ,  s ie m p r e  y  
c u a n d o  é s ta s  se  c o n te m p le n  e n  r e p o r te s  d e  la s  in s t i tu c io n e s  o f ic ia le s .  D e  ig u a l  f o rm a ,  se  h a n  
in c o r p o r a d o  a lg u n o s  h e c h o s  r e le v a n te s  r e c ie n te s  s o b r e  lo s  c u a le s  h a  a p a r e c id o  in f o r m a c ió n  e n  
d iv e r s a s  p u b l ic a c io n e s ,  lo s  q u e  s e  m e n c io n a n  e n  n o ta s  a c la r a to r ia s  a l p ie  d e  p á g in a .
A d e m á s  d e  c u m p l i r  c o n  l a  s o l ic i tu d  d e  la  A C E R C A , se  e s p e r a  q u e  e s te  d o c u m e n to  s i r v a  
c o m o  f u e n te  d e  c o n s u l ta  p a r a  la s  a u to r id a d e s  e  in s t i tu c io n e s  n a c io n a le s  y  r e g io n a le s  d e l s u b s e c to r  
e lé c t r ic o ,  e n t r e  é s ta s ,  lo s  m in i s te r io s  e n c a r g a d o s  d e l s e c to r  e n e r g ía ,  la s  c o m is io n e s  r e g u la d o r a s ,  
la s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  d e  e le c t r ic id a d ,  e l C o n s e jo  d e  E le c t r i f ic a c ió n  d e  A m é r ic a  C e n tr a l  (C E A C ) ,  
y  la s  c o m is io n e s  r e c ie n te m e n te  c o n s t i tu id a s  p a r a  l a  c r e a c ió n  y  s u p e r v is ió n  d e l m e r c a d o  e lé c t r i c o  
r e g io n a l .
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I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SEGMENTO DE LA DISTRIBUCIÓN 
EN EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMÁ
H a s ta  l a  a p r o b a c ió n  d e  la s  r e f o rm a s ,  l a  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  
a n a l iz a d o s  e n  e s te  in f o r m e  h a b ía  p e r m a n e c id o  in te g r a d a  b a jo  e l d o m in io  d e  u n a  e m p r e s a  e s ta ta l  
m o n o p o l i s ta .  E n t r e  1 9 9 6  y  1 9 9 8  e s to s  p a í s e s  a p r o b a r o n  lo s  n u e v o s  m a r c o s  r e g u la d o re s  d e  su s  
r e s p e c t iv a s  in d u s t r ia s  e lé c tr ic a s .  1 C o n  su s  p a r t ic u la r id a d e s  p ro p ia s ,  e n  lo s  c u a tr o  c a s o s  la s  
r e f o r m a s  e s ta b le c e n  l a  d e s in te g r a c ió n  v e r t i c a l  d e  lo s  s e g m e n to s  d e  l a  in d u s t r ia  ( p ro d u c c ió n ,  
t r a n s p o r te  y  d is t r ib u c ió n ) ;  la  a p e r tu ra  d e  lo s  s is te m a s  d e  t r a n s m is ió n ;  la  in t r o d u c c ió n  d e  la  
c o m p e te n c ia  e n  lo s  m e rc a d o s  d e  p r o d u c c ió n  y  g r a n  c o n s u m o  d e  e le c tr ic id a d , y  l a  d e s in te g r a c ió n  
h o r iz o n ta l  y  p r iv a t iz a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  y  d is t r ib u c ió n .  A s í ,  la s  d i s t r ib u id o r a s  y  lo s  G r a n d e s  
C o n s u m id o r e s  p u e d e n  h a c e r  c o m p ra s  d i r e c ta s  a  lo s  p r o d u c to r e s .  L a s  f ig u r a s  m á s  a v a n z a d a s  p a r a  
p o s ib i l i t a r  l a  c o m p e te n c ia  s e  p r e s e n ta n  e n  G u a te m a la  y  E l S a lv a d o r ,  p a í s e s  q u e  p e r m i te n  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  c o m e r c ia l iz a d o r e s ,  a g e n te s  in te r m e d ia r io s  q u e  c o m p i te n  e n  l a  c o m p ra v e n ta  
d e  l a  e n e r g ía  p r o d u c id a  p o r  lo s  p r o d u c to r e s .  A d ic io n a lm e n te ,  e n  E l S a lv a d o r  se  c o n te m p la  la  
c o m p e te n c ia  e n  e l n iv e l  m in o r is ta  ( r e ta i / ) ,  l a  c u a l e m p e z a r ía  c o n  la  a c c ió n  d e  lo s  c o m e rc ia l iz a d o re s .
L a  d e s in te g r a c ió n  v e r t i c a l  y  h o r iz o n ta l  d e l s e g m e n to  d e  l a  d i s t r ib u c ió n  se  c o n c lu y ó  e n  lo s  
c u a tr o  p a ís e s .  E s te  p r o c e s o  a b a r c ó  l a  f o r m a c ió n  d e  e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  ( c r e a d a s  a  p a r t i r  d e  la s  
e m p r e s a s  e s ta ta le s )  y  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  d ic h a s  e m p re s a s .  A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n ta  u n  r e s u m e n  
d e  l a  o r g a n iz a c ió n  a c tu a l  d e l  s u b s e c to r  e lé c t r ic o ,  a s í c o m o  la s  e s ta d í s t ic a s  e  in d ic a d o r e s  m á s  
r e le v a n te s  d e  la  in d u s t r ia ,  h a c ie n d o  e s p e c ia l  é n f a s i s  e n  e l s e g m e n to  d e  l a  d i s t r ib u c ió n .  L o s  d a to s  
c o n s id e r a d o s  e n  e s te  e s tu d io  c o r r e s p o n d e n  a l a ñ o  2 0 0 0 . E n  a lg u n o s  c a s o s ,  p o r  e s ta r  d is p o n ib le s ,  
se  in c lu y e r o n  r e s u l t a d o s  r e le v a n te s  d e  lo s  p r im e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 1 .
1. Estructura y organización general de la industria eléctrica
a) Nivel normativo
S e g ú n  e l m a r c o  le g a l ,  la s  f u n c io n e s  d e  f o r m u la c ió n  d e  l a  p o l í t i c a  d e l s u b s e c to r  e l é c t r i c o  y  
la  e l a b o r a c ió n  o  a p r o b a c ió n  d e  lo s  p la n e s  in d ic a t iv o s  d e  l a  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  c o r r e s p o n d e n  a  
n u e v a s  c o m is io n e s  ( la  C o m is ió n  N a c io n a l  d e  E n e r g ía  — C N E —  e n  N ic a r a g u a  y  la  C o m is ió n  d e  
P o l í t i c a  E n e r g é t ic a  — C P E —  e n  P a n a m á )  o  a l m in i s te r io  s e c to r ia l  e x i s te n te  (e l M in i s te r io  d e  
E n e r g ía  y  M in a s  — M E M —  e n  G u a te m a la ) .  E l  á m b i to  d e  a c c ió n  d e  e s to s  e n te s  e s  m u y  a m p l io  y  
a b a r c a  a  to d o  e l s e c to r  e n e r g é t ic o .  E n  E l  S a lv a d o r  l a  L e y  G e n e ra l  d e  E le c t r i c id a d  n o  c o n te m p ló  
n in g u n a  d e  la s  f u n c io n e s  n o r m a t iv a s  r e f e r id a s .  C o n  e l p r o p ó s i to  d e  m i t ig a r  d ic h a  c a r e n c ia ,  e l 
g o b ie r n o  c r e ó  a  in ic io s  d e  2 0 0 1  l a  D i r e c c ió n  G e n e ra l  d e  E le c t r ic id a d ,  a d s c r i ta  a l M in i s te r io  d e  
E c o n o m ía .
L as leyes y  sus fechas respectivas de sanción, p o r país, son  las siguientes: E l Salvador, L ey  
G eneral de E lectric idad  (D ecreto N o . 843), 21 /10 /1996; G uatem ala, L ey  G eneral de E lectric idad  (D ecreto  N o. 
93-96), 13/11/1996; Panam á, M arco  R egulativo  e Institucional p a ra  la  P restación  del Servicio P úblico  de 
E lectric idad  (L ey  N o. 6), 03 /02/1997, y  N icaragua, L ey  de la  Industria  E léctrica (L ey  N o . 272), 20/04/1998.
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E n  lo s  c u a t r o  p a í s e s  la s  le y e s  c o n te m p la n  m e c a n is m o s  p a r a  c o n t in u a r  a p o y a n d o  la  
e le c t r i f i c a c ió n  r u ra l  y  l a  c o n e x ió n  d e  lo s  s e c to r e s  d e  l a  p o b la c ió n  d e  m e n o r e s  in g r e s o s .  C o n  
r e la c ió n  a  la s  le y e s  y  a c c io n e s ,  lo s  m a n d a to s  m á s  f i r m e s  s e  d a n  e n  G u a te m a la  y  e n  N ic a r a g u a .  E n  
e l p r im e r  p a ís ,  s ig u ie n d o  u n a  p o l í t ic a  d e  p a g o  d e  d e u d a  s o c ia l ,  s e  r e s e r v ó  u n a  p o r c ió n  im p o r ta n te  
d e  lo s  in g r e s o s  p o r  p r iv a t iz a c io n e s  e lé c t r i c a s  a  l a  e l e c t r i f i c a c ió n  r u ra l .  E n  N ic a r a g u a ,  l a  C N E  
t ie n e  a s ig n a d a ,  a d e m á s  d e  l a  e s t r a te g ia  e n e r g é t ic a  n a c io n a l ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l p la n e a m ie n to ,  
p r o m o c ió n  e  im p la n ta c ió n  d e  lo s  p r o y e c to s  d e  e n e r g iz a c ió n  r u ra l .  P o r  o t r a  p a r te ,  e l g o b ie r n o  
ta m b ié n  a d q u i r ió  e l c o m p r o m is o  d e  d e d ic a r  p a r te  d e  lo  r e c a u d a d o  e n  la s  p r iv a t iz a c io n e s  p a r a  la  
c o n e x ió n  d e  c o m u n id a d e s  r u ra le s .
b) Nivel regulatorio
L o s  e n te s  e n c a r g a d o s  d e  r e g u la r  l a  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  s o n  e n  E l  S a lv a d o r ,  la  
S u p e r in te n d e n c ia  G e n e ra l  d e  E le c t r i c id a d  y  T e le c o m u n ic a c io n e s  ( S I G E T ) ;  e n  G u a te m a la ,  la  
C o m is ió n  N a c io n a l  d e  E n e r g ía  E lé c t r ic a  ( C N E E ) ;  e n  N ic a r a g u a ,  el I n s t i tu to  N ic a r a g ü e n s e  d e  
E n e r g ía  ( IN E ) , y  e n  P a n a m á ,  e l E n te  R e g u la d o r  d e  lo s  S e rv ic io s  P ú b l ic o s  (E R S P ) .
L a s  a t r ib u c io n e s  y  e l á m b i to  d e  a c c ió n  d e  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  p r e s e n ta n  m a r c a d a s  
d i f e r e n c ia s ;  e n  lo s  e x t r e m o s  se  s i tú a n  l a  C N E E  y  e l E R S P ,  la  p r im e r a  d e d ic a d a  c o n  e x c lu s iv id a d  
a l s u b s e c to r  y  e l s e g u n d o  c o n  in te r é s  e n  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  in c lu y e n d o  lo s  s e rv ic io s  d e  a g u a  
p o ta b le ,  a l c a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  y  te le c o m u n ic a c io n e s .  E l  I N E  r e g u la  a  to d o  e l s e c to r  e n e r g ía ,  e n  
t a n to  q u e  l a  S IG E T  a b a r c a  t a m b ié n  a  la s  te le c o m u n ic a c io n e s .
L a s  a t r ib u c io n e s ,  c o n f o r m a c ió n  y  f o r m a  d e  a d m in is t r a c ió n  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  e n te s  
r e g u la d o r e s  h a n  q u e d a d o  d e f in id a s  e n  la s  le y e s  r e s p e c t iv a s .  E n  G u a te m a la  y  P a n a m á  la s  le y e s  d e  
e l e c t r i c id a d  d ie r o n  lu g a r  a  l a  f u n d a c ió n  d e  lo s  e n te s ;  e n  E l S a lv a d o r  la  S IG E T  s u r g ió  p o r  u n a  le y  
e s p e c íf ic a .  E n  N ic a r a g u a  e l I N E  h a  t e n id o  d o s  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c io n e s :  a  f in e s  d e  1 9 9 4  d e jó  
la s  f u n c io n e s  e m p r e s a r ia le s  y  se  e n c a r g ó  s o la m e n te  d e  lo s  a s p e c to s  n o r m a t iv o  y  r e g u la to r io  d e l 
s e c to r  e n e r g ía ;  lu e g o , a  p a r t i r  d e  1 9 9 7  se  l im i tó  a  f u n g i r  c o m o  u n  e n te  r e g u la d o r .
c) Nivel empresarial
E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  s e  h a  l le v a d o  a  c a b o  l a  d e s in te g ra c ió n  d e  l a  in d u s t r ia .  A  f in e s  d e  2 0 0 0  
se  r e p o r ta b a  l a  e x i s te n c ia  d e  u n  to ta l  d e  113  e m p re s a s ,  a g r u p a d a s  p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  
s e g m e n to s  d e  p r o d u c c ió n  ( 5 5 )  y  d is t r ib u c ió n  ( 2 8 )  ( v é a s e  e l c u a d r o  1). D u r a n te  2 0 0 1  y  e n  lo s  
p r ó x im o s  a ñ o s  p o d r ía  e s p e r a r s e  u n  in c r e m e n to  d e  a g e n te s  e s p e c ia lm e n te  e n  e l p r im e ro  d e  lo s  
s e g m e n to s  r e f e r id o s ,  a s í  c o m o  e n  e l r e n g ló n  d e  lo s  G ra n d e s  C o n s u m id o r e s ,  y  d e  lo s  
c o m e r c ia l iz a d o r e s  e n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la .
2 L ey  de C reación  de la  S uperin tendencia G eneral de E lectricidad y  T elecom unicaciones (SIG ET), 
16 de septiem bre de 1996.
3 L ey  N o . 271, R efo rm a a  la  L ey  O rgán ica  del Institu to  N ica rag ü en se  de E n erg ía  (IN E ), 22  de 
octub re  de 1997.
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EM PRESAS REGISTRADAS EN  LA  IND U STRIA  ELÉCTRICA, 
PO R  SEGM ENTOS Y  PO R  PAÍSES
Cuadro 1
Segmento Total E l Salvador Guatem ala N icaragua Panam á
Total 113 23 61 14 15
Producción 55 13 20 11 11
Transm isión 4 1 1 1 1
D istribución 28 6 17 2 3
Com ercialización 8 8
Grandes Consum idores 18 3 15
Nota: Los Grandes Consum idores corresponden a  los registrados como agentes de los M ercados 
M ayoristas.
E n  lo s  c a s o s  d e  E l S a lv a d o r ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  se  h a  c o n c lu id o  e l p r o c e s o  d e  
d e s in te g r a c ió n  v e r t i c a l  e s ta b le c id o  e n  su s  r e s p e c t iv a s  le y e s .  E n  E l S a lv a d o r  la  a n t ig u a  e m p r e s a  
e s ta ta l  h a  q u e d a d o  a  c a r g o  s o la m e n te  d e  l a  p r o d u c c ió n  h id r o e lé c t r i c a ,  p e r o  ta m b ié n  fu e r o n  
c r e a d a s  d o s  n u e v a s  e m p r e s a s  — b a jo  e l r é g im e n  d e  s o c ie d a d e s  a n ó n im a s —  q u e  a d m in is t r a n  la  
p r o d u c c ió n  g e o té r m ic a  y  l a  t r a n s m is ió n .  E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  la  a c c ió n  e s ta ta l  s e  h a  
r e s t r in g id o  a  l a  c o n d u c c ió n  d e  n u e v a s  e m p re s a s  d e d ic a d a s  a  l a  t r a n s m is ió n  y  a  l a  a d m in is t r a c ió n  
d e l d e s p a c h o  y  lo s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s  d e  e le c t r ic id a d .  A l r e s p e c to ,  e s  n e c e s a r io  a c la r a r  q u e  e n  
e s to s  d o s  p a í s e s  la s  le y e s  h a n  e s ta b le c id o  p a r á m e t r o s  y  l ím i te s  p a r a  e v i ta r  u n a  r e in te g r a c ió n .  4 E n  
G u a te m a la  to d a v ía  p e r m a n e c e  u n a  e m p re s a  e s ta ta l  v e r t i c a lm e n te  in te g r a d a  ( d e d ic a d a  b á s ic a m e n te  
a  l a  p r o d u c c ió n  y  t r a n s m is ió n ) ;  n o  o b s ta n te ,  se  h a n  d a d o  p a s o s  d e c is iv o s  h a c ia  la  s e p a r a c ió n  
c o n ta b le  d e  la s  a c t iv id a d e s .  P o r  o t r a  p a r te ,  e n  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  l a  s e p a r a c ió n  c o n ta b le  o  
la  c r e a c ió n  d e  e m p re s a s  m e r c a n t i le s  s e p a r a d a s ,  p e r m i te n  a  u n  m is m o  p r o p ie ta r io  p r iv a d o  r e a l iz a r  
a c t iv id a d e s  e n  d is t in to s  s e g m e n to s  d e  l a  c a d e n a  d e  l a  in d u s t r ia .
E n  l a  p r o d u c c ió n ,  s o la m e n te  e n  P a n a m á  se  h a  d a d o  e l r e t i r o  to ta l  d e l  E s ta d o  e n  la  
p r o p ie d a d  d e  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  e s ta  a c t iv id a d .  E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  c o m o  y a  s e  d ijo , 
la s  c e n tr a le s  h id r o e l é c t r i c a s  h a n  s e g u id o  a  c a r g o  d e  la s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  y  e n  a m b o s  c a s o s  n o  
h a y  a  l a  f e c h a  n in g u n a  d e c is ió n  to m a d a  e n  c u a n to  a  u n a  p o s ib le  p r iv a t iz a c ió n  o  c a p i ta l iz a c ió n  d e  
d ic h a s  e m p re s a s .  E n  N ic a r a g u a  f u e r o n  c r e a d a s  c u a t r o  e m p re s a s  g e n e r a d o r a s ;  u n a  d e  e l la s  fu e  
o to r g a d a  e n  c o n c e s ió n  5 y  e n  la s  r e s ta n te s  s e  e n c u e n t r a  a v a n z a d o  e l p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n .
4 P anam á cuen ta  co n  u n a  ley  an tim onopolios y  u n a  com isión  de com petencia  económ ica, la  cual 
p o d ría  d ic tam inar en  caso  de presen tarse prácticas an ticom petitivas no  contem pladas en  la  ley  eléctrica. E n 
N ica rag u a  la  ley  establece que los agentes económ icos, filiales y  accionistas dedicados a  la  activ idad  de 
generación  n o  pod rán  ser prop ietarios ni accionistas de instalaciones de transm isión  y /o  d istribución  (articulo 26, 
ley  de la  industria  eléctrica). Sólo en  el p rim er país se estab lecen  lím ites de participación  en  el m ercado  para  
reducir las posic iones de p o d er dom inantes de los agentes.
5 L a  em presa  G eo térm ica M om otom bo, S. A . (G em osa), concesionada a  u n a  firm a filial de la  
m ultinac ional israelita O rm at.
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E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  f u n c io n a n  e n t id a d e s  in d e p e n d ie n te s  e n c a r g a d a s  d e  c o o r d in a r  
y  s u p e r v is a r  lo s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s  d e  e le c t r ic id a d .  E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  c o m o  y a  se  
a d e la n tó ,  e s ta s  f u n c io n e s  h a n  q u e d a d o  a  c a r g o  d e  u n a  d e p e n d e n c ia  e s p e c ia l i z a d a  d e  la s  e m p re s a s  
d e  t r a n s m is ió n .
E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  se  c o n c lu y ó  e l p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  la  d i s t r ib u c ió n .  A s í ,  e n  
E l S a lv a d o r  o p e r a n  s e is  d is t r ib u id o r a s ;  e n  G u a te m a la  17 ( la s  t r e s  m a y o r e s  c o r r e s p o n d e n  a  la s  
p r iv a t iz a d a s ) ;  e n  P a n a m á  tr e s ,  y  e n  N ic a r a g u a  d o s . E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  s e  o b s e r v a  q u e  u n  m is m o  
g r u p o  t r a n s n a c io n a l  a d q u i r ió  d e r e c h o s  e n  d o s  o  m á s  d e  la s  e m p r e s a s  r e f e r id a s .  E n  c u a n to  a  
p e q u e ñ a s  d is t r ib u id o ra s  ( c o n  v e n ta s  in f e r io r e s  a  1 0 0  G W h /a ñ o ) ,  E l  S a lv a d o r  r e p o r ta  u n a  e m p re s a ,  
l a  c u a l  f u e  a d q u i r id a  p o r  la  f i r m a  t r a n s n a c io n a l  d o m in a n te .  6 E n  G u a te m a la  se  a p r e c ia n  14 
p e q u e ñ a s  d is t r ib u id o ra s ,  13 d e  e l la s  d e  p r o p ie d a d  m u n ic ip a l .
H a s t a  f in e s  d e  2 0 0 0 , s o la m e n te  s e  r e p o r ta b a n  t r a n s a c c io n e s  d e  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  e n  
lo s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s  d e  e le c t r i c id a d  ( M M )  d e  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  E n  N ic a r a g u a  
to d a v ía  n o  h a b ía n  e m e r g id o ,  d a d a  l a  r e c ie n te  c r e a c ió n  d e  d ic h o  m e rc a d o .  E n  P a n a m á  la s  
c o n d ic io n e s  d e l  p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )  h a b r ía n  d e te r m in a d o  u n a  m e n o r  d in á m ic a  e n  
e l m e r c a d o  d e  e s to s  a g e n te s .  O t r o s  f a c to r e s  q u e  h a n  in c id id o  e n  e l s u r g im ie n to  d e  g r a n d e s  
u s u a r io s  s o n  lo s  l ím i te s  d e  d e m a n d a  f i ja d o s  e n  la s  le y e s  o  r e g la m e n to s  (2  0 0 0 , 5 0 0  y  1 0 0  k W  e n  
N ic a r a g u a ,  P a n a m á  y  G u a te m a la ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  y  l ib r e  e n  E l  S a lv a d o r ) ;  lo s  ta m a ñ o s  y  
c a r a c te r í s t i c a s  d e  lo s  s e c to r e s  in d u s t r ia l  y  c o m e r c ia l ;  lo s  n iv e le s  d e  te n s ió n  a s o c ia d o s ;  lo s  
r e g la m e n to s  y  n o r m a s  d e  m e d ic ió n  y  d e  o p e r a c ió n  c o m e r c ia l ,  y  e l e s ta b le c im ie n to  d e  la s  t a r i f a s  y  
c a rg o s  p o r  u s o  d e  la s  r e d e s .
E n  G u a te m a la  e x i s te n  a g e n te s  c o m e r c ia l iz a d o r e s ,  a lg u n o s  d e  e l lo s  a s o c ia d o s  c o n  la s  
d i s t r ib u id o r a s  s a lv a d o r e ñ a s  y  d e d ic a d o s  a  t r a n s a c c io n e s  in te r n a c io n a le s .  E n  E l  S a lv a d o r ,  lu e g o  d e  
la  a p r o b a c ió n  d e l r e g la m e n to  r e s p e c t iv o ,  s e  e s p e r a  e l in g r e s o  d e  e s to s  a g e n te s  a  p a r t i r  d e  2 0 0 1 . 
L o s  o tro s  d o s  p a í s e s  n o  h a n  c o n te m p la d o  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  e s to s  a c to re s .
U n  r e s u m e n ,  c o n  lo s  n o m b r e s  d e  la s  e m p r e s a s  e s ta ta le s ,  t a n to  la s  d e s a p a r e c id a s  c o m o  su s  
s u c e s o r a s  e n  e l s e g m e n to  d e  d is t r ib u c ió n ,  s e  p r e s e n ta  e n  e l c u a d r o  2.
2. El proceso de privatización del segmento de la distribución de electricidad
A  p a r t i r  d e  l a  a p r o b a c ió n  d e  lo s  n u e v o s  m a r c o s  r e g u la d o r e s  d e  l a  in d u s t r ia  e lé c t r ic a ,  e n  lo s  c u a tr o  
p a í s e s  lo s  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  d is t r ib u c ió n  d e  e l e c t r i c id a d  f u e r o n  
l le v a d o s  a  c a b o  e n  p la z o s  r e la t iv a m e n te  p e r e n to r io s :  e n t r e  15 y  18 m e s e s  e n  E l S a lv a d o r  y  
P a n a m á ,  y  e n t r e  2  y  3 a ñ o s  e n  G u a te m a la  y  N ic a r a g u a ,  r e s p e c t iv a m e n te .  L o s  t r e s  p r im e r o s  p a í s e s  
c a l i f ic a r o n  y  a d ju d ic a r o n  s u s  o f e r ta s  d u r a n te  1 9 9 8 , e n  t a n to  q u e  N ic a r a g u a  lo  h iz o  e n  e l ú l t im o  
t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 . D e  e s a  fo rm a ,  e n  a l r e d e d o r  d e  3 a ñ o s  la  to ta l id a d  d e  lo s  a c t iv o s  p e r te n e c ie n te s  
a  la s  a n t ig u a s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  d e  d i s t r ib u c ió n  p a s a r o n  a  m a n o s  p r iv a d a s .
L a  e m p re sa  d is tr ib u id o ra  de e n e rg ía  e lé c tr ic a  D e M a th e u  y  C ía. S. de C. V . p a só  d u ran te  
2001  a  fo rm a r  p a rte  de C L E S A  Y  C IA ., S. de C . V ., p ro p ie d a d  d e l g ru p o  A E S .
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Cuadro 2
EMPRESAS ESTATALES ORIGINALES Y SUS SUCESORAS EN DISTRIBUCIÓN 7
País Em presa estatal original Privadas y de propiedad municipal
El
Salvador
Com isión Ejecutiva 
H idroeléctrica del Río 
Lem pa (CEL) a/
1) Compañía de Luz E léctrica de Santa Ana, S. A. de C. V. (CLESA);
2) Em presa Eléctrica de Oriente, S. A. de C. V . (EEO);
3) Distribuidor Eléctrico del Sur, S. A. de C. V. (Del Sur);
4) Com pañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, S. A. de C. V. 
(CAESS), y
5) D istribuidora E léctrica de Usulután, Sociedad de Econom ía M ixta 
(DEUSEM ), y
6) De M atheu y Cía. S. de C. V.
Guatemala Instituto Nacional de 
E lectrificación (INDE) b /
1) Em presa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA);
2) Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (DEORSA), y
3) D istribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (DEOCSA) c/
N icaragua Em presa N acional de 
E lectricidad (ENEL) d/
1) D istribuidora de E lectricidad del Norte, S. A. (Disnorte), y
2) D istribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Dissur).
Panam á Instituto de Recursos 
H idráulicos y 
E lectrificación (IRHE) e/
1) Em presa de D istribución Eléctrica (EDE) de Chiriquí, S. A. (Edechi);
2) ED E M etro Oeste, S. A. (Edemet), y
3) ED E Noreste S. A. (Elektra)
a/ La CEL traspasó totalm ente las funciones de transm isión y generación geotérm ica a dos nuevas em presas estatales.
b / E l IND E ha separado funcional y adm inistrativam ente sus actividades de transm isión y producción.
c/ E n  el caso de G uatem ala no se han  listado las 13  Empresas Eléctricas M unicipales (EEM ), ni la pequeña
d is t r ib u id o ra  p r iv a d a .  
d / ENEL ahora sólo m aneja actividades residuales y está en  proceso de liquidación.
e/ E l IRHE dejó de existir en 1998, luego de la  conform ación de la  em presa de transm isión y la  privatización de la
producción y distribución.
E l  p r e c io  d e  v e n ta  d e  lo s  p a q u e te s  a c c io n a r io s  d e  d ic h a s  e m p r e s a s  e s tu v o  r e la c io n a d o  c o n  
la  e x p e c ta t iv a  d e  lo s  c o m p ra d o r e s  d e  o b te n e r  u n a  c ie r ta  r e n ta b i l id a d  e n  u n  m e r c a d o  e s p e c íf ic o .  
D ic h a  r e n ta b i l id a d  d e p e n d e  d e  la  s i tu a c ió n  m a c r o e c o n ó m ic a  y  p o l í t ic a ,  d e  la s  p e r c e p c io n e s  d e l 
r ie s g o  p a ís ;  d e  l a  c o m p o s ic ió n  y  t a m a ñ o  d e  lo s  m e rc a d o s ;  d e  la s  d e n s id a d e s  t e r r i to r ia le s  d e  c a rg a s  
y  r e d e s ;  d e l  e s ta d o  d e  lo s  s is te m a s  d e  d i s t r ib u c ió n  y  d e  lo s  a b a s te c im ie n to s  e n  m e d ia  te n s ió n  
(M T ) , a s í  c o m o  d e l c a p i ta l  h u m a n o ,  l a  o r g a n iz a c ió n  y  e l h is to r ia l  d e  la s  m is m a s  e m p r e s a s  
( r e f e r id o  c o m o  g o o d w i l l  e n  e l a r g o t  e m p re s a r ia l ) .  8 O tr o s  f a c to r e s  q u e  t a m b ié n  in f lu y e n  s o n  lo s  
r e la c io n a d o s  c o n  lo s  t é r m in o s  y  c o n d ic io n e s  d e  la s  c o n c e s io n e s ,  a d e m á s  d e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  
in c r e m e n ta r  l a  p a r t i c ip a c ió n ,  t a n to  d e n t r o  d e l m is m o  s e g m e n to  c o m o  e n  o t r a s  a c t iv id a d e s  d e  la  
c a d e n a  d e  v a l o r  d e  l a  in d u s t r ia ,  y a  s e a  e n  lo s  m e r c a d o s  n a c io n a le s  o  e n  e l r e g io n a l .  L o s  f a c to r e s  
a n te r io r e s ,  a u n a d o s  a  la s  e s t r a te g ia s  g lo b a le s  d e  la s  e m p r e s a s  m u l t in a c io n a le s ,  a y u d a n  a  e x p l ic a r  
lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  e n  la s  p r iv a t iz a c io n e s .  U n  m a y o r  p r e c io  n o  e s  n e c e s a r ia m e n te  in d ic a d o r  
d e  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  s e a n  ig u a lm e n te  b e n e f ic io s o s  p a r a  lo s  u s u a r io s  d e  l a  d i s t r ib u id o ra .  U n a
L as em p re sas  es ta ta le s  d ed ica d as  a  la  tra n sm is ió n  son: la  E m p re sa  T ra n sm iso ra  de 
E l S a lv a d o r S. A . de C . V . (E T E S A L ); en  G u a te m a la , la  E m p re sa  de T ra n sp o rte  y  C o n tro l de E n e rg ía  
E lé c tr ic a  (E T C E E ), de l co rp o ra tiv o  en  fo rm a c ió n  IN D E ; en  N ic a ra g u a , la  E m p re sa  N a c io n a l de 
T ra n sm is ió n  E lé c tr ic a  S. A . (E N T R E S A ), y  en  P an am á, la  E m p resa  de T ra n sm is ió n  E lé c tr ic a  S. A . 
(E T E S A ).
8 O bsérvese que algunas em presas cuentan  con  m ás de u n  sig lo  de existencia, y  figu ran  entre las m ás 
antiguas, tan to  en  el ám bito  nacional com o regional.
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ta r i f a  m á s  a l ta ,  u n  m e n o r  c o n t ro l  d e  l a  c a l id a d  y  u n  r é g im e n  d e  p e n a l iz a c io n e s  p o c o  s e v e r o ,  s o n  
e l e m e n to s  q u e  f a v o r e c e n  o f e r ta s  m á s  a l ta s .
E l  c u a d r o  3 c o n t ie n e  u n  r e s u m e n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  m á s  r e le v a n te s  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  
p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .  E n  b u e n a  p a r te  la s  e x p l ic a c io n e s  a  lo s  p r e c io s  d e  c o m p r a  
r e g is t r a d o s  o b e d e c e n  a  c o n d ic io n e s  y  p a r t i c u la r id a d e s  d e  c a d a  p a ís .  D e  m a n e r a  g e n e r a l ,  lo s  
p r e c io s  e n  d ó la r e s  p o r  u s u a r io  v a r ía n  d e  m a n e r a  r e la t iv a m e n te  im p o r ta n te  e n t r e  lo s  d i f e r e n te s  
p a ís e s ,  y  e n  e l in t e r io r  d e  c a d a  u n o ,  s e g ú n  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  l a  c o n c e s ió n ,  d e  m o d o  q u e  la s  
m e jo r e s  o f e r ta s  s o n  la s  o b te n id a s  e n  lo s  c a s o s  q u e  p o s e e n  u n a  d e n s id a d  d e  c o n s u m o  im p o r ta n te  y  
u n  n iv e l  d e  e le c t r i f i c a c ió n  e le v a d o . A  c o n t in u a c ió n  se  s in te t i z a n  lo s  a s p e c to s  m á s  s o b r e s a l ie n te s  
d e  lo s  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .
a) El Salvador
E s te  p a ís  f u e  e l p r im e ro  e n  r e a l iz a r  l a  v e n ta  d e  c u a t r o  e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  e s ta ta le s ;  
d o s  d e  é s ta s  ( C A E S S  y  C L E S A )  y a  te n ía n  u n a  l a r g a  t r a y e c to r ia  y  h a b ía n  e s ta d o  e n  m a n o s  d e l 
s e c to r  p r iv a d o  h a s ta  l a  f in a l iz a c ió n  d e  su  c o n c e s ió n  (1 9 8 6 ) .  L a s  o t r a s  d o s  f i r m a s  (D e l S u r  y  E E O )  
f u e r o n  c r e a d a s  a  p a r t i r  d e  lo s  n e g o c io s  y  a c t iv id a d e s  d e  d is t r ib u c ió n  d e  l a  C E L . L a  a l ta  d e n s id a d  
d e m o g r á f i c a  y  e l m e n o r  t e r r i to r io  d e l p a í s  p e r m i t ie r o n  c o n f o r m a r  la s  á r e a s  d e  o p e r a c ió n  in ic ia le s  
d e  u n a  f o r m a  m á s  h o m o g é n e a .  A s í ,  d o s  e m p r e s a s  s e  e s ta b le c ie r o n  c o n  m a y o r  in f lu e n c ia  e n  á r e a s  
u r b a n a s  ( C A E S S  y  D e l  S u r)  y  la s  o t r a s  d o s  c o n  m a y o r  p r e s e n c ia  e n  z o n a s  ru ra le s .
E n  a d ic ió n  a  la s  e m p r e s a s  r e f e r id a s ,  e l c u a d r o  d e  la  d is t r ib u c ió n  se  c o m p le ta  c o n  la s  
p e q u e ñ a s  d is t r ib u id o r a s  D E U S E M  (d e  e c o n o m ía  m ix ta )  y  D e  M a th e u  ( p r iv a d a ) .  E l  m a p a  1 
m u e s t r a  l a  u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a  d e  la s  á r e a s  in ic ia le s  s e rv id a s  p o r  c a d a  e m p re s a .  L a  p r iv a t iz a c ió n  
s e  c o n c r e tó  a  t r a v é s  d e  l a  v e n ta  d e  e n t r e  7 5 %  y  8 9 %  d e l p a q u e te  a c c io n a r io  d e  la s  c u a tr o  
e m p r e s a s  e s ta ta le s  r e f e r id a s ,  a d ju d ic a c ió n  r e a l i z a d a  a  c a b o  e n  e n e r o  d e  1 9 9 8 . D e  lo s  t í tu lo s  
r e s ta n te s ,  u n a  p a r te  q u e d ó  e n  m a n o s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  e l r e s to  se  d e s t in ó  a  l a  b o l s a  d e  v a lo r e s  
d e l p a ís .  E l  E s ta d o  o b tu v o  5 8 6  m i l lo n e s  d e  d ó la re s .
U n  r a s g o  im p o r ta n te  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e s te  p a í s  e s  l a  m a y o r  p r e s e n c ia  d e  z o n a s  d e  a l ta  
d e n s id a d  d e  c a r g a  c o l in d a n te s  e n  la s  á r e a s  d e  d o s  d is t r ib u id o ra s .  E s a  s i tu a c ió n  m o t iv a  la  
c o m p e te n c ia  p o r  g a n a r  c l ie n te s  ( p r in c ip a lm e n te  lo s  g r a n d e s  u s u a r io s )  y  t a m b ié n  p u e d e  s e r  u n o  d e  
lo s  f a c to r e s  q u e  in c e n t iv ó  in te r e s e s  y  a c c io n e s  p a r a  u n a  r e in t e g r a c ió n  h o r iz o n ta l  ( a d q u is ic io n e s  
y /o  f u s io n e s ) .  A c tu a lm e n te ,  e l g r u p o  A E S  h a  a s u m id o  e l c o n t ro l  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  D e  M a th e u ,  
D e u s e m ,  C A E S S  y  E E O ; e s ta s  d o s  ú l t im a s  f o r m a r o n  p a r te  d e  u n a  a d q u i s ic ió n  a  g r a n  e s c a la  q u e  
in c lu y ó  l a  c o m p r a  d e l g r u p o  m u l t in a c io n a l  E le c t r i c id a d  d e  C a ra c a s .
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Cuadro 3
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 











































El Salvador 586 848







156 4 031 84 338




81 3 606 75 271
CLESA 188 109 79.7 726 01/98 AES (Estados 
Unidos)
601 3 172 31 97




35 2 105 42 126
Guatemala 621 715
EEGSA 494 520 80.0 1 316 07/98 Iberdrola
(España)
233 5 336 81 433
Deorsa y 
Deocsa
592 101 80.0 213 12/98 U Fe/
(España)




434 115 95.0 279 09/00 U Fe/
(España)
3 463 3.3 11.4









139 7 944 6.8 54.0
Metrooeste 
(Edemet) f/ 199 189.2 51.0 1 864 09/98
UF e/ 
(España) 184 8 100 5.4 43.5
EDE Chiriquí 
S. A. f/ 63 22.7 51.0 707 09/98
UF e/ 
(España) 34 5 244 4.4 22.9
Fuente: Informes oficiales, publicaciones de prensa y estimaciones de la CEPAL.
a/ Se refiere al número de usuarios, consumo y facturación promedio vigentes y oficiales a la fecha de la 
privatización.
b/ En el caso de adquisición realizada por un consorcio, la firma mayoritaria aparece en primer lugar.
c/ Las densidades se han calculado a partir de las superficies de los departamentos y municipios en los cuales la 
distribuidora tiene presencia. No se han descontado las superficies no habitadas y/o habitables (lagos, biosferas y 
reservas naturales, etc.).
d/ El grupo Elecar/Reliant Energy pagó en promedio 749 dólares/usuario en las dos distribuidoras (CAESS y 
EEO).
e/ Unión de Fuerzas Eléctricas del Noroeste S. A. (Unión Fenosa).
f/ En promedio Unión Fenosa pagó 211.9 millones de dólares por Edemet y Chiriquí, equivalente en promedio a 
1 534 dólares/cliente. Individualmente, las ofertas fueron de 188.92 y 21.97 millones de dólares (204.89).
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Mapa 1
EL SALVADOR: ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS DISTRIBUIDORAS
Fuente: SIGET.
Nota: Este mapa no sanciona fronteras nacionales ni internacionales. Se publica con el único propósito de ilustrar las 
áreas geográficas de concesión de las distribuidoras.
b) Guatemala
L a  v e n ta  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  f u e  c o n c r e ta d a  e n  1 9 9 8  y  1 9 9 9 , lo  c u a l  d e te r m in ó  lo s  r a s g o s  
d e l m a p a  a c tu a l  d e  l a  p r e s ta c ió n  d e l s e rv ic io .  E n  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 8  f u e r o n  v e n d id a s  e l 8 0 %  d e  
la s  a c c io n e s  d e  l a  E m p r e s a  E lé c t r ic a  d e  G u a te m a la  S. A . ( E E G S A )  p o r  u n  m o n to  d e  5 2 0  m il lo n e s  
d e  d ó la re s ,  e s  d e c ir ,  a  u n  p r e c io  u n i ta r io  d e  1 3 1 6  d ó la re s /u s u a r io .  D ic h o  p r e c io  e s  im p o r ta n te  e n  
e l c o n te x to  d e  la s  v e n ta s  e f e c tu a d a s  e n  l a  r e g ió n ,  y a  q u e  s ó lo  fu e  s u p e ra d o  p o r  u n a  d is t r ib u id o r a  
p a n a m e ñ a  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  3 ). E n  d ic ie m b r e  d e l m is m o  a ñ o , l a  e s p a ñ o la  U n ió n  F e n o s a  
c o m p r ó  e l 8 0 %  d e l p a q u e te  a c c io n a r io  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  e s ta ta le s  D e o c s a  y  D e o r s a ,  p o r  e l q u e  
p a g ó  101 m i l lo n e s  d e  d ó la re s .  L a  v e n ta  d e  e s ta s  d o s  d is t r ib u id o r a s  se  r e a l iz ó  c o n  u n  c o m p r o m is o  
p o r  p a r te  d e l g o b ie r n o  g u a te m a l te c o  d e  c o n f o r m a r  u n  f o n d o  d e  3 3 3 .5  m i l lo n e s  d e  d ó la re s  
d e s t in a d o s  a  l a  e l e c t r i f i c a c ió n  r u ra l ,  a s í c o m o  a m p l ia c io n e s  y  m e jo r a s  e n  lo s  s is te m a s  d e  
t r a n s m is ió n  y  s u b t r a n s m is ió n  e n  la s  á r e a s  d e  s e rv ic io  d e  la s  e m p r e s a s  r e f e r id a s .  D ic h a s  o b r a s  se  
e je c u ta r ía n  e n  u n  p e r ío d o  d e  c in c o  a ñ o s  ( 1 9 9 9 -2 0 0 3 ) .
E l  E s ta d o  o b tu v o  u n  m o n to  to ta l  d e  6 2 1  m il lo n e s  d e  d ó la r e s  d e  l a  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  
d i s t r ib u id o ra s .  C o m o  y a  se  m e n c io n ó ,  p a r te  d e  e s o s  f o n d o s  q u e d a r o n  c o m p r o m e t id o s  p a r a  la  
d i s t r ib u c ió n  s o c ia l  e n  e l in te r io r  d e l p a ís .
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C o n  r e s p e c to  a  la s  a c c io n e s  r e m a n e n te s  d e  D e o r s a  y  D e o c s a ,  e l 7 %  d e  é s ta s  se  v e n d ie r o n  
a  lo s  e m p le a d o s  y  e l r e s ta n te  1 3 %  s e  p o n d r ía  e n  o f e r ta  p ú b l ic a  e n  e l m e r c a d o  lo c a l .  E l  E s ta d o  
to d a v ía  c o n s e r v a  e l 8 %  d e  l a  a c c io n e s ,  c u y a  v e n t a  e s ta b a  p r o g r a m a d a  e n  e n e r o  d e  2 0 0 2 . D e  ig u a l  
fo rm a ,  e l E s ta d o  m a n t ie n e  e n  s u  p o d e r  e l 1 4 .2 %  d e  la s  a c c io n e s  d e  l a  E E G S A , y  a ú n  n o  s e  h a  
to m a d o  l a  d e c is ió n  s o b r e  u n a  p o s ib le  v e n ta  fu tu ra .
Mapa 2
GUATEMALA: ÁREAS DE CONCESIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS
Fuente: CEPAL, elaboración propia.
Nota: Este mapa no sanciona fronteras nacionales ni internacionales. Se publica con el único propósito de ilustrar 
las áreas geográficas de concesión de las distribuidoras.
A d e m á s  d e  la s  e m p r e s a s  p r iv a t iz a d a s ,  e x is te n  14  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  e lé c t r ic a s ,  13 d e  e l la s  
p e r te n e c ie n te s  a  ig u a l  n ú m e r o  d e  m u n ic ip a le s  ( E E M )  y  u n a  d e  p r o p ie d a d  p r iv a d a .  E l m a p a  2  
m u e s t r a  la  u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a  d e  la s  á r e a s  in ic ia le s  s e rv id a s  p o r  c a d a  e m p re s a .
c) Nicaragua
E n  s e p t ie m b re  d e  2 0 0 0 , la  e m p r e s a  e s p a ñ o la  U n ió n  F e n o s a  a d q u i r ió  p o r  115  m i l lo n e s  d e  
d ó la re s  e l 9 5 %  d e  la s  a c c io n e s  d e  d o s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  e n c a r g a d a s  d e  la  d is t r ib u c ió n  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  e l e c t r i c id a d  ( D is n o r te  y  D is s u r ) .  E l  r e s ta n te  5 %  d e  la s  a c c io n e s  q u e d ó  e n  
m a n o s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s .  A d ic io n a l  a l c o n t r a to  d e  c o m p ra ,  l a  e m p r e s a  a d q u i r e n te  s u s c r ib ió  u n
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c o m p ro m is o  p a r a  in v e r t i r  c a s i 8 0  m i l lo n e s  d e  d ó la re s  e n  in f r a e s t r u c tu r a  e l é c t r i c a  d u r a n te  lo s  
s ig u ie n te s  s ie te  a ñ o s  ( 2 0 0 1 -2 0 0 8 ) .  P o r  su  p a r te ,  e l g o b ie r n o  h a  e m p re n d id o  a c c io n e s  p a r a  in ic ia r  
u n  p r o g r a m a  d e  e le c t r i f i c a c ió n  r u ra l ,  y  e x i s te  l a  in te n c ió n  d e  d e d ic a r  u n a  p a r te  d e  lo s  in g r e s o s  d e  
la s  p r iv a t iz a c io n e s  e l é c t r i c a s  a l f in a n c ia m ie n to  d e l r e f e r id o  p la n .  E l  m a p a  3 m u e s t r a  l a  u b ic a c ió n  
g e o g r á f ic a  d e  la s  á r e a s  d e  c o n c e s ió n  d e  c a d a  e m p re s a .  E n  la s  á r e a s  n o  c o n c e s io n a d a s ,  se  h a n  
o to r g a d o  c o n c e s io n e s  d e  d is t r ib u c ió n  a  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  c o o p e r a t iv a s  d e  
e le c t r i f i c a c ió n  y  e n t id a d e s  n o  g u b e r n a m e n ta le s .
E l  p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n  se  l l e v ó  a  c a b o  e n  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 8  y  c o n s is t ió  e n  l a  v e n ta  
d e l 5 1 %  d e  la s  a c c io n e s  d e  la s  t r e s  d is t r ib u id o r a s  e s ta ta le s  d e s m e m b r a d a s  d e  l a  d e s p a r e c id a  
e m p re s a  p ú b l ic a  IR H E . E l  g r u p o  e s ta d o u n id e n s e  C o n s te l l a t io n  a d q u i r ió  l a  d i s t r ib u id o r a  N o r e s te
S. A . ( E le k tr a )  y  la  e s p a ñ o la  U n ió n  F e n o s a ,  la s  E m p r e s a s  M e t r o  O e s te  ( E d e m e t)  y  C h i r iq u í
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( E d e c h i) .  L a s  s u m a s  p a g a d a s  p o r  e l p a q u e te  a c c io n a r io  r e f e r id o  e n  c a d a  u n a  d e  e l la s  fu e r o n ,  
r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  8 9 .8 ,  1 8 9 .2  y  2 2 .7  m i l lo n e s  d e  d ó la re s ,  lo  q u e  to ta l i z a  3 0 1 .7  m i l lo n e s  d e  
d ó la re s  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  3 ). C a b e  r e s a l t a r  q u e  e l p r e c io  m á s  a l to  p o r  c o n s u m id o r  e n  lo s  
c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s ,  lo  p a g ó  U n ió n  F e n o s a  p o r  l a  e m p r e s a  E d e m e t  (1 8 6 4  d ó la re s ) .  E l  m a p a  
4  m u e s t r a  l a  u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a  d e  la s  á r e a s  in ic ia le s  s e rv id a s  p o r  c a d a  e m p re s a .
D e s t a c a  e n  p a r t i c u la r  l a  p r e s e n c ia  d e  U n ió n  F e n o s a  e n  C e n tr o a m é r ic a .  L a s  d is t r ib u id o r a s  
d e  P a n a m á  c o n s t i tu y e r o n  e l p r im e r  p a s o ,  a l q u e  s ig u ie r o n  la s  a d q u i s ic io n e s  e n  G u a te m a la  y  
N ic a r a g u a .
3. Comparación de los precios de las distribuidoras privatizadas
C o m o  y a  s e  d ijo ,  lo s  p r e c io s  o b te n id o s  e n  la s  p r iv a t iz a c io n e s  e s tá n  d e te r m in a d o s  p o r  m u c h o s  
f a c to re s ,  v a r io s  d e  lo s  c u a le s  s o n  e s p e c í f i c o s  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  c a d a  d i s t r ib u id o r a  y  p a ís .  N o  
o b s ta n te ,  e s  ú t i l  a n a l iz a r  y  c o m p a r a r  a lg u n o s  in d ic a d o r e s  g e n e ra le s .  E n  e l c u a d r o  4  s e  p r e s e n ta n  
la s  e s t im a c io n e s  d e  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  p o r  u s u a r io  y  p o r  M W h  f a c tu r a d o  a n u a lm e n te  a  la  f e c h a  
e n  l a  c u a l  f u e r o n  c a l i f ic a d a s  la s  o f e r ta s  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  p r iv a t iz a d a s .  A m b o s  in d ic a d o r e s  
e s tá n  r e la c io n a d o s  ( d i r e c ta  o  in d i r e c ta m e n te )  c o n  e l n ú m e ro ,  l a  d e n s id a d  d e  c o n e x io n e s  y  el 
c o n s u m o  p r o m e d io  d e  lo s  u s u a r io s ,  lo  c u a l  d e b e  te n e r s e  e n  c u e n ta  e n  l a  e x p l ic a c ió n  d e  lo s  v a lo r e s  
o b te n id o s .  A  c o n t in u a c ió n  se  c o m e n ta n  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  i lu s t r a t iv o s :
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a )  L o s  p r e c io s  p r o m e d io  p o r  u s u a r io  se  u b ic a n  e n  e l r a n g o  d e  2 1 3  a  1 8 6 4  d ó la re s ,  
e x t r e m o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  D e o r s a /D e o c s a  e n  G u a te m a la  y  E d e m e t  e n  P a n a m á .  L o s  v a lo r e s  
m á s  a l to s  c o r r e s p o n d e n  a  e m p r e s a s  q u e  s i r v e n  á r e a s  m e tr o p o l i ta n a s ,  y  lo s  m á s  b a jo s  a  e m p re s a s  
q u e  c u b r e n  á r e a s  r u ra le s .  L a  c la s i f ic a c ió n  p o r  e s te  c r i t e r io  m u e s t r a  lo s  m e jo r e s  p r e c io s  e n  
p r o m e d io  e n  la s  e m p r e s a s  d e  P a n a m á  (1 4 0 1  d ó la r e s /u s u a r io ) ,  s e g u id o  d e  E l S a lv a d o r  (8 4 8 ) ,  
G u a te m a la  ( 7 1 5 )  y  N ic a r a g u a  (2 7 9 ) .
Cuadro 4
COM PARACIÓN D E ALGUNOS INDICADORES D E LOS PRECIOS 
OBTENIDOS EN  LAS D ISTRIBUIDORAS PRIVATIZADAS




D ólares/M W h 
anual facturado
E l Salvador 848 243





EEGSA 1 316 247
D eorsa y D eocsa 213 183
N icaragua 279 81
Disnorte y D issur 279 81
Panam á 1 401 184
M etrooeste (Edemet) 1 864 230
Elektra (EDE Noreste SA) 1 100 139
ED E Chiriquí S. A. 707 135
Fuente: Datos oficiales y estim aciones propias.
b )  L o s  p r e c io s  p r o m e d io  p o r  M W h  f a c tu r a d o  a n u a lm e n te  se  e n c u e n t r a n  e n  e l r a n g o  
d e  81 a  3 4 1  d ó la re s ,  e x t r e m o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  D is n o r te /D i s s u r  e n  N ic a r a g u a  y  D e l  S u r  e n  
E l S a lv a d o r .  L o s  v a lo r e s  m á s  a l to s  s e  r e g is t r a n  e n  e m p r e s a s  q u e  a t ie n d e n  lo s  g r a n d e s  c e n tr o s  
in d u s t r ia le s ,  lo  c u a l  g e n e r a lm e n te  c o in c id e  c o n  e l s e rv ic io  d e  la s  z o n a s  m e tr o p o l i ta n a s ,  y a  s e a  e n  
f o r m a  to ta l  o  p a r c ia l .  L a  c la s i f ic a c ió n  p o r  e s te  c r i t e r io  m u e s t r a  lo s  m e jo r e s  p r e c io s  p r o m e d io  e n  
la s  e m p r e s a s  d e  E l S a lv a d o r  ( 2 4 3 ) ,  s e g u id o  d e  G u a te m a la  ( 2 3 3 ) ,  P a n a m á  ( 1 8 4 )  y  N ic a r a g u a  (8 1 ) .
c )  E n  E l S a lv a d o r  se  d ie r o n  lo s  d o s  m e jo r e s  p r e c io s  p o r  e n e r g ía  f a c tu r a d a  (D e l S u r  y  
E E O )  y  e l t e r c e r  m e jo r  p r e c io  p a g a d o  p o r  u s u a r io  (D e l S u r) . L a  d is p e r s ió n  d e  p r e c io s  e s  m e n o r  
q u e  l a  p r e s e n ta d a  e n  G u a te m a la  y  P a n a m á .
d )  E n  G u a te m a la  e l p r e c io  p o r  u s u a r io  p a g a d o  p o r  E E G S A  f u e  c a s i s e is  v e c e s  m a y o r  
q u e  e l o b te n id o  e n  D e o c s a  y  D e o r s a .  L a  p r im e r a  se  c la s i f ic a  e n  e l s e g u n d o  y  t e r c e r  lu g a r ,  d e  
a c u e r d o  c o n  lo s  d o s  c r i t e r io s  d e  c o m p a r a c ió n ,  e n  t a n to  q u e  la s  o t r a s  d o s  e m p r e s a s  s e  u b ic a n  e n  el 
ú l t im o  o  p e n ú l t im o  lu g a r .
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e )  E n  N ic a r a g u a ,  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  la s  á r e a s  s e r v id a s  p o r  la s  d o s  e m p r e s a s  s o n  
s e m e ja n te s ,  y a  q u e  a m b a s  c o m p a r te n  z o n a s  d e  in f lu e n c ia  u r b a n a  y  r u ra l .  E l  m e n o r  t a m a ñ o  d e l 
m e rc a d o  y  c o n d ic io n e s  e s p e c í f i c a s  d e  N ic a r a g u a  e x p l ic a n  la  o b te n c ió n  d e  m e n o re s  p r e c io s ,  e n  
c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  o b s e r v a d o s  e n  lo s  p a í s e s  v e c in o s .
f )  E n  P a n a m á ,  la s  e m p r e s a s  E d e m e t  y  E le k t r a  p r e s e n ta n  e l p r im e r o  y  c u a r to  m e jo r e s  
p r e c io s  p o r  u s u a r io .  E l c o n s u m o  p r o m e d io  d e  lo s  u s u a r io s  d e  e s ta s  e m p r e s a s  e s  s u s ta n c ia lm e n te  
m a y o r  ( e n t r e  u n  5 0 %  y  h a s ta  s ie te  v e c e s  m a y o r )  q u e  e l r e g is t r a d o  e n  la s  e m p r e s a s  d e  lo s  p a ís e s  
v e c in o s ,  lo  q u e  r e p r e s e n ta r í a  e l f a c to r  d e  a t r a c c ió n  m á s  v is ib le  d e  lo s  m e rc a d o s  d e  la s  d o s  
e m p r e s a s  r e f e r id a s .
4. Principales estadísticas del segmento de distribución
C o n  e l p r o p ó s i to  d e  c u a n t i f ic a r  y  c o m p a r a r  a  la s  e m p r e s a s  q u e  e s tá n  a  c a r g o  d e  l a  d i s t r ib u c ió n  d e  
lo s  p a í s e s  a n a l iz a d o s  e n  e s te  e s tu d io ,  s e  r e s u m e n  e n  e l c u a d r o  5 lo s  p r in c ip a le s  r e s u l t a d o s  
o b te n id o s  d u r a n te  e l a ñ o  2 0 0 0 . E n  e s te  c u a d r o  se  h a n  in c lu id o  a  lo s  a c tu a le s  g r u p o s  p r o p ie ta r io s  
d e  d ic h a s  e m p re s a s ,  lo  c u a l  m u e s t r a  q u e  s o la m e n te  e n  u n o  d e  lo s  p a í s e s  (E l S a lv a d o r )  h a  e x is t id o  
c a m b io  d e  p r o p ie d a d  e n  d o s  d e  la s  e m p re s a s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  o p e r a c ió n  in te r n a c io n a l  a  
g r a n  e s c a la  q u e  p e r m i t ió  a l g r u p o  e s ta d o u n id e n s e  A E S  a d q u i r i r  la  v e n e z o la n a  E le c a r .  E l  c u a d r o  6  
a g r u p a  l a  in f o r m a c ió n  p o r  g r u p o s  c o r p o r a t iv o s .
A  f in  d e  c o m p le ta r  e l p a n o r a m a  d e  l a  d e m a n d a ,  e n  e l g r á f ic o  1 s e  m u e s t r a  e l t a m a ñ o  d e  
lo s  m e r c a d o s  d e  c a d a  p a ís ,  in c lu y e n d o  lo s  d o s  c a s o s  e n  q u e  h a  e m e r g id o  u n  m e r c a d o  m a y o r i s ta  
( M M ) , e n  e l q u e  a lg u n o s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  o  b ie n  a lg u n a s  c o m e r c ia l iz a d o r a s  r e a l iz a n  
c o m p ra s  p a r a  s a t i s f a c e r  s u  d e m a n d a  o  l a  d e  o tro s  u s u a r io s .  A  la  in f o r m a c ió n  d e  lo s  c u a d r o s  5 y  6  
y  d e l g r á f ic o  2  s e  r e f ie r e n  lo s  s ig u ie n te s  c o m e n ta r io s .
a )  P o r  e l v o lu m e n  d e  v e n ta s  r e s a l ta n  c o m o  la s  m a y o r e s  d is t r ib u id o r a s  la s  e m p re s a s  
E E G S A  ( G u a te m a la ) ,  M e t r o o e s te  y  E le k t r a  ( P a n a m á )  y  C A E S S  (E l S a lv a d o r ) .  L a s  d o s  e m p r e s a s  
n ic a r a g ü e n s e s  s o n  d e  m e n o r  ta m a ñ o ;  s in  e m b a r g o ,  c o n s id e r a n d o  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  a m b a s  se  la s  
u b ic a r ía  e n  e l p u e s to  c u a r to ,  c o n  u n  v o lu m e n  d e  v e n ta s  s e m e ja n te  a l d e  C A E S S .
b )  E n  l a  r e v is ió n  p o r  g r u p o s  c o r p o r a t iv o s  s o b r e s a le  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  l a  
t r a n s n a c io n a l  e s p a ñ o la  U n ió n  F e n o s a  (U F ) ,  q u e  p o s e e  e l 1 0 0 %  y  5 9 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  lo s  
m e r c a d o s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  y  e l 2 7 %  d e l m e r c a d o  r e g u la d o  g u a te m a l te c o .  E n  c o n ju n to ,  
U F  o s te n ta  e l 4 4 %  d e l m e r c a d o  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s .
c )  S ig u e n  e n  o r d e n  d e  im p o r ta n c ia  A E S  e  I b e r d ro la ,  q u e  p o s e e n  7 6 %  y  6 8 % , 
r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  lo s  M e r c a d o s  R e g u la d o s  s a lv a d o r e ñ o  y  g u a te m a l te c o ,  c o n  c la r a  p o s ic ió n  d e  
d o m in io  e n  a m b o s  c a s o s .  E n  e l c o n ju n to  lo s  c u a t r o  p a ís e s ,  é s ta s  c u e n ta n  c o n  u n a  p a r t i c ip a c ió n  d e l 
2 4 %  y  1 7 % . C o n  m e n o r e s  p a r t i c ip a c io n e s  r e la t iv a s  n a c io n a le s  f ig u r a n  C o n s te l la t io n  y  P P L , c o n  
e l 4 1 %  y  2 4 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  lo s  M e r c a d o s  R e g u la d o s  p a n a m e ñ o  y  s a lv a d o r e ñ o ,  y  c o n  
p a r t i c ip a c io n e s  m u y  b a j a s  e n  e l c o n ju n to  a  n iv e l  d e l  m e r c a d o  d e  lo s  c u a t r o  p a ís e s .
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d )  E n  c u a n to  a  la s  p e q u e ñ a s  e m p re s a s ,  o b s é r v e s e  su  b a j a  p a r t i c ip a c ió n .  T a n to  e n  
G u a te m a la ,  c o m o  e n  E l S a lv a d o r ,  e s ta s  e m p r e s a s  h a n  q u e d a d o  d e n t r o  d e l á r e a  d e  in f lu e n c ia  d e  la s  
g r a n d e s  d i s t r ib u id o r a s  y a  r e f e r id a s .
e )  C o m p a r a n d o  la s  á r e a s  s e rv id a s ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  s ie te  e m p r e s a s  ( c la s i f ic a d a s  
e n t r e  lo s  n ú m e r o s  6  a l 1 2 ) t i e n e n  a  su  c a r g o  á r e a s  d e  b a j a  d e n s id a d  d e  c a rg a ,  m u c h a s  d e  e l la s  
n e ta m e n te  ru ra le s .
f )  E l m e r c a d o  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  s o la m e n te  h a  e m e r g id o  e n  E l S a lv a d o r  
y  G u a te m a la ,  p a í s e s  e n  lo s  c u a le s  r e p r e s e n ta  e l 2 .8 %  y  5 .1 %  d e  la s  d e m a n d a s  n a c io n a le s .  S e  
e s p e r a b a  q u e  d u r a n te  2 0 0 1  s u r g ie r a n  lo s  p r im e r o s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  e n  N ic a r a g u a  y  
P a n a m á .  U n a  e x p l ic a c ió n  e s p e c ia l  m e r e c e  e l c a s o  d e  G u a te m a la ,  e n  d o n d e  u n a  c o m e r c ia l iz a d o r a  
p e r te n e c ie n te  a l m is m o  g r u p o  q u e  t ie n e  a  su  c a r g o  l a  d is t r ib u c ió n  m e t r o p o l i ta n a  ( I b e rd r o la ) ,  e s  la  
q u e  h a  r e p o r ta d o  e l s e rv ic io  d e  l a  m a y o r  p o r c ió n  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .
g )  E l p r e c io  p r o m e d io  a l c o n s u m id o r  f in a l  r e g u la d o ,  p o r  p a í s e s  y  e n  o r d e n  
d e s c e n d e n te ,  f u e  d e  0 .1 1 3  d ó la r e s /k W h  e n  P a n a m á ,  0 .1 0 9  e n  E l  S a lv a d o r  y  N ic a r a g u a ,  y  0 .0 9 9  e n  
G u a te m a la .  E n  e l n iv e l  d e  e m p re s a s ,  e s to s  v a lo r e s  c a m b ia n  s u s ta n c ia lm e n te  e n  e l c a s o  d e  
d is t r ib u id o r a s  c o n  u s u a r io s  d e  b a jo s  c o n s u m o s  y  c o n  s u b s id io  y /o  a c c e s o  p r e f e r e n c ia l  a  a lg u n a s  
f u e n te s  d e  s u m in is tr o s .  E n  e s ta  c a te g o r ía  s e  c u e n ta n  la s  e m p r e s a s  D e o r s a  y  D e o c s a ,  q u e  
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O rden por 
ventas
E l Salvador 3 436 140 1 087 373 192 268 0.109 3
CAESS AES 1 630 557 437 169 624 802 0.104 3
D el Sur PP& L/EM EL 825 998 229 97 253 314 0.118 5
AES-CLESA AES 584 2 217 71 153 040 0.122 8
EEO AES 316 119 158 25 919 488 0.082 11
D EU SEM AES 70 948 42 8 211 778 0.116 14
De M atheu* AES 8 253 4 1 029 846 0.125 15
Guatem ala b / 3 749 005 1 541 370 171 091 0.099 2
EEGSA Iberdrola 2 542 800 609 319 031 580 0.125 1
D eocsa U nión Fenosa 579 800 530 29 135 135 0.050 9
D eorsa U nión Fenosa 438 200 283 22 004 376 0.050 10
E.E. M unicipales M unicipal 188 205 119 nd 13
Nicaragua 1 504 788 435 163 828 876 0.109 4
Disnorte U nión Fenosa 800 402 228 88 726 861 0.111 6
D issur U nión Fenosa 704 386 206 75 102 015 0.107 7
Panam á 3 796 770 504 429 298 474 0.113 1
M etro Oeste U nión Fenosa 1 926 756 241 229 607 483 0.119 2
Elektra Noreste Constellation 1 554 067 187 168 779 551 0.109 4
Chiriquí U nión Fenosa 315 947 76 30 911 440 0.098 12
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Las ventas corresponden a las realizadas dentro de los pliegos regulados al consum idor final. 
b / E n G uatem ala los ingresos por ventas corresponden a los ingresos por esos conceptos reportados en  los estados 
financieros de las distribuidoras.
Cuadro 6
PARTICIPACIÓ N  D E LOS GRUPOS CORPORATIVOS EN  LOS SEGM ENTOS DE D ISTRIBU CIÓ N  DEL
TOTAL D E LOS CUATRO PAÍSES D U RA NTE 2000
País de Ventas Usuarios Porcentaje
Operaciones origen (MW h) (miles) de ventas
Total 12 486 708 3 567 100
1. U nión FEN O SA España 4 7 6 5 6 1 3 1 565 44
Panam á, 2 242 825 317
Nicaragua y 1 504 788 435
Guatem ala 1 018 000 813
2. AES El Salvador Estados Unidos 2 610 142 857 24
3. Iberdrola Guatem ala España 2 542 800 609 17
4. Constellation Panam á Estados Unidos 1 553 950 187 5
5. PP& L/EM EL El Salvador Estados Unidos 825 998 229 6
6. EEM Guatem ala Locales 188 205 119 3
Fuente: Datos oficiales.
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II. ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS REGULADOS AL CONSUMIDOR FINAL
L a  t a r i f a  a l c o n s u m id o r  f in a l  m in o r i s t a  c o n s t i tu y e  e l p r in c ip a l  in s t r u m e n to  u t i l i z a d o  p a r a  la  
r e g u la c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  e n  e l s e g m e n to  d e  d i s t r ib u c ió n .  E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s ,  la s  
ta r i f a s  r e g u la d a s  s e  d e te r m in a n  a g r e g a n d o  a  lo s  c o m p o n e n te s  d e  c o s to s  d e  a d q u i s ic ió n  d e  
p o te n c ia  y  e n e r g ía ,  r e f e r id o s  a  la  e n t r a d a  d e  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n ,  lo s  c o m p o n e n te s  d e  c o s to s  
e f ic ie n te s  d e  d is t r ib u c ió n  q u e  d e te r m in a n  e l v a lo r  a g r e g a d o  d e  l a  d is t r ib u c ió n  (V A D ) .  D e b e  
r e c o r d a r s e  q u e  e l f a c to r  c o n  m a y o r  p e s o  e n  lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  f in a l  c o r r e s p o n d e n  a  la s  
c o m p r a s  d e  e n e r g ía ,  la s  q u e  d e b e n  c u m p l i r  c o n d ic io n e s  y  p r o c e d im ie n to s  p r e d e te r m in a d o s  e n  lo s  
c a s o s  d e  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  e n  t a n to  q u e  e n  E l S a lv a d o r  h a n  q u e d a d o  to ta lm e n te  
b a jo  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  a g e n te s ,  e s  d e c ir ,  s o n  r e s u l t a d o  d e  la  l ib r e  a c c ió n  d e  la s  f u e r z a s  d e l 
m e rc a d o .  9 A  c o n t in u a c ió n  se  p r e s e n ta n  lo s  p r in c ip io s  y  p r o c e d im ie n to s  g e n e r a le s  p a r a  el 
e s ta b le c im ie n to ,  c á lc u lo  y  a c tu a l iz a c ió n  d e  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  d e  e le c t r ic id a d .
1. Los principios de la tarificación
L a s  t a r i f a s  p o r  lo s  s e rv ic io s  d e  d is t r ib u c ió n  a l c o n s u m id o r  f in a l  r e g u la d o  d e b e n  r e f l e j a r  e l c o s to  
d e l s e rv ic io  e n  lo s  d i s t in to s  n iv e le s  d e  te n s ió n ,  p e r m i t ie n d o  a  la s  e m p re s a s  d i s t r ib u id o r a s  la  
o b te n c ió n  d e  u t i l id a d e s  r a z o n a b le s ,  b a jo  e l s u p u e s to  d e  u n a  g e s t ió n  e f ic ie n te  d e  la s  r e d e s  d e  
d is t r ib u c ió n ,  lo  c u a l  in c lu y e  la s  f u n c io n e s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  a te n c ió n  a  lo s  u s u a r io s .  S e  
e s ta b le c e  u n a  t a r i f a  b a s e  q u e  s e  a ju s ta  e n  f u n c ió n  d e  l a  e v o lu c ió n  e n  el t i e m p o  d e  d i f e r e n te s  
f a c to re s ,  c o m o  lo s  p r e c io s  o  c o s to  d e  e n e rg ía ,  e l ín d ic e  d e  p r e c io s ,  l a  t a s a  d e  c a m b io ,  la s  m e jo r a s  
d e  p r o d u c t iv id a d  y  o t r o s  q u e  c a d a  u n o  d e  lo s  p a í s e s  d e te r m in a  d e  m a n e r a  e s p e c íf ic a .
C o m o  y a  s e  m e n c io n ó ,  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  e n  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  d e b e n  
s u p e r v is a r  la s  c o m p ra s  a  té r m in o  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .  E n  e s to s  p a í s e s  s e  p u e d e  c o n s ta t a r  q u e  la  
m e to d o lo g ía  d e  c á lc u lo  u t i l i z a d a  d i f ie r e  r e la t iv a m e n te  p o c o . L a  d e te r m in a c ió n  d e  la s  t a r i f a s  d e  
d is t r ib u c ió n  e s  r e s u l ta d o ,  h a s ta  c i e r to  p u n to ,  d e  d e c is io n e s  a d m in is t r a t iv a s  c e n t r a l i z a d a s  to m a d a s  
a  p a r t i r  d e  e s t im a c io n e s  q u e  se  h a c e n  p o r  m e d io  d e  c o e f ic ie n te s  c a lc u la d o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  
e s tu d io s  d e  c a r a c t e r iz a c ió n  d e  c a r g a  d e  la s  d i f e r e n te s  c a te g o r ía s  d e  u s u a r io s .  S i b ie n  e s  c ie r to  q u e  
e s to s  m e c a n is m o s  p e r m i te n  u n a  s im p l i f ic a c ió n  d e l  p r o c e s o  d e  m e d ic ió n  d e  l a  d e m a n d a ,  a s í c o m o  
u n a  m e jo r  p la n i f ic a c ió n  e n  l a  o p e r a c ió n  d e l s is te m a ,  s e  d e b e  h a c e r  h in c a p ié  e n  e l h e c h o  d e  q u e  n o  
s ie m p r e  r e f le ja n  e l c o s to  r e a l  d e l s e rv ic io  d e  d is t r ib u c ió n .
E n  lo s  p a í s e s  r e f e r id o s ,  l a  c o m p a r a c ió n  e n  c u a n to  a  lo s  p r in c ip io s  d i r e c t r ic e s  d e l 
m e c a n is m o  d e  ta r i f i c a c ió n  d e l s e rv ic io  d e  d is t r ib u c ió n  m u e s t r a  t a m b ié n  c ie r ta s  d i f e r e n c ia s  y  
s im i l i tu d e s  e n t r e  sí. L a s  t a r i f a s  b u s c a n  p r o m o v e r  l a  ig u a ld a d  d e  t r a t a m ie n to  a  lo s  c o n s u m id o r e s  y  
la  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a  d e l s e c to r .  E n  lo s  c a s o s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  se  c o n s ta ta  q u e  lo s  
c r i t e r io s  p r io r i ta r io s  d e l r é g im e n  t a r i f a r io  s o n  b a s ta n t e  c o m p le to s  y  e x p l íc i to s ,  in c lu y e n d o :  a )  la  
s u f ic ie n c ia  f in a n c ie r a  d e  l a  e m p r e s a  p r e s ta d o r a  d e l s e rv ic io ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  s e rv ic io  e f ic ie n te ;
9 D e esa  fo rm a , las c o n d ic io n e s  y  p re c io s  de las c o m p ra s  p u e d e n  te n e r  el c a rá c te r  de 
co n fid e n c ia l, si as í co n v in ie ra  a la s  partes .
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b )  l a  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a ,  p r o c u r a n d o  q u e  la s  t a r i f a s  se  a p r o x im e n  a  p r e c io s  d e  m e rc a d o s  
c o m p e t i t iv o s ,  p o r  lo  q u e  lo s  e f e c to s  d e  a u m e n to  d e  p r o d u c t iv id a d  d e b e n  s e r  c o m p a r t id o s  p o r  
e m p r e s a s  y  c l ie n te s ;  y  c )  s im p l ic id a d  y  t r a n s p a r e n c ia ,  lo  q u e  im p l ic a  p r o c e d im ie n to s  s e n c i l lo s ,  
e x p l íc i to s  y  p ú b l ic o s  p a r a  to d a s  la s  p a r te s ,  e n  p a r t i c u la r  p a r a  lo s  c l ie n te s .
E n  e l c a s o  d e  E l  S a lv a d o r ,  e l s i s te m a  t a r i f a r io  p r e s e n ta  c i e r ta s  d i f e r e n c ia s ,  c u y o  o r ig e n  se  
e n c u e n t r a  e n  l a  p e r s p e c t iv a  m á s  l ib e r a l  q u e  g u ió  a  l a  r e f o r m a  d e  l a  in d u s t r ia  e lé c t r ic a ,  lo  q u e  h a  
im p l ic a d o  u n a  m a y o r  u t i l i z a c ió n  d e  m e c a n is m o s  d e  m e rc a d o .  É s te  e s  e l c a s o  p r in c ip a lm e n te  d e  la  
u t i l i z a c ió n  d e  p r e c io s  d e  n o d o  d i f e r e n c ia d o s  c o m o  in d ic a t iv o s  d e l c o s to  d e  a d q u i s ic ió n  d e  
p o te n c ia  y  e n e rg ía ,  e n  lo s  c u a le s  e s tá  in c lu id o  e l c o s to  d e  t r a n s m is ió n .  P u e d e  d e c i r s e  q u e  e l 
o b je t iv o  p r im o r d ia l  d e l s i s te m a  d e  p r e c io s  r e g u la d o s  d e  d is t r ib u c ió n  e s  e l d e  a s e g u r a r  la  
r e n ta b i l id a d  d e  la s  in v e r s io n e s  ( c o n s id e r a n d o  u n a  ta s a  d e  r e f e r e n c ia  d e l 1 0 % ). E l  c u a d r o  7 
m u e s t r a  u n  r e s u m e n  y  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  p r in c ip io s  g e n e r a le s  d e  la s  t a r i f a s  d e  d is t r ib u c ió n  
e s ta b le c id o s  e n  la s  le y e s  d e  e le c t r i c id a d  d e  lo s  c u a t r o  p a ís e s .
2. Definición y fórmulas de ajuste de las tarifas reguladas al consumidor final
L o s  in g r e s o s  y  l a  r e n ta b i l id a d  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  c o n s t i tu y e n  la s  v a r i a b le s  b á s ic a s  p a r a  la  
r e g u la c ió n  d e  la s  t a r i f a s  a l c o n s u m id o r  f in a l .  L o s  in g r e s o s  e s tá n  e n  f u n c ió n  d e  c u a tr o  
c o m p o n e n te s ,  lo  q u e  se  m u e s t r a  e n  l a  s ig u ie n te  e x p r e s ió n :
In g re s o s j  =  Ij (Ë j, P S T j, V A D j, C O j )  (1 )
donde: Ij = Ingresos_j Ej es el costo (precio) de todas las com pras de energía del distribuidor; PST son los 
servicios o peaje por uso del sistem a de transporte; VADj es el valor agregado de distribución (tam bién 
referido como CD: cargo por uso de las redes de distribución), y COj son los costos de com ercialización, 
todo lo anterior referido a la  “j-esim a” distribuidora durante en  el período relevante de regulación.
L o s  d o s  p r im e r o s  t é r m in o s  d e  la  a n te r io r  e x p r e s ió n  n o  se  o r ig in a n  e n  e l s e g m e n to  d e  la  
d is t r ib u c ió n ;  p o r  lo  ta n to ,  s ó lo  d e b e n  r e f l e j a r  lo s  e f e c to s  d e  u n  t r a s l a d o  s in  d is to r s io n e s  d e  la s  
e m p r e s a s  p r o d u c to r a s  y  t r a n s m is o r a s  h a c ia  lo s  c o n s u m id o r e s  f in a le s  ( e f e c to  p a s s  tr o u g h ) .  L o s  
o tr o s  d o s  t é r m in o s  (e l V A D  y  lo s  c o s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n )  s o n  lo s  q u e  p e r m i te n  c u b r i r  lo s  
g a s to s  r e la c io n a d o s  c o n  e l s e rv ic io  d e  d is t r ib u c ió n  y  o b te n e r  u t i l id a d e s  r a z o n a b le s  a  la s  e m p re s a s  
d is t r ib u id o r a s ,  y  d e b e n  r e f l e j a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  u n a  g e s t ió n  p r u d e n te  y  e f ic ie n te .
E l  té r m in o  c o r r e s p o n d ie n te  a  la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía  e s  e l q u e  t i e n e  m a y o r  p e s o  e n  la  
t a r i f a  a l c o n s u m id o r  f in a l  ( g e n e r a lm e n te  r e p r e s e n ta  e n t r e  6 0 %  y  7 0 % )  y  s e  r e g u la  d e  d i f e r e n te s  
f o rm a s .  E n  E l  S a lv a d o r ,  e l p r e c io  d e  l a  e n e r g ía  e n  e l m e r c a d o  d e  o c a s ió n  o  s p o t  ( r e f e r id o  c o m o  
M R S  ó  m e r c a d o  r e g u la d o r  d e l s is te m a )  e s ta b le c e  la  p a u ta  p a r a  lo s  a ju s te s  ( in c r e m e n to s  o  
d e c r e m e n to s )  d e  la s  ta r i f a s  a l c o n s u m id o r  f in a l .  E n  lo s  o tro s  t r e s  p a ís e s ,  e l m e r c a d o  a  té r m in o  (o  
m e rc a d o  d e  c o n t r a to s )  d e t e r m in a  lo s  n iv e le s  d e  p r e c io s  y  t ip o s  d e  a ju s te s  a  lo s  c o s to s  d e  
a d q u i s ic ió n  d e  l a  p o te n c ia  y  e n e rg ía .
Cuadro 7
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPIOS DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS DE DISTRIBUCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL
El Salvador Guatemala Nicaragua Panamá
1) Las distribuidoras deben presentar 
todos los años los pliegos tarifarios a la 
SIGET para su aprobación, junto con las 
condiciones de suministro, de acuerdo con 
el nivel de tensión, la estacionalidad y la 
distribución horaria del uso de la energía.
2) Los cargos por el uso de las redes de 
distribución (CD) son revisados y 
aprobados por la SIGET cada 4 años 
(primer ciclo: 1998-2001, extendido un año 
más). En el transcurso de ese período, los 
CD fijados se ajustan anualmente de 
acuerdo con las fórmulas establecidas por 
la SIGET.
3) Los precios de los pliegos tarifarios se 
basan en: i) el precio promedio de la 
energía en el mercado regulador del 
sistema (MRS*) en el nodo específico, 
vigente durante el año anterior a la 
presentación del pliego; ii) los cargos por 
el uso de la red; iii) los costos de atención 
al cliente, y iv) una fórmula de ajuste 
automático de los precios, para conservar 
su valor real.
4) Los costos deben corresponder con 
los valores normales de una red de 
distribución eficientemente dimensionada y 
operada (red económicamente adaptada al 
mercado).
5) Los cargos por el uso de la red de 
distribución (CD) son utilizados por las 
distribuidoras para el cálculo de los pliegos 
y para los contratos por uso de las redes. 
En este último caso, la vigencia de los 
cargos se acuerda entre las partes.
(*El MRS equivale a un mercado de 
ocasión. Funciona a base de ofertas y 
precios establecidos por los agentes).
1) La CNEE aprueba las tarifas 
reguladas. El período de vigencia de las 
tarifas es de cinco años; proceden 
modificaciones sólo si los reajustes llegan 
a triplicar los valores aprobados 
inicialmente.
2) Las tarifas se determinan agregando: 
i) costos de adquisición de potencia y 
energía, referidos a la entrada de la red de 
distribución, y ii) el VAD, que debe 
reflejar costos eficientes de distribución.
3) Los precios de energía a la entrada de 
la red de media tensión (MT) y el VAD; se 
ajustan cada trimestre o semestre, 
respectivamente. El ajuste del VAD 
incluye un factor anual que debe tomar en 
cuenta mejoras de la eficiencia y 
economías de escala de las distribuidoras.
4) Tarifas fijadas por nivel de tensión y 
tres rangos de demanda de potencia: i) BT, 
demanda < 11 kW; ii) MT, 11 kW < 
demanda < 100 kW, y iii) AT, demanda > 
100 kW.
5) Los precios de servicio de 
distribución final con demanda de potencia 
menor de 100 kW están sujetos a 
regulación.
6) La opción tarifaria acordada con el 
usuario rige por un período mínimo de 12 
meses, luego de la suscripción de 
contratos, salvo acuerdo entre las partes.
7) Las tarifas, constituyen valores 
máximos que pueden aplicar las 
distribuidoras.
8) No se admiten los subsidios cruzados 
entre consumidores de distintas categorías.
1) El INE aprueba el régimen de precio 
regulado. La metodología para el cálculo 
de la tarifa así como la estructura tarifaria 
se aprueban para un período de cinco años. 
La Normativa de Tarifas establece 
procedimientos y plazos para efectuar 
revisiones.
2) Los costos de referencia para la 
definición de las tarifa consideran: i) los 
costos de energía y potencia; ii) las 
transacciones realizadas en el mercado de 
ocasión; iii) los costos de acceso y uso de 
la transmisión, y iv) los niveles de 
pérdidas, los costos de redes de 
distribución y los gastos de una 
distribuidora eficiente.
3) La tarifa puede incluir ajustes por 
variación en: i) el costo de la compra de 
energía y potencia, incluyendo precios de 
los combustibles, de acuerdo con cláusulas 
de los contratos aceptados por el INE, y 
ii) los costos de la distribuidora, en función 
de las variaciones de los índices de precios 
y el índice de incremento de eficiencia.
4) La tasa de descuento utilizada como 
costo de oportunidad del capital será la 
prevaleciente en el mercado de capitales o 
bien será fijada por el INE con base en 
rentabilidades de actividades de riesgo 
similar realizadas en el país.
5) Los consumidores domiciliarios de 
hasta 150 kWh-mes estarán exonerados del 
pago de impuesto al consumo(IGV).
1) El ente regulador (ERSP) aprueba las 
tarifas, que tienen una vigencia de cuatro años y 
sólo pueden modificarse excepcionalmente 
antes del vencimiento de dicho plazo, cuando se 
hubieran cometido graves errores en los 
cálculos que afecten los intereses de los clientes 
o de las empresas, en caso fortuito o de fuerza 
mayor.
2) Las tarifas se fijan para tres niveles de 
tensión: BT, tensión menor o igual a 600 V; 
MT, mayor de 600 V y menor de 115 kV, y AT, 
igual o mayor a 115 kV.
3) El valor agregado de distribución (VAD) 
de las tarifas de distribución comprende los 
costos de administración, operación y 
mantenimiento, pérdidas estándar de las redes 
de distribución, depreciación de sus bienes y la 
rentabilidad sobre las inversiones. Se excluyen 
del VAD los costos de comercialización tales 
como medición, facturación, cobranza y 
atención a los clientes. Para el cálculo del 
VAD, el ERSP debe tener en cuenta un máximo 
de seis áreas de distribución tipo que operen en 
condiciones de eficiencia, considerando 
empresas reales similares, nacionales o 
extranjeras. En el cálculo de costos no se tienen 
en cuenta los costos financieros de los créditos 
tomados por las empresas.
4) Para el acceso y uso de las redes de la 
distribuidora, el ERSP fija una tarifa que debe 
permitir a la distribuidora recuperar, en 
promedio, el VAD determinado de acuerdo con 
lo indicado precedentemente.
Notas. BT, M T y AT, corresponde a baja, m edia y alta tensión, respectivamente.
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L a s  le y e s  d e  la  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  y  su s  r e g la m e n to s  e s ta b le c e n  lo s  p r in c ip io s  p a r a  la  
d e te r m in a c ió n ,  e n  f o r m a  d i r e c ta  o  in d i r e c ta ,  d e  lo s  n iv e le s  d e  in g r e s o s  d e  la s  d is t r ib u id o ra s  y  la s  
c o n d ic io n e s  p a r a  su  r e v is ió n  y  a c tu a l iz a c ió n .  B a s á n d o s e  e n  d ic h o s  l in e a m ie n to s ,  la s  c o m is io n e s  
r e g u la d o r a s  h a n  e m it id o  r e s o lu c io n e s  p a r a  l a  a s ig n a c ió n  d e  lo s  c o s to s  a  lo s  p a r á m e t r o s  d e  lo s  
p l ie g o s  ta r i f a r io s  d e  la s  d is t r ib u id o r a s .  C o m o  p a t r ó n  c o m ú n  se  a d o p ta  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  el 
e s t a b le c im ie n to  d e  p l ie g o s  ta r i f a r io s  in ic ia le s ,  c o n  v a l id e z  p a r a  p e r ío d o s  d e  c u a t r o  o  c in c o  a ñ o s . 
L a s  d is t r ib u id o r a s  p r o p o n e n  y  s o m e te n  a  l a  a p r o b a c ió n  d e  la s  r e g u la d o ra s  lo s  f u tu r o s  p l ie g o s ,  q u e  
d e b e n  c u m p l i r  c o n  lo s  l in e a m ie n to s  f i ja d o s  e n  lo s  e s ta m e n to s  le g a le s  r e f e r id o s ,  e n t r e  é s to s ,  lo s  
r e la t iv o s  a  l a  m e jo r a  d e  l a  c a l id a d  d e l  s e rv ic io  y  e l t r a s l a d o  a  lo s  c o n s u m id o r e s  d e  u n a  p a r te  d e  lo s  
b e n e f ic io s  d e r iv a d o s  d e  l a  r e d u c c ió n  d e  lo s  c o s to s  o p e r a t iv o s .  A  c o n t in u a c ió n  se  r e s u m e n  lo s  
m e c a n is m o s  y  p r in c ip a le s  p a s o s  q u e  d e b e n  s e g u ir s e  e n  c a d a  p a ís .
a) El Salvador
L a  S IG E T  r e v is a  y  a p r u e b a  c a d a  4  a ñ o s  lo s  c a r g o s  p o r  e l u s o  d e  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  
(C D ). C o n  e s te  f in ,  lo s  o p e r a d o r e s  d e  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  q u e  a c tú e n  c o m o  c o m e r c ia l iz a d o r e s  
e n  e l á r e a  g e o g r á f ic a  d o n d e  se  u b ic a n  su s  r e d e s ,  p r e s e n ta n  a n u a lm e n te  a  l a  S IG E T  u n  p l ie g o  
ta r i f a r io  c o n  lo s  p r e c io s  y  c o n d ic io n e s  d e  s u m in is t r o s  d e  e n e r g ía  e l é c t r i c a  d e  a c u e r d o  c o n  e l n iv e l  
d e  v o l ta je ,  e s ta c io n a l id a d  y  d is t r ib u c ió n  h o r a r ia  ( a r t íc u lo  7 8  d e  la  le y ) .
L o s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  se  e x p l ic a n  a  p a r t i r  d e  la s  t r e s  v a r ia b le s  q u e  se  m u e s t r a n  e n  la  
e x p r e s ió n  (2 ). L o s  c a r g o s  p o r  u s o  d e l  s i s te m a  d e  t r a n s m is ió n  q u e d a n  in c lu id o s  o  r e f le ja d o s  d e n t ro  
d e  la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía  e n  e l m e r c a d o  m a y o r is ta .
In g re s o s j  =  Ij ( M R S 0, C D j, C O j)  (2 )
donde: M R S0 : precio prom edio de la  energía en  el M RS; C D j: cargos por distribución y C O j : los cargos
por com ercialización, todo referido a la  distribuidora “j ” .
L o s  c o s to s  d e  d i s t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  (C D  y  C O )  se  e s ta b le c e n  e n  f u n c ió n  d e l 
n iv e l  d e  te n s ió n  y  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  la  d e m a n d a .  S o n  v a r ia b le s  r e g u la d a s  p o r  l a  S IG E T  y  
d e b e n  c o r r e s p o n d e r  a  c o s to s  d e  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  e f ic ie n te m e n te  d im e n s io n a d a s  y  o p e r a d a s  
( v é a s e  e l c u a d r o  7 ) . A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n ta n  lo s  p r in c ip a le s  a s p e c to s  d e  lo s  c o m p o n e n te s  
r e f e r id o s  e n  l a  e x p r e s ió n  2  y  u n  r e s u m e n  d e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  v ig e n te s .
i) L a s  c o m p ra s  d e  e n e r g ía . E l  M e r c a d o  R e g u la d o r  d e l S is te m a  ( M R S )  e s  el 
m e c a n is m o  b á s ic o  p a r a  m a n te n e r  e n  to d o  m o m e n to  y  e n  to d o s  lo s  p u n to s  d e  e n t r a d a  a l s i s te m a  
( n o d o s  d e l  s i s te m a  d e  t r a n s m is ió n ) ,  e l b a l a n c e  e n t r e  l a  o f e r ta  y  l a  d e m a n d a  d e  e n e r g ía  e lé c tr ic a .  
C o r r e s p o n d e  a l m e rc a d o  s p o t . E l  M R S  e s  a d m in is t r a d o  p o r  l a  U n id a d  d e  T r a n s a c c io n e s  ( U T )  y  
f u n c io n a  s o b r e  l a  b a s e  d e  la s  o f e r ta s  y  p r e c io s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  in c r e m e n to s  o  d e c r e m e n to s  d e  
la s  c a n t id a d e s  d e  e n e r g ía  e s ta b le c id a s  e n  e l d e s p a c h o  p r o g r a m a d o .  T a m b ié n  f u n c io n a  c o m o  
m e c a n is m o  c o m p e n s a d o r  d e l m e r c a d o  a  té r m in o  (o  m e r c a d o  d e  c o n t r a to s ) .
L a s  v a r ia c io n e s  d e  p r e c io s  e n  e l M R S  d e te r m in a n  lo s  a ju s te s  a l c o m p o n e n te  d e  e n e r g ía  d e  
la s  t a r i f a s  r e g u la d a s .  I n ic i a lm e n te  s e  p la n te a r o n  a ju s te s  t r im e s t r a le s ,  lo s  q u e  se  h a c ía n  e f e c t iv o s
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c u a n d o  la s  v a r ia c io n e s  ( in c r e m e n to s  o  d e c r e m e n to s )  d e l M R S  s u p e r a b a n  e l 1 0 % . D e  e s a  f o rm a , 
d ic h o  m e c a n is m o  te n ía  e l p r o p ó s i to  d e  s e r v i r  d e  b a n d a  d e  p r o te c c ió n  (d e l 1 0 % )  p a r a  a m o r t ig u a r  
c a m b io s  b r u s c o s  e n  la s  ta r i f a s ;  s in  e m b a r g o ,  p o r  d iv e r s o s  m o t iv o s ,  n o  p u d o  o p e r a r  
a d e c u a d a m e n te .  10 S e  l l e v a r o n  a  c a b o  d o s  m o d i f ic a c io n e s :  e n  j u n i o  d e  2 0 0 0 ,  lo s  a ju s te s  q u e d a r o n  
a  n iv e l  m e n s u a l ,  y  a  p a r t i r  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 1 ,  se  e l im in ó  l a  b a n d a  d e  p r o te c c ió n  r e f e r id a .  11 
L u e g o ,  la s  a c tu a l iz a c io n e s  se  h ic ie r o n  m e n s u a lm e n te ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e l p o r c e n ta je  d e  
v a r ia c ió n  e x p e r im e n ta d o  e n  e l M R S .
L a s  c o n t r a ta c io n e s  a  t é r m in o  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  — q u e  e n  p r in c ip io  t ie n e n  e l o b je t iv o  d e  
s a t i s f a c e r  e l s e rv ic io  a  lo s  c l ie n te s  m in o r i s t a s  c u y a s  t a r i f a s  e s tá n  s u je ta s  a  r e g u la c ió n —  q u e d a n  e n  
e l á m b i to  d e  la s  d e c is io n e s  p r iv a d a s  y  e s t r a té g ic a s  d e  la s  e m p re s a s ;  p o r  lo  ta n to ,  lo s  té r m in o s  
( p r e c io s  y  p la z o s )  s o n  c o n f id e n c ia le s  e n t r e  la s  p a r te s .  C o r r e s p o n d e  a  c a d a  d i s t r ib u id o r a  e l d e r e c h o  
a  d e c id i r  s o b r e  la s  p r o p o r c io n e s  y  f o r m a  d e  a d q u i s ic ió n  d e  e n e r g ía .  L a s  c o m p r a s  e f e c tu a d a s  e n  el 
M R S , p e s e  a  q u e  s o n  u n a  p o r c ió n  m in o r i t a r ia  d e  la s  c o m p ra s  d e  e n e r g ía ,  c o n s t i tu y e n  e l f a c to r  d e  
m a y o r  p e s o  e n  lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  f in a l .
E n  te o r ía ,  e l M R S  r e p r e s e n ta  u n a  m e c a n is m o  e f ic ie n te  p a r a  la s  a d q u i s ic io n e s  d e  e n e r g ía ,  
s ie m p r e  y  c u a n d o  e l s i s te m a  n o  te n g a  r e s t r ic c io n e s  s e v e r a s  y  a d e m á s  se  p r e s e n te  l a  c o m p e te n c ia  
d e  u n  n ú m e ro  a p r e c ia b le  d e  o f e r e n te s  y  d e m a n d a n te s ,  s i tu a c ió n  q u e  n o  se  h a  d a d o  e n  e l p a ís .
i i )  P e a je s  p o r  t r a n s m is ió n . L a  e m p r e s a  n a c io n a l  d e  t r a n s m is ió n  ( E te s a l )  e s  l a  d u e ñ a  y  
o p e r a d o ra  d e l s i s te m a  d e  t r a n s p o r te ,  e l c u a l  a b a r c a  u n  c o n ju n to  d e  l ín e a s  d e  2 3 0  y  115  k V  y  t ie n e  
c o m o  f r o n te r a s  la s  s a l id a s  d e  b a j a  te n s ió n  d e  lo s  t r a n s f o r m a d o r e s  d e  la s  s u b e s ta c io n e s  r e s p e c t iv a s  
( in c lu y e n  1 1 5 /4 6  y  1 1 5 /2 3  k V ) .  L o s  p e a je s  s o n  c u b ie r to s  p o r  lo s  p r o d u c to r e s  y  
c o m e r c ia l iz a d o r e s ,  p o r  lo  q u e  s u  c o s to  se  in c lu y e  e n  lo s  c o n t r a to s  a  té r m in o  y  t a m b ié n  s e  v e  
in d i r e c ta m e n te  r e f le j a d o  e n  lo s  p r e c io s  n o d a le s  d e l M R S . L o s  g e n e r a d o r e s  c o n e c ta d o s  a l s i s te m a  
d e  t r a n s m is ió n  d e b e n  t e n e r  c o n t r a to s  d e  t r a n s p o r te  v ig e n te s ,  q u e  s o n  p ú b l ic o s  y  d e b e n  r e g is t r a r s e  
e n  la  S IG E T . C u a lq u ie r  g e n e r a d o r  o  c o m e r c ia l iz a d o r  p u e d e  e x ig i r  a  la  e m p r e s a  t r a n s m is o r a  
té r m in o s  s e m e ja n te s  a  lo s  a c o r d a d o s  c o n  o t r o s  a g e n te s .  E l  m é to d o  p a r a  l a  d e te r m in a c ió n  d e  lo s  
p e a je s  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n ta  e l c u b r im ie n to  d e  lo s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  u n a  
r e d  d e  t r a n s m is ió n  e f ic ie n te m e n te  o p e r a d a .  C a d a  c in c o  a ñ o s ,  a  m á s  t a r d a r  e l p r im e r  d ía  h á b i l  d e l 
m e s  d e  d ic ie m b re ,  e l r e g u la d o r  d e b e  a u to r i z a r  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  in g r e s o s  a n u a le s  d e  la s  
t r a n s m is o r a s ,  lo s  q u e  se  a p l ic a r á n  p a r a  e l c á lc u lo  d e l  c a r g o  p o r  e l u s o  d e l s i s te m a  d e  t r a n s p o r te .
i i i )  E l  V A D . L a  m e to d o lo g ía  p a r a  la  d e te r m in a c ió n  d e  lo s  c a r g o s  p o r  e l u s o  d e  
s is te m a s  d e  d is t r ib u c ió n  ( C D )  p a r te  d e  lo s  c o s to s  m e d io s  d e  in v e r s ió n ,  o p e r a c ió n  y  
m a n te n im ie n to  d e  u n a  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e f ic ie n t e m e n te  d im e n s io n a d a  y  o p e ra d a .  D ic h o s  c a rg o s  
n o  in c lu y e n  lo s  c o s to s  d e  m e rc a d e o ,  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  a te n c ió n  a l u s u a r io  f in a l .  C o m o  c o s to  d e  
in v e r s ió n  s e  u t i l i z a r á  la  a n u a l id a d  d e l v a l o r  n u e v o  d e  r e e m p la z o  d e  u n a  r e d  d e  d is t r ib u c ió n
10 L as d is tr ib u id o ra s  c r it ica ro n  ese  m e ca n ism o  p o r  c o n s id e ra r  qu e  a c tu a b a  en  p e rju ic io  
ec o n ó m ic o  e n  e l caso  de te n d e n c ia s  a lc is ta s  de los co s to s  d e  p ro d u c c ió n  d u ran te  u n  tr im e stre . P o r  o tra  
p a rte , la  e x is te n c ia  d e  la  b a n d a  p o d r ía  h a b e r  m o tiv ad o  e l in te ré s  de a lg u n o s  ag e n te s  p a ra  in c id ir  en  el 
c o m p o rta m ie n to  de l M R S .
11 D ia rio  O fic ia l, T o m o  N o . 350 , D ec re to  N o . 7 de l M in is te r io  de E co n o m ía , 25 de en e ro  de
2001.
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e f ic ie n te  d im e n s io n a d a ,  la  c u a l  s e  c a lc u la  c o n s id e r a n d o  l a  v id a  ú t i l  t í p i c a  d e  in s ta la c io n e s  d e  
d is t r ib u c ió n  y  l a  ta s a  d e  d e s c u e n to  d e l 1 0 % .
T a n to  e n  m e d ia  t e n s ió n  ( M T )  c o m o  e n  b a j a  t e n s ió n  (B T ) ,  e l C D  p a r a  u n  s u b s i s te m a  d a d o  
se  d e te r m in a  a  t r a v é s  d e  l a  s ig u ie n te  e x p r e s ió n :
C D  =  [(C A C  +  C O M ) * F P  /  C T T ] +  C A F  [co lones /k W -añ o ] (3)
donde: CAC : Costo Anual del Capital; COM: Costo de operación y mantenimiento (O&M ) del nivel de 
tensión, correspondiente al subsistem a; CAF: Costo anual de falla, para la energía no servida (ENS) debido 
únicam ente a  fallas en  la red de distribución; CTT : Capacidad de transferencia total de carga del subsistema, y 
FP: Factor de pérdidas totales
L o s  té r m in o s  d e  (3 )  se  c a lc u la n  d e  la  s ig u ie n te  f o rm a :
1) E l c o s to  a n u a l  d e l c a p i ta l  ( C A C )  s e  d e t e r m in a  p o r  m e d io  d e  l a  e x p r e s ió n :
C A C  =  A A F B  * F E A  +  k  * C T  (4)
donde: A A FB : A nualidad  del activo fijo  b ru to  (A FB ); FEA: F acto r de E xpansión  del A FB ; CT: 
C apita l de trabajo , y  k: e l fac to r de ponderación  del CT.
2 )  L a  a n u a l id a d  d e l a c t iv o  f i jo  b r u to  ( A F B )  se  c a lc u la  c o n s id e r a n d o  u n  f a c to r  
d e  r e c u p e r a c ió n  d e l c a p i ta l  d e  1 0 %  y  u n a  v id a  ú t i l  d e  la s  in s ta la c io n e s  d e  2 5  a ñ o s  p a r a  M T  y  3 0  
a ñ o s  p a r a  B T . E l  A F B  r e s u l t a  d e  l a  s u m a  d e l a c t iv o  b r u to  d e  s e rv ic io  ( A B S , q u e  e s  e l v a lo r  n u e v o  
d e  r e e m p la z o  — V N R —  d e  lo s  c o s to s  d i r e c to s  e  in d i r e c to s  d e  la s  in s ta la c io n e s  e lé c t r i c a s  d e  la  r e d  
a d a p ta d a )  y  d e  o tr o s  a c t iv o s  b r u to s  ( O A B , q u e  e s  e l V N R  d e  in s ta la c io n e s  q u e  n o  s o n  d e l s e rv ic io  
e lé c t r i c o  e n  s e n t id o  e s tr ic to ,  t a le s  c o m o  a c t iv o s  g e n e r a le s ,  m u e b le s  e  in ta n g ib le s ) .
3 )  E l  f a c to r  d e  e x p a n s ió n  d e  lo s  A F B  ( F E A )  s e  a p l ic a  a  lo s  A F B  a l ú l t im o  m e s  
( d ic ie m b r e )  d e l a ñ o  a n t e r io r  d e  l a  v ig e n c ia  d e l  p l ie g o  ta r i f a r io  y  su  f in a l id a d  e s  in c lu i r  e l a u m e n to  
d e  lo s  a c t iv o s  d u r a n te  e l a ñ o  d e  v ig e n c ia  d e  la s  ta r i f a s .  S e  c a lc u la  e n  f u n c ió n  d e  la  r e la c ió n  e n t r e  
la  d e m a n d a  m á x im a  d e l a ñ o  t a r i f a r io  y  la  d e  t r e s  a ñ o s  a n te r io r e s  p a r a  l a  m is m a  re d .
4 )  I n ic ia lm e n te  se  e s ta b le c ió  q u e  e l c a p i ta l  d e  t r a b a jo  ( C T )  d e b ía  s e r  in f e r io r
a l 1 0 %  d e  lo s  A F B . C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  lo s  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  e v e n to s  s ís m ic o s  r e c ie n te s ,  la
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S IG E T  a u to r iz ó  c a lc u la r  e l c o s to  d e l C T  a  b a s e  d e  u n a  ta s a  d e  in te r é s  d e l 1 0 % . E l f a c to r  d e  
p o n d e r a c ió n  d e l C T  p a r a  M T  se  d e f in e  p o r  l a  r e la c ió n  k  =  A F B MT /A F B . C o n s e c u e n te m e n te ,  p a r a  
B T  e l f a c to r  d e  p o n d e r a c ió n  d e l C T  e s  e l c o m p le m e n to  (1 -k ) .
5 )  L o s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  ( C O M )  s e  c a lc u la n  c o m o  u n
p o r c e n ta je  d e l A F B , f i ja d o  e n  7 %  y  8 %  p a r a  M T  y  B T , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  a c u e r d o  c o n  la
e x p r e s ió n :
C O M  =  A F B  * F E A  * P O & M  (5) 
donde: PO & M : porcen ta je  de la  O & M  del A FB  p ara  el n ivel de tensión  dado
12 S IG E T , A cu e rd o  N o . 2 7 -E -2 0 0 1 , d e l 17 d e  ab ril de 2001 . E l p a ís  su frió  d o s te rre m o to s , los 
d ía s  13 de en e ro  y  13 de feb re ro  de 2 0 0 1 , qu e  o c a s io n a ro n  c u a n tio so s  d añ o s  a  la  in fra e s tru c tu ra  de 
d is trib u c ió n .
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6)  E l f a c to r  d e  p é r d id a s  ( F P )  c o n s id e r a  la s  p é r d id a s  té c n ic a s  y  n o  té c n ic a s ;  lo s  
v a lo r e s  r e c o n o c id o s  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  r e d  e c o n ó m ic a m e n te  a d a p ta d a ,  y  s o n  d e te r m in a d o s  p o r  la  
S IG E T .
7 )  E l c o s to  a n u a l  d e  f a l l a  ( C A F )  r e p r e s e n ta  lo s  c o s to s  e s p e r a d o s  d e  l a  p é r d id a  
e c o n ó m ic a  d e  lo s  u s u a r io s  f in a le s ,  r e s u l t a n te s  d e  l a  f a l l a  d e  l a  r e d  d e  d is t r ib u c ió n  e n  l a  te n s ió n  e n  
c u e s t ió n .  A l r e c o n o c e r s e  e l c o s to  d e  f a l l a  d e n t ro  d e  lo s  c a r g o s  d e  d is t r ib u c ió n ,  lo s  u s u a r io s  
te n d r á n  d e r e c h o  a  s e r  c o m p e n s a d o s  p o r  la s  f a l l a s  r e a le s  q u e  e l s i s te m a  te n g a  ( a r t íc u lo  93  d e l 
r e g la m e n to  d e  l a  le y  d e  e le c t r ic id a d ) .
iv )  L o s  c o s to s  d e  c o m e r c ia l i z a c ió n . L a  S IG E T  a p r u e b a  c a d a  c u a t r o  a ñ o s  lo s  c o s to s  d e  
a t e n c ió n  a l c l ie n te ,  lo s  c u a le s  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  e l c á lc u lo  d e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  m á x im o s  q u e  
p u e d e n  a p l ic a r  lo s  o p e r a d o r e s  d e  r e d e s  d e  d i s t r ib u c ió n  q u e  a c tú e n  c o m o  c o m e r c ia l iz a d o r e s  e n  el 
á r e a  g e o g r á f ic a  d o n d e  se  u b ic a n  su s  r e d e s .  D e b e  m e n c io n a r s e  q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l e s p í r i tu  d e  la  
le y  d e  e le c t r i c id a d ,  se  b u s c a  d e s a r r o l la r  u n  m e r c a d o  c o m p e t i t iv o  e n  e l á r e a  d e  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  
d e  e n e r g ía  e lé c t r i c a  ( r e ta i l ) ,  p a r a  lo  c u a l  se  d e b e  a s e g u r a r  e l a c c e s o  a  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  
p a r a  e m p r e s a s  c o m e r c ia l iz a d o r a s  y  r e v e n d e d o r a s  d e  e le c t r i c id a d ,  c o n  b a s e  e n  c o s to s  m a r g in a le s  y
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e n  in te r c o n e x ió n .  T e n ie n d o  e n  c u e n ta  lo  a n te r io r ,  e l p la z o  p a r a  la  a c tu a l iz a c ió n  d e  lo s  c o s to s  
d e  a te n c ió n  a l c l ie n te  p o d r ía  d is m in u i r s e  e n  e l fu tu ro ,  s u je to  a  l a  e x i s te n c ia  d e  c o n d ic io n e s  
c o m p e t i t iv a s  e n  e l m e rc a d o .  E n  f u n c ió n  d e  lo  a n te r io r ,  la  S IG E T  t e n d r á  e n  c u e n ta  e l n ú m e r o  d e  
c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s  (n o  d is t r ib u id o r e s ) ,  l a  p o r c ió n  d e  u s u a r io s  a te n d id o s ,  lo s  
c o n t r a to s  d e  in te r c o n e x ió n  y  d i s t r ib u c ió n ,  y  l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  lo s  c a r g o s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  
u n a  e m p r e s a  m o d e lo  y  lo s  c a r g o s  p r e s e n ta d o s  p o r  la s  d i s t r ib u id o r a s  e n  su s  p l ie g o s  ta r i f a r io s .
v )  L o s  m e c a n is m o s  d e  a j u s t e . E l  M R S , c o m o  y a  s e  d ijo ,  s i r v e  d e  in d ic a d o r  p a r a  la  
a c tu a l iz a c ió n  m e n s u a l  d e  lo s  c a r g o s  p o r  e n e r g ía .  L o s  c a r g o s  d e  d i s t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  se  
a c tu a l iz a n  a u to m á t ic a m e n te  c a d a  t r e s  m e s e s ,  b a s á n d o s e  e n  l a  e v o lu c ió n  d e l t ip o  d e  c a m b io  
( r e la c ió n  c o ló n /d ó la r  e s ta d o u n id e n s e )  y  e n  e l ín d ic e  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  ( IP C )  e n  
E l S a lv a d o r .
S o b re  e l t ip o  d e  c a m b io  d e b e  c o m e n ta r s e  q u e  é s te  p e r m a n e c ió  p r á c t ic a m e n te  in v a r ia b le  
d e s d e  1 9 9 3 . A  f in e s  d e  2 0 0 0  se  a p r o b ó  la  L e y  d e  I n te g r a c ió n  M o n e ta r ia ,  14 q u e  o to r g a  a l d ó la r  d e  
lo s  E s ta d o s  U n id o s  c u r s o  le g a l  i r r e s t r ic to  c o n  p o d e r  l ib e r a to r io  i l im i ta d o  p a r a  e l p a g o  d e  
o b l ig a c io n e s ,  y  d is p o n e  a d e m á s  q u e  e l t ip o  d e  c a m b io  s e rá  f i jo  e  in a l te r a b le ,  a  r a z ó n  d e  8 .7 5  
c o lo n e s  p o r  d ó la r .  L a  S IG E T  e s ta b le c ió  la  r e g la  d e  a p r o x im a c ió n  c o r r e s p o n d ie n te  p a r a  la s  
f a c tu r a c io n e s  d e  e n e r g ía  e lé c t r i c a  d e  la s  d is t r ib u id o ra s ,  l a  c u a l  s e  a p l ic a  d e s d e  in ic io s  d e  2 0 0 1 . 
L a s  c lá u s u la s  d e  a ju s te s  p o r  t ip o  d e  c a m b io  c o n te m p la d a s  e n  l a  le y  d e  e l e c t r i c id a d  n o  te n d r á n  
in c id e n c ia  e n  e s a  c u e n ta  m ie n t r a s  se  m a n te n g a  v ig e n te  l a  d o la r iz a c ió n .
L a s  e x p r e s io n e s  6 , 7  y  8 r e s u m e n  la s  f ó r m u la s  d e  a ju s te  p a r a  l a  e n e r g ía  y  lo s  c a r g o s  d e  
d is t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  r e s p e c t iv a m e n te .
13 V éa n se  lo s  ca p ítu lo s  IV  , V  y  V I de la  ley , d o n d e  se e s tab lece  la  m e to d o lo g ía  p a ra  c a lc u la r  
lo s  ca rg o s  p o r  el u so  de la  red  en  ca so  de a rren d a m ie n to  o p a ra  p re se n ta r  lo s p lie g o s  ta rifa rio s .
14 D ec re to  L eg is la tiv o  N o . 20 1 , d e l 30  de n o v ie m b re  de 2000 .
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PeA =  Pec (M R S 1/  M R S 0 ) (6)
donde: PeA : precio ajustado de la energía; P e0 : precio de la energía del pliego tarifario vigente; M RSi : 
precio promedio en el M RS en  el mes inm ediato anterior a la  fecha en  que se realiza el ajuste, y M R S0: 
precio promedio en el M RS en  el mes inm ediato anterior a la  fecha en  que se realizó el últim o ajuste al 
pliego tarifario.
C D a  =  C D 0 (a  * T C 1/T C 0 +  b  * IP C 1/  IP C 0 ) (7)
donde: CDA : cargo de distribución ajustado; CD0: cargo de distribución del pliego tarifario vigente; 
a: porcentaje de los CD correspondiente a  costos en m oneda extranjera; b: porcentaje de los CD 
correspondiente a costos en  m oneda local; TCi: tipo de cam bio vigente a  la fecha de ajuste; TC0: Tipo de 
cambio vigente a la fecha de aprobación del pliego tarifario; IPC n e IPC 0 : son los Índices de precios al 
consum idor en los meses inm ediato anterior a  la fecha de ajuste, y en  el mes de ajuste.
C A n  =  C A 0 * (IP C n  /  I P C 0 )  (8 )
donde: CAa : costo de atención al cliente ajustado, y CA0 : costo establecido en  el pliego tarifario anterior.
L o s  p r e c io s ,  c a r g o s  y  c o s to s  r e f e r id o s  e n  la s  e x p r e s io n e s  7  y  8 p o d r á n  a ju s ta r s e ,  s ie m p r e  y  
c u a n d o  e l a u m e n to  o  d is m in u c ió n  d e l v a lo r  a ju s ta d o  c o n  r e s p e c to  a l v a lo r  v ig e n te  e x c e d a  e l 1 0 %  
d e  e s te  ú l t im o .  E l a ju s te ,  c u a n d o  a p l iq u e ,  e n t r a r á  e n  v ig e n c ia  a  p a r t i r  d e l p r im e r  d ía  d e  lo s  m e s e s  
d e  a b r i l ,  j u l i o  o  s e p t ie m b re .
v i )  E s t r u c tu r a  d e  la s  t a r i f a s . E n  g e n e r a l  e x i s te  c o in c id e n c ia  e n  la s  c a te g o r ía s  t a r i f a r ia s  
a p r o b a d a s  e n  to d a s  la s  d is t r ib u id o r a s ,  la s  c u a le s  s e  r e s u m e n  e n  e l c u a d r o  8.
Cuadro 8
EL SALVADOR: CATEGORÍAS TARIFARIAS
Categoría
1) Pequeñas D em andas (<10 kW ) -  BT
1-R Residencial = <200 kW h/m es
Residencial >200 kW h/m es 
1-G Uso General
1-AP AP
2) M edianas D em andas (10< kW  < 50) -  B T y M T
Sin M edición de Potencia 
Con M edición de Potencia
3) Grandes Dem andas (50< kW ) -  B T y M T
Sin M edición de Potencia 
Con M edición de Potencia 
___________________________________Con M edición H oraria____________
Notas. BT: baja tensión, M T: m edia tensión, AP: alum brado público. No 
hay tarifas reguladas en  alta tensión (AT), dado que los Grandes 
Consum idores tienen facilidades para negociar directam ente su 
suministro.
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L a s  c a te g o r ía s  ta r i f a r ia s  a p l ic a b le s  a  p e q u e ñ a s  d e m a n d a s  (P D )  y  a  c l ie n te s  s e rv id o s  e n  
m e d ia n a s  y  g r a n d e s  d e m a n d a s  (M D  y  G D )  s in  m e d ic ió n  d e  p o te n c ia ,  in c lu y e n  d o s  c a r g o s  f i jo s  y  
d o s  v a r ia b le s .  L o s  p r im e ro s  c o r r e s p o n d e n  a l c a r g o  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  ( e n  C /U s u a r io  15) y  a  la  
p a r te  f i j a  d e l c a r g o  p o r  u s o  d e  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  ( c /m e s ) .  L o s  c a r g o s  v a r ia b le s  c o r r e s p o n d e n  al 
c a rg o  p o r  e n e r g ía  ( C /k W h )  y  a  l a  p a r te  v a r ia b le  d e l c a r g o  p o r  u s o  d e  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  
( C /k W h ) .  E n  la s  c a te g o r ía s  q u e  t i e n e n  m e d ic ió n  d e  p o te n c ia ,  e l c a r g o  p o r  u s o  d e  r e d e s  d e  
d is t r ib u c ió n  e s  u n  m o n to  f i jo  p o r  p o te n c ia  (C  /k W ) .  E n  e l c a s o  d e  g r a n d e s  d e m a n d a s  p r o v is ta s  
c o n  m e d ic ió n  h o r a r ia ,  e l c a r g o  p o r  e n e r g ía  s e  d e s a g r e g a  e n  t r e s  t r a m o s :  p u n ta ,  r e s to  y  v a l le .  U n  
r e s u m e n  d e  la s  t a r i f a s  v ig e n te s  a l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0  s e  m u e s t r a  e n  e l c u a d r o  9.
v i i )  C o m e n ta r io s  a d i c io n a le s . E n  g e n e r a l ,  e s  v á l id o  a f i r m a r  q u e  lo s  p r o c e d im ie n to s  s o n  
s e n c i l lo s  y  t ie n e n  e n  c u e n ta  c r i t e r io s  r a z o n a b le s  e n  c u a n to  a  m a n te n e r  e l v a lo r  d e  lo s  p r e c io s  y  
c o s to s  in c o r p o r a d o s  e n  la s  a c t iv id a d e s  d e  l a  d i s t r ib u id o r a  y  a s e g u r a r  l a  r e n ta b i l id a d  d e l 1 0 %  e n  
la s  a c t iv id a d e s  d e l  s e g m e n to  e n  r e f e r e n c ia .  E l  h e c h o  d e  q u e  l a  d i s t r ib u id o r a  p u e d a  t r a s l a d a r  
f a c u l ta t iv a m e n te  la s  v a r ia c io n e s  a  ta r i f a s  c u a n d o  su  v a lo r  s u p e r a  e l 1 0 % , a s e g u r a  d ic h a  
r e n ta b i l id a d .  C o r r e s p o n d e r á  a  l a  S IG E T  e l v e l a r  p o r  lo s  d e r e c h o s  d e  lo s  u s u a r io s  y  a s e g u r a r  lo s  
c o r r e c to s  a ju s te s  ( in c r e m e n to s  o  d e c r e m e n to s )  d e  la s  ta r i fa s .
L o s  c o e f ic ie n te s  “ a ” y  “ b ” r e f e r id o s  e n  l a  e x p r e s ió n  7  ( lo s  c o m p o n e n te s  n a c io n a l  e 
im p o r ta d a  d e  lo s  c o s to s )  s o n  im p o r ta n te s  e n  c a s o  d e  u n a  s e n s ib le  d e p r e c ia c ió n  d e  l a  m o n e d a  
lo c a l ,  q u e  n o  e s  e l c a s o  d e  e s te  p a ís .  D e  ig u a l  f o rm a ,  l a  in f la c ió n ,  q u e  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  s id o  
in f e r io r  a l 2 .5 %  a n u a l ,  n o  h a  te n id o  m a y o r  in c id e n c ia  e n  la s  t a r i f a s  a l c o n s u m id o r  f in a l .  N o  p u e d e  
a f i r m a r s e  lo  m is m o  c o n  r e s p e c to  a  l a  e v o lu c ió n  r e c ie n te  d e  lo s  p r e c io s  d e l M R S ,  c u y o  
c o m p o r ta m ie n to  n o  h a  o b e d e c id o  a l d e  u n  m e r c a d o  c o n  m ú l t ip le  c o m p e te n c ia  d e  o f e r e n te s  y  
d e m a n d a n te s .  P o r  e l l a d o  d e  l a  o fe r ta ,  s ó lo  p u e d e n  id e n t i f ic a r s e  a  l a  f e c h a  d o s  a g e n te s  p r in c ip a le s  
(d o s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  y  d o s  e m p r e s a s  p e r te n e c ie n te s  a  l a  t r a n s n a c io n a l  D u k e ) .  L a s  
t r a n s a c c io n e s  p o r  l a  in te r c o n e x ió n  h a n  t e n id o  im p a c to s  in te r e s a n te s  e n  e l M R S ; s in  e m b a r g o ,  
é s to s  se  h a n  v is to  l im i ta d o s ,  d a d a  la  r e d u c id a  c a p a c id a d  d e l ú n ic o  e n la c e  e x i s te n te  ( c o n  
G u a te m a la ) .  E s ta  s i tu a c ió n  p o d r ía  c a m b ia r  a  p a r t i r  d e l s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 2  c o n  la  e n t r a d a  
d e  l a  in te r c o n e x ió n  c o n  H o n d u ra s .
P o r  e l l a d o  d e  la  d e m a n d a ,  l a  s i tu a c ió n  h a  e v o lu c io n a d o  e n  e l s e n t id o  in v e r s o  a  lo  
in ic ia lm e n te  e s p e r a d o .  E n  e l m o m e n to  d e  la  p r iv a t iz a c ió n  e l m e r c a d o  m a y o r i s ta  in ic ió  c o n  s e is  
e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s ,  c in c o  d e  la s  c u a le s  s e  h a n  f u s io n a d o  y  h a n  q u e d a d o  b a jo  e l c o n t ro l  d e  la  
t r a n s n a c io n a l  A E S , q u e  p a s ó  a  s e r  e l a c to r  m a y o r i ta r io .  E l  m e r c a d o  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  g r a n d e s  
e s  r e la t iv a m e n te  p e q u e ñ o  y  lo s  p r im e r o s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s  e m p e z a r ía n  a  o p e r a r  
d u r a n te  2 0 0 1 . L a  s i tu a c ió n  a n te r io r  se  v u e lv e  p r e o c u p a n te ,  s o b re  to d o  p o r  e l in te r é s  d e l g r u p o  
d o m in a n te  e n  l a  d i s t r ib u c ió n  d e  in c u r s io n a r  e n  l a  p r o d u c c ió n ,  s i tu a c ió n  q u e  p o d r ía  f a c i l i t a r  l a  
c o n v e r g e n c ia  d e  in te r e s e s  p a r a  m o d i f i c a r  e l c o m p o r ta m ie n to  d e l M R S .
15 C o lo n es/u su a rio . L a  ta s a  de ca m b io  a  p a r tir  de la  v ig e n c ia  de la  ley  de in te g rac ió n  m o n e ta r ia  
q u ed ó  f ija d a  en  8.75 co lo n es /d ó la r.
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Cuadro 9
EL SALVADOR: PLIEGOS TARIFARIOS AL CONSUMIDOR FINAL
Unidad a/
CAESS DEL SUR CLESA EEO DEUSEM DEMATHEU
Tarifa 1-R 1-R 1-R 1-R 1-R 1-R
I. Baja tensión < 200 > 200 < 200 > 200 < 200 > 200 < 200 > 200 < 200 > 200 < 200 > 200
Residencial
Comercialización, cargo fijo 1/ 1.58 1.58 1.61 1.61 1.00 1.00 1.60 1.60 1.10 1.10 0.96 0.96
Consumo, cargo variable 2/ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
Cargo por uso de red: 
Cargo fijo dols/mes 0.68 0.96 0.96 1.37 1.00 1.42 1.03 1.47 1.00 1.46 0.99 1.44
Cargo variable 2/ 0.025 0.024 0.037 0.036 0.038 0.037 0.040 0.039 0.042 0.040 0.041 0.039
Uso general
1-G 1-G 1-G 1-G 1-G 1-G
Comercialización, cargo fijo 1/ 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Consumo, cargo variable 2/ 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373
Cargo por uso de red: 
Cargo fijo dols/mes 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373
Cargo variable 2/ 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373 0.6373
Alumbrado público
Comercialización, cargo fijo 1/ 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Consumo, cargo variable 2/ 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Cargo por uso de red: 
Cargo variable 2/ 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT
II. Mediana demanda (10 < kW < 50)
(Sin medición de potencia) 
Comercialización, cargo fijo 1/ 1.579 1.579 1.608 1.608 1.001 1.001 1.595 1.595 1.101 1.101 0.963 0.963
Consumo, cargo variable 2/ 0.073 0.067 0.074 0.068 0.074 0.068 0.074 0.068 0.076 0.069 0.078 0.071
Cargo por uso de red: 
Cargo fijo dols/mes 39.377 13.285 58.007 25.155 60.013 26.810 62.438 28.358 64.658 33.179 63.630 31.389
Cargo variable 2/ 0.022 0.007 0.032 0.014 0.033 0.015 0.035 0.016 0.036 0.018 0.035 0.017
(Con medición de potencia) 
Comercialización, cargo fijo 1/ 1.579 1.579 1.608 1.608 1.001 1.001 1.595 1.595 1.101 1.101 0.963 0.963
Consumo, cargo variable 2/ 0.073 0.067 0.074 0.068 0.074 0.068 0.074 0.068 0.076 0.070 0.078 0.072
Cargo por uso de red: 
Potencia 3/ 10.170 4.041 14.982 7.650 15.502 8.154 16.127 8.625 16.699 10.091 16.437 9.545
III. Mediana demanda (10 < kW < 50)
Cargo de comercialización:
Atención al cliente 1/ 1.579 1.579 1.608 1.608 1.001 1.001 1.595 1.595 1.101 1.101 0.963 0.963
Cargo por consumo: 
Energía en punta 2/ 0.081 0.078 0.083 0.076 0.083 0.076 0.083 0.076 0.084 0.078 0.087 0.080
Energía en resto 2/ 0.073 0.058 0.075 0.069 0.075 0.069 0.074 0.069 0.076 0.070 0.079 0.072
Energía en valle 2/ 0.051 0.043 0.051 0.047 0.051 0.047 0.051 0.047 0.052 0.048 0.054 0.050
Cargo por uso de red:
dols/kW-
Potencia: mes 10.170 4.041 14.982 7.650 15.502 8.154 16.127 8.625 16.699 10.091 16.437 9.545
IV. Grandes demandas (>50 kW)
Baja tensión con medidor horario
Cargo de comercialización:
Atención al cliente 1/ 1.579 1.579 1.608 1.608 1.001 1.001 1.595 1.595 1.101 1.101 0.963 0.963
Cargo por consumo: 
Energía en punta 2/ 0.081 0.075 0.083 0.076 0.083 0.076 0.083 0.076 0.084 0.078 0.087 0.080
Energía en resto 2/ 0.073 0.067 0.075 0.069 0.075 0.069 0.074 0.069 0.076 0.070 0.079 0.072
Energía en valle 2/ 0.051 0.047 0.051 0.047 0.051 0.047 0.051 0.047 0.052 0.048 0.054 0.050
Cargo por uso de red: 
Potencia: 3/ 10.170 4.041 14.982 7.650 15.502 8.154 16.127 8.625 16.699 10.091 16.437 9.545
CAESS DEL SUR CLESA EEO DEUSEM DEMATHEU
Tarifa Unidad * 1-R 1-R 1-R 1-R 1-R 1-R
Baja tensión con medidor electromecánico
Cargo de comercialización:
Cargo fijo 1/ 1.579 1.579 1.608 1.608 1.001 1.001 1.595 1.595 1.101 1.101 0.963 0.963
Cargo por consumo: 
Cargo variable 2/ 0.073 0.067 0.074 0.068 0.074 0.068 0.074 0.068 0.076 0.070 0.078 0.072
Cargo por uso de red: 
Potencia 3/ 10.170 4.041 14.982 7.650 15.502 8.154 16.127 8.625 16.699 10.091 16.437 9.545
Fuente: SIGET. Vigencia: 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2000. Notas: BT, MT, AT corresponde a baja, media y alta tensión, respectivamente. 
a/ Unidades: 1/: dólares/usuario; 2/: dólares/ kWh, 3: dólares/ kW-mes.
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L a s  ta r i f a s  a  c o n s u m id o r e s  f in a le s  m in o r is t a s ,  e n  su s  c o m p o n e n te s  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía ,  
s o n  c a lc u la d a s  p o r  la  C N E E , c o n s id e r a n d o  q u e  lo s  in g r e s o s  d e b e n  p e r m i t i r  c u b r i r  e l c o s to  d e  la s  
c o m p ra s  d e  e n e r g ía ,  lo s  p e a je s  e n  e l s is te m a  d e  t r a n s p o r te  y  e l V A D  a s o c ia d o  a l m e r c a d o  
r e g u la d o  d e  l a  d i s t r ib u id o r a  r e s p e c t iv a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  s ig u ie n te  fó rm u la .
In g re s o s j  =  Ij (Ë j, V A D j )  (9 )
donde: Ij = Ingresos_j Ej es el costo (precio) de todas las com pras de energía del distribuidor, los que 
incluyen cargos por transm isión calculados por la  CNEE; VADj es el valor agregado de 
distribución, los que incluyen los costos de com ercialización, todo lo anterior referido a la 
“j-esim a” distribuidora durante el período relevante de regulación.
L a  m e to d o lo g ía  p a r a  c a lc u la r  e l V A D  y  su s  a ju s te s  s e  r e v is a n  c a d a  c in c o  a ñ o s . L a s  
c o m p ra s  d e  e n e r g ía  se  a ju s ta n  t r im e s t r a lm e n te  y  d e b e n  r e f l e j a r  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m p r o m is o s  d e  
c o m p r a  d e  e n e r g ía  p o r  p a r te  d e  l a  d i s t r ib u id o ra .  A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n ta n  lo s  p r in c ip a le s  
a s p e c to s  d e  lo s  c o m p o n e n te s  r e f e r id o s ,  a s í c o m o  d e  lo s  p l ie g o s  t a r i f a r io s  v ig e n te s .
i)  L a s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía . T a n to  e n  l a  le y  c o m o  e n  e l r e g la m e n to  s e  e s ta b le c e  q u e  la s  
c o m p ra s  d e  e l e c t r i c id a d  p a r a  s a t i s f a c e r  e l m e r c a d o  r e g u la d o  d e  la s  d is t r ib u id o ra s ,  s e  d e b e n  
e f e c tu a r  m e d ia n te  l ic i ta c ió n  a b ie r ta ,  p o r  lo  q u e  to d a  l a  in f o r m a c ió n  r e la t iv a  a  e s to s  p r o c e s o s  e s  
p ú b lic a .  L o  a n t e r io r  to d a v ía  n o  se  c u m p le  c o n  to d o  su  r ig o r ,  d a d o  q u e  l a  m a y o r  p a r te  d e  lo s  
s u m in is t r o s  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  p r o v ie n e n ,  e n  e l c a s o  d e  l a  E E G S A , d e  c o n t r a to s  P P A  s u s c r i to s  
a n te s  d e  la  v ig e n c ia  d e  l a  le y ,  y  e n  e l c a s o  d e  la s  o t r a s  d is t r ib u id o ra s ,  d e  c o n t r a to s  d e  s u m in is t r o  
s u s c r i to s  c o n  e l I N D E  ( D e o r s a  y  D e o c s a  t ie n e n  c o n t r a to s  p a r a  e l p e r ío d o  1 9 9 8 -2 0 0 3 ) .
L a  e s t r u c tu r a  in ic ia l  p r e d e f in id a  d e l m e r c a d o  a  t é r m in o  im p o n e  u n a  c a r a c te r í s t i c a  e s p e c ia l  
a  lo s  s u m in is t r o s  d e l m e r c a d o  m in o r i s t a  r e g u la d o  d e l p a í s  y  a  s u s  r e s p e c t iv a s  ta r i f a s .  L o s  u s u a r io s  
a te n d id o s  p o r  E E G S A  ( q u e  s o n  l a  p o r c ió n  m a y o r i ta r ia )  d e p e n d e n  d e  lo s  s u m in is t r o s  d e  a l r e d e d o r  
d e  11 c o n t r a to s  P P A , to d o s  te r m o e lé c t r ic o s ,  y  p o r  lo  ta n to ,  in d e x a d o s  a  lo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  a s í c o m o  c o n  o t r a s  c o m p e n s a c io n e s  p r e v is t a s  e n  lo s  
c o n t r a to s .  P o r  e l c o n t r a r io ,  lo s  m e r c a d o s  r e g u la d o s  d e  la s  o t r a s  d is t r ib u id o r a s  s o n  s e rv id o s  e n  su  
m a y o r  p a r te  p o r  I N D E , l a  q u e  s u m in is t r a  p r in c ip a lm e n te  e n e r g ía  h id r o e lé c t r i c a ,  s i tu a c ió n  q u e  
p o s ib i l i t a  p r e c io s  d e  e n e r g ía  m á s  b a jo s  y  c o n  m e n o r e s  v a r ia c io n e s .  A s í ,  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  d e  l a  
E E G S A  h a n  t e n id o  u n  m a y o r  g r a d o  d e  e x p o s ic ió n  a  lo s  a ju s te s  a l c o m p o n e n te  d e  e n e r g ía .  S e  h a n  
p u e s to  e n  m a r c h a  v a r ia s  a c c io n e s  p a r a  a m in o r a r  lo s  im p a c to s  e n  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s ,  e n t r e  e l la s  
u n a  m o d e r n i z a c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  P P A ; s u b s id io s  d i r e c to s  y  te m p o r a le s  o to r g a d o s  p o r  p a r te  d e l 
I N D E , u n a  s e g m e n ta c ió n  d e l m e rc a d o ,  e tc .
C o r r e s p o n d e  a l a d m in is t r a d o r  d e l m e r c a d o  m a y o r i s ta  ( A M M )  la  d e te r m in a c ió n  d e  lo s  
c o s to s  p o r  la s  c o m p ra s  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía ,  q u e  la s  d is t r ib u id o r a s  p u e d e n  t r a s l a d a r  a  la s  ta r i fa s .  
S e  c a lc u la n  a  p a r t i r  d e l  c o s to  a s o c ia d o  a  lo s  c o n t r a to s  e x is te n te s .  E n  e l c a s o  d e  l a  e n e r g ía ,  se  
c o n s id e r a  e l d e s p a c h o  e s p e r a d o  p a r a  u n  p e r ío d o  d e  12 m e s e s  (d e  m a y o  h a s ta  a b r i l ) ,  t o m a n d o  e n  
c u e n ta  b lo q u e s  h o r a r io s ,  p r o y e c c ió n  d e  la  d e m a n d a ,  p r o g r a m a  d e  in c o r p o r a c ió n  d e  n u e v a s  
u n id a d e s ,  p r o g r a m a  d e  m a n te n im ie n to ,  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  v ig e n te s ,  y  a ju s te s  ( p o r  c a d a  
d is t r ib u id o ra  y  c a d a  n iv e l  d e  te n s ió n  y  p o r  l a  r e la c ió n  e n t r e  la s  f a c to r e s  d e  e x p a n s ió n  d e  p é r d id a s  
d e  p o te n c ia  y  d e  e n e r g ía ) .  E l  c o s to  to ta l  d e  c o m p r a  d e  p o te n c ia  se  d e te r m in a  s e g ú n  lo s  c o n t r a to s
b) Guatemala
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d e  c a d a  d is t r ib u id o r a  c o n  lo s  p r o d u c to r e s .  E l  p r e c io  m e d io  d e  c o m p r a  d e  e n e r g ía  q u e  s e  t r a s l a d a  a  
la s  t a r i f a s  d e  d is t r ib u c ió n  c o r r e s p o n d e  a  u n  p r o m e d io  p o n d e r a d o ,  e l c u a l  se  a ju s ta  
t r im e s t r a lm e n te .  L a  C N E E  p u e d e  v a r ia r  e l h o r iz o n te  d e  lo s  d e s p a c h o s  y  t a m b ié n  d e c id i r  q u e  la  
d e te r m in a c ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e  la  e n e r g ía  se  c a lc u le n  a  p a r t i r  d e  b a n d a s  h o r a r ia s .
i i )  P e a je s  p o r  t r a n s m is ió n . L a  e m p r e s a  n a c io n a l  d e  t r a n s m is ió n  ( E T C E E )  e s  l a  d u e ñ a  y  
o p e r a d o ra  d e l s i s te m a  d e  t r a n s p o r te ,  q u e  a b a r c a  u n  c o n ju n to  d e  l ín e a s  d e  2 3 0 , 138  y  6 9  k V , y  
t i e n e  c o m o  f r o n te r a s  la s  s a l id a s  d e  b a j a  te n s ió n  d e  lo s  t r a n s f o r m a d o r e s  d e  la s  s u b e s ta c io n e s  
r e s p e c t iv a s  ( 2 3 0 /6 9  y  1 3 8 /6 9  k V  e n  e l á r e a  d e  E E G S A  y  6 9 /3 4 .5  y  6 9 /1 3 .8  k V  e n  la s  o tr a s  
d is t r ib u id o ra s ) .  P a r a  r e f e r i r  lo s  p r e c io s  d e  a d q u i s ic ió n  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía  a  l a  e n t r a d a  d e  l a  r e d  
d e  d i s t r ib u c ió n ,  la  C N E E  a g r e g a  lo s  p e a je s  p o r  s u b t r a n s m is ió n  q u e  s e a n  p e r t in e n te s  ( lo s  p r e c io s  
e n  l a  s u b e s ta c ió n  d e l p r o d u c to r  s o n  a f e c ta d o s  p o r  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  f a c to r e s  d e  e x p a n s ió n  d e  
p é r d id a s  y  e l p e a je  p o r  e l u s o  d e l  s i s te m a  d e  t r a n s m is ió n ,  e s te  ú l t im o  c o r r e s p o n d e  a  la  s u m a  d e  
to d o s  lo s  p e a je s  q u e  d e b e  c a n c e la r  u n a  d i s t r ib u id o r a  p o r  e l u s o  d e  d ic h o  s i s te m a  d e  t r a n s p o r te ) .
P a r a  in s ta la c io n e s  e x i s te n te s ,  e l v a lo r  d e l p e a je  c o r r e s p o n d e  a  u n a  p r o p o r c ió n  d e l c o s to  
a n u a l  d e l s is te m a  d e  t r a n s p o r te  ( q u e  d e b e  c o r r e s p o n d e r  a  l a  a n u a l id a d  d e  l a  in v e r s ió n  d e  la s  
in s ta la c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  d e  u n  s i s te m a  d e  t r a n s m is ió n  e c o n ó m ic a m e n te  a d a p ta d o  16), 
d e te r m in a d a  p o r  l a  r e la c ió n  d e  l a  p o te n c ia  f i r m e  u t i l i z a d a  y  la  p o te n c ia  f i r m e  to ta l  c o n e c ta d a  al 
s i s te m a  e lé c t r i c o  c o r r e s p o n d ie n te .
i i i )  E l  V A D . C o r r e s p o n d e  a l c o s to  m e d io  d e  c a p i ta l  y  o p e r a c ió n  d e  u n a  r e d  d e  
d is t r ib u c ió n  d im e n s io n a d a  y  o p e r a d a  e n  f o r m a  e f ic ie n te ,  d e  a c u e r d o  c o n  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  
d e n s id a d  d e  c a r g a  e l é c t r i c a  e n  la s  á r e a s  d e  c o n c e s ió n  d e  la s  d is t r ib u id o r a s .  E l  V A D  c o n te m p la  al 
m e n o s  t r e s  c o m p o n e n te s  b á s ic o s :  1) lo s  c o s to s  a s o c ia d o s  a l u s u a r io ,  in d e p e n d ie n te  d e  s u  d e m a n d a  
d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía ;  2 )  la s  p é r d id a s  m e d ia s  d e  d is t r ib u c ió n ,  s e p a r a d a s  e n  su s  c o m p o n e n te s  d e  
p o te n c ia  y  e n e r g ía ,  y  3 )  lo s  c o s to s  d e  c a p i ta l ,  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  a s o c ia d o s  a  la  
d i s t r ib u c ió n ,  e x p r e s a d o s  p o r  u n id a d  d e  p o te n c ia  s u m in is t r a d a .  L o s  g a s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  
f o rm a n  p a r te  d e l V A D  y  e s tá n  in c lu id o s  e n  e l p r im e r  c o m p o n e n te  r e f e r id o .  L a  m e to d o lo g ía  p a r a  
e l c a lc u lo  d e l V A D  y  s u s  a ju s te s  r e s p e c t iv o s  s e  r e v is a  c a d a  c in c o  a ñ o s .  D u r a n te  2 0 0 2 ,  l a  C N E E  
d e b e r á  a p r o b a r  l a  p r im e r a  r e v is ió n  d e  la s  f ó r m u la s  r e f e r id a s .
A s í ,  lo s  c o s to s  d e  s u m in is t r o  d e  la s  t a r i f a s  b a s e  y  p o r  c a d a  n iv e l  d e  te n s ió n  c o m p re n d e n ,  
a d e m á s  d e  lo s  c o s to s  d e  la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía ,  lo s  c o s to s  a s o c ia d o s  a  l a  r e p o s ic ió n  d e  la s  
in s ta la c io n e s ;  lo s  c o s to s  d e  l a  a t e n c ió n  a  lo s  c l ie n te s  ( b á s ic a m e n te  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  l a  
c o m e r c ia l iz a c ió n ) ,  lo s  c o s to s  d e  l a  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  y  lo s  im p u e s to s  y  ta s a s  
a r a n c e la r ia s .  E s to s  ú l t im o s  c o r r e s p o n d e n  a  lo s  e s t ip u la d o s  e n  la s  le y e s  y  c o n s t i tu y a n  u n  c o s to  
p a r a  la  d i s t r ib u id o ra ,  a  e x c e p c ió n  d e l im p u e s to  s o b re  la  r e n ta  ( IS R ) . L a  t a s a  d e  a c tu a l iz a c ió n  s e rá  
d e te r m in a d a  p o r  l a  C N E E , y  d e b e  r e f le j a r  l a  t a s a  d e  c o s to  d e  c a p i ta l  p a r a  a c t iv id a d e s  d e  r ie s g o  
s im i la r  e n  e l p a ís .  S e  p o d r á n  u s a r  ta s a s  d e  c o s to  d e  c a p i ta l  d is t in ta s  p a r a  la s  a c t iv id a d e s  d e  
t r a n s m is ió n  y  d is t r ib u c ió n .  E n  c u a lq u ie r  c a s o , la s  ta s a s  d e b e n  e s ta r  e n  e l r a n g o  d e  7 %  a  1 3 % .
16 E s el s is tem a  de tra n sm is ió n  d im e n sio n a d o , de fo rm a  qu e  se m in im ic e n  los c o s to s  to ta le s  de 
in v e rs ió n , de o p e ra c ió n  y  m a n te n im ie n to , y  de p é rd id a s  de tra n sm is ió n , p a ra  u n a  d e te rm in a d a  
c o n fig u rac ió n  de o fe rta s  y  d em an d as.
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iv )  E s t r u c tu r a  d e  la s  t a r i f a s . L a  C N E E  e s ta b le c e  lo s  p r e c io s  m á x im o s  p a r a  c a d a  n iv e l  
d e  te n s ió n ,  q u e  in te g r a n  la s  t a r i f a s  b a s e  y  f ó r m u la s  d e  a ju s te  p e r ió d ic o .  L a  ta r i f a  b a s e  p a r a  c a d a  
n iv e l  d e  te n s ió n  se  c o m p o n e  de :
1) C a rg o  p o r  c o n s u m id o r  ( q u e tz a le s /c l ie n te ) :  c o r r e s p o n d e  a  lo s  c o s to s
a d m in is t r a t iv o s  d e  la  d is t r ib u id o ra ,  r e la c io n a d o s  c o n  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  l a  e le c t r ic id a d .
2 )  C a rg o  u n i ta r io  p o r  e n e r g ía  ( q u e tz a le s /k W h ) :  e s tá  r e la c io n a d o  d i r e c ta m e n te
c o n  e l c o n s u m o  d e  e n e r g ía  e l é c t r i c a  d e l u s u a r io .
3 )  C a rg o  u n i ta r io  p o r  p o te n c ia  d e  p u n ta  ( q u e tz a le s /k W -m e s ) :  s e  a p l ic a  a  la
p o te n c ia  d e m a n d a d a  p o r  e l u s u a r io  e n  e l h o r a r io  d e  p u n ta .
4 )  C a rg o  u n i t a r io  p o r  p o te n c ia  c o n t r a ta d a  ( q u e tz a le s /k W - m e s ) :  e s tá
r e la c io n a d o  c o n  la  p o te n c ia  q u e  e l u s u a r io  c o n t r a te  c o n  l a  d is t r ib u id o ra .
5 )  C a r g o  u n i ta r io  p o r  p o te n c ia  m á x im a  ( q u e tz a le s /k W - m e s ) :  se  a p l ic a  a l v a lo r
m á s  a l to  d e  la s  p o te n c ia s  m e d id a s  d u r a n te  la s  2 4  h o r a s  d e  c a d a  d ía  d e l  m e s .
E l  c u a d r o  10  m u e s t r a  u n  r e s u m e n  d e l p r im e r  p l ie g o  a p r o b a d o  p o r  l a  C N E E  p a r a  la s  t r e s  
p r in c ip a le s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o ra s .
v )  L o s  m e c a n is m o s  d e  a j u s te . L o s  a ju s te s  se  a p l ic a n  e n  f o r m a  t r im e s t r a l  ( a  lo s  
p r e c io s  d e  e n e r g ía  a  la  e n t r a d a  d e  la  r e d  d e  d is t r ib u c ió n )  y  s e m e s t r a l  (a l V A D ) . E l  a ju s te  a l V A D  
in c lu y e  u n  f a c to r  a n u a l  d e  r e d u c c ió n  q u e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n ta  la  m e jo r a  d e  l a  e f ic ie n c ia  y  la s  
e c o n o m ía s  d e  e s c a la  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .  D e  a c u e r d o  c o n  l a  n o r m a t iv a ,  s e  in t r o d u c e n  lo s  
s ig u ie n te s  a ju s te s  p e r ió d ic o s  e n  lo s  c a r g o s  y  v a lo r e s  d e  la s  t a r i f a s  b a s e :
1) C a rg o  p o r  e n e r g ía  a  l a  e n t r a d a  d e  la  d is t r ib u c ió n .  S e  c a lc u la  a  p a r t i r  d e  la
d i f e r e n c ia  e n t r e  e l p r e c io  m e d io  d e  c o m p r a  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía  y  e l p r e c io  m e d io  c a lc u la d o  
in ic ia lm e n te .  S e  t r a s l a d a  a l u s u a r io  f in a l  e n  e l p e r ío d o  s ig u ie n te .
2 )  V A D  p o r  n iv e l  d e  te n s ió n .  S e  a ju s ta  s e m e s t r a lm e n te  m e d ia n te  la  u t i l i z a c ió n  
d e  ín d ic e s  q u e  p e r m i te n  c o r r e g i r  lo s  v a lo r e s  in ic ia le s  d e  lo s  c o s to s  d e  c a p i ta l  y  d e  o p e r a c ió n  y  
m a n te n im ie n to .  L a  in d e x a c ió n  c o m p r e n d e  t r e s  a s p e c to s  f u n d a m e n ta le s :  i)  e l v a l o r  r e la t iv o  d e  
e q u ip o s  y  m a te r ia le s  e n  e l V A D , a l q u e  se  a p l ic a  u n a  c o r r e c c ió n  p o r  m e d io  d e  l a  v a r ia c ió n  d e l 
t ip o  d e  c a m b io ;  i i )  e l v a lo r  r e la t iv o  d e  la s  r e m u n e r a c io n e s  e n  e l V A D , a  t r a v é s  d e  l a  v a r ia c ió n  d e l 
IP C , y  i i i )  la  m e jo r a  d e  l a  e f ic ie n c ia ,  p o r  m e d io  d e  u n  f a c to r  d e  r e d u c c ió n  d e l V A D . N o  se  
in t r o d u c e  a ju s te  a lg u n o  p o r  e s te  ú l t im o  c o n c e p to  d u r a n te  lo s  p r im e r o s  c in c o  a ñ o s  d e  v ig e n c ia  d e  
la s  t a r i f a s  b a s e ;  e s to  im p l ic a  q u e  e l f a c to r  d e  r e d u c c ió n  s e  f i jó  e n  u n  v a lo r  ig u a l  a  u n o .
3 )  C a rg o  p o r  c o n s u m id o r .  S e  a ju s ta  p o r : i )  l a  v a r i a c ió n  e n  e l IP C , y  i i )  p o r  u n  
f a c to r  d e  r e d u c c ió n  d e l c a r g o  p o r  m e jo r a  d e  l a  e f ic ie n c ia .  E s te  ú l t im o ,  a l ig u a l  q u e  e n  e l c a s o  d e l 
V A D , n o  s e  c o n s id e r ó  p a r a  e l p r im e r  p e r ío d o  d e  v ig e n c ia  ta r i f a r ia .
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Cuadro 10
CARGOS TARIFARIOS BA SE PAR A  EEGSA, D EO C SA  Y  D EORSA








mes 2 964 3 367 3 367 2 964 3 367 3 367 4 354 4 949 4 949
Cargo unitario por 
energía dólares/kWh 0 054 0 034 0 034 0 054 0 034 0 034 0 054 0 034 0 034
Cargo unitario por 
potencia máxima dólares/kW-mes 7 022 9 063 8 737 2 963 3 823 3 686 - - -
Cargo unitario por 
potencia contratada 
Cargo unitario por 
potencia de punta












mes 2 964 3 367 3 367 2 964 3 367 3 367 4 354 4 949 4 949
Cargo unitario por 
energía dólares/kWh 0 051 0 031 0 032 0 051 0 031 0 032 0 051 0 031 0 032
Cargo unitario por 
potencia máxima dólares/kW-mes 4 302 5 362 5 289 1 815 2 262 2 231 - - -
Cargo unitario por 
potencia contratada 
Cargo unitario por 
potencia de punta
dólares/kW-mes 2 433 2 405 2 263 2 433 2 405 2 263 2 433 2 405 2 263







Cargo unitario por 
energía dólares/kWh 0 050 - -
Cargo unitario por 
potencia dólares/kW-mes 6 295 - -
Fuente: CNEE.
Notas: BTDp: baja tensión con medición de demanda máxima y con estimación la participación en la punta del sistema, a 
partir de un coeficiente y sobre la base de los estudios de caracterización de carga. BTDfp, igual al anterior, pero con baja 
participación en la punta. BTH y MTH: tarifa horaria con medida o control de las demandas máximas de potencia dentro 
de las horas de punta, para usuarios conectados en baja y media tensión respectivamente. MTDp y MTDfp, definiciones 
similares a los casos de baja tensión. No se precisa tarifa AT para Deocsa y Deorsa. Tarifas base fijadas en las 
resoluciones CNEE 15-98/20-98/27-98/27-98 (tipo de cambio base: 6.41 quetzales/dólar vigente a la fecha de las 
resoluciones).
c) Nicaragua
L o s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  t i e n e n  p o r  o b je to  e s ta b le c e r ,  d e n t ro  d e  c a d a  c o n t r a to  d e  c o n c e s ió n  
d e l s e rv ic io  d e  d is t r ib u c ió n ,  la s  f ó rm u la s ,  p a r á m e t r o s  e  in d e x a c io n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  c a d a  
e m p re s a  p a r a  la s  t a r i f a s  d e  c a d a  g r u p o  d e  c o n s u m id o r e s  t ip i f ic a d o s .  D ic h o s  p l ie g o s ,  su s
17
c a r a c te r í s t i c a s  y  m e to d o lo g ía s  f u e r o n  e s ta b le c id o s  e n  u n a  r e g la m e n ta c ió n  e s p e c íf ic a ,  l a  c u a l
INE, Resolución No. 14 - 2000, Normativa de Tarifas, 26/VI/2000.
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c o n s id e r a  u n  p e r ío d o  in ic ia l  p a r a  f a c i l i t a r  l a  t r a n s i c ió n  e n t r e  e l p l ie g o  t a r i f a r io  v ig e n te  d e  E N E L  y  
lo s  n u e v o s  p l ie g o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  a p l ic a c ió n  d e  l a  n o r m a t iv a  r e f e r id a  ( v é a s e  e l c u a d r o  11).
Cuadro 11
NICARAGUA: PERÍODOS Y  FASES PAR A  LA  A DOPCIÓN D E LOS PLIEGOS TARIFARIOS
Período Fases
Transición Define una estructura y fórmulas tarifarias para cada año. Abarca de 2000 a 2004, con las siguientes fases:
Fase I (2000-2001): Las fórmulas consideran el traslado de precios mayoristas de referencia. Las diferencias entre 
los precios mayoristas reales y de referencia se aplicará al primer año de la Fase II, excepto si esta diferencia 
supera el 15%, en cuyo caso se trasladará en 2001.
Fase II (2002-2004): Reclasificación paulatina de clientes desde el cuadro tarifario de ENEL al cuadro objetivo 
final establecido.
Permanente Fase III: Abarca desde enero de 2005 hasta la aprobación del nuevo pliego tarifario aue resulte de la primera 
renegociación tarifaria (2010).
L o s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  s e  e la b o r a n  b a s á n d o s e  e n  p a r á m e t r o s  y  f a c to r e s  q u e  b u s c a n  u n a  
a s ig n a c ió n  ju s t a ,  e q u i ta t iv a  y  e f ic ie n te  d e  lo s  c o s to s  d e  s u m in is t r o  q u e  se  t r a s la d a n  a  c a d a  g r u p o  
d e  c o n s u m id o r e s .  L a s  t a r i f a s  se  c a lc u la n  m e d ia n te  lo s  c o s to s  m a y o r i s ta s  a s o c ia d o s  a  la  c o m p r a  d e  
p o te n c ia  y  d e  e n e r g ía ;  lo s  c o s to s  d e  t r a n s m is ió n ,  y  e l V A D , r e f e r id o  c o m o  lo s  c o s to s  r e la c io n a d o s  
c o n  u n a  g e s t ió n  p r u d e n te  y  e f ic ie n te  d e  u n a  e m p r e s a  d e  d is t r ib u c ió n .
In g re s o s j  =  Ij (Ë j, P S T j, V A D )  (1 0 )
donde: Ij = Ingresos; Ej son los costos m ayoristas asociados a la com pra de potencia y de energía; PST son 
los costos de transm isión; VADj es el valor agregado de distribución, que incluye los costos de 
com ercialización, todo lo anterior referido a la “j-esim a” distribuidora durante en  el período relevante de 
regulación.
D e n t r o  d e  l a  e s t r a te g ia  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  l a  E N E L  ( d is t r ib u c ió n  y  p r o d u c c ió n ) ,  se  
c o n s id e r ó  c o m o  u n o  d e  lo s  o b je t iv o s  e s t r a té g ic o s  e l d e  m a n te n e r  t a r i f a s  m e d ia s  e n  la s  f a s e s  in ic ia l  
( 2 0 0 0 -2 0 0 1 ) ,  in te r m e d ia  ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 )  y  f in a l  ( 2 0 0 5 )  e n  lo s  p r im e ro s  c in c o  a ñ o s  d e l n u e v o  
r é g im e n  ta r i f a r io .  E n  c o n c o r d a n c ia  c o n  lo  a n te r io r ,  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  se  h a  
c o n te m p la d o  u n  a ju s te  p r o g r e s iv o  d e  lo s  p a r á m e t r o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  m ig r a c ió n  h a c ia  l a  n u e v a  
m e to d o lo g ía  ta r i f a r ia .
T o d o s  lo s  c o s to s  q u e  in te r v ie n e n  e n  e l c á lc u lo  d e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  s e  c a lc u la n  y  
e x p r e s a n  e n  d ó la r e s  e s ta d o u n id e n s e s .  U n a  v e z  a p r o b a d o s  p o r  IN E , s o n  e x p r e s a d o s  e n  m o n e d a  
lo c a l  ( c ó r d o b a s ) ,  d e  a c u e r d o  c o n  la  t a s a  d e  c a m b io  o f ic ia l  p u b l ic a d a  p o r  e l B a n c o  C e n tr a l .  L o s  
p l ie g o s  ta r i f a r io s  s e  v u e lv e n  a  c a lc u la r  c u a n d o  e l d e s l iz a m ie n to  d e l t ip o  d e  c a m b io  e s  s u p e r io r  al 
5 % . A  c o n t in u a c ió n  se  r e s u m e n  lo s  a s p e c to s  m á s  r e le v a n te s  d e  c a d a  u n a  d e  lo s  c o m p o n e n te s  q u e  
d e te r m in a n  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  a l c o n s u m id o r  f in a l .
i )  L a s  c o m p ra s  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía . D e b e n  r e f l e j a r  lo s  c o s to s  d e  a d q u i s ic ió n  d e  
e n e r g ía ,  p o te n c ia  y  s e r v ic io s  e n  e l m e r c a d o  m a y o r i s ta ,  ta l  c o m o  se  in d ic a n  e n  lo s  r e g la m e n to s  d e  
o p e ra c ió n .  L a  le y  d e  e le c t r i c id a d  y  s u s  r e g la m e n to s  o to r g a n  e s p e c ia l  im p o r ta n c ia  a l m e r c a d o  a
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té r m in o ,  y  e s p e c i f i c a  c la r a m e n te  q u e  lo s  c o n t r a to s  d e b e n  c u m p l i r  e l o b je t iv o  d e  e s ta b i l iz a r  el 
p r e c io  d e  c o m p r a  m a y o r i s ta  y  c u b r i r  l a  g a r a n t ía  d e  s u m in is t r o  d e  l a  d e m a n d a  d e  lo s  c l ie n te s  q u e  
c o n f o r m a n  e l m e r c a d o  m in o r i s t a  r e g u la d o .  S e  c o n te m p la n  lo s  s ig u ie n te s  c a s o s :
1) C o n t r a to s  p r e e x is te n te s  y  d e  p r iv a t iz a c ió n .  C o r r e s p o n d e n  a  a c u e r d o s
p r e v io s  a  lo s  r e g la m e n to s  d e  t a r i f a s  y /o  a  c o n t r a to s  in c lu id o s  e n  l a  p r iv a t iz a c ió n  d e  la  d is t r ib u c ió n  
d e  E N E L . S o n  t r a s l a d a d o s  a  ta r i f a s ;  s in  e m b a r g o ,  si la s  p a r te s  a c u e r d a n  u n a  m o d i f ic a c ió n ,  el 
c o s to  s ó lo  s e r á  t r a s l a d a d o  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  e l I N E  lo  a u to r ic e .
2 )  E m p r e s a s  d e  d is t r ib u c ió n  c o n  g e n e r a c ió n  p r o p ia .  E l  I N E  p o d r ía  a u to r i z a r  el 
t r a s l a d o  a  la s  t a r i f a s  d e l  c o s to  v a r ia b le  a s o c ia d o  a  d ic h a  p r o d u c c ió n ,  s o la m e n te  si lo s  c o s to s  
v a r ia b le s  s o n  m e n o r e s  o  ig u a le s  q u e  e l p r e c io  p r o m e d io  p o n d e r a d o  d e  l a  e n e r g ía  d e  lo s  c o n t r a to s  
v ig e n te s  d e  l a  d is t r ib u id o ra .  P a r a  su  e v a lu a c ió n  s e  c o n s id e r a  la  e x i s te n c ia  d e  u n  c o n t r a to  “ v i r tu a l” 
d e  la  d i s t r ib u id o r a  c o n  c a d a  c e n tr a l .  E l  p r e c io  d e  l a  e n e r g ía  a  t r a s l a d a r  a  ta r i f a s  s e r á  ig u a l  a l c o s to  
v a r ia b le  r e c o n o c id o  d e  l a  u n id a d  o , c o m o  m á x im o ,  ig u a l  a l p r e c io  p r o m e d io  p o n d e r a d o  d e  la  
e n e r g ía  d e  lo s  c o n t r a to s  d e  la  d is t r ib u id o ra .  E l  p r e c io  d e  l a  p o te n c ia  s e  c o n s id e r a r á  ig u a l  a l p r e c io  
d e  r e f e r e n c ia ,  d e  c u y o  c á lc u lo  s e  e n c a r g a  e l C e n t r o  N a c io n a l  d e  C o n t ro l  ( C N D C ) .
3 )  C o n t r a ta c io n e s  a  té rm in o .  D e b e n  p e r te n e c e r  a l m e r c a d o  d e  c o n t r a to s ,  y
a d e m á s ,  d e b e n  s e r  a d ju d ic a d o s  m e d ia n te  u n a  l ic i ta c ió n  p u b l ic a  in te r n a c io n a l  s u p e r v is a d a  p o r  el 
IN E . L o s  c o s to s  d e  e s ta s  c o n t r a ta c io n e s  se  t r a s l a d a n  a  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s .
4 )  T r a s la d o  d e  lo s  c o s to s  d e l m e r c a d o  m a y o r is ta .  L o s  c o s to s  a s o c ia d o s  a  la
a d q u i s ic ió n  d e  e n e r g ía  e lé c t r i c a  s o n  t r a s l a d a d o s  a  la s  t a r i f a s  d e  d is t r ib u c ió n .  S o n  t r a t a d o s  c o m o  
d e s v ío s  e n t r e  c o s to s  r e a le s  y  p r e v is to s ,  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  p r o c e d im ie n to s  y  la s  m e to d o lo g ía s  
in d ic a d a s  e n  e l r e g la m e n to  d e  ta r i f a s .  U n a  d e s c r ip c ió n  g e n e r a l  d e l p r o c e s o  s e  m u e s t r a  e n  el 
c u a d r o  12.
D e  a c u e r d o  c o n  lo  d e s c r i to  e n  e l c u a d r o  12, e l I N E  r e a l iz a  u n a  e s t im a c ió n  a n u a l  d e  lo s  
c o s to s  m a y o r i s ta s  p a r a  c a d a  d i s t r ib u id o r a  y  m e n s u a lm e n te  c a lc u la  lo s  d e s v ío s  q u e  s e rá n  
t r a s l a d a d o s  a  ta r i f a s  p a r a  c a d a  d is t r ib u id o ra ,  p r o c e d im ie n to  q u e  s e  e m p e z a r á  a  a p l ic a r  e n  l a  f a s e  I I  
d e l p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  ( a  p a r t i r  d e  2 0 0 2 ) .
i i )  E l  t r a n s p o r t e . L a  e m p re s a  n a c io n a l  d e  t r a n s m is ió n  ( E N T R E S A )  e s  la  d u e ñ a  y  
o p e r a d o ra  d e l  s i s te m a  d e  t r a n s p o r te ,  e l c u a l  a b a r c a  u n  c o n ju n to  d e  l ín e a s  d e  2 3 0 , 1 3 8  y  6 9  k V , y  
t i e n e  c o m o  f r o n te r a s  la s  s a l id a s  d e  b a j a  te n s ió n  d e  lo s  t r a n s f o r m a d o r e s  d e  la s  s u b e s ta c io n e s  
r e s p e c t iv a s  ( in c lu y e n  2 3 0 /1 3 8 ,  1 3 8 /6 9 , 1 3 8 /2 4 .9 ,  1 3 8 /1 3 .8 ,  6 9 /2 4 .9  y  6 9 /1 3 .8  k V ) .  L a  
r e m u n e r a c ió n  d e l s e rv ic io  d e  t r a n s p o r te  se  c o m p o n e  d e  t r e s  r u b ro s :  l a  r e m u n e r a c ió n  a n u a l  g e n e r a l  
(R A G ) ,  la  r e m u n e r a c ió n  a n u a l  p a r t i c u la r  ( R A P )  y  e l c o s to  a n u a l  d e  f u n c io n a m ie n to  d e l C N D C  
(C A D ) . E l  p r im e ro  c o r r e s p o n d e  a  la s  in s ta la c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  e x i s te n te s  y  a  la s  in s ta la c io n e s  
r e a l iz a d a s  m e d ia n te  in ic ia t iv a  d e  E N T R E S A  o  d e  lo s  a g e n te s .  18 E l s e g u n d o  r e p r e s e n ta  la s  
in s ta la c io n e s  c o n s t r u id a s  p o r  in ic ia t iv a  d e  a g e n te s ,  p e r o  s in  m e c a n is m o  d e  o p o s ic ió n ,  o  b ie n  se
18 E n  el c a so  de a m p lia c io n e s  de l S is tem a N a c io n a l de T ra sp o rte  (S N T ) im p u lsad a s  p o r  
in ic ia tiv a  de u n o  o m á s  ag e n te s , se d eb e rán  lle v a r  a  cab o  lo s  m e ca n ism o s  de o p o sic ió n , p ro c e d im ie n to s  de 
c o n su lta  qu e  fac u lta n  a lo s  d em ás ag e n te s  a  m a n ife s ta r  su  o p o sic ió n , e n  ca so  de c o n s id e ra rse  no  
b en e f ic ia d o s  de la  a m p lia c ió n  (v éase  R e so lu c ió n  N o . 0 4 -2 0 0 0  d e l IN E , N o rm a tiv a  de T ra n sp o rte ) .
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t r a t a  d e  a m p l ia c io n e s  d e  s is te m a s  s e c u n d a r io s  d e  t r a n s m is ió n .  C a d a  u s u a r io  d e l s i s te m a  d e  
t r a n s p o r te  (o  a g e n te  d e l  m e rc a d o )  a b o n a r á  e n  c o n c e p to  d e  p e a je  u n  im p o r te  ig u a l  a  l a  s u m a  d e  lo s  
p a g o s  d e  l a  R A G , d e  l a  R A P  y  d e l C A D  p o r  p a r te  d e  lo s  u s u a r io s  q u e  le  c o r r e s p o n d a n .
Cuadro 12
NICARAGUA: D ESCRIPCIÓ N  GENERAL D EL CÁLCULO D E LOS COSTOS DE 




Las distribuidoras nronorcionan m ensualm ente al INE: a) Oferta: nrecios vigentes, com pras 
de potencia y energía, y com pensaciones y penalidades por contrato, y b) Dem anda: número 
de clientes y ventas de potencia y energía por pliego tarifario.
Informe de costos 
mayoristas 
(elaborado por el 
CNCD)
Informe anual con la  program ación estacional (noviem bre-octubre y junio-noviem bre) del 
MM. M uestra las proyecciones de potencia y energía de cada distribuidora por períodos y 
b loques horarios; los costos estacionales de potencia y energía para las com pras de cada 




E l CNCD envía al INE los costos m ayoristas reales registrados (energía, potencia y 
servicios) y la  diferencia respecto de los costos estaciónales previstos. D icha inform ación 
debe incluir, para cada distribuidora, la  dem anda m ayorista registrada de energía por bloque 
horario y de potencia.
Costos mayoristas 
de referencia
E l INE determ ina para cada distribuidora los costos m ayoristas previstos (costos previstos de 
la  potencia y la energía), por bloque horario típico (punta, m adrugada y horas restantes), lo 
que incluye los costos de potencia y energía de: a) cada contrato, cuyo traslado a tarifas está 
autorizado; y b) las com pras en  el mercado de ocasión (fuera de contrato).
Desvíos respecto de 
costos mayoristas 
registrados
E l INE calcula para cada distribuidora: a) las desviaciones de potencia y de energía por 
bloque horario típico, y b) las correspondientes desviaciones mensuales en  los costos 
m ayoristas y la  diferencia mensual a  trasladar a tarifas. Para cada distribuidora, el INE 
calcula la  desviación acum ulada como la  sum a de la  desviación m ensual de montos 
recuperados que aún no se han trasladado a tarifas. E l INE inform a a cada em presa de 
distribución la desviación m ensual de montos recuperados y la desviación acumulada.
L o s  c a r g o s  p o r  R A G  c o r r e s p o n d e n  a  la  a n u a l id a d  d e  la  in v e r s ió n  r e c o n o c id a ,  
c o n s id e r a n d o  u n a  v id a  ú t i l  d e  3 0  a ñ o s  y  l a  ta s a  d e  d e s c u e n to  a u to r i z a d a  p o r  e l IN E , m á s  lo s  
c o s to s  r e c o n o c id o s  d e  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to .  L a  in v e r s ió n  r e c o n o c id a  s e rá  c a lc u la d a  p o r  la  
E N T R E S A , d e f in id a  e n  d ó la re s ,  s o m e t id a  a  a p r o b a c ió n  d e l IN E , y  t e n d r á  u n a  v ig e n c ia  d e  5 a ñ o s . 
L a s  a c tu a l iz a c io n e s  to m a r á n  e n  c u e n ta  l a  e v o lu c ió n  d e  ín d ic e s  d e  p r e c io s  lo c a le s  e 
in te r n a c io n a le s .  19 D u r a n te  e l p r im e r  p e r ío d o  d e  c in c o  a ñ o s  n o  s e  h a r á  n in g ú n  r e c o n o c im ie n to  d e  
in v e r s ió n .
P a r a  e l p e r ío d o  2 0 0 0 - 2 0 0 4  e l I N E  a u to r iz ó  u n  c o s to  m e d io  d e  t r a n s m is ió n  d e  0 .0 0 4  
d ó la re s  /k W h , v a lo r  f i j a d o  d e  a c u e r d o  c o n  lo  e s ta b le c id o  e n  lo s  r e g la m e n to s  y  s ig u ie n d o  u n a  
c o n d ic io n a n te  o b je t iv o  d e  la  t r a n s ic ió n ,  e n  e l s e n t id o  d e  m a n te n e r  u n  p r e c io  p r o m e d io  g e n e r a l  d e l 
p l ie g o  ta r i f a r io  d e  0 .1 0 9 0  d ó la r e s  /k W h .
19 E n tre  e llo s  el ín d ic e  de p re c io s  al p o r  m a y o r  de p ro d u c to s  in d u s tria le s  y  el ín d ice  d e  p rec io s  
al c o n su m id o r  f in a l de lo s  E sta d o s  U n id o s .
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i i i )  E l  V A D . S e  d e f in e  a  p a r t i r  d e  lo s  c o s to s  r e la c io n a d o s  c o n  u n a  g e s t ió n  p r u d e n te  y
e f ic ie n te  d e  u n a  e m p r e s a  d e  d is t r ib u c ió n .  E l c o s to  d e  d i s t r ib u c ió n  r e c o n o c id o  ( C D )  t ie n e  la s
f u n c io n e s  d e  p r o v e e r  a l p r e s ta d o r  d e l s e rv ic io  q u e  o p e r e  e n  f o r m a  p r u d e n te  y  e f ic ie n te  lo s
r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  c u b r i r  lo s  g a s to s  d e  e x p lo ta c ió n  d e  r e d e s  y  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ;
c o n s t i tu i r  u n  f o n d o  d e  a m o r t iz a c ió n  r a z o n a b le  d e  lo s  e q u ip o s  e  in s ta la c io n e s  d e s t in a d o s  al
s e rv ic io ;  t r ib u ta r  im p u e s to s ;  o b te n e r  u n a  ta s a  d e  r e n ta b i l id a d  r a z o n a b le ,  c o m p a r a b le  n a c io n a l  e
in te r n a c io n a lm e n te  c o n  l a  d e  a c t iv id a d e s  d e  r ie s g o  s im ila r ,  y  s o lv e n ta r  e l c o s to  d e  u n  n iv e l
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r a z o n a b le  d e  p é r d id a s  e lé c tr ic a s .  C o n  e s e  p r o p ó s i to ,  e l I N E  e s ta b le c e  la s  c a r a c te r í s t i c a s  y  
p a r á m e t r o s  q u e  d e f in e n  a  la  “ e m p re s a  e f ic ie n te “ y  q u e  s i r v e n  d e  b a s e  p a r a  e l c á lc u lo  d e  lo s  
p l ie g o s  ta r i f a r io s .
E l  c á lc u lo  d e  lo s  c o s to s  d e  r e d e s  y  lo s  g a s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  se  r e a l i z a n  d e s g lo s a n d o  
lo  c o r r e s p o n d ie n te  a  l a  r e d  d e  m e d ia  t e n s ió n  ( r e d  M T ) ,  la s  s u b e s ta c io n e s  d e  t r a n s f o r m a c ió n  d e  
m e d ia  a  b a j a  te n s ió n  ( S E  M T /B T )  y  l a  r e d  d e  b a j a  t e n s ió n  ( r e d  B T ) .  P a r a  l a  d e te r m in a c ió n  d e  lo s  
c o s to s  d e  r e d e s  s e  c a lc u la  e l c o s to  m e d io  d e  in v e r s ió n ,  u t i l i z a n d o  e l v a lo r  n u e v o  d e  r e p o s ic ió n  
( V N R )  d e  l a  r e d  d e  m ín im o  c o s to  a d a p ta d a  a  l a  d e m a n d a  e x is te n te ,  e n  c a d a  e ta p a  d e  l a  r e d  d e  
d is t r ib u c ió n .  A d e m á s ,  e l C D  d e b e  t e n e r  e n  c u e n ta  lo s  ín d ic e s  d e  c a l id a d  d e  s e r v ic io  r e q u e r id o s ,  
lo s  q u e  se  d e te r m in a n  s o b r e  l a  b a s e  d e  la  e n e r g ía  p r o b a b le  d e  n o  s e r  s u m in is t r a d a  y  a  su  
v a lo r a c ió n  e n  c a d a  m e r c a d o  c o n s u m id o r ,  e l n iv e l  d e  te n s ió n  s u m in is t r a d o  y  la  c a l id a d  d e  la  
a t e n c ió n  c o m e rc ia l .
iv )  O t r o s . A d ic io n a lm e n te ,  se  c o n s id e r a  e l c a r g o  p o r  s e rv ic io  d e  r e g u la c ió n ,  e l c u a l  se  
in c lu y e  e n  l a  f a c tu r a  a  c a d a  c l ie n te .  A  ta l  f in , e l I N E  d e f in e  e  in f o r m a  a  la s  d is t r ib u id o r a s  
c o r r e s p o n d ie n te s  e l f a c to r  d e  r e g u la c ió n .
v )  C a te g o r ía s  ta r i f a r ia ,  p l ie g o s  in ic ia le s  y  su  a c tu a l i z a c ió n . L o s  c l ie n te s  s e  c l a s i f ic a n  
d e  a c u e r d o  c o n  s u  c o n s u m o  d e  e n e r g ía  y  d e m a n d a  d e  p o te n c ia ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  e l c u a d r o  13. 
E l c u a d r o  14 r e s u m e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  in ic ia le s  q u e  r ig e n  la  f a s e  I  d e l  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n .
B a s á n d o s e  e n  e l in f o r m e  a n u a l  d e  c o s to s  m a y o r i s ta s ,  la s  d i s t r ib u id o r a s  a c tu a l iz a n  su s  
p l ie g o s  ta r i f a r io s  y  lo s  s o m e te n  a  a p r o b a c ió n  d e l IN E . D e  ig u a l  f o rm a ,  c u a n d o  c o r r e s p o n d a ,  lo s  
p l ie g o s  s o n  a ju s ta d o s  ( p o r  e je m p lo ,  lu e g o  d e  l a  a c tu a l iz a c ió n  d e  lo s  c o s to s  t r a n s m is ió n ,  r e d e s  d e  
d is t r ib u c ió n  y /o  lo s  g a s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  r e c o n o c id o s ) .  L a s  f ó r m u la s  y  p r o c e d im ie n to s  d e  
a c tu a l iz a c ió n  q u e d a r o n  d e f in id a s  e n  e l r e g la m e n to  d e  ta r i f a s ;  su s  p r in c ip a le s  a s p e c to s  se  r e s u m e n  
a  c o n t in u a c ió n .
1) E l f a c to r  d e  e f ic ie n c ia  d u r a n te  l a  v ig e n c ia  d e l  p r im e r  p e r ío d o  t a r i f a r io  s e rá  
n u lo  p a r a  lo s  p r im e ro s  t r e s  a ñ o s  y  d e  t r e s  p o r  1 0 0 0  ( 0 .0 0 3 )  p a r a  e l r e s to  d e  lo s  a ñ o s ;  e n  c a d a  
o p o r tu n id a d  d e  a c tu a l iz a c ió n  lo s  c o s to s  d e  d i s t r ib u c ió n ,  g a s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  c o s to s  d e  
c o n e x ió n  y  c o s to s  d e  r e c o n e x ió n .  P a r a  c a d a  s ig u ie n te  P e r ío d o  T a r i f a r io ,  e l I N E  e s ta b le c e r á  el 
n u e v o  f a c to r  d e  e f ic ie n c ia ,  c o n  b a s e  e n  l a  p r o y e c c ió n  d e l in c r e m e n to  d e  e f ic ie n c ia  p o r  p a r te  d e  la s  
d i s t r ib u id o ra s .
2 )  L o s  c o s to s  d e  d is t r ib u c ió n ,  g a s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  c o s to s  d e  c o n e x ió n  
y  c o s to s  d e  r e c o n e x ió n  q u e  s e  in c lu y e n  e n  la s  f ó r m u la s  d e  lo s  c o m p o n e n te s  d e  lo s  p l ie g o s
20 Sección 2.3.4 del reglamento de tarifas.
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ta r i f a r io s  in ic ia le s ,  s e  a c tu a l iz a n  c o n ju n ta m e n te  c o n  lo s  c o s to s  d e l m e r c a d o  m a y o r i s ta ,  to m a n d o  
e n  c u e n ta  l a  v a r ia c ió n  d e  lo s  ín d ic e s  d e  p r e c io s  d e  p r o d u c to s  in d u s t r ia le s  ( P P I M P I )  y  al 
c o n s u m id o r  f in a l  (C P I) ,  a m b o s  r e f e r id o s  a  c i f r a s  o f ic ia le s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  E l  p r im e r  f a c to r  
se  p o n d e r a  a l 6 7 %  y  e l s e g u n d o  a l 3 3 % .
3 )  L a  a c tu a l iz a c ió n  d e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  to m a  e n  c u e n ta  lo s  s ig u ie n te s  
f a c to re s :  e l p r e c io  r e c o n o c id o  d e  l a  p o te n c ia ;  lo s  p r e c io s  r e c o n o c id o s  d e  l a  e n e r g ía  p o r  b lo q u e s  
h o ra r io s ;  lo s  f a c to r e s  d e  p é r d id a s  e n  c a d a  e ta p a  d e  l a  d is t r ib u c ió n ;  lo s  f a c to r e s  p a r a  e s t im a r  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  u s u a r io s  s in  m e d ic ió n  h o r a r ia ,  e n  la s  t r e s  p o r c io n e s  d e  l a  c u r v a  d e  c a r g a  
( p u n ta ,  m a d r u g a d a  y  r e s to ) ;  lo s  c o s to s  d e  d is t r ib u c ió n  y  g a s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  r e c o n o c id o s ,  
y  la s  r e d u c c io n e s  ta r i f a r i a s  p o r  in c r e m e n to  d e  e f ic ie n c ia .  D u r a n te  l a  f a s e  I I  d e l p e r ío d o  d e  
t r a n s ic ió n  q u e d a r o n  d e f in id o s  lo s  f a c to r e s  d e  a ju s te  p a r a  lo s  c o s to s  d e  d is t r ib u c ió n  y  g a s to s  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n  r e c o n o c id o s ,  a s í c o m o  lo s  f a c to r e s  d e  p o n d e r a c ió n  d e  lo s  p l ie g o s  r e s id e n c ia le s .
d) Panamá
L a s  r e g la s  r e la t iv a s  a  lo s  p r o c e d im ie n to s ,  m e to d o lo g ía s ,  f ó r m u la s ,  e s t ru c tu r a s ,  o p c io n e s ,
v a lo r e s  y , e n  g e n e r a l ,  a  to d o s  lo s  a s p e c to s  q u e  d e te r m in a n  la s  t a r i f a s  s u je ta s  a  r e g u la c ió n ,
21
q u e d a r o n  e s ta b le c id o s  e n  l a  r e g la m e n ta c ió n  d e  la s  ta r i f a s .  L a s  e m p re s a s  d is t r ib u id o r a s  d e b e n  
p r e s e n ta r ,  p a r a  la  a p r o b a c ió n  d e l E R S P ,  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  d e  lo s  c l ie n te s  r e g u la d o s ,  s ig u ie n d o  
la s  m e to d o lo g ía s ,  f ó r m u la s  y  v a lo r e s  s e ñ a la d o s  e n  e s te  d o c u m e n to .  L o s  in g r e s o s  m á x im o s  q u e  
p u e d e n  r e c u p e r a r  la s  d i s t r ib u id o r a s  a  p a r t i r  d e  s u s  c l ie n te s  r e g u la d o s ,  s e  d e te r m in a n  p o r  la  
s ig u ie n te  e x p r e s ió n :
Ip =  G pCR +  T pCR +  D pCR +  C pCR +  A P cr  (11)
donde: I: ingreso máximo permitido; G son los costos de generación en  los puntos de entrega; T, costos por 
servicios de transm isión, incluyendo pérdidas; D, costos de conexión y uso del sistem a de distribución, 
incluyendo las pérdidas; C, costos de com ercialización; AP, costos de alumbrado público; CR, superíndice 
que se refiere a  la proporción en que participan los clientes regulados, y p, el semestre vigente “p”
O b s é r v e s e  q u e  se  h a  e s p e c i f i c a d o  e l in g r e s o  p o r  a lu m b r a d o  p ú b l ic o ,  lo  q u e  a s e g u r a  la  
r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  c o n s u m o s  d e  e l e c t r i c id a d  a  t r a v é s  d e l c o b r o  d i r e c to  a  lo s  c l ie n te s  e n  u n a  
ú n ic a  f a c tu ra .  A u n q u e  p a r e c ie r a  h a b e r  s id o  u n a  f o r m a  c i r c u n s ta n c ia l ,  p a r c ia l  y  a c o ta d a  d e  
r e s o lv e r  e s te  p u n to  e n  e l p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c ió n ,  l a  f o r m u la c ió n  r e f e r id a  g a r a n t iz a  u n  c o b r o  
m á s  j u s t o  d e  e s te  c a n o n  a  lo s  u s u a r io s ,  y a  q u e  f in a lm e n te  e l E R S P  a u to r iz a  lo s  m á x im o s  in g r e s o s  
f a c tu r a b le s  b a s á n d o s e  e n  e l s e rv ic io  e f e c t iv a m e n te  p r e s ta d o  e n  la s  á r e a s  d e  c a d a  d is t r ib u id o ra .
21 R é g im e n  T a rifa r io  de l S erv ic io  P ú b lico  de D is tr ib u c ió n  y  C o m erc ia liz ac ió n  de E le c tr ic id ad , 
G a c e ta  O fic ia l N o . 23 53 4 , 15 de ab ril de 1988.
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NICARAGUA: ESTR UC TUR A  D E LAS TARIFAS REGULADAS AL CONSUM IDOR
FINAL. AÑO 2000
Cuadro 13
Tarifa D escripción Subcategorias Estructura y explicaciones adicionales
T1 Pequeñas dem andas
R: uso residencial
Cargo fijo mensual y cargos mensuales por 
bloques de consumo (B1: 0-25; B2: 26-75; 
B3: 76-150; B4: 151-500, y B5: excedente 
de 500 kW h/mes).
AP: alum brado público Cargo único por energía consum ida
G: uso general, dem anda 
< 25 kW
Cargo fijo m ensual y cargo mensual por 
energía consumo, de acuerdo con dos 
categorías (alto y bajo consumo).
T2 M edianas dem andas 
(dem anda < 25 kW )
M B: bajo factor de 
utilización (< 220 
horas/mes)
Cargo fijo mensual, independiente del 
consumo; cargo por kW  contratado; cargo 
variable por energía consumida, sin 
discrim inación horaria, y recargo por bajo 
factor de potencia, si correspondiera.
M A: alto factor de 
utilización Sim ilar a  MB
M H: tarifa horaria
Se aplica a  servicios de irrigación. Incluye, 
cargo fijo mensual, independiente del 
consumo; cargos por kW  contratados en 
punta y fuera de punta; cargos variables por 
energía consum ida en  los tres bloques 
horarios (punta, m adrugada y resto), sin 
discrim inación horaria, y recargo por bajo 
factor de potencia, si correspondiera.
T3 Grandes dem andas
M TH : m edia tensión y 
m edición horaria Igual a T2-M H
BTH: baja tensión y 
m edición horaria Igual a T2-M H
M TB : m edia tensión y 
m edición de potencia y 
energía no horaria Igual T2-M B
BTB: baja tensión y 
m edición de potencia y 
energía no horaria Igual T2-M B
T4 Grandes usuarios
Contratan por su propia cuenta el suministro 
de energía, sólo pagan por uso de las redes 
de distribución y/o transm isión.
L a  t a r i f a  b a s e  c o r r e s p o n d e  a  la  f i j a d a  p o r  e l E R S P  e n  e l p r im e r  p l ie g o  t a r i f a r io  a p r o b a d o
22
p a r a  c a d a  u n a  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  e n  e l s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1 9 9 8  y  e s tu v o  v ig e n te  h a s ta  ju n io
22 R e so lu c ió n  JD -2 1 9  de 31 de m a rz o  de 1998, p u b lic a d a  e n  la  G a c e ta  O fic ia l N o . 23 522  de l 15 
de ab ril de 1998. E l E R S P  ap ro b ó  el rég im en  ta rifa rio  p a ra  e l se rv ic io  p ú b lic o  de d is trib u c ió n  y  
c o m erc ia liz ac ió n , el cu a l fue  m o d ific ad o  m e d ia n te  R e so lu c ió n  N o . JD -761  de 8 de ju n io  de 1998, co n  
v ig e n c ia  h a s ta  el 30 de ju n io  de 2002 .
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d e  2 0 0 2 . 23 A  c o n t in u a c ió n  se  r e s u m e n  lo s  a s p e c to s  m á s  r e le v a n te s  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  
c o m p o n e n te s  q u e  d e t e r m in a n  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  a l c o n s u m id o r  f in a l .
i)  L a s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía . E n  e l p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 ) ,  l a  e m p r e s a  d e  
t r a n s m is ió n  ( E T E S A )  h a  a c tu a d o  c o m o  c o m p r a d o r  ú n ic o ,  p a r a  lo  c u a l  e s ta b le c ió  lo s  
r e q u e r im ie n to s  d e  s u m in is t r o  d e  e n e r g ía  y  l le v ó  a  c a b o  p r o c e s o s  c o m p e t i t iv o s  p a r a  l a  c o n t r a ta c ió n  
d e  lo s  s u m in is t r o s  d e  e n e r g ía ,  lo s  c u a le s  n o  f u e r o n  o b je ta d o s  p o r  la s  d i s t r ib u id o ra s .  A  p a r t i r  d e  
2 0 0 2  la s  p r o p ia s  d is t r ib u id o r a s  d e b e r á n  r e a l iz a r  la s  c o n t r a ta c io n e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  d e m a n d a  d e  
su s  c l ie n te s  r e g u la d o s ,  s ig u ie n d o  l a  r e g la s  a p r o b a d a s  p o r  e l E R S P . L o s  c o s to s  d e  g e n e r a c ió n  (a l 
ig u a l  q u e  lo s  c o s to s  p o r  lo s  s e rv ic io s  d e  t r a n s m is ió n )  se  t r a s p a s a n  d i r e c ta m e n te  a  lo s  u s u a r io s  
r e g u la d o s  y  s o n  a ju s ta d o s  c a d a  s e is  m e s e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  f a c to r e s  d e  c o r r e c c ió n  q u e  to m a n  e n  
c u e n ta  la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  in g r e s o s  p r o y e c ta d o s  y  lo s  r e a lm e n te  r e c ib id o s .  E s to s  a ju s te s  
ta r i f a r io s  s e m e s t r a le s  n o  im p l ic a n  q u e  e l c o m p o n e n te  d e  g e n e r a c ió n  s e a  c o n s ta n te ,  y a  q u e  la s  
ta r i f a s  p u e d e n  in c lu i r  p r e c io s  e s ta c io n a le s  o  d i f e r e n c ia s  p o r  p e r ío d o s  d ia r io s .  S i lo s  p r e c io s  d e  
g e n e r a c ió n  c a m b ia n  d e  m a n e r a  s ig n i f ic a t iv a ,  la s  d i s t r ib u id o r a s  q u e  se  s ie n ta n  a f e c ta d a s  p o d r á n  
s o l i c i t a r  a l e n te  r e g u la d o r  u n  a ju s te  d e  la s  t a r i f a s  e n  p e r ío d o s  in f e r io r e s  a  lo s  s e is  m e s e s .  D e  e s a  
fo rm a ,  lo s  a ju s te s  c o n te m p la d o s  p e r m i te n  s a lv a g u a r d a r  e l f lu jo  d e  c a ja  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  y  
e n v ia r  s e ñ a le s  c o r r e c ta s  a l c l ie n te  f in a l .
i i )  E l  t r a n s p o r t e . L a  e m p r e s a  n a c io n a l  d e  t r a n s m is ió n  ( E T E S A )  e s  l a  d u e ñ a  y  
o p e r a d o ra  d e l s i s te m a  d e  t r a n s p o r te ,  e l c u a l  a b a r c a  u n  c o n ju n to  d e  l ín e a s  d e  2 3 0  y  1 3 8  k V , y  t i e n e  
c o m o  f r o n te r a s  la s  b a r r a s  d e  a l ta  te n s ió n  d e  la s  s u b e s ta c io n e s .  L a s  t a r i f a s  a s o c ia d a s  c o n  e l a c c e s o  
y  u s o  d e  la s  r e d e s  d e  t r a n s m is ió n  p e r m i te n  c u b r i r  lo s  c o s to s  d e  in v e r s ió n ,  a d m in is t r a c ió n ,  
o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  l a  r e d  n a c io n a l  d e  t r a n s m is ió n  y  s o n  c a lc u la d o s  p o r  e l E R S P  b a jo  
s u p u e s to s  d e  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a ,  y  c o n s id e r a n d o  e l p la n  d e  e x p a n s ió n  d e l s is te m a  d e  
tr a n s m is ió n .  E s ta s  t a r i f a s  p e r m i te n  a  l a  e m p re s a  t r a n s m is o r a  ( E T S E S A )  o b te n e r  u n a  ta s a  
r a z o n a b le  d e  r e n ta b i l id a d ,  s in  c o n s id e r a r  e l IS R , s o b r e  e l a c t iv o  f i jo  n e to  in v e r t id o  e n  e l c o s to  
o r ig in a l .  E s ta  t a s a  n o  d e b e  d i f e r i r  m á s  d e  d o s  p u n to s  d e  la  s u m a  d e  l a  t a s a  d e  in te r é s  a n u a l  d e  lo s  
b o n o s  d e  3 0  a ñ o s  d e l t e s o r o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  m á s  u n a  p r im a  d e  s ie te  p u n to s  e n  c o n c e p to  
d e l r ie s g o  d e l n e g o c io  d e  t r a n s m is ió n  e n  e l p a ís ,  p o r  lo  q u e  f u e  f i j a d a  e n  1 3 .4 5 % .
i i i )  E l  V A D . E l E R S P  d e b e  d e f in i r  p e r ió d i c a m e n te  la s  f ó r m u la s  ta r i f a r ia s  s e p a r a d a s ,  
p a r a  lo s  s e rv ic io s  r e g u la d o s .  L a  le y  s e ñ a la  q u e  d e b e n  e s ta b le c e r s e  h a s ta  u n  m á x im o  d e  s e is  á r e a s  
r e p r e s e n ta t iv a s  d e  lo s  m e r c a d o s  a t e n d id o s  e n  c a d a  z o n a  d e  c o n c e s ió n  y  q u e  e l v a lo r  a g r e g a d o  d e  
d is t r ib u c ió n  d e b e  e s ta r  c o n s t i tu id o  p o r  lo s  c o s to s  e n  q u e  in c u r r i r ía  u n a  e m p re s a  d e  d is t r ib u c ió n  
e f ic ie n te  p a r a  p r e s ta r  e l s e rv ic io  e n  s u  z o n a  d e  c o n c e s ió n .  P a r a  e l p e r ío d o  q u e  v e n c ió  e l 3 0  d e
23
23 E l E R S P  c o n v o c ó  a u n a  au d ie n c ia  p ú b lic a  c o n  la  f in a lid a d  d e  re v isa r  y  o b te n e r  c o m en ta rio s  
sob re  la  p ro p u e s ta  de l n u ev o  rég im en  ta r ifa r io  de d is tr ib u c ió n  que e n tra rá  a  re g ir  a  p a r tir  de ju l io  de 2002 . 
D ic h a  a u d ie n c ia  se llev ó  a  c a b o  a  f in es  d e l m es de o c tu b re  de 2001  y  a  la  fe c h a  de c ie rre  de es te  e s tu d io  
to d a v ía  no  se  h a b ía n  p u b lic a d o  los re su ltad o s  de d ic h a  au d ie n c ia  n i las re so lu c io n e s  d e l reg u lad o r.
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j u n io  d e  2 0 0 2  se  e s ta b le c ie r o n  c in c o  á r e a s  r e p r e s e n ta t iv a s  s ig u ie n d o  e l c r i t e r io  d e  l a  d e n s id a d  d e
2 24
c o n s u m o  d e  e n e r g ía  e l é c t r i c a  ( m e d id a  e n  G W h /k m  ).
P a r a  e l s e g u n d o  p e r ío d o  ta r i f a r io ,  e l E R S P  a n a l iz ó  d i f e r e n te s  c r i t e r io s  d e  c la s i f ic a c ió n
( c o m o  c l ie n te s /k m  d e  l ín e a s  d e  m e d ia  y  b a j a  te n s ió n ,  d e m a n d a  m á x im a  m e d id a  e n  k W /k m 2,
2 2 2 c o n s u m o  d e  e n e r g ía  e l é c t r i c a  m e d id o  e n  G W h /k m  , c l ie n te s /k m  , h a b i ta n te s /k m  y  c l ie n te s /k m  d e
l ín e a s  d e  m e d ia  te n s ió n )  y  s e  c o n c lu y ó  q u e  e l p a r á m e t r o  m á s  r e p r e s e n ta t iv o  d e  la  d e n s id a d  d e
c a r g a  e lé c t r i c a  e s  l a  d e n s id a d  l in e a l  d e  lo s  c l ie n te s .  A s im is m o ,  c o n s id e r ó  q u e  r e s u l t a  m á s
b e n e f ic io s o  u s a r  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a s  d e b id o  a  q u e  e l lo  p o s ib i l i t a  l a  u t i l i z a c ió n  d e  v a lo r e s
p r o m e d io  d e  lo s  p a r á m e t r o s  d e  e f ic ie n c ia  d e  é s ta s ,  q u e  s o n  m á s  r e p r e s e n ta t iv o s  d e  lo s  c o s to s
e f ic ie n te s  d e s e a d o s .  P a r a  c u m p l i r  c o n  lo  a n te r io r ,  e l E R S P  r e a l iz ó  in v e s t ig a c io n e s  s o b r e  e m p r e s a s
r e p r e s e n ta t iv a s  q u e  b r in d a n  s e rv ic io  e n  á r e a s  s im i la r e s  a  la s  d e l p a ís .  S e  u t i l i z a r o n  d a to s  d e
e m p r e s a s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  p o r  la  l a r g a  h i s to r ia  d e  p r e s ta c ió n  d e  s e r v ic io s  r e g u la d o s  25 y  p o r
c o n ta r  e n  m u c h o s  c a s o s  c o n  n iv e le s  d e  t e n s io n e s  y  c r i t e r io s  d e  d is e ñ o  s im i la r e s  a  lo s  u t i l i z a d o s  e n
e l p a ís .  E l  E R S P  e s c o g ió  u n a  m u e s t r a  d e  1 0 0  e m p r e s a s  y  a p l ic a n d o  u n  in d ic a d o r  d e  d e n s id a d
l in e a l  e s ta b le c ió  la s  t r e s  á r e a s  r e p r e s e n ta t iv a s  s ig u ie n te s :  a l ta  d e n s id a d  ( m a y o r  o  ig u a l  a  125
c l ie n te s /k m - c i r c u i to  d e  m e d ia  te n s ió n ) ;  m e d ia  d e n s id a d  ( m a y o r  d e  5 0  y  m e n o r  d e  1 2 5 )  y  b a j a
d e n s id a d  ( m e n o r  o  ig u a l  a  5 0 ).
L o s  in d ic a d o r e s  d e  d is t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  m o d e lo  u t i l i z a d o s  
c o m o  c o m p a r a d o r e s  p a r a  p r o p ó s i to  d e  c a lc u la r  e l V A D  y  e l in g r e s o  p e r m i t id o  d e  d is t r ib u c ió n  se  
m u e s t r a n  e n  e l c u a d r o  15.
E n  e l d is e ñ o  d e  lo s  c a r g o s  p o r  d is t r ib u c ió n  q u e  c u b r i r á n  e l V A D  s e  h a  t e n id o  e n  c u e n ta :
i)  c a r g o s  s e p a r a d o s  p o r  c o n e x ió n  y  u s o  d e l s is te m a  d e  d is t r ib u c ió n ;  i i)  lo s  c a r g o s  p o r  c o n e x ió n  
d e b e n  r e f l e j a r  s o la m e n te  lo s  c o s to s  d e  lo s  a c t iv o s  n e c e s a r io s  p a r a  c o n e c t a r  a  c a d a  c l ie n te  
in d iv id u a lm e n te  a l s is te m a  p r in c ip a l  d e  d is t r ib u c ió n ;  i i i )  lo s  c a rg o s  p o r  u s o  d e l s i s te m a  d e  
d is t r ib u c ió n  d e b e n  r e f l e j a r  e l c o s to  d e  lo s  a c t iv o s  d e l s is te m a  p r in c ip a l ;  iv )  la  e s t r u c tu r a  d e  lo s  
c a rg o s  p o r  u s o  d e l s is te m a  p r in c ip a l  s e  b a s a r á n  e n  e l c o s to  in c r e m e n ta l  p r o m e d io  d e  la r g o  p la z o  
( C I P L P )  p a r a  c a d a  n iv e l  d e  v o l ta je  d e l s e rv ic io ;  y  v )  e l n iv e l  d e  lo s  c a r g o s  p o r  u s o  d e l s is te m a  se  
b a s a  e n  la  r e c u p e r a c ió n  d e  c o s to s  e f ic ie n te s ,  d e  a c u e r d o  c o n  c o m p a r a d o r e s  d e  e m p r e s a s  m o d e lo s .
24 E l m e rc a d o  p a n a m e ñ o  fue  se p a rad o  e n  c in co  (5) á reas  rep resen ta tiv as : m u y  a lta  d en s id ad  
(m ay o r de 70 G W h /k m 2/a ñ o ), a l ta  d e n s id a d  (en tre  20  y  70), m e d ia  d e n s id a d  (en tre  3 y  20 ), b a ja  d en s id ad  
(en tre  0.3 y  3) y  m u y  b a ja  d e n s id a d  (m e n o r o ig u a l a  0 .3 ). E l E R S P  es tab lec ió  co m o  p a rá m e tro  a  las 
em p re sas  C a m b rid g e  E le c tr ic  L ig h t C o m p an y , K a u k a u n a  E le c tr ic  &  W a te r  D ep a rtm en t, S av an n a h  E le c tr ic  
an d  P o w e r  C o m p an y , F itch b u rg  G as  an d  E le c tr ic  L ig h t C o m p an y  y  P eo p le 's  E le c tr ic  P o w e r  C o o p e ra tiv e  
qu e  o p e ra n  en  lo s  es tad o s  de M a ssac h u se tts , W isc o n s in , G eo rg ia , N e w  H a m p sh ire  y  O k lah o m a, 
re sp e c tiv am e n te , e n  los E sta d o s  U n id o s , p a ra  q u e  sus ca ra c te r ís tic a s  té c n ic a s  y  f in a n c ie ra s  s irv ie ra n  de 
co m p a ra c ió n  y  m e tas  a  a lc a n z a r  p o r  p a rte  de las e m p re sa  de d is tr ib u c ió n  y  co m erc ia liz a c ió n  en  el cá lcu lo  
de los in g reso s  m á x im o s  p e rm itid o s  p a ra  el p r im e r  p e r ío d o  ta rifa rio  (G a ce ta  O fic ia l N o . 23 534  d e l 15 de 
ab ril de 1998, R é g im e n  ta r ifa r io  de se rv ic io  p ú b lic o  d e  e lec tric id ad : d is tr ib u c ió n  y  co m erc ia liz ac ió n ).
25 L as em p re sas  in v e s tig a d as  p re se n ta n  d a to s  g en e ra le s , té c n ic o s , e c o n ó m ic o s  y  f in an c ie ro s  a  la  
R e g u la d o ra  F ed era l d e  E n erg ía  (F E R C ) de lo s  E sta d o s  U n id o s.
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Cuadro 15
PANAMÁ: COMPARADORES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Com paradores de distribución Com paradores de com ercialización
a) E l activo fijo bruto unitario del sistem a de 
distribución a valor en libros por kW  o M W  
pico (UNITCOST*).
b) Los costos de operación y m antenimiento 
como porcentaje del activo fijo bruto unitario 
del sistem a de distribución a valor en libros 
(OM D%*).
c) Los costos de adm inistración como porcentaje 
del activo fijo bruto unitario del sistem a de 
distribución a  valor en libros (ADM D%*).
d) Las pérdidas de distribución como porcentaje 
de la  energía recibida por la em presa de 
distribución (PD%*).
a) E l activos fijo bruto de com ercialización a 
valor en libros (ACTCO*).
b) E l costo de m edición por cliente (MS*).
c) E l costo de facturación por cliente (FS*).
d) E l costo de otros servicios al cliente por 
cliente (OSCOS*).
e) Los costos administrativos de comercialización 
por cliente (ADM CO*).
L a  m e to d o lo g ía  d e l c o s to  in c r e m e n ta l  p r o m e d io  d e  la r g o  p la z o  ( C I P L P )  c o m p r e n d e  lo s  
s ig u ie n te s  p a s o s :  d e s a r r o l la r  u n  m o d e lo  d e  l a  r e d ;  id e n t i f ic a r  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  in v e r s ió n ;  
d e te r m in a r  e l C I P L P  p a r a  c a d a  n iv e l  d e  v o l ta je  y  e ta p a  d e  t r a n s f o r m a c ió n ;  d e te r m in a r  e l C I P L P  
p a r a  lo s  n iv e le s  d e  v o l ta je  d e  d is t r ib u c ió n ,  y  a ju s ta r  e l C I P L P  e n  f u n c ió n  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  
in g r e s o s .
C o n  r e la c ió n  a  lo s  c o s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  se  r e c o n o c e n  lo s  r e la t iv o s  a  la  
a d m in is t r a c ió n ,  m e d ic ió n ,  f a c tu r a c ió n ,  c o b r o ,  r e c a u d a c ió n ,  d e p r e c ia c ió n ,  r e n ta b i l id a d ,  o tr o s  
g a s to s  d e  v e n t a  y  lo s  d e m á s  s e rv ic io s  p e r m a n e n te s  n o  in c lu id o s  e n  lo s  c o s to s  d e  d i s t r ib u c ió n  q u e  
e l E R S P  c o n s id e r e  n e c e s a r io s  p a r a  g a r a n t iz a r  u n  s e rv ic io  e f ic ie n te .  L o s  l in e a m ie n to s  e s ta b le c id o s  
r e c o m ie n d a n  q u e  lo s  c o s to s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  s e a n  s e g r e g a d o s  d e l r e s to  d e  lo s  c o s to s  p o r  c la s e  
d e  c l ie n te  y  t ip o  d e  c o n e x ió n  y  q u e  lo s  c o s to s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a  m e d ic ió n  (e l m a y o r  d e  lo s  
c o s to s  f i jo s )  se  r e c u p e r e n  d e  f o r m a  s im i la r  a  lo s  c o s to s  d e  c o n e x ió n .  E l  r e g la m e n to  q u e  e s ta b le c e  
la s  f ó rm u la s  p a r a  c a lc u la r  e l in g r e s o  m á x im o  p e r m i t id o  c o n s id e r a  la s  a c t iv id a d e s  d e  d is t r ib u c ió n ,  
c o m e r c ia l iz a c ió n  y  e l a lu m b r a d o  p ú b lic o .
E l  E R S P  d e f in e  l a  t a s a  d e  r e n ta b i l id a d  q u e  c o n s id e r a  r a z o n a b le  p a r a  e l c o n c e s io n a r io ,  
t o m a n d o  e n  c u e n ta  la  e f ic ie n c ia  d e  é s te ,  l a  c a l id a d  d e  s u  s e rv ic io ,  su  p r o g r a m a  d e  in v e r s io n e s  
p a r a  e l p e r ío d o  d e  v ig e n c ia  d e  la s  f ó r m u la s  y  c u a lq u ie r  o t r o  f a c to r  q u e  e s t im e  r e le v a n te .  E s ta  ta s a  
n o  p o d r á  d i f e r i r  e n  m á s  d e  d o s  p u n to s  d e  la  ta s a  r e s u l t a n te  d e  s u m a r  l a  t a s a  d e  in te r é s  a n u a l 
e f e c t iv a ,  p r o m e d io  d e  lo s  12  m e s e s  a n te r io r e s  a  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  f i j a  la  f ó r m u la  ta r i f a r ia ,  d e  lo s  
b o n o s  d e  3 0  a ñ o s  d e l te s o r o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  m á s  u n a  p r im a  d e  o c h o  p u n to s  p o r  c o n c e p to  
d e l r ie s g o  d e l n e g o c io  d e  d i s t r ib u c ió n  e lé c t r i c a  e n  e l p a ís .  L a  t a s a  d e  r e n ta b i l id a d  s o b r e  la s  
in v e r s io n e s  se  f i jó  e n  1 4 .4 5 % .
iv )  C a te g o r ía s  ta r i f a r ia s ,  p l ie g o s  in ic ia le s  y  su  a c tu a l i z a c ió n . L o s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  se  
c o m p o n e n  d e  c a r g o s  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  s e g m e n to s  d e  l a  c a d e n a  e n  q u e  s e  o r ig in a n  ( g e n e ra c ió n ,  
t r a n s m is ió n ,  d i s t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n ) ,  y  se  d i s c r im in a  d e  lo s  c o s to s  d e  la s  p é r d id a s  e n  
t r a n s m is ió n  y  d is t r ib u c ió n .  E s ta  p r e s e n ta c ió n  p e r m i te  m o s t r a r  a l c l ie n te  e l o r ig e n  d e  c a d a  r e n g ló n
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d e  lo s  c a rg o s  q u e  p a g a  e n  s u  ta r i f a .  E l  p l ie g o  e s ta b le c e  q u e  la s  ta r i f a s  s e  f i ja n  p a r a  t r e s  n iv e le s  d e  
te n s ió n :  B T , M T  y  A T  (b a jo ,  m e d io  y  a l to , r e s p e c t iv a m e n te ) .  U n  r e s u m e n  d e  la s  t a r i f a s  se  
m u e s t r a  e n  e l c u a d r o  16. L a s  t a r i f a s  in c lu y e n  p a r te  o  to d o s  lo s  c a r g o s  s ig u ie n te s :  1) c a r g o  f ijo ;
2 )  c a r g o  p o r  e n e r g ía ;  3 )  c a r g o  p o r  d e m a n d a  m á x im a  ( a p l i c a d o  a l v a l o r  m á s  a l to  d e  la s  p o te n c ia s  
q u e  r e s u l t e  d e  c o m p a r a r  l a  d e m a n d a  m á x im a  d e l m e s  c o n  e l p r o m e d io  d e  la s  d o s  d e m a n d a s  
m á x im a s  m e n s u a le s  m á s  a l ta s  r e g is t r a d a s  d e  lo s  ú l t im o s  12 m e s e s ,  in c lu y e n d o  e l m e s  a  f a c tu ra r ) ;
4 )  c a r g o  p o r  d e m a n d a  e n  p u n ta  ( p o te n c ia  m á x im a  d e m a n d a d a  e n  e l h o r a r io  d e  p u n ta ,  d e  9  a  16  h s , 
d e  lu n e s  a  v ie r n e s ) ,  y  5 )  c a r g o  p o r  d e m a n d a  f u e r a  d e  p u n ta  ( a p l i c a d o  e n  e l h o r a r io  f u e r a  d e  p u n ta ,  
la s  r e s ta n te s  h o r a s  d e l d ía  y  d e  l a  s e m a n a ) .
L o s  a ju s te s  s e m e s t r a le s  a l V A D  s e  r ig e n  d e  a c u e r d o  c o n  la  s ig u ie n te  e x p r e s ió n :
V A D i =  VADi_1 [ 0 .3 3 + 0 .6 7  (IPQ_2 /  IPQ .3 ) ] (12 )
donde: V ADi es el valor agregado de distribución en  el sem estre i; IPCi es el promedio aritmético en el 
semestre i del índice de precios al consum idor publicado por una fuente oficial.
E l  p r e c io  d e  la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía  a s í c o m o  e l v a lo r  d e  la s  p é r d id a s  d e  d is t r ib u c ió n  se  
in d e x a n  c a d a  s e is  m e s e s  p o r  e l ín d ic e  d e l  c o s to  e s p e r a d o  d e  l a  e n e r g ía ,  u t i l i z a n d o  lo s  p r o n ó s t ic o s  
d e  c o s to s  d e  l a  m is m a  e m p re s a .  E n  c u a n to  a  lo s  c a r g o s  p o r  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  é s to s  se  a ju s ta n  
t r im e s t r a lm e n te ,  d e  f o r m a  s e m e ja n te  a  l a  e x p r e s ió n  (1 2 ) . L o s  c o m p o n e n te s  d e  la  d e p r e c ia c ió n ,  la  
ta s a  d e  r e n ta b i l id a d  y  d e  lo s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  lo s  in g r e s o s  p e r m i t id o s  p o r  
la  a c t iv id a d  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  e s tá n  in d e x a d o s  s e g ú n  lo s  ín d ic e s  d e l  n ú m e r o  d e  c l ie n te s  y  d e  
p r e c io s  a l c o n s u m id o r  ( IP C ) .
3. Los subsidios y otras distorsiones existentes
L o s  c u a tr o  p a í s e s  m u e s t r a n  l a  e x i s te n c ia  d e  s u b s id io s ,  q u e  h a n  t e n id o  d is t in to s  o r íg e n e s  y  e s tá n  
a s o c ia d o s  a  l a  p r o b le m á t ic a  y  c a r a c te r í s t i c a s  p a r t i c u la r e s  d e  la  in d u s t r ia  e lé c t r i c a  d e  c a d a  n a c ió n .  
L a s  in c id e n c ia s  e  im p a c to s  t a m b ié n  h a n  t e n id o  d i f e r e n te  m a g n i tu d .  C o n  e x c e p c ió n  d e  P a n a m á ,  e n  
lo s  o t r o s  p a í s e s  a n a l iz a d o s  lo s  s u b s id io s  h a n  t e n id o  p o r  f in a l id a d  a m o r t ig u a r  lo s  a u m e n to s  d e  la s  
ta r i fa s .  A  c o n t in u a c ió n  s e  r e s u m e  la  s i tu a c ió n  a c tu a l  e n  c a d a  p a ís .
a) El Salvador
N i l a  le y  d e  e l e c t r i c id a d  n i su  r e g la m e n to  t ie n e n  c o n te m p la d o  e l t e m a  d e  lo s  s u b s id io s .  L a  
ú n ic a  r e f e r e n c ia  c o n te n id a  e n  l a  le y  e s  e n  e l c a s o  d e  q u e  a lg u n a  d i s t r ib u id o r a  h u b ie s e  r e c ib id o  
s u b s id io s ,  s u b v e n c io n e s  o  d o n a c io n e s  p a r a  l a  e x p a n s ió n  y  a m p l ia c ió n  d e  s u  re d ; e n to n c e s ,  d ic h o s  
a p o r te s  s e  d e b e r á n  e x c lu i r  d e l  v a l o r  n u e v o  d e  r e e m p la z o  d e  la s  in s t a la c io n e s .  D e  e s a  fo rm a ,  lo s  
s u b s id io s  d i r e c to s  h a c ia  e l c o n s u m id o r  f in a l  q u e d a n  e n  e l á m b i to  d e  la s  p o l í t i c a s  d e l g o b ie rn o .
E l  p r o c e d im ie n to  p r e v is to  o r ig in a lm e n te  c o n te m p la b a  q u e  lo s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  el 
o to r g a m ie n to  d e  lo s  s u b s id io s  s e r ía n  a p o r ta d o s  p o r  e l E s ta d o ,  p e r o  p o r  c a r e c e r  d e  r e c u r s o s  p a r a  
ta l  f in , e n  e l p e r ío d o  c o m p r e n d id o  d e  1 9 9 8  a  j u n i o  d e  2 0 0 0  s e  r e c u r r ió  a  lo s  in g r e s o s  d e  C E L  (a  
t r a v é s  d e  lo s  d e s c u e n to s  q u e  e s a  e m p re s a  r e a l iz ó  a  la s  f a c tu r a s  d e  v e n t a  d e  e n e r g ía  a  la s
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d is t r ib u id o ra s ) .  A  p a r t i r  d e  j u l i o  d e  2 0 0 0  lo s  s u b s id io s  s o n  c u b ie r to s  p o r  e l E s ta d o ,  a  t r a v é s  d e l 
F o n d o  d e  I n v e r s ió n  N a c io n a l  e n  E le c t r ic id a d  y  T e le f o n ía  ( F I N E T ) .  E n  e l p e r ío d o  1 9 9 8 -2 0 0 1 , el 
m o n to  d e  lo s  s u b s id io s  f u e  d e l  o r d e n  d e  165  m il lo n e s  d e  d ó la r e s  ( a l r e d e d o r  d e  3 2 , 5 0 , 5 8  y  2 7  
m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  lo s  a ñ o s  1 9 9 8 -2 0 0 1 , r e s p e c t iv a m e n te ) ,  c i f r a  q u e  r e p r e s e n ta  b á s ic a m e n te  
lo s  d e s c u e n to s  h e c h o s  a  u s u a r io s  r e s id e n c ia le s ,  p o r  c o n s u m o  d e  e n e r g ía  y  e x o n e r a c io n e s  d e  p a g o  
a l im p u e s to  a l v a lo r  a g r e g a d o  ( IV A ) ,  a s í c o m o  d e s c u e n to s  a l b o m b e o  d e  a g u a  p a r a  lo s  c o n s u m o s  
d e  l a  e m p re s a  e s ta ta l  A N D A  y  la s  c o o p e r a t iv a s  ru ra le s .
A c tu a lm e n te ,  l a  p o l í t i c a  d e l g o b ie rn o  c o n s is te  e n  f o c a l iz a r  lo s  s u b s id io s  y  o r i e n t a r  lo s  
r e c u r s o s  e s ta ta le s  a  l a  a m p l ia c ió n  d e  l a  c o b e r tu r a  e l é c t r i c a  y  a  lo s  c o n s u m id o r e s  d e  m e n o r e s  
in g r e s o s .  L o s  s u b s id io s  ta r i f a r io s  in s ta u r a d o s  s o n  lo s  s ig u ie n te s :
i)  U n  s u b s id io  a l c o n s u m o  r e s id e n c ia l ,  q u e  se  o to r g a r ía  in ic ia lm e n te  e n  d o s  e ta p a s  d e  
18 m e s e s  c a d a  u n a ,  e s  d e c ir ,  t r e s  a ñ o s  e n  to ta l .  E n  l a  p r im e r a  e ta p a  s e  s u b s id ia r o n  lo s  c o n s u m o s  
d e  h a s ta  5 0 0  k W h /m e s .  D u r a n te  la  s e g u n d a  e ta p a  se  b e n e f ic ia r o n  a q u e l lo s  c o n s u m id o r e s  c u y o  
c o n s u m o  e s  d e  h a s ta  2 0 0  k W h /m e s .  A  p a r t i r  d e  a g o s to  d e  2 0 0 0 ,  s e  h a  l im i ta d o  a  c o n s u m o s  
m e n s u a le s  in f e r io r e s  a  9 9  k W h .
i i )  S u b s id io  d e l I V A  a  u s u a r io s  r e s id e n c ia le s  c o n  c o n s u m o  m e n o r  a  3 0 0  /k W h .
i i i )  S u b s id io  a l b o m b e o  d e  a g u a  p a r a  lo s  c o n s u m o s  d e  la  e m p r e s a  e s ta ta l  A N D A  y  la s  
c o o p e r a t iv a s  ru ra le s .  L a s  t a r i f a s  d e  e s to s  c o n s u m id o r e s  h a n  p e r m a n e c id o  s in  a ju s te s ,  l a  d i f e r e n c ia  
la  p a g a  e l E s ta d o  a  t r a v é s  d e  F IN E T .
E l  s u b s id io  h a  r e p r e s e n ta d o  u n a  r e d u c c ió n  im p o r ta n te  d e  la  f a c tu ra ,  e s p e c ia lm e n te  p a r a  
lo s  g r u p o s  d e  m e n o r e s  c o n s u m o s ,  p a r a  q u ie n e s  lo s  c a r g o s  p o r  c o n s u m o  d e  e n e r g ía  e lé c t r i c a  se  
e x e n ta n  h a s ta  u n  7 6 % . P o r  e je m p lo ,  u n  c l ie n te  r e s id e n c ia l  c o n  u n  c o n s u m o  m e n s u a l  d e  9 0  
k W h /m e s  t e n d r í a  u n a  f a c tu r a c ió n  p r o m e d io  ( in c lu y e n d o  c a r g o s  p o r  c o n s u m o , u s o  d e  l a  re d , 
a t e n c ió n  a l c l ie n te  y  t a s a s  a l c a ld ía )  d e  0 .1 7  d ó la r e s /k W h ,  q u e  s e  r e d u c e  g r a c ia s  a l s u b s id io  a  0 .1 1  
d ó la re s /k W h .
b) Guatemala
L a  le y  d e  e le c t r i c id a d  n o  h a c e  n in g u n a  r e f e r e n c ia  a  s u b s id io s  d i r e c to s  p o r  l a  v ía  ta r i f a r ia ;  
s in  e m b a r g o ,  sí e s ta b le c e  la  n o  p r o c e d e n c ia  d e  s u b s id io s  c r u z a d o s .  26 E n  e l t r a n s c u r s o  d e  1 9 9 9  se  
d ie ro n  u n a  s e r ie  d e  f a c to r e s  q u e  p r o v o c a r o n  u n  a u m e n to  e n  lo s  v a lo r e s  d e  la s  ta r i f a s  r e g u la d a s .  
P o r  u n a  p a r te ,  se  p r e s e n ta r o n  lo s  a ju s te s  a  lo s  c a r g o s  p o r  c o n s u m id o r  y  a l V A D , d e r iv a d o s  d e  la  
in f la c ió n  y  d e l  d e s l iz a m ie n to  d e  l a  m o n e d a ,  a s í c o m o  lo s  a ju s te s  a  lo s  c a r g o s  p o r  e n e r g ía ,  
p r in c ip a lm e n te  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l a l z a  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .  A d e m á s ,  u n  
s u r g im ie n to  d in á m ic o  d e  la s  v e n ta s  l ib r e s  a l m e r c a d o  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  c o n c e n t r a b a  
e n  e l m e r c a d o  m in o r i s t a  r e g u la d o  lo s  a l to s  c o s to s  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  P P A  s u s c r i to s  
a n te s  d e  l a  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  ( e s p e c ia lm e n te  e n  e l m e r c a d o  r e g u la d o  d e  la
26 E n  n in g ú n  ca so  lo s  c o s to s  a trib u ib le s  al se rv ic io  p re s ta d o  a  u n a  c a te g o ría  de u su a rio s  p o d rán  
se r  re c u p e rad o s  m e d ia n te  ta r ifa s  c o b ra d a s  a  o tro s  u su a rio s  (a rtícu lo  61 de la  ley ).
Cuadro 16
PANAM Á: CUADRO TARIFARIO BASE. AÑO 2000
Composición de los cargos Unidades
Tarifas en BT Tarifas en MT Tarifas en AT
BTS BTD BTH MTD MTH ATD ATH











































Cargo fijo (en BTS -  primeros 10 kWh) B/cliente-mes 1.63 1.63 1.63 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6 00 5.00 5.00 6 25 5.50 5.5 6 00 5.00 5.00 6 25 5.5 5.5
Cargo por energía (en BTS siguientes
kWh) B/kWh 0.1071 0.10799 0.1072 0.07289 0.07222 0.07480 0.07059 0.07222 0.0748 0 06722 0.06592 0.059 0 06722 0.0659 0.059 0 05217 0.05009 0.0434 0 05217 0.05009 0.04342
Cargo por demanda máxima B/kW-mes 7.5 7.71 7.57 8 63 8.01 2.74 2.74 8 50 8.15 1.57
Cargo por demanda máxima en punta B kW-mes 14.92 11.82 11.51 12 10 11.40 3.87 10 42 9.98 2.99
Cargo por demanda máxima fuera de 
punta B/kW-mes 3.02 2.3 7.51 1 19 1.10 2.28 0 63 0.46 0.13
Detalle de los cargos
Comercialización
Cargo fijo B/cliente-mes 1.63 1.63 1.63 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 6 00 5.00 5.00 6 25 5.50 5.5 6 00 5.00 5.00 6 25 5.50 5.50
Cargo por energía B/kWh 0.0153 0.01363 0.0230
Distribución
Cargo por energía, excluyendo pérdidas B/kWh 0.02209 0.02668 0.03452 0.01450 0.0155 0.02870 0.0122 0.0155 0.02870 0 01400 0.0147 0.0151 0 01400 0.0147 0.0151
Cargo por pérdidas estándar en 
distribución B/kWh 0.00703 0.00751 0.00297 0.007030 0.00751 0.00297 0.00703 0.00751 0.00297 0 00186 0.00201 0.0007 0 00186 0.002 0.0007 0 00081 0.00088 0.0003 0 00081 0.00088 0.00029
Cargo por demanda máxima B/kW-mes 4.51 3.06 6.91 2 46 2.1 1.56 1 25 0.99 0.09
Cargo por demanda máxima en punta B/kW-mes 7.67 4.66 5.24 3 48 2.90 1.06 1 35 1.04 0.03
Cargo por demanda máxima fuera de 
punta B/kW-mes 3.02 2.3 11.51 1 19 1.10 2.28 0 63 0.46 0.13
Alumbrado público B/kWh 0.00047 0.00087 0.00100 0.00047 0.00087 0.00100 0.00047 0.00087 0.00100 0 00047 0.00087 0.00100 0 00047 0.0009 0.00100 0 00047 0.00087 0.00100 0 00047 0.00087 0.00100
Transmisión
Cargo por energía B/kWh 0.00305 0.00291 -0.00339
Cargo por pérdidas en transmisión B/kWh 0.0026 0.0029 0.00040 0.00260 0.0029 0.00040 0.0026 0.0029 0.00040 0 00260 0.0029 0.00040 0 00260 0.0029 0.0004 0 00260 0.00290 0.00040 0 00260 0.0029 0.00040
Cargo por demanda máxima B/kW-mes 1.66 1.23 1 66 1.57 -1.12 1 95 1.90 -1.4
Cargo por demanda máxima en punta B/kW-mes -2.80 1.95 1.9 -2.80 2 32 2.26 -2.66 2 44 2.37 -2.8
Generación
Cargo por energía B/kWh 0.05656 0.05349 0.04870 0.04829 0.04544 0.04173 0.04829 0.04544 0.04173 0 04829 0.04544 0.0417 0 04829 0.4544 0.0417 0 04829 0.4544 0.0417 0 04829 0.04544 0.04173
Cargo por demanda máxima B/kW-mes 1.33 3.42 1.29 4 51 4.34 2.30 5 30 5.26 2.88
Cargo por demanda máxima en punta B/kW-mes 5.30 5.26 2.3 6 30 6.24 5.47 6 63 6.57 5.76
Fuente: ERSP. BT, MT y HT : baja, media y alta tensión, respectivamente. S, D y H: sin y con medición de demanda, por período y horaria, respectivamente. Corresponden a primeros pliegos aprobados por el ERSP, cuya vigencia es
para el período 11/1998 y 06/2002. En los pliegos tuvieron ajustes semestrales, de acuerdo con lo descrito en el presente capítulo. 
Nota: B: Balboa, B1 = 1 dólar.
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E E G S A ) .  A  f in  d e  e v i ta r  s u  t r a s l a d o  a  lo s  c o n s u m id o r e s ,  p o r  r a z o n e s  p o l í t ic a s  y  
s o c io e c o n ó m ic a s ,  e l g o b ie r n o  d e c id ió  a p l ic a r  u n  s u b s id io  d i r e c to  a  c a s i l a  to ta l id a d  d e  lo s  
u s u a r io s  c o n e c ta d o s  e n  b a j a  te n s ió n .  E l p r o c e d im ie n to  s e g u id o  n o  a p l ic ó  p a r t id a s  p r e s u p u e s ta le s  
e s p e c í f i c a s  o  f o n d o s  s u p e r a v i ta r io s  d e l g o b ie r n o ,  s in o  q u e  lo s  r e c u r s o s  se  o to r g a r o n  a  t r a v é s  d e l 
I N D E . U n  r e s u m e n  d e  l a  e v o lu c ió n  d e  lo s  s u b s id io s  y  la s  e s t r a te g ia s  e m p le a d a s  s e  r e s u m e  a  
c o n t in u a c ió n .
S u b s id io  d i r e c to  p r o p o r c io n a d o  p o r  e l I N D E . E n t r e  j u l i o  d e  1 9 9 9  y  m a r z o  d e  2 0 0 0  se  
o to r g ó  u n  s u b s id io  a  lo s  u s u a r io s  c o n  c o n s u m o  m e n o r  d e  6 5 0  k W h /m e s  ( c e r c a  d e l  9 8 %  d e  lo s  
c l ie n te s  e n  b a j a  te n s ió n  d e  la s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o ra s ) .  P o s te r io r m e n te ,  d e  a b r i l  a  d ic ie m b re  d e  
2 0 0 0  l a  b a n d a  se  r e d u jo  a  lo s  u s u a r io s  c o n  c o n s u m o  m e n o r  a  3 0 0  k W h /m e s  ( 9 2 %  d e  lo s  c l ie n te s  
c o n e c ta d o s  e n  b a j a  te n s ió n ) .  O b s é r v e s e  q u e  e n  a m b o s  n iv e le s ,  p e r o  e s p e c ia lm e n te  e n  e l p r im e ro ,  
e l s u b s id io  in c lu y e  a  u s u a r io s  q u e  p o r  s u  n iv e l  d e  c o n s u m o  n o  p u e d e n  c o n s id e r a r s e  d e n t r o  d e  lo s  
g r u p o s  c a r e n c ia d o s  d e l  p a ís .
E n  u n  in ic io  se  e s t im a b a  q u e  e l s u b s id io  t e n d r í a  u n a  v ig e n c ia  l im i ta d a ,  p o r  lo  c u a l  el 
g o b ie r n o  a u to r iz ó  a l I N D E  a  v e n d e r  a  d e s c u e n to  e n e r g ía  d e  “ r e b a l s e ” a c u m u la d a  e n  e l p r in c ip a l
27
e m b a ls e  d e l p a ís .  S e  e s t im a  q u e  e l c o s to  d e l s u b s id io  d u r a n te  lo s  18 m e s e s  q u e  e s tu v o  v ig e n te  
a s c e n d ió  a  5 9  m il lo n e s  d e  d ó la r e s  ( v é a s e  e l c u a d r o  17).
E n  su  m a y o r  p r o p o r c ió n  e l s u b s id io  b e n e f ic ió  a  u s u a r io s  d e  l a  E E G S A , lo  c u a l  s e  e x p l ic a
ta n to  p o r  e l m a y o r  ta m a ñ o  d e l m e r c a d o  c o m o  p o r  e l h e c h o  d e  l a  a l ta  e x p o s ic ió n  d e  la s  t a r i f a s
r e g u la d a s  d e  d ic h a  e m p r e s a  a  c o n t r a to s  t ip o  P P A . P o r  e l c o n t r a r io ,  D e o r s a  y  D e o c s a ,  c o m o  p a r te
d e  lo s  c o m p r o m is o s  e s ta b le c id o s  d u r a n te  su  p r iv a t iz a c ió n ,  h a b ía n  s u s c r i to  c o n  e l I N D E  c o n t r a to s
d e  s u m in is t r o  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía  p o r  c in c o  a ñ o s  (d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 8  h a s ta  f in a le s  d e  2 0 0 3 ) ,
28
c u y o  p r e c io  d e  r e f e r e n c ia  m o n ó m ic o  e s  d e  0 .0 5 0 1 3  d ó la re s /k W h . E s te  v a lo r  e s  
c o n s id e r a b le m e n te  m á s  b a jo  ( e n  a lg u n o s  c a s o s  m e n o r  d e l 5 0 % )  q u e  lo s  p r e c io s  p a g a d o s  p o r  la  
E E G S A  e n  la  e n e r g ía  a d q u i r id a  b a jo  c o n t r a to s  P P A . A d e m á s ,  n o  e s tá  s o m e t id o  a  in d e x a c io n e s  d e  
lo s  c o m b u s t ib le s ,  p o r  lo  c u a l  p r o te g e  a  lo s  u s u a r io s  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  r e f e r id a s .  S in  e m b a r g o ,  
a u n  c u a n d o  l a  p r o d u c c ió n  te r m o e lé c t r i c a  d e l I N D E  e s  m ín im a ,  é s ta  t i e n e  r e le v a n c ia  
p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  m e s e s  d e  “ v e r a n o ” ( m a r z o - m a y o )  y  e n  e l c a s o  d e  s e q u ía s  o  r e g ím e n e s  d e  
l lu v ia  i r r e g u la re s .
A  t í tu lo  i lu s t r a t iv o ,  o b s é r v e s e  e n  e l c u a d r o  18 l a  e v o lu c ió n  d e  la s  t a r i f a s  d e  la s
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d is t r ib u id o r a s  y  d e  lo s  s u b s id io s ,  a s í c o m o  la  d e  la s  v a r ia b le s  m á s  r e le v a n te s  p a r a  lo s  a ju s te s  d e  
la  ta r i fa .  E n  c u a n to  a  s u s  v a lo r e s  e n  d ó la re s ,  e l s u b s id io  p e r m i t ió  e l im in a r  lo s  in c r e m e n to s  d e
27 D e ju l io  a  d ic iem b re  de 1999, e l IN D E  fue au to rizad o  a  v e n d e r  p o r  d eb a jo  de l v a lo r  del 
m e rc a d o  (en  p ro m ed io , 4 0 0  G W h , a  u n  p re c io  de 0 .0 2  d ó la re s /k W h ), la  e n e rg ía  de reb a lse  a c u m u la d a  p o r  
las fav o rab le s  c o n d ic io n e s  h íd ric a s  que se h a b ía n  p resen tad o .
28 C o rre sp o n d e  al v a lo r  e s tab lec id o  p a ra  D eo c sa , e l cu a l es  s im ila r  al c o rre sp o n d ie n te  p a ra  
D eo rsa . E n  1999 es te  v a lo r  fu e  red e fin id o  — sig u ien d o  v á lid a  la  re fe re n c ia  de de 0 .0 5 0 1 3  d ó la re s /k W h —  
q u ed a n d o  así: p o te n c ia , 6 /k W  d ó la re s-m es; en e rg ía , 0 .0 2 9 6 /k W h -d ó la re s ; tra n sp o rte , 0 .4 6 /k W -d ó la re s -  
m es; p é rd id a s  de p o te n c ia , 0 .1 5 /k W  d ó la re s-m es; p é rd id a s  de en e rg ía , 0 .0 2 8 2 6 /M W h  d ó la re s , y  p é rd id a s  
de d is trib u c ió n  de 10 .73%  sob re  las v en ta s  de en erg ía .
29 N o  se h a  in c lu id o  el IP C , q u e  es re le v an te  p a ra  los a ju s te s  de l V A D . E n  p ro m ed io , el IP C  del 
p a ís  fue  d e l 6 .6 % , 5 .2 %  y  6%  en  1998, 1999 y  2 0 0 0 , re sp e c tiv am e n te . E n  los E sta d o s  U n id o s  fue  de 1.6% , 
2 .2 %  y  3 .4% .
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ta r i f a s ,  r e d u c ie n d o  l ig e r a m e n te  la s  d e  E E G S A  y  a c e r c á n d o la s  a  la s  d e  la s  o t r a s  d i s t r ib u id o ra s .  E n
30
e l m e n c io n a d o  c u a d r o  n o  s e  h a n  in c lu id o  lo s  c a r g o s  f i jo s  n i lo s  im p u e s to s ,  lo  c u a l  e l e v a r ía  e n  
a lg u n o s  c a s o s  la s  t a r i f a s  a  n iv e le s  d e  0 .1 7  d ó la re s /k W h .
Cuadro 17
GUATEM ALA: RESU M EN  D E SUBSIDIOS A  USUARIOS 
D E LAS PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS
Total (miles de dólares)
% 07/99 a 03/00 04 a 12/00
Total 100 59 054 23 898 35 156
EEGSA 83.7 49 426 20 698 28 728
D eocsa 9.6 5 667 1 875 3 792
D eorsa 6.7 3 961 1 325 2 636
Nota. Inform es oficiales y estim aciones propias, tom ando en cuenta el 
deslizam iento de la  moneda. 31
L a  e s t r a te g ia  y  la s  a c c io n e s  p a r a  r e d u c i r  lo s  s u b s id io s  in c lu y e r o n  d o s  a s p e c to s :  la  
s e g m e n ta c ió n  d e l m e r c a d o  y  la  r e n e g o c ia c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  t ip o  P P A  s u s c r i to s  a n te s  d e  la  
v ig e n c ia  d e  la  le y  d e  e le c t r ic id a d .  A m b a s  m e d id a s  f u e r o n  p u e s ta s  e n  v ig e n c ia  d u r a n te  e l a ñ o  
2 0 0 1 , r a z ó n  p o r  la  c u a l  n o  se  p u e d e  t e n e r  u n a  e v a lu a c ió n  p r e c is a  d e  r e s u l ta d o s .  A  c o n t in u a c ió n  se  
d e s c r ib e n  lo s  p r in c ip a le s  a s p e c to s  d e  e s ta s  m e d id a s .
Cuadro 18
GUATEM ALA: EV O LU CIÓ N  D E TARIFAS SUBSIDIADAS Y  D E VARIABLES RELEVANTES
Trimestre
EEG SA  (dólares/kW h)
D eorsa y Deocsa 
(dólares/kW h) Tipo cambio B únker
Total Descuento Tarifa Total Descuento Tarifa quetzal/dólar dólares/barril
Total (%) 70 -7 28 2 21 143
3 -  98 0.083 0.000 0.083 0.073 0.000 0.073 6.41 11.43
3 -  99 0.100 0.022 0.078 0.072 0.000 0.072 7.68 18.72
4 -  99 0.105 0.028 0.077 0.082 0.007 0.075 7.77 20.55
3 -  00 0.142 0.064 0.077 0.094 0.019 0.075 7.76 27.71
Incremento
Fuente: Cifras oficiales. En el caso del búnker, corresponde a precios del Golfo de los Estados Unidos para el 
búnker de bajo contenido de azufre. Ambas variables representan valores promedio en el mes central del 
trimestre respectivo.
No se han incluido todos los trimestres.
30 L o s ca rg o s  fijo s  so n  de 6.23 q u e tza le s  p a ra  E E G S A  y  6 .7 4  q u e tza le s  p a ra  D e o c sa  y  D eo rsa . 
E l IV A  fue de 10%  en  e l p e río d o  re fe rid o , y  se in c re m en tó  a  15%  en  2 0 0 1 . L as  ta sa s  m u n ic ip a le s  v a ría n  
en tre  5 %  y  2 3 % , p o rc e n ta je s  q u e  son  f ija d o s  p o r  la s  au to rid ad es  ed ilic ias .
31 D e ju l io  de 1999 a  o c tu b re  de 2 0 0 0  se e ro g a ro n  388 m illo n e s  de q u e tza les . V éa se  P ren sa  
L ib re  d e l 5 de o c tu b re  de 2 0 0 0 , “O fic ia liz an  p ró rro g a  de l su b sid io  a  ta r i fa  e lé c tr ic a ” ; “IN D E : A se g u ra n  
in so s ten ib ilid a d , p o r  m ás tie m p o . C ifras  n o  c o n firm a d as  co n  lo s  en tes  o f ic ia le s” .
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1) L a  s e g m e n ta c ió n  d e l  m e rc a d o .  S e  l le v ó  a  c a b o  c o n  l a  a p r o b a c ió n  d e  la  L e y
32
d e  la  T a r i f a  S o c ia l ,  l a  c u a l  a u to r iz a  a  la s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  p a r a  a d q u i r i r  e n  l ic i ta c ió n  
p ú b l ic a  — b a jo  l in e a m ie n to s  y  s u p e rv is ió n  d e  l a  C N E E —  el s u m in is t r o  d e  l a  e n e r g ía  p a r a  
s a t i s f a c e r  l a  d e m a n d a  d e  su s  r e s p e c t iv o s  u s u a r io s  r e g u la d o s  c o n  c o n s u m o  m e n o r  a  3 0 0  k W h /m e s .  
S e  e s ta b le c ió  u n  p e r ío d o  t r a n s i to r io  d e  t r e s  m e s e s ,  d u r a n te  lo s  c u a le s  e l I N D E  f i jó  lo s  p r e c io s  d e  
v e n ta  p a r a  e l m e r c a d o  r e f e r id o ,  d e  f o r m a  q u e  a  p a r t i r  d e  a b r i l  d e  2 0 0 1  e m p e z a r ía  la  v ig e n c ia  d e  
la s  c o m p ra s  m e n c io n a d a s .  N o  se  e s ta b le c ió  n in g ú n  c a m b io  e n  la  m e to d o lo g ía  d e  c á lc u lo  d e  la s  
ta r i fa s .  A  f in a le s  d e l m e s  d e  m a r z o  la s  t r e s  p r in c ip a le s  d is t r ib u id o ra s  l le v a r o n  a  c a b o  la s  
l i c i ta c io n e s  e s t ip u la d a s  p o r  l a  ta r i f a  s o c ia l ,  la s  q u e  f u e r o n  a d ju d ic a d a s  a l o f e r e n te  ú n ic o  ( IN D E ) . 
E l p r e c io  m o n ó m ic o  p r o m e d io  p a r a  D e o r s a  y  D e o c s a  f u e  d e  0 .0 3 2 4 7 8  d ó la r e s /k W h ,  v ig e n te  h a s ta  
d ic ie m b r e  d e  2 0 0 3 , c u a n d o  se  e f e c tu a r á n  n u e v a s  l ic i ta c io n e s .  N o  se  c o n o c e n  lo s  r e s u l t a d o s  
o b te n id o s  p o r  E E G S A  y  la s  e m p re s a s  e lé c t r i c a s  m u n ic ip a le s ,  p e r o  s e  e s t im a  q u e  d e b e n  s e r  d e  
o r d e n  s e m e ja n te .
2 )  L a  m o d e r n i z a c ió n  d e  c o n t r a to s  P P A . A  in ic io s  d e  2 0 0 0  e l p o d e r  e j e c u t iv o  
in ic ió  u n  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c ió n  o  r e n e g o c ia c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  t ip o  P P A  c e le b ra d o s  p o r  
E E G S A  e  I N D E  a n te s  d e  l a  v ig e n c ia  d e  l a  le y  e lé c tr ic a .  D e  a c u e r d o  c o n  r e s u l t a d o s  a n u n c ia d o s  
p o r  la s  a u to r id a d e s ,  d e  e s te  p r o c e s o  se  o b tu v o : u n a  r e b a ja  e n  e l c a r g o  f in a l  d e  p o te n c ia ;  la  
e l im in a c ió n  d e l e s c a la m ie n to  a n u a l  a l p r e c io  d e  p o te n c ia  o f r e c id a ;  r e c o n o c im ie n to  y  p a g o  d e  la  
p o te n c ia  h o r a r ia  r e a lm e n te  e n t r e g a d a ;  l a  d i s m in u c ió n  d e  la s  c o n d ic io n e s  o b l ig a to r ia s  d e  c o m p r a  
m ín im a  d e  e n e r g ía ,  y  la  o b s e r v a n c ia  d e  la s  r e g la s  d e  c o o r d in a c ió n  c o m e r c ia l  y  o p e r a t iv a  d e l
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m e r c a d o  m a y o r i s ta .  S e  e s t im a b a  q u e  e n  e s te  p r o c e s o  d e  “ m o d e r n i z a c ió n ” se  p o d r ía n  o b te n e r  
b e n e f ic io s  d e  a l r e d e d o r  d e  2 3 8  m i l lo n e s  d e  q u e tz a le s  a n u a le s  (3 1  m il lo n e s  d e  d ó la re s ) ,  lo s  q u e  se  
a p l ic a r í a n  a  r e b a ja s  ta r i f a r i a s  d e l m e r c a d o  r e g u la d o  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .
c) Nicaragua
L a  le y  d e l e g a  e n  l a  C N E  la  p o l í t i c a  d e  s u b s id io s .  E n  e l p e r ío d o  2 0 0 0 - 2 0 0 5 ,  c o m o  y a  f u e  
r e f e r id o ,  u n o  d e  la s  m e ta s  e s t r a té g ic a s  e s  e l d e  m a n te n e r  t a r i f a s  m e d ia s  o b je t iv o  e n  la s  f a s e s  
in ic ia l  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 1 ) ,  in te r m e d ia  ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 )  y  f in a l  (2 0 0 5 ) .  S e  h a  t e n id o  e l c u id a d o  d e  m in im iz a r  
e l im p a c to  h a c ia  lo s  c o n s u m id o r e s ,  e s p e c ia lm e n te  lo s  d e  m e n o r  c o n s u m o , t r a ta n d o  d e  e v i ta r  el 
a u m e n to  e n  la s  t a r i f a s  y  m a n te n i e n d o  p r e c io s  p r o m e d io  o b je t iv o .  E l  p r in c ip a l  m e c a n is m o  
u t i l i z a d o  e s  e l d e  s u b s id io s  c r u z a d o s  e n t r e  c o n s u m id o r e s ,  d e  f o r m a  q u e  g r u p o s  d e  u s u a r io s  d e  
g r a n d e s  c o n s u m o s  s u b s id ia n  a  lo s  d e  m e n o r  c o n s u m o .
E n  u n a  e s t r u c tu r a  ta r i f a r i a  s in  s u b s id io s  ( d i r e c to s  o  c r u z a d o s ) ,  s e  d e b e r ía n  d e  e s p e r a r  lo s  
p r e c io s  m á s  b a jo s  p a r a  lo s  g r a n d e s  c o n s u m o s  q u e  s e  s i r v e n  e n  a l ta  o  m e d ia  te n s ió n ,  e n  t a n to  q u e  
lo s  v a lo r e s  m á s  a l to s  c o r r e s p o n d e r í a n  a  lo s  b a jo s  c o n s u m o s ,  q u e  s e  a t ie n d e n  e n  te n s io n e s  
s e c u n d a r ia s  d e  d is t r ib u c ió n .  E s a  s i tu a c ió n  n o  se  o b s e r v a  e n  e l p a ís ;  p o r  e je m p lo ,  d u r a n te  2 0 0 0 :
i)  la  ta r i f a  p r o m e d io  r e g is t r a d a  f u e  d e  1 0 .9 1  c e n ta v o s  d e  d ó la r /k W h ;  i i )  lo s  s e c to r e s  d e  b o m b e o  d e  
a g u a  p o ta b le ,  i r r i g a c ió n  y  a lu m b r a d o  p ú b l ic o  s e  u b ic a r o n  p o r  d e b a jo  d e l p r o m e d io  e n  2 0 % , 1 6 %
32 D ec re to  L eg is la tiv o  N o . 9 6 -2 0 0 0 , em itid o  el 9 de d ic iem b re  de 2 0 0 0  y  ra tif ic ad o  p o r  el p o d e r  
e jec u tiv o  e l 26  de d ic iem b re  d e l m ism o  año.
33 V éa se  P re n sa  L ib re  d e l 7 de m a y o  de 2001 : “L as  a u to rid a d e s  y  lo s  g e n e ra d o re s  co n tin ú a n  
ren e g o c ia n d o  los c o n tra to s . C ifras  n o  co n firm a d as  co n  los en tes  o f ic ia le s” .
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y  9 % , r e s p e c t iv a m e n te ;  i i i )  lo s  s e c to r e s  c o m e r c ia l  y  g o b ie r n o  p r e s e n ta r o n  t a r i f a s  s u p e r io r e s  e n  
1 6 %  y  2 4 % , r e s p e c t iv a m e n te ;  iv )  e l p r e c io  a l s e c to r  r e s id e n c ia l  p r á c t ic a m e n te  c o in c id ió  c o n  la  
ta r i f a  m e d io  o b je t iv o ,  q u e d a n d o  s ó lo  1 %  p o r  d e b a jo ;  v )  e l s e c to r  in d u s t r ia l ,  c u y a  m a y o r  p o r c ió n  
e s  s e r v id a  e n  m e d ia  y  a l ta  te n s ió n ,  se  u b ic ó  a  s ó lo  7 %  p o r  d e b a jo  d e l p r o m e d io ,  y  v i )  e n  
c o n s u m id o r e s  d e  u n  m is m o  g r u p o  t a m b ié n  se  o b s e r v a n  e n  v a r io s  c a s o s  in c r e m e n to s  c o n s id e r a b le s  
p a r a  lo s  c o n s u m o s  m a y o r e s  ( v é a s e  e l g r a f ic o  2 )  o  b ie n  t a r i f a s  p r e f e r e n c ia le s  p a r a  a c t iv id a d e s  
e c o n ó m ic a s  y  s e rv ic io s  p ú b l ic o s  e s p e c íf i c o s  ( v é a s e  e l g r a f ic o  3 ).
L o s  a n te r io r e s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  la s  f u e r te s  d i s to r s io n e s  q u e  p r o v o c a n  lo s  s u b s id io s  
c r u z a d o s .  N o  s e  h a n  h e c h o  e s t im a c io n e s  d e  lo s  m o n to s  d e  la s  t r a n s f e r e n c ia s  e n t r e  s e c to r e s ,  y a  q u e  
e l lo  r e q u e r i r í a  u n  a n á l is is  m u y  d e ta l la d o ,  q u e  e x c e d e  lo s  a lc a n c e s  d e  e s te  e s tu d io .  D e  a c u e r d o  c o n  
la s  p o l í t ic a s  ta r i f a r ia s ,  s e  e s p e r a  a l f in a l  d e l p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  l le g a r  a  u n a  r e d u c c ió n  d e  lo s  
n iv e le s  d e  s u b s id io s .
d) Panamá
E n  e l c a s o  d e  P a n a m á ,  e l o to r g a m ie n to  d e  s u b s id io s  ta r i f a r io s  y  p a r a  o b r a s  d e  
e le c t r i f i c a c ió n  r u ra l  e s tá  e x p l íc i ta m e n te  c o n te m p la d o  e n  l a  le y  y  e n  s u  r e g la m e n ta c ió n .  E s ta  
ú l t im a  p r e c is a  q u e  se  p o d r á  s u b s id ia r  a  c l ie n te s  r e s id e n c ia le s  d e  b a jo  p o d e r  a d q u is i t iv o ,  q u ie n e s  
d e b e r á n  c o m p r o b a r  e s ta  c o n d ic ió n ,  p e r o  s in  s u p e r a r  e l c o n s u m o  b á s ic o  d e  s u b s i s te n c ia  d e f in id o  
e n  4 0  k W h  p o r  m e s  ( c e r c a  d e  4  d ó la r e s  m e n s u a l e s  p o r  u s u a r io  d e  e s e  g ru p o ) .  P a r a  e l lo  lo s  
in te r e s a d o s  d e b e r á n  r e a l i z a r  lo s  t r á m i te s  a n te  l a  d i s t r ib u id o r a  y  p a r a  su  a u to r iz a c ió n  é s ta  d e b e r á  
e le v a r  l a  l i s ta  d e  lo s  p o s ib le s  b e n e f ic ia r io s  y  e l m o n to  d e l  s u b s id io  a  la  o f ic in a  e s p e c ia l i z a d a  d e l 
p o d e r  e je c u t iv o ,  p a r a  s u  a u to r iz a c ió n .
A  e s te  m e c a n is m o  se  a g r e g a  e l e s ta b le c id o  e n  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  c o n  r e s p e c to  a  
ju b i l a d o s ,  p e n s io n a d o s  y  p e r s o n a s  d e  l a  te r c e r a  e d a d , a  q u ie n e s  se  p r a c t i c a  u n  d e s c u e n to  d e  2 5 %  
s o b r e  l a  f a c tu ra ,  s ie m p r e  q u e  é s ta  n o  s u p e re  lo s  5 0  d ó la re s .  L o s  c l ie n te s  a g r o p e c u a r io s ,  p o r  su  
p a r te ,  r e c ib e n  u n  d e s c u e n to  d e  5 %  s o b r e  l a  f a c tu ra .  A  su  v e z ,  la s  s e d e s  p r o v in c ia le s  d e  lo s  
p a r t id o s  p o l í t i c o s  se  b e n e f ic ia n  d e  u n  d e s c u e n to  d e  5 0 %  e n  la s  f a c tu r a s  d e  c a d a  m e s . L o s  
d e s c u e n to s  m e n c io n a d o s  f u e r o n  e s ta b le c id o s  p o r  le y e s  p r o m u lg a d a s  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta .  N o  s e  d is p o n e  d e  u n a  c u a n t i f ic a c ió n  p r e c i s a  d e  lo s  m o n to s  d e  lo s  s u b s id io s  o to r g a d o s  
d e s d e  l a  p r iv a t iz a c ió n  h a s ta  h o y ; s in  e m b a r g o ,  se  e s t im a  q u e  n o  r e p r e s e n ta n  u n  v a lo r  









NICARAGUA: COM PARACIÓN D E TARIFAS EN  BA JA  TENSIÓN 
(RESIDENCIAL Y  GENERAL)
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NICARAGUA: COM PARACIÓN D E TARIFAS EN  BA JA  TENSIÓN 
(Industrial menor, general e irrigación, dem anda de potencia =  kW )
kWh/mes
■* General (T-1A) ù  Industrial menor(T3-A) ~  *  ~  Irrigación (T-6A)
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III. RESULTADOS DE LAS REFORMAS EN EL SEGMENTO 
DE LA DISTRIBUCIÓN
D u r a n te  e l c o r to  t i e m p o  t r a n s c u r r id o  d e s d e  l a  in s t a u r a c ió n  d e  la s  r e f o r m a s  e n  la  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  
e n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  a n a l iz a d o s ,  se  a d v ie r te n  v a r io s  r e s u l t a d o s  p o s i t iv o s .  D e  
ig u a l  f o rm a ,  ta m b ié n  se  p u e d e n  n o ta r  a lg u n a s  s e ñ a le s  o  s ín to m a s  d e  p o te n c ia le s  p r o b le m a s ,  q u e  
p o d r ía n  p o n e r  e n  r ie s g o  l a  s o s te n ib i l id a d  d e  lo s  n u e v o s  m o d e lo s .
1. Resultados y tendencias de la evolución de los Mercados Mayoristas
L a  o b s e r v a c ió n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  e f e c tu a d a s  p o r  la s  d is t r ib u id o r a s ,  c o m e r c ia l iz a d o r a s  y  
G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  d e n t r o  d e l M e r c a d o  M a y o r is ta ,  p e r m i te  in f e r i r  a lg u n a s  e s t r a te g ia s  
e m p le a d a s  p o r  lo s  a g e n te s .  A u n  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e  e s t r u c tu r a  y  ta m a ñ o s  
c o m p a r a b le s ,  la s  r e g la s  q u e  n o r m a n  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  lo s  m e r c a d o s  t ie n e n  d i f e r e n c ia s .  E n  u n  
e x t r e m o  s e  e n c u e n t r a  e l c a s o  s a lv a d o r e ñ o ,  e n  d o n d e  e l m a r c o  r e g u la d o r  o to r g a  c a s i  c o m p le ta  
l ib e r ta d  a  lo s  a g e n te s  p a r a  l a  c o n t r a ta c ió n  d e  s u s  s u m in is t r o s ,  y  e l m e c a n is m o  d e  p r e c io s  
o f e r ta d o s  e n  e l m e r c a d o  d e  o c a s ió n  e s  e l q u e  e s ta b le c e  la s  t e n d e n c ia s  y  lo s  a ju s te s  e n  la s  t a r i f a s  a l 
c o n s u m id o r  f in a l .  E n  lo s  o tr o s  t r e s  p a ís e s ,  e l m a r c o  r e g u la d o r ,  c o n ju n ta m e n te  c o n  la s  c o n d ic io n e s  
d e  in ic io  d e  lo s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s ,  c o n f o r m a n  la s  f r o n te r a s  le g a le s  d e n t ro  d e  la s  c u a le s  la s  
d i s t r ib u id o r a s  h a n  v e n id o  a c tu a n d o ,  y  se  a p r e c ia  u n  m a y o r  m a r g e n  d e  a c c ió n  p a r a  l a  s u p e r v is ió n  y  
r e g u la c ió n .  C o m o  r e s u l t a d o s  y  t e n d e n c ia s  g e n e r a le s  e n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  se  p u e d e n  c i ta r  la s  
s ig u ie n te s .
a )  E l  m e r c a d o  d e  o c a s ió n  h a  f u n g id o  p r im o r d ia lm e n te  c o m o  u n  m e r c a d o  d e  a ju s te  d e  
s a ld o s ,  e n  e l c u a l  la s  d i s t r ib u id o r a s  v e n d e n  su s  e x c e d e n te s  y  c o m p ra n  s u s  f a l t a n te s  
c i r c u n s ta n c ia le s .  E l  m e r c a d o  d e  c o n t r a to s  t ie n e  la s  f u n c ió n  d e  e s ta b i l iz a c ió n  d e  p r e c io s  y  g a r a n t ía  
d e  s u m in is t r o  d e  la r g o  p la z o ;  s u s  c a r a c te r í s t i c a s  a c tu a le s  h a n  e s ta d o  d e te r m in a d a s  p o r  la s  
c o n d ic io n e s  in ic ia le s  ( s i tu a c io n e s  p r e  y  p o s t r e f o r m a ) .
b )  E n  to d o s  lo s  p a í s e s  s e  c o n s ta ta  q u e  la  m a y o r  p a r te  d e  la s  c o m p ra s  d e  e n e r g ía  
r e a l iz a d a s  p o r  la s  d i s t r ib u id o r a s  e s  e n  e l m e r c a d o  a  té r m in o .  C o n  e x c e p c ió n  p a r c ia l  d e  
E l S a lv a d o r ,  la s  t r a n s a c c io n e s  e n  e s te  m e r c a d o  se  o r ig in a n  p r in c ip a lm e n te  d e  d e c is io n e s  to m a d a s  
a n te s  d e  la  a p r o b a c ió n  d e l n u e v o  m a rc o ,  lo  q u e  in c lu y e  c o n t r a ta c io n e s  t ip o  P P A , o  b ie n  
c o n t r a ta c io n e s  p a r a  s u m in is t r o s  d e n t ro  d e  p e r ío d o s  d e  t r a n s ic ió n .
c )  L o s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s  d e  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  h a n  p r e s e n ta d o  u n a  m a y o r  
d in á m ic a .  E n  e l p r im e r  p a ís  r e s a l ta n  la s  a c c io n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  la s  d i s t r ib u id o r a s ,  e n  ta n to  
q u e  e n  e l s e g u n d o ,  la  d in á m ic a  p r o v ie n e  c e n tr a lm e n te  d e  lo s  g e n e r a d o r e s  y  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s .  
E n  a m b o s  p a í s e s  l a  a c c ió n  d i r e c ta  d e  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  e s  to d a v ía  p e q u e ñ a ,  lo  q u e  se  
e x p l ic a  t a n to  p o r  la s  b a r r e r a s  c o m e r c ia le s  n a tu r a le s  a l in ic io  d e l m e rc a d o ,  c o m o  p o r  l a  a c c ió n  
d i r e c ta  d e  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s .  L a  in te r c o n e x ió n  b in a c io n a l  t a m b ié n  h a  j u g a d o  u n  p a p e l  
im p o r ta n te .
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d )  E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  e l d in a m is m o  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  h a  s id o  m e n o r ,  lo  q u e  
t ie n e  s u  e x p l ic a c ió n  e n  la  e s t r u c tu r a  d e l  M e r c a d o  M a y o r is ta ,  lo s  p e r ío d o s  d e  t r a n s ic ió n  
e s ta b le c id o s  e n  a m b o s  p a ís e s ,  l a  n o  e x i s te n c ia  d e  a g e n te s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s  y  lo s  
n iv e le s  d e  d e m a n d a  m a y o r e s  p a r a  lo s  g r a n d e s  c l ie n te s .  P e s e  a  la  e x i s te n c ia  d e  m a y o re s  
l im i ta c io n e s  d e  lo s  e n la c e s  b in a c io n a le s  y  la  m a y o r  d i f ic u l ta d  d e  c o o r d in a c ió n  e n t r e  lo s  a g e n te s  
d e  c u a t r o  m e r c a d o s  ( q u e  in c lu y e n  a  C o s ta  R ic a  y  H o n d u r a s ) ,  la  a c c ió n  d e  lo s  n u e v o s  a g e n te s  h a  
in d u c id o  c ie r to  d in a m is m o  e n  la s  t r a n s a c c io n e s  n a c io n a le s .
A  n iv e l  d e  c a d a  p a ís ,  s e  p u e d e n  m e n c io n a r  la s  s ig u ie n te s  te n d e n c ia s .
a) El Salvador
L a s  p r in c ip a le s  d i s t r ib u id o r a s  c o m p r a n  l a  e n e r g ía  e n  e l m e r c a d o  d e  c o n t r a to s  y  e n  el 
m e rc a d o  d e  o c a s ió n ,  r e f e r id o  c o m o  M e r c a d o  R e g u la d o r  d e l  S is te m a  (M R S ) .  D u r a n te  2 0 0 0 ,  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  f u e  d e l 8 0 .2 %  d e  la s  c o m p r a s  e n  e l M M  ( v é a s e  e l c u a d r o  1 9 ), c i f r a  
s u p e r io r  a  l a  r e g is t r a d a  d u r a n te  1 9 9 9  (6 9 .2 % ) .  34 E n  e s te  s e n t id o ,  se  c o n s ta ta  q u e  e n  e l M e r c a d o  
M a y o r i s ta  d e  E l  S a lv a d o r  p r e d o m in a  e l m e r c a d o  d e  c o n t r a to s ,  c o n  p a r t i c ip a c io n e s  s e m e ja n te s  a  
la s  q u e  s e  r e g is t r a n  e n  G u a te m a la  y  P a n a m á  .
Cuadro 19
EL SALVADOR: DISTRIBUIDORAS Y  GRANDES CONSUM IDORES; 
COM PRAS EN  EL M ERCA DO  M A Y O R ISTA  D U RA NTE EL AÑO 2000
Com prador Total
M ercado de 
contratos




GW h % GW h % GW h % Contratos MRS
Total 3 931.2 100.0 3 152.4 100.0 778.8 100.0 80.2 19.8
Distribuidoras 3 729.5 94.9 3 042.3 96.5 687.2 88.2 81.6 18.4
CAESS 1 767.2 45.0 1 390.2 44.1 377.0 48.4 78.7 21.3
D el Sur 883.5 22.5 633.7 20.1 249.8 32.1 71.7 28.3
CLESA 614.5 15.6 628.2 19.9 -13.7 -1.8 102.2 -2.2
EEO 464.3 11.8 390.2 12.4 74.1 9.5 84.0 16.0
Grandes Consum idores 201.7 5.1 110.1 3.5 91.6 11.8 54.6 45.4
Anda 193.5 4.9 110.1 3.5 83.4 10.7 56.9 43.1
Sicepasa 8.2 0.2 0.0 0.0 8.2 1.1 0.0 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform ación proporcionada por SIGET.
T o d o s  lo s  c o n t r a to s  a  t é r m in o  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  se  c e le b r a r o n  b a jo  e l n u e v o  m a rc o  
r e g u la d o r .  E l  ú n ic o  c o n t r a to  t ip o  P P A  e x i s te n te  p a r t i c ip a  d e n t r o  d e  l a  o f e r ta  d e  la  e m p re s a
34 D u ra n te  a l añ o  2001  se m a n tu v o  e sa  te n d e n c ia , reg is tra n d o  los m e rc a d o s  a  té rm in o  y  de 
o ca s ió n  (ó  M R S ) p a r tic ip a c io n e s  de 8 6 .6 %  y  14 .4% , resp e c tiv am e n te .
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g e n e r a d o r a  e s ta ta l  C E L . E n  c u a n to  a  l a  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  la  o fe r ta ,  la s  d is t r ib u id o r a s  se  
a b a s te c ie r o n  d u r a n te  2 0 0 0  a  p a r t i r  d e  d o s  e m p r e s a s  p r o d u c to r a s  e s ta ta le s  ( C E L  c o n  5 0 .5 %  y  
G e n e r a d o r a  G e o té r m ic a  S .A . d e  C .V . c o n  1 8 .1 % ) , d o s  e m p r e s a s  d e l g r u p o  D u k e  (1 2 .8 % ) ,  
im p o r ta c io n e s  d e s d e  G u a te m a la  ( 1 7 % )  y  p r o d u c to r e s  m in o r i s t a s  ( 1 .6 % ) . H a s t a  m e d ia d o s  d e  2 0 0 1  
to d a v ía  n o  s e  r e p o r ta b a n  c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s  q u e  s i r v ie r a n  a  c o n s u m id o r e s  f in a le s .
E l  M e r c a d o  M a y o r i s t a  se  in ic ió  c o n  u n a  s ig n i f ic a t iv a  p a r t i c ip a c ió n  d e l m e r c a d o  s p o t,  q u e  
l le g ó  a  r e p r e s e n ta r  e l 3 6 .7 %  e n  1 9 9 9 . L a  d in á m ic a  d e  d ic h o  m e r c a d o  e r a  s o s te n id a  p o r  lo s  a g e n te s  
d is t r ib u id o ra s ,  lo s  q u e  p r o b a b le m e n te  t e n ía n  c o n o c im ie n to  a n t ic ip a d o  d e  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  la  
o f e r ta  y  l a  e s t r a te g ia  d e  p r e c io s  d e l o f e r e n te  lo c a l  ú n ic o  ( la  C E L ) .  C o n  l a  e n t r a d a  d e l p r im e r  
p r o d u c to r  p r iv a d o  (D u k e ,  q u e  c o m p r ó  d o s  t e r m o e lé c t r ic a s  a  l a  C E L ) ,  in ic ia lm e n te  s e  p r e s e n ta r o n  
in c r e m e n to s  s u s ta n c ia le s  e n  lo s  p r e c io s  d e l sp o t,  lo s  q u e  tu v ie r o n  im p a c to  d i r e c to  e n  la s  t a r i f a s  
r e g u la d a s .  E s a  te n d e n c ia  s e  e x p l ic a b a  p o r  la s  c o n d ic io n e s  d e  l im i ta d a  c o m p e te n c i a  y  e l p r o b a b le  
e je r c ic io  d e  p o d e r  m a r c a d o  p o r  p a r te  d e  a lg u n o s  a g e n te s .  E s ta  s i tu a c ió n  f u e  c o n t r o la d a  c o n  t r e s  
a c c io n e s :  c o n t r a to s  a  t é r m in o  e n t r e  a g e n te s  p r o d u c to r e s  (C E L  c o n  la s  e m p r e s a s  d e  su  
c o m p e t id o r ) ;  c a m b io s  e n  l a  in d e x a c ió n  d e  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  a l M R S  ( e l im in a c ió n  d e  l a  b a n d a  
d e  p r o te c c ió n  d e l 1 0 %  e  in d e x a c ió n  m e n s u a l  e n  v e z  d e  t r im e s t r a l ) ,  y  u n a  m a y o r  p a r t i c ip a c ió n  d e  
la s  t r a n s a c c io n e s  c o n  lo s  a g e n te s  e n  G u a te m a la .
b) Guatemala
E l c u a d r o  2 0  m u e s t r a  u n  r e s u m e n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  d u r a n te  2 0 0 0 . E l 
m e rc a d o  a  t é r m in o  e s  p r e d o m in a n te  y  c o n s t i tu y ó  e l 8 8 .6 %  d e  la s  t r a n s a c c io n e s ,  e n  t a n to  q u e  el 
m e rc a d o  d e  o c a s ió n  o  s p o t  r e p r e s e n tó  e l 1 1 .4 % . A l ig u a l  q u e  e n  E l S a lv a d o r ,  s e  h a  r e g is t r a d o  u n a  
te n d e n c ia  d e  in c r e m e n to  e n  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e l m e r c a d o  a  té r m in o ,  e l c u a l  r e p r e s e n tó  e l 8 5 .2 %  
d u r a n te  1 9 9 9 . 36 H a  s id o  im p o r ta n te  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s ,  e n t r e  la s  c u a le s  
d o s  a g e n te s  se  p e r f i la n  c o m o  m a y o r i ta r io s ,  C o m e g s a  ( f i l ia l  d e  l a  d i s t r ib u id o ra  E E G S A )  y  
P o l iw a t t  ( f i l ia l  d e l g e n e r a d o r  E n ro n ) .
E E G S A  e s  la  ú n ic a  d i s t r ib u id o r a  q u e  r e a l iz ó  c o m p ra s  e n  e l sp o t,  e n  d o n d e  a d q u i r ió  el 
8 .7 %  d e  su  d e m a n d a .  E l  r e s ta n te  9 1 .3 %  p r o v in o  d e l m e r c a d o  a  té r m in o ,  p r in c ip a lm e n te  d e  
c o n t r a to s  t ip o  P P A  s u s c r i to s  a n te s  d e  l a  a p r o b a c ió n  d e l n u e v o  m a r c o  r e g u la d o r .  C a b e  n o ta r  la s  
m a r c a d a s  d i f e r e n c ia s  d e  e s a  d i s t r ib u id o r a  c o n  r e s p e c to  a  s u  f i l ia l  c o m e r c ia l iz a d o r a  ( C o m e g s a ) ,  la  
q u e  s e  a b a s te c ió  e n  p r o p o r c io n e s  d e  3 7 .4 %  e n  e l s p o t  y  6 2 .6 %  e n  c o n t r a to s  a  té rm in o .  A s í ,  e l
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7 3 %  d e  la s  v e n ta s  to ta le s  d e  l a  c o r p o r a c ió n  s e  s a t is f a c e n  a  p a r t i r  d e l  m e r c a d o  a  té rm in o .
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35 E n  m a y o  de 1999 e l c o n tra to  en tre  C E L  y  C o a sta l fue  lle v ad o  a  u n  a rb itra je  in te rn ac io n a l, e l 
cu a l co n c lu y ó  el 21 de m a rz o  de 200 2 . L a  C E L  p ag ó  u n a  in d e m n iz a c ió n  y  e l p ro d u c to r  q u ed ó  o p era n d o  
co m o  u n  ag e n te  de l m e rc a d o  e léc trico  de l país .
36 T e n d e n c ia  m a n te n id a  d u ran te  200 1 . E l m e rc a d o  de c o n tra to s  rep o rtó  u n a  p a r tic ip a c ió n  réc o rd  
de l 97% , v a lo r  qu e  p o d r ía  se r  d e riv a d o  de los c o n tra to s  d e  la  ta r i fa  soc ial.
37 V éa se  C E P A L , E l  m e rc a d o  e lé c tr ic o  re g io n a l:  c o n tra to s  P P A  en  E l  Sa lva d o r, H o n d u ra s , 
G u a tem a la  y  N ic a ra g u a  (L C /M E X /L .4 9 3 ), 18 de se p tie m b re  de 2 0 0 1 , re fe re n c ia  e lec tró n ica : 
w w w .e c la c .c l/m e x ic o .
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D e o c s a  y  D e o r s a ,  a l ig u a l  q u e  la s  E m p r e s a s  E lé c t r ic a s  M u n ic ip a le s  ( E E M ) ,  se  
a b a s te c ie r o n  to ta lm e n te  a  t r a v é s  d e  s u s  c o n t r a to s  c o n  e l I N D E , e n  t a n to  q u e  lo s  a ju s te s  r e a l iz a d o s  
e n  e l s p o t  f u e r o n  m a rg in a le s .  L o  a n t e r io r  t i e n e  s u  e x p l ic a c ió n  e n  lo s  c o n t r a to s  y  c o n d ic io n e s  
f a v o r a b le s  q u e  h a  o f r e c id o  e l I N D E  a  e s a s  d is t r ib u id o ra s .
Cuadro 20
GUATEM ALA: PARTICIPAN TES CONSUM IDORES EN  EL M ERCADO M A Y ORISTA
D U RA NTE EL AÑO 2000
Participantes
consum idores
Energía dem andada 
en el período
Energía com prada 





GW h % GW h % GW h % Contratos Spot
Total 5 909.1 100.0 5 234.6 100.0 674.6 100.0 88.6 11.4
D istribuidoras 4 196.8 71.0 3 955.1 75.6 241.7 35.8 94.2 5.8
EEGSA 2 763.9 46.8 2 522.2 48.2 241.7 35.8 91.3 8.7
D EO CSA 674.2 11.4 674.2 12.9 0.0 0.0 100.0 0.0
D EO RSA 509.6 8.6 509.6 9.7 0.0 0.0 100.0 0.0
EE M unicipales 249.1 4.2 249.1 4.8 0.0 0.0 100.0 0.0
Com ercializadores 1 546.5 26.2 1 123.0 21.5 423.5 62.8 72.6 27.4
Com egsa 705.7 441.4 8.4 264.2 39.2 62.6 37.4
Exportaciones 840.9 681.5 13.0 159.3 23.6 81.1 18.9
Grandes usuarios 165.8 2.8 156.4 3.0 9.4 1.4 94.3 5.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform ación proporcionada por la  AMM.
D e  la  d e m a n d a  to ta l  d e l c o n ju n to  d e  p a r t i c ip a n te s  e n  e l M e r c a d o  M a y o r i s t a  g u a te m a l te c o ,  
la s  d is t r ib u id o r a s  r e p r e s e n ta r o n  7 1 % , r e p a r t i d o  d e  la  s ig u ie n te  f o rm a :  E E G S A  (4 6 .8 % ) ,  D e o r s a  y  
D e o c s a  ( 2 0 % )  y  la s  E E M  ( 4 .2 % )  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  2 0 ) . L a  a l ta  p a r t i c ip a c ió n  d e  la  
E E G S A  o b e d e c e  a  q u e  s u  á r e a  d e  in f lu e n c ia  a b a r c a  lo s  d e p a r ta m e n to s  m á s  d e n s a m e n te  p o b la d o s  
y  d e  m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e l p a ís .  E l  r e s ta n te  2 9 %  d e  l a  d e m a n d a  
q u e d ó  c o n f o r m a d o  p o r  la s  v e n ta s  a  lo s  G ra n d e s  C o n s u m id o r e s  y  c o m e r c ia l iz a d o r a s ,  lo  q u e  
in c lu y e  la s  e x p o r ta c io n e s  h a c ia  E l  S a lv a d o r .
L o  a n t e r io r  p e r m i te  c o m p r o b a r  lo s  s ig u ie n te s  r a s g o s  g e n e r a le s  d e l M e r c a d o  M a y o r is ta  
g u a t e m a l te c o :  u n a  a l ta  d iv e r s i f i c a c ió n  p o r  e l la d o  d e  la  o f e r ta ,  d o n d e  2 0  a g e n te s  a b a s te c ía n  lo s  
M e r c a d o s  R e g u la d o s  y  M a y o r is ta s ;  u n a  p a r t i c ip a c ió n  e s ta ta l  c a d a  v e z  m e n o r  ( r e p r e s e n tó  e l 4 8 %  
d e  l a  d e m a n d a  in te r n a  d u r a n te  2 0 0 0 ) ,  y  u n a  s ig n i f ic a t iv a  d e p e n d e n c ia  d e  lo s  m e r c a d o s  r e g u la d o s  
h a c ia  l a  o f e r ta  p r o v e n ie n te  d e  lo s  c o n t r a to s  P P A  y  d e l IN D E .
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L a  e n e r g ía  q u e  la s  d i s t r ib u id o r a s  s u m in is t r a n  a  su s  u s u a r io s  p r o v ie n e  b á s ic a m e n te  d e  lo s  
c o n t r a to s  d e  a b a s te c im ie n to  e x i s te n te s  c o n  la s  e m p r e s a s  g e n e r a d o r a s  — e n  p r o c e s o  d e  
p r iv a t iz a c ió n — , 38 d e s m e m b r a d a s  d e  l a  a n t ig u a  e m p r e s a  e s ta ta l  E N E L , a s í c o m o  d e  u n  g r u p o  d e  
p r o d u c to r e s  q u e  o p e r a n  b a jo  c o n t r a to s  P P A . L a  a d m in is t r a c ió n  d e  e s o s  c o n t r a to s  h a  s id o  
t r a n s f e r id a  a  la s  d o s  d is t r ib u id o r a s .  E l  M e r c a d o  M a y o r i s t a  e m p e z ó  a  o p e r a r  r e c ie n te m e n te  ( a  f in e s  
d e  2 0 0 0 ) ,  p o r  lo  c u a l  lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  n o  s o n  r e p r e s e n ta t iv o s .  S e  p u e d e  p r e v e r  e n  lo s  
p r ó x im o s  a ñ o s  u n a  p a r t i c ip a c ió n  a l ta  e n  e l m e r c a d o  a  té r m in o ,  39 c o n  c ie r to  g r a d o  d e  v a r ia b i l id a d ,  
q u e  d e p e n d e r á  p r in c ip a lm e n te  d e  la s  e s t r a te g ia s  d e  la s  e m p r e s a s  q u e  to m e n  e l c o n t ro l  d e  la s  
g e n e r a d o r a s  e s ta ta le s  y  d e l n a c ie n te  s e g m e n to  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .
E n  c u a n to  a l s u m in is t r o ,  d u r a n te  2 0 0 0  la s  d i s t r ib u id o r a s  lo  a d q u i r i e r o n  d e  la s  s ig u ie n te s  
f u e n te s :  la s  t r e s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  (4 2 .5 % ) ,  c u a t r o  o p e r a d o r e s  t e r m o e lé c t r ic o s  ( 5 0 .7 % ) ,  d o s  
in g e n io s  c o g e n e r a d o r e s  ( 1 .5 % ) ,  u n  p e q u e ñ o  p r o d u c to r  h id r o e lé c t r i c o  ( 0 .1 % )  e  im p o r ta c io n e s  
( 5 .2 % ) . L o  a n t e r io r  m u e s t r a  u n a  o f e r ta  r e la t iv a m e n te  d iv e r s i f i c a d a  e n  10  e m p r e s a s  e s ta b le c id a s  
e n  e l t e r r i to r io  n a c io n a l ,  lo  q u e  q u e d a r á  d e f in id o  e n  su  f o r m a  f in a l ,  u n a  v e z  q u e  se  c o n c lu y a  el 
p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  g e n e r a d o r a s  d e l E s ta d o .  40
c) Nicaragua
d) Panamá
D u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 9 8 - 2 0 0 2 , la s  d is t r ib u id o r a s  c o m p r a r o n  su  s u m in is t r o  a  t r a v é s  d e  lo s  
c o n t r a to s  q u e  f u e r o n  s u s c r i to s  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  l in e a m ie n to s  d e  l a  E T E S A  y  s ig u ie n d o  
p r o c e s o s  d e  l ic i ta c ió n  p ú b l ic a  c o m p e t i t iv a .  A  p a r t i r  d e  2 0 0 3 ,  lo s  s u m in is t r o s  c o r r e r á n  a  c u e n ta  d e  
c a d a  d is t r ib u id o r a  y  d e  a c u e r d o  c o n  la s  d i s p o s ic io n e s  e m it id a s  r e c ie n te m e n te  p o r  e l E R S P . E l 
c u a d r o  21  m u e s t r a  u n  r e s u m e n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  h e c h a s  p o r  la s  d i s t r ib u id o r a s  e n  e l M e r c a d o  
M a y o r is ta  d u r a n te  2 0 0 0 . A lg u n a s  o b s e r v a c io n e s  q u e  v a l e  l a  p e n a  d e s ta c a r  d e  d ic h o  c u a d r o  s o n  la s  
s ig u ie n te s :  i)  e l m e r c a d o  e lé c t r i c o  m u e s t r a  u n  p r e d o m in io  d e l m e r c a d o  d e  c o n t r a to s ,  q u e  
r e p r e s e n tó  e l 8 6 %  d u r a n te  2 0 0 0 ;  41 i i )  la s  t r a n s a c c io n e s  e n  e l m e r c a d o  d e  o c a s ió n  o  s p o t,  t i e n e n  
u n  p a p e l  m e n o r ;  s in  e m b a r g o ,  a  n iv e l  d e  d i s t r ib u id o r a s  h a  e m p e z a d o  a  s e r  im p o r ta n te ,  p o r  
e je m p lo ,  e n  lo s  c a s o s  d e  E le k t r a  y  E d e c h i  ( a m b a s  p e r te n e c ie n te s  a  U n ió n  F e n o s a ) ,  q u e  
a d q u i r i e r o n  2 3 %  y  1 8 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  e n  d ic h o  m e rc a d o .
38 E n  en e ro  de 2 0 0 2 , C o a sta l P o w e r, de lo s  E sta d o s  U n id o s , g an ó  la  lic ita c ió n  qu e  le  d io  
d e re ch o  a  a d q u ir ir  las c e n tra le s  te rm o e lé c tr ic a s  N ic a ra g u a  y  C h in an d e g a , de la  e m p re sa  G e n e ra d o ra  de 
O cc id en te  S .A . (G eo sa). L a  lic ita c ió n  de las p la n ta s  h id ro e lé c tric a s  C e n tro a m é ric a  y  S a n ta  B á rb a ra , am b as 
de la  e m p re sa  H id ro e lé c tr ic a  de G e n e ra c ió n  S .A . (H id ro g e sa ) , fue  d e c la ra d a  d es ie r ta , y a  q u e  n o  se a lcan zó  
el p re c io  b ase  f ija d o  p o r  el C o m ité  de P riv a tiz ac ió n . H a c ia  f in es  de ab ril de 2 0 0 2  e s ta b a  p ro g ra m a d a  u n a  
n u e v a  lic ita c ió n  p a ra  la  p r iv a tiz a c ió n  de e sas  h id ro e léc trica s .
39 D u ra n te  20 0 2  e n tra rá  la  p r im e ra  fase  de la  g e o te rm ia  S an  Ja c in to -T iz a te , que co n s ta rá  de u n a  
u n id a d  de b o c a  de p o zo  (10  M W ). E ste  o p e ra d o r  su sc rib ió  u n  co n tra to  P P A , de ac u e rd o  co n  p ro g ra m as 
o rig in a le s , y  d eb e rá  c o m p le ta r  68 M W  e n  el añ o  2004 .
40 S erá  h a s ta  20 0 2  cu a n d o  se reg is tre  u n a  re d u c c ió n  s ig n ific a tiv a  de la  p ro d u c c ió n  d e  las 
em p re sas  es ta ta le s .
41 T e n d e n c ia  m a n te n id a  d u ran te  200 1 , c o n  u n a  p a r tic ip a c ió n  d e l m e rc ad o  de co n tra to s  de l 87% .
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L o s  ta m a ñ o s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  E d e m e t  y  d e  E le k t r a  s o n  c o m p a r a b le s  y  r e p r e s e n ta n  el 
5 0 %  y  4 3 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  c o m p r a  e n  e l M M . A m b a s  e m p r e s a s  s o n  
m a r c a d a m e n te  m a y o re s  q u e  E d e c h i ,  c u y a s  t r a n s a c c io n e s  s o la m e n te  r e p r e s e n ta r o n  e l 7 %  d e  lo s  
c o m p ra s  e f e c tu a d a s  e n  e l M M  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  2 1 ) .
Cuadro 21
PANAM Á: PAR TIC IPAC IÓ N  D E LAS D ISTRIBUIDORAS EN  EL 
M ERCA DO  M A Y O R ISTA  D U RA NTE EL AÑO 2000
M ercado
Total Total E lecktra Chiriquí
M W h % M W h % M W h % M W h %
Total 4 735 100 2 375 100 2 026 100 335 100
Contratos 4 062 86 2 222 94 1 566 77 274 82
O casión 673 14 153 6 460 23 60 18
Participación porcentual (% )
100 50 43 7
Fuente: CEPAL, sobre la  base de inform ación proporcionada por ETESA.
2. Estructura sectorial de la demanda y estrategias generales 
de atención de los mercados
E n  e l á m b i to  d e  lo s  m e r c a d o s  e n  s u s  z o n a s  d e  c o n c e s ió n ,  la s  e s t r a te g ia s  d e  la s  d i s t r ib u id o ra s  h a n  
e s ta d o  d is e ñ a d a s  e n  f u n c ió n  d e  l a  e s t r u c tu r a  s e c to r ia l ,  a s í  c o m o  d e  la s  d i f e r e n te s  c a te g o r ía s  d e  
c o n s u m id o r e s ,  d e  lo s  n iv e le s  d e  p o te n c ia  d e m a n d a d a ,  d e  lo s  n iv e le s  d e  te n s ió n  d e  l a  c o n e x ió n ,  y  
d e  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  l a  m e d ic ió n ,  lo  q u e  e n  c o n ju n to  d e te r m in a  la  d e n s id a d  d e  c a r g a  e lé c tr ic a .  
L o s  m e r c a d o s  e lé c t r i c o s  c e n t r o a m e r ic a n o s  e s tá n  c o m p u e s to s  e n  su  m a y o r  p a r te  p o r  c l ie n te s  
r e s id e n c ia le s  c o n e c ta d o s  e n  b a j a  te n s ió n ,  y  p o r  u s u a r io s  c o m e r c ia le s  e  in d u s t r ia le s  c o n e c ta d o s  e n  
r e d e s  d e  d i s t r ib u c ió n  d e  m e d ia  te n s ió n .  D e  a c u e r d o  c o n  lo s  n iv e le s  d e  d e n s id a d  d e  c a r g a  e lé c tr ic a ,  
e n  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  P a n a m á  p u e d e n  id e n t i f ic a r s e  e m p r e s a s  c o n  d e d ic a c ió n  t a n to  al 
s e rv ic io  e n  á r e a s  d e  a l ta  d e n s id a d  ( lo  q u e  in c lu y e  a  la s  m e t r ó p o l i s  y  p r in c ip a le s  c e n tr o s  u r b a n o s ) ,  
c o m o  e n  á r e a s  d e  b a j a  d e n s id a d .  P o r  e l c o n t r a r io ,  e n  N ic a r a g u a  la s  d o s  d i s t r ib u id o r a s  e x i s te n te s  
t i e n e n  d e n s id a d  m e d ia ,  lo  q u e  in c lu y e  m e r c a d o s  u r b a n o s  y  ru ra le s .
E n  c u a n to  a  l a  e x p a n s ió n  d e  la s  r e d e s  y  lo s  s e rv ic io s  d e  d is t r ib u c ió n ,  se  id e n t i f ic a n  
a lg u n a s  g r a n d e s  l ín e a s  d e  a c c ió n . E n  e l s e g m e n to  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s ,  la s  a c c io n e s  q u e  
p o n e n  e n  p r á c t ic a  la s  d i s t r ib u id o r a s  t ie n e n  e l o b je t iv o  d e  c o n s e r v a r  e  in c lu s o  a m p l ia r  la  
p a r t i c ip a c ió n  e n  d ic h o  s e g m e n to ;  c o n  e s e  p r o p ó s i to ,  a d e m á s  d e  l a  c a l id a d ,  d e b e n  o f r e c e r  ta r i f a s  
m á s  b a ja s  y  a s e s o r ía  a  lo s  c l ie n te s  p a r a  u n  m e jo r  u s o  d e  la s  in s ta la c io n e s .  E n  lo s  m e r c a d o s  
m in o r is t a s ,  la s  a m p l ia c io n e s  y  m e jo r a s  e n  la s  in s ta la c io n e s  y  lo s  s e rv ic io s  t ie n e n  e l o b je t iv o  d e  
c u m p l i r  c o n  lo s  e s tá n d a r e s  d e  l a  c a l id a d  d e l s e rv ic io ,  lo  c u a l  e s  s u p e r v is a d o  p o r  lo s  e n te s  
r e g u la d o re s .  E n  la s  z o n a s  d e  b a j a  d e n s id a d ,  la s  e s t r a te g ia s  e s ta r ía n  d e te r m in a d a s  p o r  lo s  
p r o g ra m a s  d e  e le c t r i f i c a c ió n  r u ra l  q u e  p r o m u e v e n  y  e je c u ta n  lo s  E s ta d o s .  A d ic io n a lm e n te ,  e n  t r e s  
p a í s e s  la s  e m p re s a s  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n ta  la  o b l ig a to r ie d a d  d e  a m p l ia c ió n  d e  la s  r e d e s  d e
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d is t r ib u c ió n  a  p e t ic ió n  d e  lo s  u s u a r io s .  A  c o n t in u a c ió n  se  p r e s e n ta  u n  p e r f i l  g e n e r a l  d e  lo s  
c l ie n te s  a te n d id o s  p o r  la s  p r in c ip a le s  d is t r ib u id o ra s .
a) El Salvador
N o  s e  d is p o n e  d e  in f o r m a c ió n  s o b r e  lo s  c o n s u m o s  s e c to r ia le s ,  c o n ta b i l iz a c ió n  q u e  n o  e s  
d e  m a y o r  in te r é s  p a r a  lo s  p r o p ó s i to s  d e l r e g u la d o r ,  d a d o  q u e  la s  t a r i f a s  s e  d e f in e n  d e  a c u e r d o  c o n  
n iv e le s  d e  te n s ió n  y  d e m a n d a .  S e  e s p e r a  q u e  e n  e l f u tu r o  s e  r e c o p i le  n u e v a m e n te  e s ta  
in f o r m a c ió n ,  p a r a  p r o p ó s i to s  d e  f o r m u la c ió n  d e  p o l í t ic a s ,  t a r e a  q u e  h a  r e to m a d o  e l g o b ie r n o  a  
p a r t i r  d e  2 0 0 1 . 42 D e  a c u e r d o  c o n  la  s i tu a c ió n  p r e v a le c ie n te  e n  1 9 9 8 , e l s e c to r  r e s id e n c ia l  f u e  el 
m a y o r i ta r io  (3 6 % ) ,  s e g u id o  p o r  e l in d u s t r ia l  ( 3 0 % )  y  e l c o m e r c ia l  (1 8 % ) . L o s  s e c to r e s  d iv e r s o s  
r e p r e s e n ta r o n  e l 1 6 %  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 2 ) . L a s  v e n ta s  p o r  c a te g o r ía  ta r i f a r ia ,  c o n f o r m e  la  
e s t r u c tu r a  d e  lo s  n u e v o s  p l ie g o s ,  c o m p le m e n ta n  e l p a n o r a m a  d e  lo s  c o n s u m o s  ( v é a s e  e l c u a d r o  
2 3 ) .
E n  to d a s  la s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o ra s ,  m á s  d e l 9 9 %  d e  lo s  u s u a r io s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
c a te g o r ía  p e q u e ñ a s  d e m a n d a s  (P D ) ,  d o n d e  p r e v a le c e n  lo s  u s u a r io s  r e s id e n c ia le s  a s í c o m o  o tro s  
s e c to r e s  d e  m e n o r  c o n s u m o  c o n e c ta d o s  a  l a  r e d  d e  b a j a  te n s ió n  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 3 ) . L a  v e n ta  d e  
e n e r g ía  e n  e s te  n iv e l  d e  t e n s ió n  c o n s t i tu y e  a l r e d e d o r  d e l 4 6 %  d e  la s  v e n ta s  e n  e l c a s o  d e  la s  
e m p r e s a s  m e t r o p o l i ta n a s  ( C A E S S  y  D e l  S u r) ,  y  a l c a n z a  h a s ta  e l 7 2 % , e n  e l c a s o  d e  e m p r e s a s  q u e  
s i r v e n  z o n a s  r u r a le s  ( E E O ) .  A u n  a s í,  y  p e s e  a l r e la t iv a m e n te  r e d u c id o  n ú m e r o  d e  u s u a r io s  c o n  
s u m in is t r o  e n  m e d ia  t e n s ió n  (M T ) , lo s  c o n s u m o s  d e  m e d ia n a s  d e m a n d a s  ( M D )  y  g r a n d e s  
d e m a n d a s  ( G D )  e n  M T  l le g a n  a  r e p r e s e n ta r  e l 5 4 %  d e  la  e n e r g ía  f a c tu r a d a  e n  k W h  p o r  la s  
d is t r ib u id o r a s ,  s i tu a c ió n  q u e  p o n e  e n  e v id e n c ia  l a  im p o r ta n c ia  d e  lo s  c o n s u m o s  d e  lo s  G ra n d e s  
C o n s u m id o r e s  d e  lo s  s e c to r e s  c o m e r c ia l ,  s e rv ic io s  e  in d u s t r ia ,  lo s  q u e  s e rá n  l a  b a s e  p a r a  l a  f u tu r a  
a c t iv id a d  d e  lo s  c o m e r c ia l iz a d o r e s .
Cuadro 22
EL SALVADOR: DISTRIBU CIÓ N  SECTORIAL DEL CONSUM O 
EN  EL PERÍODO, 1990-1998
(GW h)
Año Total Residencial Com ercial Industrial Otros
1990 1 828.3 651.4 277.0 569.7 330.2
1998 3 375.1 119.9 599.2 1 027.5 549.4
Porcentajes
1990 100 36 15 31 18
1998 100 36 18 30 16
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform ación proporcionada por CEL.
42 E sta s  fu n c io n e s  re c a e n  e n  la  rec ién  c re a d a  D ire c c ió n  de E le c tr ic id a d  d e l M in is te r io  de 
E co n o m ía .
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Cuadro 23
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS Y ENERGÍA POR CATEGORÍA TARIFARIA EN EL SALVADOR, 2000
Distribuidor CAESS Del Sur CLESA EEO
categoría Usuarios Energía Usuarios Energía Usuarios Energía Usuarios Energía
Baja tensión
I. Pequeñas 
demandas 99.3 46.2 99.1 46.1 99.6 50.2 99.7 71.9
II. Medianas 
demandas 0.3 3.6 0.3 3.7 0.1 1.8 0.0 0.6
II. Grandes 
demandas 
Media tensión 0.1 1.7 0.2 3.6 0.2 5.7 0.2 10.3
I. Medianas 
demandas 0.3 48.2 0.2 46.2 0.2 42.3 0.1 17.5
II. Grandes 
demandas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total 99.3 46.2 99.1 46.1 99.6 50.2 99.7 71.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform ación proporcionada por SIGET.
Nota: La energía corresponde a los kW h facturados. No incluidos los consum os de servicios especiales.
b) Guatemala
C o n  r e s p e c to  a  lo s  c o n s u m o s  s e c to r ia le s ,  l a  E E G S A  (y  s u  f i l ia l  c o m e r c ia l iz a d o r a )  a t ie n d e  
la  z o n a  c o n  m a y o r  d e m a n d a  in d u s t r ia l .  D u r a n te  2 0 0 0 ,  lo s  s e c to r e s  in d u s t r ia l ,  c o m e r c ia l  y  
r e s id e n c ia l  r e p r e s e n ta r o n  3 9 % , 3 0 %  y  2 1 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  la s  v e n ta s  a l c o n s u m id o r  f in a l  e n  
d ic h a  z o n a  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 4 ) . E s a  s i tu a c ió n  e x p l ic a  l a  e s t r a te g ia  e m p re s a r ia l  o b s e rv a d a ,  q u e  h a  
d e ja d o  e n  m a n o s  d e  su  p r o p ia  c o m e r c ia l iz a d o r a  l a  a t e n c ió n  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .  E n  el 
c a s o  d e  D e o c s a  y  D e o rs a ,  l a  e s t r u c tu r a  s e c to r ia l  d e  su s  m e r c a d o s  m u e s t r a  u n  n e to  p r e d o m in io  d e  
la  d e m a n d a  r e s id e n c ia l  y  c o m e r c ia l  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  2 4 ) .
Cuadro 24
GUATEMALA: CONSUMO SECTORIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2000










Total 1 422.3 3 560 800 100 530.3 579 800 100 282.9 438 200 100 609.1 2 542 800 100
Residencial 1 233.7 1 558 300 44 483.5 350 400 60 252.9 228 000 52 497.4 979 900 39
Comercial 128.7 922 900 26 1.7 79 600 14 22.7 75 000 17 104.3 768 300 30
Industrial 6.3 697 300 20 3.2 82 000 14 0.7 73 000 17 2.4 542 300 21
Otros 53.6 382 300 11 41.9 67 800 12 6.7 62 200 14 5.0 252 300 10
Fuente: CEPAL, sobre la base de información proporcionada por la CNEE y la Dirección de Energía del MEM. 
Nota: No se incluyen las empresas eléctricas municipales.
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N o  f u e  p o s ib le  l l e v a r  a  c a b o  u n  a n á l i s i s  d e l m e r c a d o  c o n f o r m e  a  lo s  n iv e le s  d e  te n s ió n  d e  
lo s  s u m in is t r o s  y  d e  la s  c a te g o r ía s  e s ta b le c id a s .  L a  C N E E  n o  c u e n ta  c o n  s u f ic ie n te s  r e g is t r o s  d e  
in f o r m a c ió n  d e  la s  d is t r ib u id o ra s ,  e s p e c ia lm e n te  d e  l a  E E G S A . E s ta  s i tu a c ió n  e s c a p a  a  la s  
p r á c t ic a s  c o r r ie n te s  d e  lo s  d i s t r ib u id o r a s  e n  c u a n to  a  l a  in f o r m a c ió n  q u e  se  d e b e  p r o p o r c io n a r  a  
la s  in s ta n c ia s  r e g u la to r ia s .
c) Nicaragua
E n  c u a n to  a  c o n s u m o s  s e c to r ia le s ,  d u r a n te  2 0 0 0  e l r e s id e n c ia l  r e p r e s e n tó  e l 3 0 %  y  lo s  
s e c to r e s  c o m e r c ia l  e  in d u s t r ia l  p a r t i c ip a r o n  c o n  2 3 %  c a d a  u n o  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 5 ) . E n  c u a n to  a  
lo s  s e c to r e s  d iv e r s o s ,  d e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e l m a y o r  c o n s u m o  e s  e l r e la c io n a d o  c o n  lo s  u s o s  
a g r íc o la s  p a r a  i r r ig a c ió n  y  e l b o m b e o  p a r a  s e r v ic io s  d e  a g u a ,  q u e  e n  c o n ju n to  r e p r e s e n ta r o n  el 
1 7 %  d e  la s  v e n ta s  d e  e le c t r ic id a d .  E n  e l c u a d r o  2 6  se  m u e s t r a  u n  r e s u m e n  d e  la s  p a r t i c ip a c io n e s  
p o r c e n tu a le s  p o r  n iv e le s  d e  te n s ió n .
Cuadro 25
NICARAGUA: CONSUM O SECTORIAL D E EN ER G ÍA  ELÉCTRICA, 2000
Total D isnorte D issur
Usuarios M W h
(miles)
% Usuarios M W h
(miles)
% Usuarios M W h
(miles)
%
Total 434.5 1 504 789 100 228.4 800 402 100 206.2 704 387 100
Residencial 406.4 446 366 30 213.4 228 211 29 193.0 218 155 31
Comercial 18.7 352 651 23 9.6 209 072 26 9.1 143 579 20
Industrial 4.7 339 173 23 2.6 178 259 22 2.1 160 915 23
Otros 4.8 366 598 24 2.8 184 861 23 2.0 181 737 26
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform ación proporcionada por el INE.
Cuadro 26
NICARAGUA: D ISTRIBU CIÓ N  D E USUARIOS Y  CONSUM O FACTURAD O  PO R  NIVEL 
D E CONSUM O D U RA NTE EL AÑO 2000 
(%)
Categoría Total Disnorte D issur Aislado
Usuarios Energía Usuarios Energía Usuarios Energía Usuarios Energía
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
B aja tensión
Pequeñas dem andas 98.00 44.03 97.79 42.39 98.06 43.76 100.00 100.00
M edianas dem andas a/ 1.75 22.98 1.95 26.00 1.68 20.43 0.00 0.00
M edia tensión
M edianas dem andas b/ 0.23 29.72 0.23 27.94 0.24 32.87 0.00 0.00
Grandes dem andas c/ 0.02 3.27 0.02 3.67 0.02 2.93 0.00 0.00
Fuente: INE y elaboración propia.
Notas: a/: hasta 25 kW ; b/: hasta 200 kW ; c/: más de 200 kW.
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PANAM Á: CONSUM O SECTORIAL D E EN ER G ÍA  ELÉCTRICA  
D U RA NTE EL AÑO 2000
Cuadro 27
Total Edem et Elecktra Chiriquí
M W h % M W h % M W h % M W h %
Total 3 796 228 100 1 926 873 100 1 553 950 220 .6104 315 405 100
Residencial 1 117 524 29 538 249 28 475 870 67.6 103 405 33
Com ercial 1 568 268 41 888 828 46 560 440 79.6 119 000 38
Industrial 503 755 13 164 831 9 290 370 41.2 48 554 15
Otros 606 681 16 334 965 17 227 270 32.3 44 446 14
Participación porcentual (%)
100 51 41 8
Fuente: CEPAL, sobre la  base de inform ación proporcionada por el ERSP.
N o  se  c o n tó  c o n  in f o r m a c ió n  d e ta l l a d a  r e f e r e n te  a  lo s  u s u a r io s  p o r  n iv e le s  d e  c o n s u m o  y  
te n s ió n  y  e m p r e s a  d is t r ib u id o ra .  D u r a n te  2 0 0 1  e l e n te  r e g u la d o r  e m i t ió  la s  d is p o s ic io n e s  
p e r t in e n te s  s o b r e  l a  in f o r m a c ió n  p e r ió d i c a  q u e  lo s  a g e n te s  d e b e r á n  r e p o r ta r .
3. La comercialización de electricidad y la competencia por el Mercado
de Grandes Consumidores
S o la m e n te  lo s  m a r c o s  r e g u la d o r e s  d e  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  c o n s id e r a n  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  
c o m o  a c t iv id a d  in d e p e n d ie n te .  E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  se  r e c o n o c e  d ic h a  a c t iv id a d ,  p e r o  in c lu id a  
d e n t ro  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  lo s  a g e n te s  d is t r ib u id o re s  ( e n g lo b a n d o  la s  r e la c io n e s  c o n  lo s  c l ie n te s  
f in a le s )  y  p r o d u c to r e s .
E n  G u a te m a la ,  e l s u r g im ie n to  d e  c o m e r c ia l iz a d o r a s  h a  p o s ib i l i t a d o  e l in ic io  d e  la  
c o m p e te n c ia  p o r  e l M e r c a d o  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s ,  s i tu a c ió n  q u e  p o d r ía  r e p e t i r s e  
ta m b ié n  e n  E l  S a lv a d o r .  E n  lo s  d o s  p a í s e s  r e f e r id o s  se  a p r e c ia  l a  r e s p u e s ta  te m p r a n a  d e  la s  
d i s t r ib u id o r a s  a n te  l a  a m e n a z a  d e  p e r d e r  p a r t i c ip a c ió n  e n  e l s e g m e n to  d e  m e r c a d o  r e f e r id o .  E s a s  
e m p r e s a s  h a n  im p le m e n ta d o  e s t r a te g ia s  p a r a  r e te n e r  a  su s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s ,  b a s a d a s  e n  la  
a t e n c ió n  p e r s o n a l iz a d a  d e l  u s u a r io ,  u n  m e jo r  p r e c io  y  l a  p r e s ta c ió n  d e  s e rv ic io s  c o m p le m e n ta r io s ,  
lo s  q u e  in c lu y e n  e l a s e s o r a m ie n to  r e f e r e n te  a  lo s  n iv e le s  d e  te n s ió n  r e c o m e n d a b le s  e n  su s  
in s ta la c io n e s ,  l a  m e jo r a  d e  lo s  f a c to r e s  d e  p o te n c ia  y  d e  la s  p e r tu r b a c io n e s  q u e  p u d ie r a n  
in t r o d u c i r  e n  l a  r e d ,  a s í c o m o  la  r e a l iz a c ió n  d e  p r o y e c to s  q u e  p e r m i ta n  m e jo r a r  la  e f ic ie n c ia  e n  la s  
in s ta la c io n e s  d e  lo s  c l ie n te s .
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i)  L o s  c o m e r c ia l i z a d o r e s . A  f in e s  d e  2 0 0 0  l a  S IG E T  a p r o b ó  e l r e g la m e n to  p a r a  e s to s  
a g e n te s ;  c o n  to d o ,  d e b e  l la m a r s e  l a  a t e n c ió n  e n  e l s e n t id o  d e  q u e  a  m e d ia d o s  d e  2 0 0 1  to d a v ía  n o  
se  r e p o r ta b a n  t r a n s a c c io n e s  d e  c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s .  43
S o b re  l a  la b o r  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  r e a l iz a d a  p o r  la s  d is t r ib u id o r a s ,  d e s ta c a n  d o s  
p r o c e d im ie n to s  c o m p le m e n ta r io s  y a  r e f e r id o s .  P o r  u n  la d o , o f r e c e n  a  lo s  c l ie n te s  s e rv ic io s  
a d ic io n a le s  o r ie n ta d o s  a  s o lu c io n a r  a lg u n o s  d e  su s  p r o b le m a s  té c n ic o s ,  y  p o r  o tro , d e  s e r  
n e c e s a r io ,  o f r e c e n  r e b a ja s  d e  lo s  p r e c io s  e s ta b le c id o s  e n  lo s  p l ie g o s .  L o s  u s u a r io s  p r e f ie r e n  
p e r m a n e c e r  c a u t iv o s  d e  u n  d is t r ib u id o r  q u e  le s  b r in d a  e s ta s  v e n ta ja s ,  e n  lu g a r  d e  e x p o n e r s e  a  
c e le b r a r  u n  c o n t r a to  e n  u n  m e r c a d o  c u y a s  r e g la s  p r o b a b le m e n te  d e s c o n o z c a n ,  c o n  lo s  r ie s g o s  q u e  
e l lo  p u e d e  a c a r r e a r  p a r a  s u s  c o s to s  y  a c t iv id a d e s .
E n  e l c a s o  d e  u s u a r io s  r e s id e n c ia le s ,  l a  e x i s te n c ia  y  e l e f e c to  d e  lo s  s u b s id io s  
im p o s ib i l i t a n  l a  c o m p e te n c i a  e n  d ic h o  s e g m e n to ,  y a  q u e  la s  d i s t r ib u id o r a s  o f r e c e n  p r e c io s  c o n  lo s  
c u a le s  u n  c o m e r c ia l iz a d o r  n o  p o d r ía  c o m p e ti r .
i i )  L o s  G ra n d e s  C o n s u m id o r e s  ( G C ) . N o  o b s ta n te  l a  a p a r e n te  l ib e r ta d  o to r g a d a  p o r  el 
m a r c o  r e g u la d o r  y  l a  c a r e n c ia  d e  r e q u is i to s  d e  c a p a c id a d  p a r a  c a l i f ic a r  c o m o  G C , e l s u r g im ie n to  
d e  e s te  s e g m e n to  d e l m e rc a d o  h a  s id o  le n to .  H a s t a  2 0 0 0  s o la m e n te  h a b ía n  s u r g id o  t r e s  (A N D A , 
S ic e p a s a  y  C e s a ) ,  lo s  c u a le s  r e p r e s e n ta b a n  4 .1 %  ( 2 0 1 .7  G W h )  d e l m e r c a d o  n a c io n a l .  D e b e  
a c la r a r s e  q u e  e n  e l c a s o  d e  A N D A , e s te  u s u a r io  se  h a  b e n e f ic ia d o  d e  u n  s u b s id io  ta r i f a r io  
o to r g a d o  p o r  e l E s ta d o  y  h a  s u s c r i to  c o n t r a to s  d e  s u m in is t r o  c o n  l a  C E L , p o r  lo  q u e  n o  p u e d e  s e r  
t ip i f i c a d o  c o m o  u n  g r a n  u s u a r io  r e p r e s e n ta t iv o .
i i i )  E l  n iv e l  d e  l a  c o m p e te n c i a . P u e d e  a p r e c ia r s e  u n  p a n o r a m a  d e  e s c a s a  
c o m p e te n c ia ,  a l c u a l  ta m b ié n  h a n  c o n t r ib u id o  la s  c o n d ic io n e s  p a r t i c u la r e s  d e l s is te m a  
s a lv a d o r e ñ o ,  y a  q u e  c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  p o c o s  u s u a r io s  c o n e c ta d o s  e n  v o l ta je s  d e  t r a n s m is ió n  
(1 1 5  k V  o  m a y o r ) ,  e l r e s to  d e  lo s  c l ie n te s  d e b e  e n f r e n ta r  o t r a s  d i f ic u l ta d e s  p a r a  e s c o g e r  su  p r o p io  
s u m in is tr o .  I n d e p e n d ie n te m e n te  d e  la s  r e s t r ic c io n e s  q u e  p o d r ía n  s ig n i f ic a r  la s  t a r i f a s  p o r  u s o  d e  
l ín e a s  d e  d is t r ib u c ió n  y  la s  r e g la s  c o m e r c ia le s  ( p r in c ip a lm e n te ,  lo s  s is te m a s  d e  m e d ic ió n ) ,  e l 
p r o b le m a  p a r e c e  t e n e r  u n  o r ig e n  e s t ru c tu r a l .  P r e c is a m e n te ,  e l a l to  m a r g e n  d e  l ib e r ta d  c o n c e d id o  
p o r  l a  le y  m a r c o  a  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s ,  e n  l a  p r á c t ic a  s ó lo  p u e d e  s e r  a l c a n z a d o  p o r  a q u e l lo s  
q u e  t ie n e n  u n  ta m a ñ o  a p r e c ia b le .  E s te  e f e c to  s e  h a  o b s e r v a d o  t a n to  d e l la d o  d e  l a  o f e r ta  c o m o  d e  
la  d e m a n d a .  A  c o n t in u a c ió n  s e  r e s u m e n  a lg u n o s  h e c h o s .
1) P o c o s  p r o d u c to r e s . D e  u n  s is te m a  d e  o f e r e n te  ú n ic o ,  se  e v o lu c io n ó  
b á s ic a m e n te  a  u n  s i s te m a  d e  d o s  a c to re s :  la s  e m p r e s a s  d e s m e m b r a d a s  d e  C E L  y  la s  p la n ta s  d e l 
p r o d u c to r  D u k e .  44 A  é s ta s  h a b r ía  q u e  s u m a r  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s  g u a te m a l te c a s  y  u n  p e q u e ñ o  
m e rc a d o  m in o r i s t a  f o r m a d o  p o r  lo s  e x c e d e n te s  d e  lo s  a u to p r o d u c to r e s ,  a m b o s  c o n  d e s t in o  ú n ic o  
e n  la s  d is t r ib u id o ra s .  R e s p e c to  d e  l a  C E L , d e b e  m e n c io n a r s e  q u e  h a s ta  la  f e c h a  su  a c tu a c ió n
a) El Salvador
43 D u ra n te  el se g u n d o  sem estre  de 2001  se re p o rta ro n  tra n sa c c io n e s  de d o s ag e n te s  
c o m erc ia liz ad o res  f ilia le s  de las em p re sas  p ro d u c to ra s  C E L  y  G esa l.
44 V éa se  C E P A L , E v o lu c ió n  re c ie n te  y  d e sa fío s  d e  lo s  m e rc a d o s  m a y o r is ta s  de E l  S a lvador, 
G u a tem a la  y  P a n a m á ,(L C /M E X /L .4 8 3 ) , 23 de ju l io  de 2001 .
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d e n t ro  d e l m e r c a d o  p u d o  h a b e r  te n id o  e l o b je t iv o  d e  a m o r t ig u a r  la s  v a r ia c io n e s  y  a lz a s  d e  
p r e c io s ,  s i tu a c ió n  q u e  n o  e s  p o s ib le  a s e g u r a r ,  d a d o  q u e  lo s  c o n t r a to s  a  t é r m in o  d e  c o m p r a v e n ta  d e  
e n e r g ía  n o  s o n  p ú b l ic o s  y  t i e n e n  c a r á c t e r  c o n f id e n c ia l .  E n  c u a n to  a  su s  la b o r e s  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n ,  é s ta s  s e  h a n  c e n t r a l i z a d o  t a m b ié n  e n  m e rc a d o s  e s p e c íf i c o s  q u e  p u e d e n  
c a ta lo g a r s e  c o m o  n ic h o s  n a tu ra le s ,  c o m o  e s  e l c a s o  d e l s u m in is t r o  p a r a  l a  e m p r e s a  e s ta ta l  d e  a g u a  
p o ta b le  (A N D A ).
C o n  r e la c ió n  a l p r o d u c to r  D u k e ,  d e b e n  d e s ta c a r s e  la s  im p o r ta n te s  in v e r s io n e s  h e c h a s  p o r  
e s ta  e m p re s a ,  s i tu a c ió n  q u e  lo  p e r f i la  c o m o  u n  im p o r ta n te  a c to r  r e g io n a l .  45 N o  o b s ta n te ,  n o  
d e b e n  d e s c a r ta r s e  f u tu r o s  p r o c e s o s  d e  a l ia n z a s  y  f u s io n e s ,  s o b re  to d o  t e n ie n d o  p r e s e n te  q u e  p o r  lo  
g e n e r a l  d i s p o s ic io n e s  d e  e s e  t ip o  s o n  e l r e s u l t a d o  d e  d e c is io n e s  c o r p o r a t iv a s  to m a d a s  e n  la s  c a s a s  
m a tr ic e s ,  la s  q u e  g e n e r a lm e n te  o b e d e c e n  a  r e a r r e g lo s  d e  lo s  p o r ta f o l io s  d e  in v e r s ió n  o  b ie n ,  a l 
c u m p l im ie n to  d e  m a n d a to s  d e  la s  a u to r id a d e s  q u e  v e l a n  p o r  la  c o m p e te n c ia  e n  s u s  p a í s e s  d e
46
o r ig e n .
2 )  F u s ió n  d e  la s  d is t r ib u id o r a s .  D e  u n  e s ta d o  in ic ia l  d e  s e is  d is t r ib u id o ra s ,  l a  
e s t r a te g ia  d e  f u s io n e s  h a  d e s e m b o c a d o  e n  u n  a c to r  d o m in a n te  (A E S ) ,  q u e  c o n t ro ló  e n  2 0 0 0  a  
c u a tr o  d is t r ib u id o r a s  y  7 6 %  d e l M e r c a d o  R e g u la d o  s a lv a d o r e ñ o .  B a jo  e s a s  c o n d ic io n e s  p a r e c e  
d if íc i l  q u e  e m e r ja  u n a  c o m e r c ia l iz a d o r a  in d e p e n d ie n te .  M á s  b ie n  p o d r ía n  d a r s e  p a s o s  p a r a  
s e g m e n ta r  e l m e r c a d o  y  p a r a  p r o f u n d iz a r  l a  r e in te g r a c ió n .  47
45 E n  d o s añ o s  (2 0 0 0 -2 0 0 1 ), la  su b s id ia r ia  D uke  E n e r g y  In te rn a c io n a l  de E l S a lv a d o r h a  
in v e rtid o  235 m illo n e s  de d ó la re s , co n  lo  cu a l h a  lo g rad o  in s ta la r  u n  to ta l de 340  m e g av a tio s , lo  que 
in c lu y e  la  reh a b ilita c ió n  d e  lo s  p la n te le s  de A c a ju tla , S o y ap an g o  y  S an  M ig u e l, q u e  an te r io rm en te  
p e r te n e c ie ro n  a  la  C E L . A d em á s, e n  n o v ie m b re  de 2001 D u k e  a n u n c ió  la  ad q u is ic ió n  de los p la n te le s  de 
C o n ste lla tio n  e n  G u a te m a la  (167  M W  in s ta la d o s)  y  en  en e ro  de 2 0 0 2  in ic ió  la  c o n s tru c c ió n  de u n  n u ev o  
p ro y e c to  te rm o e lé c tr ic o  (165 M W ), d e n o m in ad o  A rizo n a , u b ic ad o  en  lo s  a lre d e d o re s  de P u e rto  Q u etza l, 
G u a te m a la  (L a  P re n sa  G ráfica , 7 de d ic iem b re  de 2001  y  S ig lo  X X I, d e l 10 de en e ro  de 2002).
46 L o s p ro c e so s  de fu s io n e s  y  ad q u is ic io n e s  en  la  in d u s tr ia  e lé c tric a  e m p iez an  a  te n e r  
im p lica c io n es  en  lo s  p a íses  c e n tro am e rica n o s , s ien d o  lo s  caso s m ás s ig n ific a tiv o s  lo s  s ig u ien te s . 1) P o r 
d ec is ió n  de sus ac c io n is ta s , C o n s te lla tio n  h a b r ía  a n u n c ia d o  h ace  d o s añ o s la  d irec tr iz  de v e n d e r  u n a  p arte  
de sus ac tiv o s  e in v e rs io n es  ex te rn as , en tre  és to s  las p la n ta s  de g e n e ra c ió n  e n  G u a te m a la  (ad q u ir id a s  p o r  
D uke). Q u e d a ría  p en d ien te  la  p o s ib le  v e n ta  de lo s  in te re se s  de e sa  tra n sn a c io n a l en  P a n a m á  (la  
d is tr ib u id o ra  E le k tra  N o re s te ). 2 ) L u eg o  de la  fu sió n  de E l P aso  y  C o asta l, ta m b ié n  se m e n c io n ó  la  
p o s ib ilid a d  de v e n ta  de a lg u n o s  ac tiv o s  de esas  c o rp o rac io n es . E n  lo s  p a íse s  c e n tro a m e ric a n o s , C oasta l 
p o se e  c e n tra le s  e n  tre s  p a íse s  (E l S a lv ad o r, N ic a ra g u a  y  G u a te m a la , e n  es te  ú ltim o  e n  so c ied a d  co n  la  
ta m b ié n  e s tad o u n id en se  T am p a). 3) E n  el ca so  de E n ro n  (co n  c e n tra le s  en  G u a te m a la , N ic a ra g u a  y  
P an am á), p o r  a fro n ta r  u n a  b a n c a rro ta  e s ta  e m p re sa  p o d r ía  v e n d e r  sus ac tiv o s  en  A m é ric a  L atin a . 4 ) L a  
ad q u is ic ió n  de E le c tr ic id ad  de C aracas  p o r  A E S  y  las im p lic a c io n e s  que es to  tra jo  a  la  re in teg rac ió n  
h o riz o n ta l de la  d is tr ib u c ió n  c o m e n ta d a  e n  el p re se n te  d o cu m en to .
47 P o r  e jem p lo , la  co n tin u a c ió n  de l p ro c e so  de re in te g ra c ió n  h o r iz o n ta l, co n  u n a  p ro b ab le  
ad q u is ic ió n  de la  d is tr ib u id o ra  fa ltan te  (D e l S ur). D u ra n te  2001  A E S  ta m b ié n  co m p ró  u n a  p o s ic ió n  
m a y o rita r ia  de las ac c io n es  de la  p e q u e ñ a  d is tr ib u id o ra  D e M ath eu .
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i)  L o s  c o m e r c ia l i z a d o r e s . A  f in e s  d e  2 0 0 0  o p e r a b a n  o c h o  c o m e r c ia l iz a d o r a s ,  e n t r e  
la s  q u e  d e s ta c a b a  p o r  e l v o lu m e n  d e  t r a n s a c c io n e s  C o m e g s a  ( f i l ia l  d e l c o r p o r a t iv o  E E G S A ) ,  
P o l iw a t t  (d e l  g r u p o  E n r o n )  y  C E C S A . L a s  t r e s  r e a l iz a n  t r a n s a c c io n e s  e n  e l m e rc a d o  s a lv a d o r e ñ o ,  
p e r o  s ó lo  l a  p r im e r a  t ie n e  u n a  v a s ta  c a r te r a  d e  u s u a r io s  f in a le s .
L a s  c o m e r c ia l iz a d o r a s  n o  h a n  p o d id o  in c u r s io n a r  e n  la s  á r e a s  d e  in f lu e n c ia  d e  D e o r s a  y  
D e o c s a ,  s i tu a c ió n  q u e  s e  e x p l ic a  p o r  la s  f a v o r a b le s  t a r i f a s  q u e  t ie n e n  e s a s  e m p re s a s ,  d e r iv a d a s  d e l 
s u m in is t r o  b a r a to  q u e  le s  p r o p o r c io n a  e l IN D E . P o r  o t r a  p a r te ,  e l m e n o r  n ú m e r o  d e  G ra n d e s  
C o n s u m id o r e s ,  s u  r e d u c id a  d e m a n d a  y  su  a l ta  d is p e r s ió n ,  s o n  f a c to r e s  q u e  d i f ic u l ta n  el 
s u r g im ie n to  d e  c o m p e te n c i a  p o r  e s te  s e g m e n to  d e  m e rc a d o .  A s í ,  D e o r s a  y  D e o c s a  n o  h a n  te n id o  
q u e  e s f o r z a r s e  p a r a  c o n s e r v a r  a  s u s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .
E n  e l á r e a  d e  c o n c e s ió n  d e  E E G S A  la  s i tu a c ió n  e s  d i f e r e n te ,  y a  q u e  e l s e g m e n to  d e  lo s  
G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  e s  s ig n i f ic a t iv a m e n te  m á s  a l to  y  c o n c e n t r a d o .  A d e m á s ,  lo s  c o n t r a to s  P P A  
q u e  p o s e e  e s a  d is t r ib u id o r a  n o  l e  p e r m i te n  o f r e c e r  t a r i f a s  a t r a c t iv a s  a  su s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .  
E s a  s i tu a c ió n  m o t iv ó  a  e s to s  a g e n te s  a  c o n t r a ta r  d i r e c ta m e n te  e l s u m in is t r o  e lé c t r ic o ,  c o n  lo  c u a l 
e v i ta n  e l p a s s  th r o u g h  d e  lo s  c o s to s  d e  lo s  P P A  y  a c c e d e n  a  e n e r g ía  m á s  b a r a ta .  F r e n te  a  e s ta  
s i tu a c ió n ,  l a  E E G S A  c r e ó  s u  p r o p ia  e m p r e s a  c o m e r c ia l iz a d o r a ,  y a  q u e  e s e  m e c a n is m o  le  p e r m i te  
o f r e c e r  m e jo r e s  p r e c io s  ( p o r  d e b a jo  d e  lo s  p l ie g o s  a u to r iz a d o s  p o r  l a  C N E E )  y  r e te n e r  a  su s  
G r a n d e s  C o n s u m id o r e s ,  m a n te n ie n d o  p r e s e n c ia  d e n t r o  d e  e s e  im p o r ta n te  s e c to r  d e l m e rc a d o .  E s  
in te r e s a n te  a n a l iz a r  l a  e s t r a te g ia  d e l d is t r ib u id o r ,  y a  q u e  le  h a  p e r m i t id o  m a n te n e r  la s  r e n ta s  al 
g r u p o  c o r p o r a t iv o ;  a u n  a s í,  e l lo  se  h a  t r a d u c id o  e n  r e d u c c ió n  d e  s u s  u t i l id a d e s  e n  s u  g i r o  
n e ta m e n te  d is t r ib u id o r .  48
i i )  L o s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s . C o m o  y a  se  d ijo ,  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  e n  su  
m a y o r  p a r te  se  e n c u e n t r a n  c o n c e n t r a d o s  e n  e l á r e a  d e  c o n c e s ió n  d e  la  E E G S A . S u  n ú m e r o  h a  
r e g is t r a d o  u n  c o n t in u o  in c re m e n to :  e r a n  s ie te  e n  1 9 9 8 , q u e  d e m a n d a r o n  1 .5 %  d e  l a  e n e r g ía  
c o m e r c ia l iz a d a  e n  e l M e r c a d o  M a y o r is ta ;  17  e n  1 9 9 9  (2 .3 % , 1 1 8 .5  G W h ) ,  y  15 e n  2 0 0 0  (2 .8 % , 
1 6 5 .8  G W h ) .
E n  s u  m a y o r ía ,  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  r e f e r id o s  h a n  r e a l iz a d o  s u s  t r a n s a c c io n e s  e n  el 
m e r c a d o  a  té r m in o ;  la s  e f e c tu a d a s  e n  e l s p o t  r e p r e s e n ta r o n  u n a  p a r te  m a r g in a l  ( a l r e d e d o r  d e l  2 %  
d e  e s e  m e r c a d o  e n  1 9 9 9  y  5 .7 %  e n  2 0 0 0 ) .  L o s  c o n t r a to s  a  té r m in o  s o n  a c u e r d o s  b i la te r a le s  
p r iv a d o s ,  n o  s o n  d e  d o m in io  p ú b l ic o ,  p o r  lo  c u a l  la s  c o n d ic io n e s  d e  p r e c io  y  d e  a b a s te c im ie n to  n o  
e s tá n  d is p o n ib le s  p a r a  su  a n á l is is .  A d ic io n a lm e n te ,  se  e n c u e n t r a n  r e g is t r a d o s  a l r e d e d o r  d e  1 8 0
b) Guatemala
48 P u ed e  ap re c ia rse  la  ló g ic a  d e  la  o p tim iz a c ió n  de p o rta fo lio s . E l m e rc a d o  de d is tr ib u c ió n  
n e tam e n te  m in o r is ta  co n s titu y e  u n  m e rc a d o  reg u la d o , en  el cu a l p o r  ley  las u til id ad e s  y  lo s  re to rn o s  d eb e n  
se r  s im ila re s  a  los de n e g o c io s  c o n  r iesg o  s im ila r, de a c u e rd o  co n  lo s  c r ite r io s  de l reg u la d o r. E l seg m en to  
de lo s  G ra n d es  C o n su m id o res  tie n e  co m o  a tra c tiv o  su  a lta  liq u id e z  y  la  m a y o r  fa c ilid a d  p a ra  c o m p a rtir  los 
rie sg o s  en tre  lo s  ag en te s . E l c o n o c im ien to  de l m e rc ad o  y  lo s  se rv ic io s  de a ten c ió n  a  c lien te s  son  u n a  
v e n ta ja  n a tu ra l de las d is trib u id o ra s  p a ra  el p o s ic io n a m ie n to  e n  d ic h o  m erc ad o . D e e sa  fo rm a , el 
co rp o ra tiv o  p o d r ía  m e jo ra r  sus u til id a d e s  se p a ran d o  la s  a c tiv id ad e s  de v en ta s  a  g ra n d e s  u su a rio s  
(c o m e rc ia liz a c ió n )  y  de d is tr ib u c ió n  m in o ris ta .
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G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  ( c o n  d e m a n d a  m a y o r  d e  1 0 0  k W ) ,  lo s  q u e  s o n  s e rv id o s  p o r  lo s  
c o m e r c ia l iz a d o r e s .
E l  s u r g im ie n to  d e l s e g m e n to  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  h a  s id o  p o s ib le  t a n to  p o r  
e x i s t i r  in d u s t r ia s  d e  m a y o r  ta m a ñ o ,  c o m o  p o r  e l h e c h o  d e  q u e  e l n iv e l  d e  t r a n s m is ió n  d e l p a í s  e s  
d e  6 9  k V , a l c u a l  se  p u e d e  t e n e r  a c c e s o  m á s  f á c i lm e n te .  C o n  to d o ,  te n ie n d o  e n  c u e n ta  e l t a m a ñ o  
d e l s e c to r  in d u s t r ia l  d e l  p a ís ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e l v o lu m e n  d e  la s  c o m p ra s  d i r e c ta s  h e c h a s  p o r  
e s to s  a g e n te s  e s  l im i ta d a ,  lo  c u a l  o b e d e c e r í a  a  la  c a p tu r a  d e  e s e  m e rc a d o  p o r  p a r te  d e  C o m e g s a  y  
d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  D e o r s a  y  D e o c s a ,  p o r  la s  r a z o n e s  y a  a p u n ta d a s .  C o m o  ju s t i f i c a c ió n  d e  la  
a n te r io r  a s e v e r a c ió n  s e  c i ta n  d o s  a r g u m e n to s :  1) la s  c o m p ra s  d i r e c ta s  d e  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  
s o n  m a y o re s  e n  E l  S a lv a d o r ,  a u n q u e  e s te  p a í s  r e p o r ta  u n  m e n o r  c o n s u m o  in d u s t r ia l ,  y  2 )  lo s  
g r a n d e s  u s u a r io s  d e l s e r v ic io  d e  a g u a  49 n o  p a r t i c ip a n  e n  c o m p ra s  d i r e c ta s ,  lo  c u a l  sí se  d io  d e s d e  
u n  in ic io  e n  E l S a lv a d o r .  E l  r e la t iv o  a l to  n ú m e r o  d e  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  ( 1 8 0 )  p o d r ía  
f a v o r e c e r  e n  e l f u tu r o  e l s u r g im ie n to  d e  n u e v o s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s .
i i i )  E l  n iv e l  d e  l a  c o m p e te n c i a . E n  e s te  p a ís  se  h a  o b s e rv a d o  e n  g e n e r a l  u n a  m a y o r  
d in á m ic a  y  c o m p e te n c ia  e n t r e  lo s  a g e n te s ,  l a  c u a l  e s  m á s  v i s ib le  e n  e l s e g m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n .  
D e s d e  la  p e r s p e c t iv a  d e  lo s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s ,  d ic h a  d in á m ic a  p a r e c e  e s ta r  l l e g a n d o  a  u n  
n iv e l  d e  s a tu r a c ió n  te m p o r a l ,  e x p l ic a d o  p o r :  1) l a  s o b r e c o n t r a ta c ió n  d e  la s  d is t r ib u id o ra s ,  ta n to  
p o r  lo s  P P A  c o m o  p o r  la s  c o n t r a ta c io n e s  d e  d e r iv a d a s  d e  la  t a r i f a  s o c ia l  e f e c tu a d a s  d u r a n te  2 0 0 1 ,  
y  2 )  e l p o s ic io n a m ie n to  d e  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s  ( p r in c ip a lm e n te  C o m e g s a )  e n  e l M e r c a d o  d e  lo s  
G r a n d e s  C o n s u m id o r e s .
c) Nicaragua
N o  se  r e p o r ta n  t r a n s a c c io n e s  d i r e c ta s  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s ,  lo  c u a l  s e  e x p l ic a  p o r  
e l r e c ie n te  in ic io  d e  o p e r a c io n e s  d e l  M e r c a d o  M a y o r i s t a  y  l a  a p r o b a c ió n  d e  la  r e g la m e n ta c ió n  
c o r r e s p o n d ie n te .  A  m e d ia d o s  d e  2 0 0 1  d o s  a g e n te s  h a b ía n  c o m e n z a d o  g e s t io n e s  d e  in s c r ip c ió n .  50 
E l l ím i te  c o n te m p la d o  e n  l a  le y  p a r a  u n  g r a n  c o n s u m id o r  e s  d e  2  0 0 0  k W , y  s e  p e r m i te  la  
a s o c ia c ió n  d e  u s u a r io s ,  a u n q u e  l a  p r im e r a  o p c ió n  d e  s u m in is t r o  se  r e s e r v a  p a r a  l a  d is t r ib u id o ra .  
N o  e s tá  c o n te m p la d a  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  c o m o  a c t iv id a d  s e p a r a d a .  E s a s  c o n d ic io n e s  p e r m i te n  
p r o n o s t ic a r  u n a  d in á m ic a  l e n ta  t a n to  e n  e l s u r g im ie n to  d e l  s e g m e n to  d e  lo s  G r a n d e s  
C o n s u m id o r e s  c o m o  e n  lo s  n iv e le s  d e  c o m p e te n c ia .
d) Panamá
L a s  n o r m a s  v ig e n te s  e n  P a n a m á  in d ic a n  q u e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  p u e d e n  a c c e d e r  a  
la  c o m p r a  d e  su  a b a s te c im ie n to  d e  e n e r g ía  y  p o te n c ia  e n  e l m e r c a d o  a  t r a v é s  d e  u n  c o n t r a to ,  
c u a n d o  t ie n e n  u n a  p o te n c ia  s u p e r io r  a  5 0 0  k W , u m b r a l  q u e  p u e d e  s e r  r e d u c id o  p o r  e l E R S P . 
H a s t a  m e d ia d o s  d e  2 0 0 1 ,  m u y  p o c a s  e m p r e s a s  s e  h a b ía n  a c o g id o  a l r é g im e n  d e  G ra n d e s
49 L a  E m p re sa  M u n ic ip a l de A g u as  (E m p ag u a ) en  la  c iu d a d  de G u a te m a la , as í co m o  v a ria s  
em p re sas  m u n ic ip a le s  y  p riv ad a s  de ag u a  qu e  o p e ra n  en  e l país.
50 L a  E m p re sa  N ic a ra g ü e n se  de A c u e d u c to s  y  A lca n ta ril la d o s  (E n aca l)  y  T rito n  M in e ra .
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C o n s u m id o r e s .  51 S e  e s t im a  q u e  s ó lo  a l r e d e d o r  d e  1 0 0  c l ie n te s  s u p e ra n  e l u m b r a l  a c tu a l  (5 0 0  
k W ) . D u r a n te  e l p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  d e f in id o  e n  la  le y  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 ) ,  la s  d is t r ib u id o r a s  d e l  p a ís  
h a n  t e n id o  u n a  s e g u r id a d  m a y o r  e n  c u a n to  a  l a  c o n s e r v a c ió n  d e  su  m e r c a d o  in ic ia l ,  lo  c u a l  e s  u n  
e le m e n to  im p o r ta n te  p o r  e l g r a d o  d e  c e r te z a  y  e s ta b i l id a d ,  y a  q u e  g a r a n t iz a  lo s  in g r e s o s  y  l a  
d i s t r ib u c ió n  d e  lo s  c o s to s  e n  lo s  c o n t r a to s  d e  a b a s te c im ie n to  e n t r e  lo s  c l ie n te s .  C o n  p o s te r io r id a d  
a l 2 0 0 2 , e l E R S P  p o d r ía  a u to r i z a r  u n a  r e d u c c ió n  d e l u m b r a l  p a r a  c a l i f ic a r  c o m o  g r a n  
c o n s u m id o r .  52 A l ig u a l  q u e  N ic a r a g u a ,  e n  P a n a m á  la  d i s t r ib u c ió n  in c lu y e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  
n o  se  in t r o d u c e  la  f ig u r a  d e  l a  e m p r e s a  c o m e r c ia l iz a d o r a ,  d e d ic a d a  a  l a  c o m p r a v e n ta  d e  e n e r g ía  y  
p o te n c ia  e n  b lo q u e .
4. Los precios a los usuarios regulados
L a  e v o lu c ió n  q u e  s e  h a  o b s e rv a d o  e n  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  h a  s id o  e l r e s u l t a d o  d e  lo s  f a c to re s  
r e f e r id o s  e n  e l c a p í tu lo  II. L o s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  d e r iv a d o s  d e l p e t r ó le o  c o n s t i tu y e n  la  
v a r ia b le  e x ó g e n a  q u e  h a  te n id o  m a y o r  im p a c to  e n  la s  t a r i f a s  a l c o n s u m id o r  f in a l .  L a  in c id e n c ia  
e s tá  e n  f u n c ió n  d e l g r a d o  d e  d e p e n d e n c ia  d e  lo s  p a í s e s  a  la  g e n e r a c ió n  a  p a r t i r  d e  d e r iv a d o s  d e l 
p e t ró le o ;  p o r  e je m p lo ,  d u r a n te  2 0 0 0  e s a  f u e n te  r e p r e s e n tó  lo s  s ig u ie n te s  p o r c e n ta je s  d e  la  
p r o d u c c ió n  d e  e le c t r ic id a d :  8 4 .6 %  e n  N ic a r a g u a ,  4 3 .2 %  e n  G u a te m a la ,  53 4 2 .4 %  e n  E l S a lv a d o r  y  
2 9 %  e n  P a n a m á .
S o b re  la  t e n d e n c ia  d e  p r e c io s  d e  lo s  d e r iv a d o s  p e t r o le r o s ,  o b s é r v e s e  e l c a s o  d e l b ú n k e r  C , 
q u e  e n  p r o m e d io  c r e c ió  a  ta s a s  d e  1 2 %  y  1 4 %  e n  1 9 9 5  y  1 9 9 6 , d is m in u y ó  8 %  y  2 5 %  e n  1 9 9 7  y
1 9 9 8 , r e s p e c t iv a m e n te ,  y  to c ó  m ín im o s  h is tó r ic o s  e n  lo s  p r im e r o s  m e s e s  d e  1 9 9 9 , 54 c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  u n a  s e r ie  d e  e v e n to s  (e l m á s  im p o r ta r t e  d e  e l lo s  f u e  l a  r e d u c c ió n  d e  l a  d e m a n d a  
lu e g o  d e  la  c r is i s  a s iá t ic a ) .  L o s  p r e c io s  e m p e z a r o n  a  r e c u p e r a r s e  a  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  t r im e s t r e  d e
1 9 9 9 , y  a lc a n z a r o n  n iv e le s  m á x im o s  e n  e l t e r c e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 . 55 E n  p r o m e d io ,  lo s  a ñ o s  
1 9 9 9 -2 0 0 1  r e g is t r a r o n  v a r ia c io n e s  d e  + 2 7 % , + 7 0 %  y  - 6 % .  D e  e s a  f o rm a ,  d u r a n te  lo s  a ñ o s  1 9 9 6 ­
1 9 9 8  e l im p a c to  f u e  n u lo  e  in c lu s o  h a b r ía  f a v o r e c id o  a  l a  t r a n s i c ió n  y  p u e s ta  e n  v ig e n c ia  d e  lo s  
n u e v o s  r e g ím e n e s  ta r i f a r io s ,  s i tu a c ió n  q u e  se  r e v i r t ió  a  p a r t i r  d e l s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  1 9 9 9 .
51 D u ra n te  2001  so la m e n te  d o s in d u stria s  (las  c e m e n te ra s  C e m e x  y  C em p a) re p o rta n  co m p ras  
d irec ta s  en  el m e rc a d o  m a y o ris ta . A d ic io n a lm e n te , la s ce rv ece ría s  N a c io n a l y  d e l B a rú  ta m b ié n  se h an  
a c o g id o  al ré g im en  de G ra n d es  C o n su m id o res .
52 D u ra n te  200 1 , el E R S P  c o n v o c ó  a  u n a  a u d ie n c ia  p ú b lic a  p a ra  a n a liz a r  el rég im en  ta rifa rio , en  
la  qu e  se in c lu y ó  el te m a  de lo s  G ra n d es  C o n su m id o res . Se c o n s id e ra b a  u n a  p ro p u e s ta  q u e  e n tra r ía  en  
fu n c io n a m ie n to  de l 1 de ju l io  al 31 de d ic iem b re  de 2 0 0 2 , p o r  lo  q u e  se b a ja r ía  el u m b ra l de 500  a  4 5 0
k W , y  tre s  red u c c io n e s  p o s te rio re s , h a s ta  lle g a r  a  100 k W  a  p a r tir  e l 1 de en e ro  de 2 0 0 5 . D e e sa  fo rm a ,
to ta liz a r ía n  a lre d e d o r  de 1 2 0 0  las em p re sas  q u e  ca lif ic a ría n  co m o  G ra n d e s  C o n su m id o res .
53 E sa  c ifra  n o  in c lu y e  la  p ro d u c c ió n  a  b ase  de c a rb ó n  (9 .2% ). A lre d e d o r  de l 13 .9%  de la  
p ro d u c c ió n  (casi to d a  te rm o e lé c tr ic a )  fue  e x p o rta d a  h a c ia  E l S a lv ad o r. D e e sa  cu e n ta , la  d e p e n d e n c ia  
p e tro le ra  fu e  m e n o r  en  G u a te m a la  y  m a y o r  en  E l S alvado r.
54 E l c ru d o  m a rc a d o r  B re n t y  el b ú n k e r  de a lto  co n ten id o  de azu fre  (3% ) reg is tra ro n  sus p rec io s  
m ín im o s  e n  d ic iem b re  de 1998 (9 .6 4  y  5 .88  d ó la re s /b a rr il, re sp e c tiv am e n te ) . E l b ú n k e r  de b a jo  c o n ten id o  
de azu fre  (1% ) p re se n tó  su  m e n o r  p re c io  e n  feb re ro  de 1999 (8 .35  d ó la re s /b a rr il) . L o s p rec io s  
c o rre sp o n d e n  al m e rc a d o  de la  c o s ta  de l g o lfo  de lo s  E sta d o s  U n id o s.
55 E l b ú n k e r  (1% ) rep o rtó  u n  p re c io  de 34 .25  d ó la re s /b a rr il e n  sep tie m b re  de 2000 .
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O tr o s  f a c to r e s  q u e  h a n  t e n id o  in c id e n c ia  s o n  lo s  s ig u ie n te s :  e n  E l  S a lv a d o r ,  la s  e s t r a te g ia s  
d e  f i ja c ió n  d e  la s  o f e r ta s  d e  v e n ta  y  c o m p r a  d e  e n e r g ía  p o r  lo s  a g e n te s  d e l M e r c a d o  M a y o r is ta ;  e n  
G u a te m a la ,  la s  f ó rm u la s  d e  e s c a la c ió n  d e  p r e c io s  d e  lo s  c o n t r a to s  P P A  y  l a  m ig r a c ió n  d e  g r a n d e s  
c l ie n te s  a l M e r c a d o  M a y o r i s t a  ( e n  f o r m a  d i r e c ta  o  p o r  m e d io  d e  lo s  c o m e r c ia l iz a d o r e s ) ,  y  e n  
P a n a m á ,  la s  c o n s ig n a s  d e  o p e r a c ió n ,  q u e  p o d r ía n  h a b e r  in d u c id o  a  u n a  m a y o r  a p r e c ia c ió n  d e l 
v a lo r  d e l  r e c u r s o  h íd r ic o  d e  lo s  e m b a ls e s .  E s to s  te m a s  h a n  s id o  t r a t a d o s  c o n  m a y o r  a m p l i tu d  e n  
o tr o s  d o c u m e n to s ,  56 p o r  lo  c u a l  s ó lo  s e  c i ta n  d e  m a n e r a  g e n e r a l .  E n  c u a n to  a  v a r ia b le s  
m a c r o e c o n ó m ic a s ,  e l d e s l iz a m ie n to  d e  l a  m o n e d a  y  l a  in f la c ió n  h a n  s id o  im p o r ta n te s  e n
57 58
G u a te m a la  y  N ic a r a g u a ,  y  d e  s ig n i f ic a c ió n  m e n o r  o  n u la  e n  E l  S a lv a d o r  y  P a n a m á .
A  c o n t in u a c ió n  se  p r e s e n ta  u n  r e s u m e n ,  p o r  p a ís ,  d e  l a  e v o lu c ió n  q u e  se  h a  o b s e r v a d o  e n  
la s  t a r i f a s  r e g u la d a s .
C o n  f in e s  c o m p a r a t iv o s ,  e n  to d o s  lo s  c a s o s  se  h a n  in c lu id o  d a to s  in ic ia le s  p a r a  lo s  a ñ o s  
1 9 9 6  y  1 9 9 7 , lo s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  la s  t a r i f a s  p r o m e d io  q u e  a p l ic a r o n  la s  d i s t r ib u id o ra s  
e s ta ta le s  d u r a n te  lo s  a ñ o s  r e f e r id o s .  N o  se  p r e s e n ta  e l m is m o  n iv e l  d e  d e s a g r e g a c ió n  e n  to d o s  lo s  
p a ís e s ,  d a d o  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  to d a v ía  n o  c o n ta b a n  c o n  r e p o r te s  y  
s is te m a s  d e  in f o r m a c ió n  d e ta l la d o s .  E n  n in g ú n  c a s o  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  in c lu y e n  im p u e s to s  n i 
t a s a s  m u n ic ip a le s .  E n  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
f a c tu r a c ió n  p r o m e d io  n e ta ,  l a  q u e  in c lu y e  lo s  d e s c u e n to s  p o r  s u b s id io s .  E s  c o n v e n ie n te  r e c o r d a r  
q u e  e n  lo s  d o s  p r im e r o s  p a í s e s  e s to s  d e s c u e n to s  s o n  s ig n i f ic a t iv o s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  la s  t a r i f a s  
d e  b a jo s  c o n s u m o s .  E n  P a n a m á  lo s  s u b s id io s  n o  s o n  s ig n i f ic a t iv o s .  E n  E l  S a lv a d o r ,  lo s  p r e c io s  
p r o m e d io  c o r r e s p o n d e n  a  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  v ig e n te s ,  p o r  lo  q u e  d ic h o s  v a lo r e s  n o  in c lu y e n  lo s  
s u b s id io s .  S e  e s t im a  q u e  d u r a n te  2 0 0 0  e l p r e c io  p r o m e d io  p a g a d o  p o r  lo s  u s u a r io s  r e s id e n c ia le s  
s a lv a d o r e ñ o s  fu e  m e n o r  e n  4  c e n ta v o s  d e  d ó la r  p o r  k W h . T e n ie n d o  e n  c u e n ta  la s  o b s e r v a c io n e s  
a n te r io r e s ,  c o n  f in e s  c o m p a r a t iv o s ,  e l c u a d r o  2 8  y  e l g r á f ic o  4  m u e s t r a n  l a  e v o lu c ió n  d e  la s  t a r i f a s  
p r o m e d io  d e l s e c to r  r e s id e n c ia l  e n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s .  N o  se  h a n  in c lu id o  
c o m p a r a c io n e s  e n  o t r o s  s e c to r e s  d e  c o n s u m o  o  a  n iv e l  d e  t a r i f a s  p o r  n iv e le s  d e  te n s ió n  y  
d e m a n d a ,  d a d o  q u e  n o  se  c o n tó  c o n  in f o r m a c ió n  c o m p le t a  e n  to d o s  lo s  p a ís e s .
56 V éase : 1) C E P A L , E l  m e rc a d o  e léc tr ic o  re g io n a l:  C o n tra to s  P P A  en  E l  Sa lvador, 
G uatem a la , H o n d u ra s  y  N ic a ra g u a  (L C /M E X /L .4 9 3 ), 18 de n o v ie m b re  de 2 0 0 1 , y  2) C E P A L , E vo lu c ió n  
re c ie n te  y  d e sa fío s  d e  lo s  m e rc a d o s  m a y o r is ta s  d e  e le c tr ic id a d  en  E l  Sa lva d o r, G u a tem a la , y  P a n a m á  
(L C /M E X /L .4 8 3 ), 23 de ju lio  de 2001 .
57 E n  e l p e río d o  1 9 95 -2000 , la s  v a ria c io n e s  p ro m e d io  an u a le s  de l IP C  y  de l tip o  de cam b io  
fu e ro n  de 11 .3%  y  11%  y  7 .6 %  y  6 %  en  N ic a ra g u a  y  G u a te m a la , re sp e c tiv am e n te .
58 L a  v a r ia c ió n  p ro m e d io  an u a l de l Ip C  e n  el p e río d o  1995 -2000  fu e  de 1 .2%  y  3 .8 %  en  
P a n a m á  y  E l S a lv a d o r, re sp e c tiv am e n te .
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EL SALVADOR, GUATEM ALA, NICARAGUA, PANAM Á: EV O LU CIÓ N  DE 
PRECIOS PROM EDIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
(Dólares/kW h)
Cuadro 28
1996 1997 1998 1999 2000
El Salvador 0.082 0.081 0.123 0.116 0.126
Guatem ala 0.058 0.075 0.079 0.088 0.093
N icaragua 0.096 0.105 0.111 0.106 0.108
Panam á 0.120 0.118 0.119 0.107 0.119
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras oficiales y cálculos propios.
Nota: Para G uatem ala las cifras corresponden a  EEG SA  sin tarifa social. En 
E l Salvador no se incluyen los subsidios.
Gráfico 4
EL SALVADOR, GUATEM ALA, N IC A RA G U A  Y  PANAM Á: EV OLU CIÓ N  
D E LOS PRECIOS RESIDEN CIALES 
(Dólares/kWh)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a) El Salvador
U n  r e s u m e n  d e  l a  e v o lu c ió n  d e  la s  p r in c ip a le s  t a r i f a s  se  a p r e c ia  e n  lo s  g r á f ic o s  5 , 6  y  7. 
L o s  d o s  p r im e r o s  se  r e f ie r e n  a  la s  c u a t r o  p r in c ip a le s  d is t r ib u id o r a s  y  m u e s t r a n  l a  e v o lu c ió n  d e  la s  
ta r i f a s  r e s id e n c ia le s  p r o m e d io  y  t a r i f a s  r e g u la d a s  p r o m e d io ,  d e s d e  1 9 9 6  h a s ta  e l p r im e r  s e m e s t r e  
d e  2 0 0 1 . E l  g r á f ic o  7  p r e s e n ta  la  e v o lu c ió n  d e  la s  t a r i f a s  p r o m e d io  e n  b a j a  y  m e d ia  te n s ió n  e n  la  
p r in c ip a l  d i s t r ib u id o r a  ( C A E S S ) .  E n  p r o m e d io ,  la s  v e n ta s  r e g u la d a s  d e  la s  d is t r ib u id o r a s
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s a lv a d o r e ñ a s  f u e r o n  d e  0 .1 2 1  d ó la re s /k w h ;  e l v a lo r  m á s  a l to  c o r r e s p o n d ió  a  E E O  (0 .1 4 1  
d ó la r e s /k w h )  y  e l m á s  b a jo  a  C A E S S . E s a s  d i f e r e n c ia s  se  e x p l ic a n  e n  f u n c ió n  d e  l a  c o m p o s ic ió n  
d e  l a  d e n s id a d  d e  c a r g a  e lé c tr ic a :  lo s  v a lo r e s  m á s  b a jo s  s o n  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  m e t r o p o l i ta n a s  
q u e  p r e s e n ta n  V A D  m á s  b a jo s ,  y  m a y o r  d e m a n d a  e n  n iv e le s  d e  t e n s ió n  m e d io  y  a l to . D e  lo s  
r e s u l t a d o s  d e  e s o s  g r á f ic o s  s e  e x p o n e n  lo s  s ig u ie n te s  c o m e n ta r io s .
Gráfico 5
EL SALVADOR: EV OLU CIÓ N  D E TARIFAS RESIDENCIALES
Gráfico 6
EL SALVADOR: EV OLU CIÓ N  D E LAS TARIFAS PRO M EDIO  D E LAS 
PRINCIPALES DISTRIBUIDORA S
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EL SALVADOR: EV OLU CIÓ N  D E TARIFAS A  B A JA  Y  M ED IA  TENSIÓN 
D E LA  D ISTRIBU CIÓ N  PRINCIPAL
Gráfico 7
i)  E n  to d o s  lo s  c a s o s  s e  a p r e c ia  u n a  t e n d e n c ia  g e n e r a l  a l in c r e m e n to  d e  la s  ta r i f a s ,  
e s p e c ia lm e n te  a  p a r t i r  d e  2 0 0 0  y  u n a  t e n d e n c ia  a  c ie r ta  e s ta b i l iz a c ió n  e n  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  
2 0 0 1 . A s im is m o ,  s e  d e t e c ta  u n  p ic o  e n  e l t e r c e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 ,  p r o d u c to  d e l a ju s te  p o r  la s  
a lz a s  e x t r a o r d in a r ia s  q u e  tu v o  e l M R S  s a lv a d o r e ñ o  e n  e l t e r c e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 .
i i )  C o m o  se  d i jo  a n te r io r m e n te ,  lo s  s u b s id io s  h a n  p e r m i t id o  a m in o r a r  l a  in c id e n c ia  d e  
la s  a lz a s  ta r i f a r ia s  e n  lo s  u s u a r io s  r e s id e n c ia le s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  d e  m e n o r  c o n s u m o . S e  
e s t im a  q u e  la s  t a r i f a s  p r o m e d io  p a g a d a s  p o r  lo s  u s u a r io s  d e  e s te  s e c to r  f u e r o n  m e n o r e s  e n  4  y  2 .5  
c e n ta v o s  d e  d ó la r /k w h ,  d u r a n te  2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  r e s p e c t iv a m e n te .
i i i )  C o n  e l p r o p ó s i to  d e  c o n o c e r  si lo s  in c r e m e n to s  e n  la s  t a r i f a s  h a b r ía n  p e r m i t id o  a  
lo s  a g e n te s  r e c a u d a r  m o n to s  q u e  c u b r ie r a n  r a z o n a b le m e n te  lo s  in c r e m e n to s  d e  l a  f a c tu r a  
p e t ro le r a ,  s e  h ic ie r o n  a lg u n o s  c á lc u lo s  y  e s t im a c io n e s  e s p e c íf ic a s ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  s e  r e s u m e n  a  
c o n t in u a c ió n .
1) S e  p r e p a r ó  u n  h is to r ia l  s o b r e  e l c o s to  d e  l a  f a c tu r a  p e t r o le r a  a s o c ia d a  a  la  
in d u s t r ia  e lé c tr ic a ,  lo  q u e  in c lu y e  u n a  v a lo r i z a c ió n  d e l c o s to  p o r  c o m b u s t ib le s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  
la s  im p o r ta c io n e s  d e  e n e r g ía .  L o  a n te r io r ,  c o n ju n ta m e n te  c o n  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  r e g is t r a d o s  e n  
1 9 9 9  y  2 0 0 0 ,  p e r m i te  h a c e r  la s  c o m p a r a c io n e s  q u e  se  p r e s e n ta n  e n  e l c u a d r o  2 9 .
2 )  D u r a n te  2 0 0 0 ,  e n  p r o m e d io  la  p r o d u c c ió n  te r m o e lé c t r i c a  a s o c ia d a  h a b r ía  
r e p r e s e n ta d o  s o b r e c o s to s  d e  5 2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l a ñ o  a n te r io r ,  m ie n t r a s
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q u e  lo s  a ju s te s  ta r i f a r io s  p e r m i t ie r o n  a  la s  d i s t r ib u id o r a s  r e c a u d a r  a l r e d e d o r  d e  5 2  m i l lo n e s  d e  
d ó la re s  m á s  q u e  e n  1 9 9 9 . E s o s  in g r e s o s  c u b r e n  r a z o n a b le m e n te  lo s  s o b r e c o s to s  p e t ro le r o s  
r e f e r id o s ,  a u n q u e  a lg u n a s  d is t r ib u id o r a s  m a n i f e s ta r o n  q u e  d u r a n te  2 0 0 0  e x p e r im e n ta r o n  
r e d u c c io n e s  d e  su s  r e s u l t a d o s  f in a n c ie r o s .  59 E s te  t e m a  se  r e to m a r á  p o s te r io r m e n te  e n  e s te  
c a p í tu lo ,  c u a n d o  se  e x a m in e n  lo s  r e s u l t a d o s  f in a n c ie r o s  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .
Cuadro 29
EL SALVADOR: CO M PARACIÓN D E VENTAS D E LAS DISTRIBUIDORAS; 
SUBSIDIOS Y  FA C TU R A  PETROLERA
1999 2000
Precio promedio (dólares/ kW h) 0.1042 0.1145
Ventas reguladas (GW h)
M illones de dólares
3 279 3 436
Ventas de distribuidoras a  consum idores finales 342 393






Fuente: Datos oficiales y estim aciones propias.
3 )  L a s  c o n d ic io n e s  d e  l im i ta d a  c o m p e te n c i a  y  e l e s c a s o  m a r g e n  d e  r e s e r v a  
h a b r ía n  p o s ib i l i t a d o  a  a lg u n o s  a g e n te s  e je r c e r  su  p o d e r  d e  m e rc a d o .  L a s  a c c io n e s  d e  C E L  e n  el 
m e r c a d o  a  t é r m in o  h a b r ía n  p e r m i t id o  l a  r e d u c c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  p r e c io s  d e l M R S . E n  e l c o r to  
p la z o ,  la  e x p a n s ió n  d e  l a  o f e r ta  d e  g e n e r a c ió n  ( ta n to  a  n iv e l  n a c io n a l  c o m o  p o r  m e d io  d e  la  
in te r c o n e x ió n  c o n  G u a te m a la ) ,  l a  e l im in a c ió n  d e  l a  b a n d a  d e  p r o te c c ió n  d e l  1 0 %  e n  e l M R S  y  la  
m o d i f ic a c ió n  a  a ju s te s  a u to m á t ic o s  m e n s u a le s  ( e n  lu g a r  d e  t r im e s t r a le s )  p o d r ía n  d is m in u i r  la s  
s i tu a c io n e s  d e  p o s ib le  e je r c ic io  d e l p o d e r  d e l m e rc a d o .
b) Guatemala
U n  r e s u m e n  d e  l a  e v o lu c ió n  d e  la s  p r in c ip a le s  t a r i f a s  se  i lu s t r a  e n  e l g r á f ic o  8, e n  d o n d e  
a p a r e c e n  l a  e v o lu c ió n  p r o m e d io  d e  la s  ta r i f a s  p a r a  d o s  g r u p o s  d e  u s u a r io s  d e  la s  t r e s  p r in c ip a le s  
d is t r ib u id o ra s :  lo s  c l ie n te s  r e s id e n c ia le s  q u e  h a n  t e n id o  s u b s id io  y  e l r e s to  d e  c l ie n te s  m in o r i s t a s
59 L a  e m p re sa  C A E S S  en  su  in fo rm e  de l añ o  2 0 0 0  m an ifiesta : “ ... E n  el añ o  2 0 0 0 , e l M e rc ad o  
M a y o ris ta  o fre c ió  lo s  p re c io s  m á s  a lto s  e n  la  h is to ria  de l país . L a  e n e rg ía  fu e  c o m p ra d a  p a ra  se r  v e n d id a  a  
n u e s tro s  c lien tes , b a jo  reg u la c io n e s  e s tric ta s  q u e  n o  le  p e rm itie ro n  a  la  e m p re sa  o b te n e r  lo s  in g reso s 
p ro y e c ta d o s , d eb id o  a  que d ic h o  tr im e s tre  se c o m p ró  a  u n  p rec io  m a y o r  qu e  e l de su  v e n ta ” (p á g in a  8, 
“M e n sa je  de l G eren te  G e n e ra l” , R e p o r te  A n u a l 2 0 0 0  de C A E SS).
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e n  b a j a  te n s ió n  ( c o n e c ta d o s  a  la s  r e d e s  d e  d is t r ib u c ió n  s e c u n d a r ia s ) .  D e  e s to s  r e s u l t a d o s  se  
c o m e n ta n  lo s  s ig u ie n te s  a s p e c to s :
Gráfico 8
GUATEM ALA: EV OLU CIÓ N  D E TARIFAS E N  B A JA  TENSIÓN
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. -
Notas: TS: tarifa social. Los años 1996-1998, corresponden a la tarifa residencial.
i)  L a  e x i s te n c ia  d e  s u b s id io s  y  p o s te r io r m e n te ,  a  p a r t i r  d e l s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  
2 0 0 1 , l a  s e g m e n ta c ió n  d e l m e r c a d o  e f e c tu a d a  p o r  m e d io  d e  l a  t a r i f a  s o c ia l ,  n o  p e r m i te  la  
v is u a l iz a c ió n  c la r a  d e  la s  te n d e n c ia s .  A u n  a s í,  se  a d v ie r te  u n a  t e n d e n c ia  a l c i s ta  a  p a r t i r  d e l 
s e g u n d o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0  ( c u a n d o  s e  e l im in ó  e l s u b s id io  p a r a  c o n s u m id o r e s  e n  e l r a n g o  d e  3 0 1 ­
6 5 0  k W h /m e s ) .
i i)  H a y  u n a  m a r c a d a  d i f e r e n c ia  d e  p r e c io s  e n t r e  lo s  d o s  g r u p o s  d e  u s u a r io s ,  q u e  l le g ó  
a  s e r  h a s ta  d e  1 0 0 %  p a r a  l a  E E G S A  d u r a n te  e l p r im e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 1 . C a b e  o b s e r v a r  ta m b ié n  
la s  m e n o r e s  t a r i f a s  p a r a  lo s  u s u a r io s  d e  la s  o t r a s  d o s  e m p re s a s ,  lo  q u e  c o r r e s p o n d e  a  lo  
e s ta b le c id o  e n  lo s  c o n t r a to s  d e  v e n ta  d e  e n e r g ía  q u e  s u s c r ib ió  e l I N D E  c o n  D e o r s a  y  D e o c s a ,  
c o m o  p a r te  d e  lo s  c o m p r o m is o s  a l p r iv a t iz a r l a s .  L a  v ig e n c ia  d e  e s to s  c o n t r a to s  a b a r c a  h a s ta  2 0 0 3 .
c) Nicaragua
U n  r e s u m e n  d e  l a  e v o lu c ió n  d e  la s  p r in c ip a le s  t a r i f a s  s e  m u e s t r a  e n  e l g r á f ic o  9. V a lg a  
r e c o r d a r  q u e  lo s  p l ie g o s  ta r i f a r io s  s o n  s e m e ja n te s  e n  a m b a s  d is t r ib u id o ra s .  L a  e x i s te n c ia  d e  
s u b s id io s  c r u z a d o s  y  e l p r o c e s o  d e  o r d e n a m ie n to  d e  la s  t a r i f a s  n o  p e r m i te n  d e t e c ta r  t e n d e n c ia s  e n
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c a d a  t a r i f a  p a r t ic u la r .  E n  e l n iv e l  g e n e r a l  d e  to d o s  lo s  u s u a r io s ,  la s  t a r i f a s  p r o m e d io  a n u a le s  
r e g is t r a d a s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 6 - 2 0 0 0  f u e r o n  d e  9 .4 , 10 , 1 1 .6 , 1 0 .5  y  1 0 .9  c e n ta v o s  d e  
d ó la re s /k W h .
Gráfico 9
NICARAGUA: EV OLU CIÓ N  D E LAS TARIFAS PROM EDIO
Fuente: CEPAL, sobre la  base de inform ación proporcionada por el INE. 
d) Panamá
U n  r e s u m e n  d e  l a  e v o lu c ió n  d e  la s  p r in c ip a le s  t a r i f a s  p a r a  c a d a  u n a  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  
s e  p r e s e n ta  e n  lo s  g r á f ic o s  10  y  11. E l  p r im e r o  c o n t ie n e  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  p a g a d o s  p o r  lo s  
c o n s u m id o r e s  r e s id e n c ia le s  y  e l s e g u n d o  lo s  c o m e r c ia le s .  D e  d ic h a s  t e n d e n c ia s  s e  p u e d e n  
f o r m u la r  lo s  s ig u ie n te s  c o m e n ta r io s .
i )  S e  a p r e c ia  u n a  d is m in u c ió n  t a r i f a r ia  a  p a r t i r  d e  l a  p u e s ta  e n  v ig e n c ia  d e l n u e v o  
m a r c o  r e g u la d o r .  A d e m á s  d e  lo s  b a jo s  p r e c io s  d e  lo s  h id r o c a r b u r o s  d u r a n te  1 9 9 6 - 1 9 9 8 , d e b e  
m e n c io n a r s e  q u e  u n o  d e  lo s  o b je t iv o s  d e  l a  r e f o r m a  e lé c t r i c a  e r a  e l d e  b a j a r  la s  ta r i f a s ,  c u y o s  
n iv e le s  s e  e n c o n t r a b a n  e n t r e  lo s  m á s  a l to s  d e  l a  r e g ió n .
ii)  A  p a r t i r  d e  2 0 0 0  s e  r e g is t r a  u n a  t e n d e n c ia  a l a lz a ,  q u e  r e s u l t a  p r in c ip a lm e n te  d e  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .  L a s  v a r ia c io n e s  y  m e n o r  v o la t i l i d a d  d e  la s  t a r i f a s  o b e d e c e n  a  q u e  
d is m in u y ó  l a  d e p e n d e n c ia  d e  l a  p r o d u c c ió n  te r m o e lé c t r i c a  y  a  la s  r a z o n e s  y a  a p u n ta d a s  e n  lo s  
c a p í tu lo s  a n te r io r e s .  D u r a n te  e l p e r ío d o  in ic ia l  d e  t r a n s i c ió n  d e  c in c o  a ñ o s ,  E T E S A  h a  t e n id o  u n
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ro l d e te r m in a n te  e n  la  c o o r d in a c ió n  d e  la s  o p e r a c io n e s  e n  e l m e r c a d o  a  té r m in o ,  lo  c u a l  h a  
in c lu id o  l ic i ta c io n e s  p a r a  l a  a d q u i s ic ió n  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía .  L o s  a ju s te s  s e m e s t r a le s  a  lo s  
c o s to s  d e  l a  p r o d u c c ió n  te r m o e lé c t r i c a  y  e le v a d o s  a p o r te s  h íd r ic o s  r e g is t r a d o s  e n  1 9 9 8  y  1 9 9 9  
ta m b ié n  f a c i l i t a r o n  l a  e s ta b i l id a d  y  lo s  m e n o r e s  a u m e n to s  d e  la s  ta r i f a s  d u r a n te  2 0 0 0 .
Gráfico 10
PANAM Á: EV OLU CIÓ N  D E TARIFAS RESIDENCIALES
Gráfico 11
PANAM Á: EV OLU CIÓ N  D E  TARIFAS COM ERCIALES
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L o s  c u a tr o  p a í s e s  p r e s e n ta n  d i f e r e n c ia s  e n  c u a n to  a  l a  d in á m ic a  y  e l g r a d o  d e  a v a n c e  d e  lo s  
p r o g ra m a s  d e  e le c t r i f i c a c ió n  ru ra l  y  c o b e r tu r a  d e l s e rv ic io .  E l  g r á f ic o  12 r e s u m e  la  e v o lu c ió n  d e l 
ín d ic e  d e  e le c t r i f i c a c ió n  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -2 0 0 0 .
E n  to d o s  lo s  p a í s e s  s e  h a  e x p r e s a d o  e l c o m p r o m is o  d e  lo s  g o b ie rn o s  p a r a  a p o y a r  y  
f in a n c ia r  l a  e l e c t r i f i c a c ió n  s o c ia l .  E n  c u a n to  a  la s  le y e s  m a rc o  d e  l a  in d u s t r ia  e lé c tr ic a ,  e l 
c o m p ro m is o  d e  l a  e n e r g iz a c ió n  r u ra l  h a  q u e d a d o  m á s  e x p l ic i to  e n  la s  l e g is la c io n e s  d e  N ic a r a g u a  
y  P a n a m á .  E n  G u a te m a la  se  p r e s e n ta  u n  c a s o  m u y  p a r t i c u la r ,  y a  q u e  la  p r io r id a d  d e  la  
e l e c t r i f i c a c ió n  s e  c o n s a g r ó  e n  l a  c o n s t i tu c ió n ,  y  a d e m á s ,  e n  lo s  c o m p r o m is o s  d e  l a  p r iv a t iz a c ió n  
d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  se  r e s e r v a r o n  f o n d o s  q u e  c o n s t i tu y e r o n  e l d e n o m in a d o  F id e ic o m is o  d e  
E le c t r i f ic a c ió n  R u ra l .  60
E l  S a lv a d o r  y  P a n a m á  r e g is t r a n  u n  c r e c im ie n to  c o n t in u o ,  a  u n  r i tm o  s e m e ja n te  al 
o b s e r v a d o  e n  lo s  a ñ o s  a n te r io r e s  a  la  p r iv a t iz a c ió n .  E s a  d in á m ic a  n o  n e c e s a r ia m e n te  p r o v ie n e  d e  
la  p e n e t r a c ió n  d e l s e rv ic io  e n  n u e v a s  á r e a s ,  s in o  d e  l a  c o n e x ió n  d e  n u e v o s  u s u a r io s  u b ic a d o s  e n  
á r e a s  c e r c a n a s  a  la s  in s t a la c io n e s  e x i s te n te s  ( in c lu y e n d o  la s  f r a n ja s  d e  o b l ig a to r ie d a d ;  v é a s e  el 
a n e x o ) ,  a s í c o m o  d e  la  r e g u la r i z a c ió n  d e  s e rv ic io s  a n te r io r m e n te  n o  m e d id o s ,  q u e  s e  r e p o r ta b a n  
d e n t ro  d e l r u b r o  d e  la s  p é r d id a s .  E n  G u a te m a la  lo s  a v a n c e s  p r o v ie n e n  p r in c ip a lm e n te  d e l 
m e n c io n a d o  f id e ic o m is o  d e  e le c t r i f ic a c ió n ,  e s f u e r z o  q u e  se  e n f o c a  a  la  c o n e x ió n  d e  n u e v a s  
p o b la c io n e s  y  r e g io n e s  d e l  in te r io r  d e l p a ís .  T a m b ié n  h a n  s id o  r e p r e s e n ta t iv a s  la s  e x te n s io n e s  a  
u s u a r io s  u b ic a d o s  e n  l a  f r a n ja  d e  o b l ig a to r ie d a d ,  l a  r e g u la r i z a c ió n  d e  s e rv ic io s  y  la  p a r t i c ip a c ió n  
d e  o tr o s  s e c to r e s  e  in s t i tu c io n e s .  61 P o r  su  p a r te ,  N ic a r a g u a  p r e s e n ta  u n a  s i tu a c ió n  p r e o c u p a n te ,  
c o n  u n a  d is m in u c ió n  d e l ín d ic e  d e  e le c t r i f i c a c ió n .  L a  C o m is ió n  N a c io n a l  d e  E n e r g ía  ( C N E )  h a  
e l a b o r a d o  p r o g r a m a s  d e  e n e r g iz a c ió n  q u e  s e  e m p e z a r á n  a  e je c u ta r  d u r a n te  2 0 0 2 . 62 D e b e  
m e n c io n a r s e  q u e  h a n  s id o  p o c o s  o  n u lo s  lo s  a v a n c e s  e n  l a  r e g u la r i z a c ió n  d e  s e rv ic io s  p o r  p a r te  
d e l n u e v o  o p e r a d o r  d e  la s  d i s t r ib u id o r a s  p r iv a t iz a d a s .
5. Electrificación rural e incremento de la cobertura del servicio
60 F id e ic o m iso  c o n s titu id o  p o r : a) e l 100%  d e l v a lo r  o b te n id o  de la  p r iv a tiz a c ió n  de D e o rsa  y  
D e o c sa  (101 m illo n e s  de d ó la re s); b ) p a rte  de lo s  in g reso s  o b te n id o s  de la  v e n ta  de la  E E G S A , y  c) fo n d o s  
de p ré s ta m o s  p a ra  e lec trif ic a c ió n  y  o tro s  rec u rso s  a v a la d o s  p o r  el E s ta d o  a  tra v é s  de l IN D E . E l 
f id e ico m iso  a sc ie n d e  a  333 .6  m illo n e s  de d ó la re s , de lo s  cu a le s  150.9  se d e s tin a n  a  o b ras  de tra n sm is ió n  y  
182.7  a  e lec trif icac ió n . L a  m e ta  e sp e c if ic a d a  e n  el f id e ico m iso  es  la  c o n e x ió n  de 2 8 0  639  n u ev o s  u su a rio s  
en  2 633 c o m u n id ad e s  y  a lre d e d o r  de 1.7 m illo n e s  de h ab ita n te s  b e n e fic ia d o s , to d o s  u b ic a d o s  en  
co m u n id a d e s  y  p o b la c io n e s  d e l in te r io r, en  to d o s  lo s  ca so s  fu e ra  de la  f ra n ja  de o b lig a to ried a d . L as o b ras  
fís ic as  p a sa rá n  a  fo rm a r  p a rte  de lo s  ac tiv o s  de las d is tr ib u id o ra s  y  de la  e m p re sa  de tra n sm is ió n  d e l IN D E , 
re sp e c tiv am e n te .
61 E l IN D E  h a  co n tin u a d o  la  e jec u c ió n  de o b ras  de e lec trif ic a c ió n  ru ra l, a lg u n as  de e lla s  en  
co o rd in a c ió n  c o n  o tras  o fic in as  es ta ta le s . A d em á s, h a  se g u id o  s ien d o  im p o rta n te  la  p a r tic ip a c ió n  de las 
m u n ic ip a lid a d e s , las c o m u n id ad e s  y  a lg u n as  o rg an iz ac io n es  n o  g u b e rn a m e n ta le s  (O N G ).
62 C o n  ap o y o  de c o o p e rac ió n  in te rn ac io n a l, e l B ID , N R E C A  y  P re e ic a , h a n  e lab o rad o  u n a  
e s tra te g ia  p a ra  la  e lec trif ic a c ió n  d e  las á reas  n o  co n c es io n ad a s , en  la  qu e  se p ro p o n e  la  c re ac ió n  de p o lo s, 
de d esa rro llo . L o s p rim e ro s  tre s  p ro y e c to s  h a n  sido  se lec c io n a d o s  (P u e rto  C ab ezas , B lu e fie ld s  y  el 
T rián g u lo  M in e ro ) y  se e n c u e n tra n  a v a n za d as  las g es tio n e s  p a ra  su  f in an c iam ien to .
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Gráfico 12
EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, PANAMÁ: ÍNDICE DE ELECTRIFICACIÓN
(%)
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform es oficiales.
6. La calidad del servicio
L a  e ta p a  d e  c o n t ro l  d e  l a  c a l id a d  e s tá  in ic iá n d o s e ,  p o r  lo  c u a l  to d a v ía  n o  s e  c u e n ta  c o n  
in d ic a d o r e s  c o n f ia b le s  y  o b je t iv o s  s o b r e  lo s  p r o g r e s o s  r e a l iz a d o s  e n  e s te  c a m p o . E n  g e n e r a l ,  e n  
lo s  c a s o s  d e l s e rv ic io  d e  d is t r ib u c ió n  e n  la s  r e g io n e s  m e t r o p o l i ta n a s  y  p r in c ip a le s  c e n tr o s  
u r b a n o s ,  se  t i e n e  la  p e r c e p c ió n  d e  q u e  l a  c a l id a d  d e l  s e rv ic io  h a  m e jo r a d o  o  p o r  lo  m e n o s  n o  h a  
s u f r id o  d e te r io r o .  N o  o c u r r e  ig u a l  e n  e l s e rv ic io  e n  z o n a s  d e  m e n o r  d e n s id a d  g e o g r á f ic a  d e  c a r g a  
y  e n  z o n a s  r u ra le s ,  s o b r e  to d o  e n  a q u e l la s  q u e  r e q u ie r e n  in v e r s io n e s  m a y o r e s  p a r a  m e jo r a r  la s  
c o n d ic io n e s  d e  la s  in s t a la c io n e s .
L o s  p r in c ip a le s  r e c la m o s  a t e n d id o s  p o r  lo s  r e g u la d o r e s  h a n  s id o  lo s  r e f e r e n te s  a  a te n c ió n  
a l c l ie n te ,  e s p e c ia lm e n te  e n  f a c tu r a c ió n  y  a p l ic a c ió n  a d e c u a d a  d e  la s  ta r i f a s .  R e c i e n te m e n te  h a n  
s u rg id o  a lg u n a s  d is c u s io n e s  e n  E l  S a lv a d o r  r e f e r e n te s  a  lo s  c o s to s  d e  c o b r a n z a  d e  la s  f a c tu ra s ,  63 
y  e n  G u a te m a la  c o n  r e s p e c to  a  l a  in te r p r e ta c ió n  d e  la s  f ó r m u la s  ta r i f a r ia s  y  d e s c u e n to s  y
63 R e c ien te m en te  h a n  su rg id o  d isc u s io n e s  re fe ren te s  a  las c o m is io n e s  de lo s  b a n c o s  p o r  co b ro  
de se rv ic io s . L as  d is tr ib u id o ra s  co n s id e ra b a n  qu e  d ic h as  c o m is io n e s  n o  fo rm a b a n  p a rte  de lo s  ca rg o s  p o r  
co m e rc ia liz a c ió n  (v éase  L a  P re n sa  G ráfica , 7 de feb re ro  de 2002 ).
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s u b s id io s .  64 C o n  r e la c ió n  a  l a  f i s c a l iz a c ió n  d e  l a  c a l id a d  d e l s e rv ic io ,  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  q u e  se  
p u e d e n  a d e la n ta r  s o n  lo s  s ig u ie n te s :
a )  E n  E l S a lv a d o r  s e  h a n  r e g is t r a d o  im p o r ta n te s  a v a n c e s  e n  c u a n to  a  la s  m e d ic io n e s  y  
c o n t r o le s  d e  f a l la s  p a r a  l a  c o m p e n s a c ió n  a  o to r g a r  a  lo s  u s u a r io s  p o r  d e f ic ie n c ia s  e n  e l s e rv ic io .  
E n  2 0 0 0  y  2 0 0 1  s e  p a g ó  a  lo s  c l ie n te s  m o n to s  d e  1 .3 , 1 .5 y  1 .4  m i l lo n e s  d e  d ó la re s ,  
r e s p e c t iv a m e n te ,  e n  c o n c e p to  d e  c o m p e n s a c io n e s .  L a s  f a l la s  r e p o r ta d a s  p o r  la s  d i s t r ib u id o r a s  y  la  
e n e r g ía  n o  s e rv id a  c o m p e n s a d a  s e  h a n  v e n id o  in c r e m e n ta n d o ,  l l e g a n d o  a  u n  n ú m e r o  d e  a l r e d e d o r  
d e  2 5  0 0 0  f a l l a s  d e  1 2 .9  G W h  d u r a n te  e l a ñ o  2 0 0 1 ,  c i f r a  q u e  p o d r ía  s e r  r e f le jo  d e  m e jo r  c o n t ro l  y  
s u p e r v is ió n  p o r  p a r te  d e l  r e g u la d o r  y  n o  n e c e s a r ia m e n te  u n  d e te r io r o  d e  l a  c a l id a d .  65
b )  E n  G u a te m a la ,  a  p a r t i r  d e  2 0 0 0  ( ju l io  d e  e s e  a ñ o  p a r a  E E G S A  y  n o v ie m b r e  p a r a  
D e o r s a  y  D e o c s a )  in ic ió  e l r é g im e n  d e  m u l ta s  a  la s  d i s t r ib u id o r a s  p o r  d e f ic ie n te  c a l id a d  d e l 
s e rv ic io  e  in d e m n iz a c io n e s  a  lo s  u s u a r io s .  L a s  v a r ia b le s  f i s c a l iz a d a s  so n : lo s  d e s b a la n c e s  d e  
te n s ió n ,  m e d ic ió n  d e  a r m ó n ic o s  y  p u ls o s  d e  te n s ió n  ( p a r p a d e o s  o  f l i c k e r )  e  ín d ic e s  d e  
in te r r u p c ió n  ( f r e c u e n c ia  m e d ia  y  t ie m p o  to ta l  d e  in te r r u p c io n e s  p o r  K V A , F M I K  y  T T IK , 
r e s p e c t iv a m e n te ,  y  p a r a  lo s  s e r v ic io s  e n  m e d ia  y  a l ta  te n s ió n ,  su s  c o r r e s p o n d ie n te s  in d ic a d o r e s  
p o r  u s u a r io ,  F I U  y  T IU ) .  L o s  p r im e r o s  r e s u l t a d o s  r e v e la n  u n a  m e jo r ía  p a r a  E E G S A , e n  t a n to  q u e  
D e o r s a  y  D e o c s a  p r e s e n ta n  in d ic a d o r e s  s u s ta n c ia lm e n te  m a y o re s .  T o d o s  lo s  c a s o s ,  
p r in c ip a lm e n te  e n  la s  d o s  ú l t im a s  d is t r ib u id o r a s ,  s e  e n c u e n t r a n  d is t a n te s  a  lo s  ín d ic e s  o b je t iv o  
p r o p u e s to s  p o r  e l r e g u la d o r .  66
c )  E n  P a n a m á  e n  2 0 0 0  v e n c ie r o n  lo s  p e r ío d o s  d e  g r a c ia  e s ta b le c id o s  e n  la s  le y e s  y , 
p o r  ta n to ,  la s  d i s t r ib u id o r a s  t ie n e n  q u e  a f r o n ta r  p e n a l iz a c io n e s  d e r iv a d a s  d e  la s  f a l la s  d e  su s  
s is te m a s  d e  d is t r ib u c ió n .  E l r e g u la d o r  s e  e n c u e n t r a  r e v is a n d o  lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  d u r a n te  
2 0 0 1 .
d )  E n  N ic a r a g u a  la s  n o r m a s  d e  c a l id a d  e n t r a r o n  e n  v ig e n c ia  a  c o m ie n z o s  d e  2 0 0 0 . 
P r e v io  a l in ic io  d e l r é g im e n  d e  f i s c a l iz a c ió n ,  s e  c o n te m p la  u n  p e r ío d o  in ic ia l  ( d e  12 m e s e s  d e  
d u r a c ió n ,  d u r a n te  e l c u a l  se  d e b e n  a p r o b a r  lo s  m é to d o s  y  p r o c e d im ie n to s  p a r a  r e c o p i l a r  la  
in f o r m a c ió n  y  c á lc u lo  d e  lo s  in d ic a d o r e s  d e  c a l id a d )  y  u n  p e r ío d o  d e  p r u e b a  ( ta m b ié n  d e  12 
m e s e s ,  p a r a  r e v i s a r  y  a ju s ta r  lo s  c o n t ro le s  y  p r o c e d im ie n to s ) .
64 D esd e  p r in c ip io s  de 2001 h a n  e x is tid o  d ife re n c ia s  e n  la  in te rp re ta c ió n  de la  fó rm u la  u til iz a d a  
p a ra  e s ta b le c e r  la  ta r i fa  e lé c tric a  tr im e s tra l de los u su a rio s  q u e  co n su m e n  m ás de 300  k W h . L as 
d is trib u id o ra s  h a n  acu d id o  a  lo s  tr ib u n a le s , tra s  h a b e r  a g o tad o  lo s  rec u rso s  a d m in is tra tiv o s  qu e  e s tab lece  la  
L e y  G en e ra l de E le c tr ic id ad . P a ra  re so lv e r  las d ife ren c ia s  e x is te n te s , la  C N E E  c o n tra ta rá  a  u n  aseso r  
in te rn a c io n a l que o rien te  a  la s p a rte s  p a ra  lle g a r  a  u n  ac u e rd o  (v éase  la  P re n sa  L ib re  d e l 13 de feb re ro  de 
2002).
65 D u ra n te  2 0 0 0  se re g is tra ro n  18 967  fa lla s , las  qu e  rep re se n ta ro n  u n a  e n e rg ía  n o  se rv id a  de 
10.9 G W h , lo  qu e  re p re se n ta  e n  p ro m e d io  u n a  c o m p e n sa c ió n  de 0 .14  d ó la re s  p o r  c a d a  k W h  d e jad o  de 
serv ir. E n  cu a n to  al n ú m e ro  de rec lam o s , d u ran te  ese  añ o  lo s  u su a rio s  p re se n ta ro n  a lre d e d o r  de 2 1 7  000  a  
las d is trib u id o ra s .
66 P o r  e jem p lo , en  E E G S A , e l F M IK  se m estra l d u ran te  2001  fu e  de 6% , 2 0 %  in fe rio r  al de 20 0 0  
p e ro  to d a v ía  d is tan te  d e l ín d ic e  o b je tiv o  (3). D e o rsa  y  D e o c sa  p re se n ta ro n  d u ran te  2001  v a lo re s  de 11.5 y  
2 1 .2 , b as tan te  a le ja d o s  de la  m e ta  p ro p u e s ta  (4). V éa se  C N E E , In fo rm e  d e  G estión , 1997-2002 .
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O tr o  te m a  im p o r ta n te  p a r a  e l c o n t ro l  d e  l a  c a l id a d  y  d e  la s  p é r d id a s  e s  e l r e f e r e n te  a  la s  
c o n e x io n e s  d ir e c ta s .  L a s  d is t r ib u id o r a s  d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  r e p o r ta n  im p o r ta n te s  
a v a n c e s .  E n  P a n a m á  n o  p a r e c e  h a b e r  m e jo r a d o ,  e n  ta n to  q u e  e n  N ic a r a g u a  e s e  te m a  e s  
e s p e c ia lm e n te  d if íc i l .
7. Los resultados financieros de las distribuidoras
S o la m e n te  s e  c o n tó  c o n  in f o r m e s  f in a n c ie r o s  d e  la s  d is t r ib u id o ra s  d e  E l S a lv a d o r  y  p a r c ia lm e n te  
d e  G u a te m a la .
a) El Salvador
C a b e  m e n c io n a r  q u e  l a  S IG E T  m a n e ja  u n a  m a y o r  c a n t id a d  d e  in f o r m a c ió n  q u e  lo s  
r e g u la d o r e s  d e  lo s  o t r o s  p a í s e s  a n a l iz a d o s ,  lo  c u a l  le  p e r m i te  l le v a r  u n  s e g u im ie n to  m á s  r ig u r o s o  
d e  l a  e v o lu c ió n  d e  la  in d u s t r ia  e lé c tr ic a .  L a s  d i s t r ib u id o r a s  d e  e l e c t r i c id a d  p u b l ic a n  a n u a lm e n te  
su s  e s ta d o s  f in a n c ie r o s ,  m ie n t r a s  q u e  t r e s  d e  e l la s  ( C A E S S , D E L  S U R  y  E E O )  lo  h a c e n  
t r im e s t r a lm e n te  d e b id o  a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  in s c r i ta s  e n  l a  b o l s a  d e  v a lo r e s  d e  E l S a lv a d o r .
E n  e l c u a d r o  3 0  se  p r e s e n ta  u n  r e s u m e n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  m á s  r e le v a n te s  d e  la s  t r e s  
p r in c ip a le s  d is t r ib u id o ra s  d e l  g r u p o  A E S , o b te n id o s  d e  su s  b a l a n c e s  g e n e r a le s  y  e s ta d o s  d e  
r e s u l ta d o s .
A s í ,  a u n q u e  d u r a n te  2 0 0 0  lo s  v o lú m e n e s  d e  v e n ta s  ( M W h )  a u m e n ta r o n  p o c o  m á s  d e  1 3 %  
e n  la s  d o s  p r in c ip a le s  d is t r ib u id o r a s ,  C A E S S  y  E E O ; su  u t i l id a d  n e t a  s e  r e d u jo  
s ig n i f ic a t iv a m e n te ,  4 3 %  y  1 7 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  l a  p r im e r a  e m p r e s a  e s te  c o m p o r ta m ie n to  se  
d e b ió  f u n d a m e n ta lm e n te  a  q u e  e l v a lo r  d e  la s  v e n ta s  d e  e n e r g ía  r e f le jó  ú n ic a m e n te  e l in c r e m e n to  
e n  e l v o lu m e n ,  e n  t a n to  q u e  e l c o s to  d e  l a  e n e r g ía  c o m p r a d a  s e  e le v ó  2 6 %  p o r  e l e n to r n o  a lc is ta  
d e  lo s  p r e c io s  d e l p e t r ó le o ,  a u n q u e  e n  m e n o r  m e d id a ,  t a m b ié n  in f lu y ó  e l a u m e n to  e n  lo s  g a s to s  d e  
o p e ra c ió n .  P e s e  a  q u e  e l m a r g e n  d e  u t i l id a d  n e t a  d e  l a  C A E S S  s e  r e d u jo  d e  1 7 .2 %  e n  1 9 9 9  a  
8 .8 %  e n  2 0 0 0 ,  e l r e n d im ie n to  s o b re  e l p a t r im o n io  p r o m e d io  d e  lo s  a c c io n is ta s  ( E q u i ty )  se  
e n c u e n t r a  e n  u n  n iv e l  a l to  (2 6 .2 % ) ,  si s e  lo  c o m p a r a  c o n  e l r e n d im ie n to  p a r a  e s te  t ip o  d e  
e m p r e s a s  e n  p a í s e s  in d u s t r ia l iz a d o s ,  a ju s ta d o  p o r  e l r ie s g o  p a ís  d e  E l  S a lv a d o r .  67
E n  la  d i s t r ib u id o r a  E E O  la  u t i l id a d  n e t a  d is m in u y ó  a  r a íz  d e  u n a  l ig e r a  r e d u c c ió n  d e l 
m a r g e n  e n t r e  c o m p r a  y  v e n t a  d e  e n e r g ía ,  a s í c o m o  p o r  a u m e n to s  e n  lo s  g a s to s  d e  a d m in is t r a c ió n ,  
p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  g a s to s  n o  o p e ra t iv o s .  S i b ie n  e l m a rg e n  n e to  p o r  M W h  d e  e s ta  e m p r e s a  e n  
2 0 0 0  e s  s ig n i f ic a t iv a m e n te  m a y o r  q u e  e n  l a  p r im e ra ,  e l r e n d im ie n to  s o b re  la  in v e r s ió n  p r o m e d io  
d e  lo s  a c c io n is ta s  e s  d e  s ó lo  1 1 .7 % , e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l n iv e l  r a z o n a b le  lo g r a d o  e l a ñ o  
a n te r io r  ( a p r o x im a d a m e n te  1 4 % ).
E n  c o n t r a s te ,  l a  D E U S E M  a u m e n tó  l a  u t i l id a d  n e t a  e n  2 0 0 0  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  
d is m in u c ió n  d e  lo s  g a s to s  d e  a d m in is t r a c ió n ,  a  l a  v e z  q u e  s e  in c r e m e n tó  e l m a r g e n  n e to  p o r
67 E l S a lv a d o r tie n e  la  p r im a  m á s  b a ja  p o r  “r iesg o  p a ís ” de C e n tro a m é ric a  y  u n a  de la s m e n o re s  
de A m é ric a  L atina .
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M W h . A d e m á s ,  e l r e n d im ie n to  s o b r e  e l p a t r im o n io  p r o m e d io  d e  lo s  a c c io n is ta s  e s  s u m a m e n te  
a l to  ( 5 0 .8 % ) .
Cuadro 30
EL SALVADOR: INDICADORES FINANCIEROS D E LAS PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS
T TthHqHpc CAESS EEO D EUSEMU lllUdUCo
2000 1999 2000 1999 2000 1999
Ventas de energía M W h 1 932 541 1 707 950 317 789 280 509 70 965 65 528
Ventas de energía M iles de dólares 183 333 163 088 49 791 39 240 10 150 8 628
Com pras de energía M iles de dólares 140 363 111 069 44 224 34 026 7 870 6 605
U tilidad bruta M iles de dólares 47 527 56 636 7 924 8 000 2 714 2 313
U tilidad de operación M iles de dólares 25 030 37 246 5 527 5 933 2 186 1 698
U tilidad neta M iles de dólares 16 050 28 042 4 486 5 426 1 531 1 141
M argen bruto % 25.9 34.7 15.9 20.4 26.7 26.8
M argen de operación % 13.7 22.8 11.1 15.1 21.5 19.7
M argen neto %
0000 17.2 9.0 13.8 15.1 13.2
M argen bruto D ólares/M W h 24.6 33.2 24.9 28.5 38.3 35.3
M argen de operación D ólares/M W h 13.0 21.8 17.4 21.2 30.8 25.9
M argen neto D ólares/M W h 8.3 16.4 14.1 19.3 21.6 17.4
Activo total M iles de dólares 89 130 96 788 48 408 46 046 6 933 5 264
Patrim onio (Equity) M iles de dólares 55 238 67 225 38 271 38 672 3 779 2 248
Patrim onio/activo % 62.0 69.5 79.1 84.0 54.5 42.7
U.neta/patrim . (ROE) % 26.2 n.d. 11.7 14.0 50.8 n.d.
Clientes/empleado 696 684 721 658 1 050 970
Fuente: CEPAL, sobre la base de los inform es anuales de las em presas distribuidoras.
Notas: Las com pras y ventas de energía incluyen los subsidios. El RO E está calculado con la utilidad neta del año y 
el patrim onio prom edio, excepto el de 1999 de la EEO, en el que se utilizó el patrim onio de fin  de año. E l tipo 
de cambio em pleado fue de 8.79 colones/dólar.
b) Guatemala
F o r m a lm e n te  to d a v ía  n o  se  h a n  p u e s to  e n  m a r c h a  lo s  m e c a n is m o s  p a r a  a s e g u r a r  q u e  la s  
e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  e n t r e g u e n  p e r ió d i c a m e n te  a  l a  C N E E  lo s  r e s u l t a d o s  d e  su s  a c t iv id a d e s ,  
p o r  lo  c u a l  e l e n te  r e g u la d o r  n o  c u e n ta  c o n  in f o r m a c ió n  f in a n c ie r a  a c tu a l iz a d a  d e  to d a s  la s  
d i s t r ib u id o ra s .  L o  a n t e r io r  o c u r r e  p e s e  a  q u e  e l E s ta d o  c o n t in ú a  c o m o  a c c io n is ta  m in o r i t a r io  e n  
la s  t r e s  p r in c ip a le s  d i s t r ib u id o ra s  d e l p a ís ,  p o r  lo  q u e  t ie n e  e l d e r e c h o  d e  c o n o c e r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  
e s o s  n e g o c io s .  68 C o n  la  in f o r m a c ió n  e x i s te n te  f u e  p o s ib l e  a n a l iz a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  t r e s  
e m p re s a s .
D e  a c u e r d o  c o n  e l ú l t im o  in f o r m e  a n u a l  d e  la  E E G S A , 69 d u r a n te  2 0 0 0  se  p r o d u je r o n  
u t i l id a d e s  p o r  16 .1  m i l lo n e s  d e  d ó la re s ,  lo  c u a l  r e p r e s e n tó  u n  r e n d im ie n to  d e  5 .9 %  s o b r e  e l 
p a t r im o n io  d e  lo s  a c c io n is ta s  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 1 ) . D u r a n te  2 0 0 1  lo s  r e s u l t a d o s  f in a n c ie r o s  d e  la  
e m p re s a  s e  d e te r io r a r o n ,  y a  q u e  se  p r e s e n ta r o n  p é r d id a s  p o r  3 .7  m i l lo n e s  d e  d ó la re s .  E s to  se
68 E l E sta d o  to d a v ía  p o se e  el 14 .2%  de las ac c io n es  de E E G S A  y  e l 8%  de la s  ac c io n es  de 
D e o rsa  y  D eo csa .
69 E m p re sa  E lé c tr ic a  de G u a te m a la , In fo rm e  A n u a l 2 001 , m a rz o  de 2002 .
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d e b ió  p r in c ip a lm e n te  a l in c r e m e n to  d e  8 .9  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  ( 2 9 % )  e n  lo s  g a s to s  f in a n c ie r o s ,  
o r ig in a d o  a  su  v e z  p o r  la s  p é r d id a s  c a m b ia r ia s  y  l a  n e c e s id a d  d e  c r e a r  r e s e r v a s  p a r a  c u b r i r  
e v e n tu a l id a d e s ,  la s  c u a le s  s u p e r a ro n  la s  v e n ta ja s  d e l e n to rn o  b a j i s t a  e n  la s  ta s a s  d e  in te r é s .  O tr o  
f a c to r  q u e  in f lu y ó  n e g a t iv a m e n te  e n  e l r e s u l t a d o  d e  2 0 0 1  f u e  q u e  a lg u n o s  g a s to s  d e  o p e r a c ió n  
im p o r ta n te s  s e  c o n s id e r a r o n  c o m o  n o  d e d u c ib le s  p a r a  e l c á lc u lo  d e l im p u e s to  a  p a g a r .  P o r  ú l t im o ,  
c a b e  d e s ta c a r  q u e  a u n  e n  lo s  a ñ o s  e n  q u e  n o  h u b o  p é r d id a s ,  1 9 9 9  y  2 0 0 0 ,  l a  u t i l id a d  n e t a  s ó lo  
r e p r e s e n tó  a l r e d e d o r  d e  6 %  s o b r e  e l p a t r im o n io  d e  lo s  a c c io n is ta s ,  lo  q u e  e q u iv a le  a  u n
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r e n d im ie n to  p a r a  in v e r s io n e s  c o n  r ie s g o  p r á c t ic a m e n te  n u lo .  E l lo  p o d r ía  s e r  r e s u l t a d o  d e  u n a  
e s t r a te g ia  q u e  le  h a  p e r m i t id o  a te n d e r  a  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  a  t r a v é s  d e  su  
c o m e r c ia l iz a d o r a  ( m e r c a d o  n o  r e g u la d o ) ,  s a c r i f ic a n d o  b e n e f ic io s  e n  e l m e r c a d o  r e g u la d o .
Cuadro 31
GUATEM ALA: INDICADORES FINANCIEROS D E LA  EEGSA
Unidades 2001 2000 1999
Ventas de energía M W h 2 992 756 2 409 721 2 555 300
Ventas de energía M iles de dólares 318 542 319 032 236 443
Com pras de energía M iles de dólares 260 799 256 806 162 005
Utilidad bruta M iles de dólares 48 062 56 976 n.d.
U tilidad de operación M iles de dólares 31 332 41 281 n.d.
U tilidad neta M iles de dólares -3 651 16 146 17 520
M argen bruto % 15.1 17.9 n.d.
M argen de operación % 9.8 12.9 n.d.
M argen neto % -1.1 5.1 7.4
M argen bruto D ólares/M W h 16.1 23.6 n.d.
M argen de operación D ólares/M W h 10.5 17.1 n.d.
M argen neto D ólares/M W h -1.2 6.7 6.9
Activo total M iles de dólares 630 389 637 360 n.d.
Patrim onio (Equity) M iles de dólares 269 520 276 688 273 939
Patrim onio/activo % 42.8 43.4 n.d.
U tilidad neta/patrim onio (ROE) % -1.3 5.9 6.4
Clientes/empleado 1 391 1 291 1 000
Fuente: CEPAL, sobre la  base del informe anual de EEGSA  de 2001.
Notas: E l RO E está calculado con la  utilidad neta del año y el patrim onio promedio, excepto para 1999, en  que se 
utilizó el patrim onio de fin  de año. E l tipo de cambio em pleado fue de 7.87 quetzales/dólar en 2001, 7.77 en 
2000 y 7.39 en  1999.
P o r  o t r a  p a r te ,  d u r a n te  e l p r o c e s o  d e  v e n ta  d e  la s  a c c io n e s  r e m a n e n te s  d e  la s  e m p re s a s  
D e o r s a  y  D e o c s a ,  e l I N D E  p u s o  a  d is p o s ic ió n  d e  lo s  in te r e s a d o s  lo s  r e s u l t a d o s  f in a n c ie r o s  
p r e l im in a r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l e je r c ic io  2 0 0 0  ( b a la n c e  g e n e r a l  y  e s ta d o  d e  p é r d id a s  y  
g a n a n c ia s ) .
70 P o r  e jem p lo , los b o n o s  de la rg o  p la zo  de l te so ro  de lo s  E sta d o s  U n id o s  tu v ie ro n  u n  
ren d im ien to  de 6 %  ( ta sa  sin  r ie sg o ) co m o  p ro m e d io  d u ran te  1999 y  2 0 0 0 , en  ta n to  qu e  la  p r im a  p o r  rie sg o  
p a ís  de G u a te m a la  d u ran te  d ic h o  p e r ío d o  fue  de a lre d e d o r  de 5 .5% . Si a  es to  se le  a g re g a  u n a  p r im a  p o r  el 
r ie sg o  d e  la  d is tr ib u c ió n  de e le c tric id a d  de a p ro x im ad am en te  4% , u n  re n d im ien to  raz o n ab le  p a ra  u n a  
e m p re sa  de d is trib u c ió n  d e b e r ía  se r  de l o rd en  de 15.5% .
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A s í,  D e o r s a  p r e s e n ta  lo s  m e jo r e s  r e s u l t a d o s  d e  la s  d o s  e m p r e s a s  m e n c io n a d a s ,  d e b id o  a  
q u e  p r e s ta  s e r v ic io  a  u n  m e r c a d o  m á s  g r a n d e  y  d e  m a y o r  d e n s id a d ,  a s í c o m o  p o r  s u s  m e n o r e s  
c o s to s  f in a n c ie r o s .  E n  2 0 0 0  l a  u t i l id a d  n e t a  d e  c a s i  4  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  s ig n i f ic ó  u n  r e n d im ie n to  
l ig e r a m e n te  b a jo  ( 1 3 .3 % )  r e s p e c to  d e l c a p i ta l  p r o p io  d e  lo s  a c c io n is ta s  r e g is t r a d o  a  f in  d e l 
p e r ío d o .  E n  c a m b io ,  D e o r s a  lo g r ó  ú n ic a m e n te  7 .3 %  e n  e s te  in d ic a d o r  d e  r e n ta b i l id a d ,  p u e s  
m ie n t r a s  q u e  e l c a p i ta l  p r o p io  e s  b á s ic a m e n te  e l m is m o  q u e  l a  o t r a  e m p re s a ,  s u  u t i l id a d  n e t a  fu e  
d e  s ó lo  2 .2  m il lo n e s  d e  d ó la re s .  ( V é a s e  e l c u a d r o  3 2 .)
Cuadro 32
GUATEM ALA: INDICADORES FINANCIEROS PRELIM INARES D E D EO R SA  Y  DEOCSA, 2000
Unidades D eorsa D eocsa
Ventas de energía M W h 438 200 579 800
Ventas de energía M iles de dólares 16 784 22 525
Com pras de energía M iles de dólares 9  714 12 619
Utilidad bruta M iles de dólares n.d. n.d.
U tilidad de operación M iles de dólares 2 693 4 897
U tilidad neta M iles de dólares 2 201 3 961
M argen bruto % n.d. n.d.
M argen de operación % 16.0 21.7
M argen neto % 13.1 17.6
M argen bruto D ólares/M W h n.d. n.d.
M argen de operación D ólares/M W h 6.1 8.4
M argen neto D ólares/M W h 5.0 6.8
Activo total M iles de dólares 83 305 99 064
Patrim onio (Equity) M iles de dólares 30 170 29 846
Patrim onio/activo % 36.2 30.1
Utilidad neta/patrim onio (ROE) % 7.3 13.3
Clientes/empleado n.d. n.d.
Fuente: CEPAL, sobre la base de inform es anuales de las distribuidoras y estadísticas oficiales.
Notas: El RO E está calculado con el patrim onio de fin  del período, debido a que no se cuenta con inform ación del 
año anterior. E l tipo de cambio utilizado fue de 7.77 quetzales/dólar.
S e  e s p e r a  q u e  e n  2 0 0 1  se  h a y a n  in c r e m e n ta d o  la s  v e n ta s  d e  a m b a s  e m p r e s a s  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  la s  m e jo r a s  a  la s  in s ta la c io n e s  y  e l a u m e n to  d e  l a  c o b e r tu ra ,  c o n te m p la d a s  e n  el 
f id e ic o m is o  d e  e le c t r i f i c a c ió n  ru ra l .  S i s e  to m a  e n  c u e n ta  ta m b ié n  q u e  e l n u e v o  o p e r a d o r  d e  la s  
d i s t r ib u id o r a s  h a  p u e s to  e n  m a r c h a  o tr a s  m e jo r a s  té c n ic a s  y  a d m in is t r a t iv a s ,  e s  p r e v is ib le  u n  
e f e c to  p o s i t iv o  e n  lo s  r e s u l t a d o s  f in a n c ie r o s  d e l a ñ o  m e n c io n a d o .  71
71 D e a c u e rd o  co n  in fo rm a c ió n  de p ren sa , d u ran te  2001  los re su ltad o s  fu e ro n  m e jo re s  qu e  el año  
an te rio r, y a  qu e  se g e n e ra ro n  d iv id e n d o s  p o r  m ás de 90  m illo n e s  de q u e tza le s  (a lre d e d o r  de 12 m illo n e s  de 
d ó la re s ; v eá se  P re n sa  L ib re  d e l 27  de ab ril de 2002).
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones
1. E n  v i r tu d  d e l c o r to  t ie m p o  t r a n s c u r r id o  d e s d e  l a  im p la n ta c ió n  d e  la s  r e f o r m a s  e n  la  
in d u s t r ia  e l é c t r i c a  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  a n a l iz a d o s ,  a ú n  e s  d i f íc i l  o b te n e r  
c o n c lu s io n e s  c o n tu n d e n te s  e n  c u a n to  a  lo s  b e n e f ic io s  o b te n id o s  e n  té r m in o s  d e l m e jo r a m ie n to  d e  
la  c a l id a d  d e l s e r v ic io  d e  d is t r ib u c ió n ,  d e  l a  r e d u c c ió n  d e  p r e c io s  y  d e l  a u m e n to  d e  la s  
in v e r s io n e s .  A u n  a s í, s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  h a s ta  h o y  la s  e x p e c ta t iv a s  c r e a d a s  a l r e d e d o r  d e  d ic h a s  
r e f o r m a s  s o b r e p a s a n  lo s  r e s u l t a d o s  r e a le s ,  s o b r e  to d o  e n  c u a n to  a  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  p r e c io s  e n  
lo s  m e r c a d o s  m in o r i s t a s .
2 . L a  e x i s te n c ia  d e  u n a  f i r m a  d o m in a n te  e n  lo s  c u a tr o  p a ís e s ,  c o n  p a r t i c ip a c io n e s  e n t r e  5 9 %  
y  1 0 0 %  d e  lo s  m e rc a d o s  n a c io n a le s ,  r e p r e s e n ta  u n  a l to  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c ió n ,  lo  q u e  e ra  
p r e v is ib le ,  p o r q u e  la  p e q u e ñ a  d im e n s ió n  d e  lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  e n  c a d a  p a ís  n o  p e r m i te  la  
p r e s e n c ia  d e  v a r ia s  e m p r e s a s  d e  d i s t r ib u c ió n  q u e  o p e r e n  c o n  e f ic ie n c ia .  E l lo  e x p l ic a  t a m b ié n  e l 
p r o c e s o  d e  f u s ió n  e n  u n o  d e  lo s  p a ís e s .
3 . E n  a p a r ie n c ia ,  e l m e r c a d o  d e  l a  d i s t r ib u c ió n  d e  e n e r g ía  e l é c t r i c a  e n  A m é r ic a  C e n tr a l  h a  
s id o  r e p a r t id o  b á s ic a m e n te  e n t r e  d o s  a c to r e s :  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a s  e s p a ñ o la s  y  u n a  e m p r e s a  
e s ta d o u n id e n s e .  L a  p a r t i c ip a c ió n  d e  U n ió n  F e n o s a  e s  m a y o r i ta r ia  e n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  a s í 
c o m o  I b e r d r o l a  lo  e s  e n  G u a te m a la  y  A E S  e n  E l  S a lv a d o r .  E n  e l m e r c a d o  d e  lo s  c u a t r o  p a í s e s  
c o n s id e r a d o s  e n  c o n ju n to ,  e l g r a d o  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e  d ic h a s  c o m p a ñ ía s  e s p a ñ o la s  y a  e s  
s ig n i f ic a t iv o ,  p u e s  a l c a n z a  6 1 %  d e  la s  v e n ta s  to ta le s ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l m is m o  m e r c a d o  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e  A E S  e s  d e  2 4 % .
4 . E l s e g m e n to  d e  lo s  G r a n d e s  C o n s u m id o r e s  to d a v ía  s ig n i f ic a  u n  p o r c e n ta je  m u y  e x ig u o  
d e l m e r c a d o  d e  e le c t r i c id a d ,  y  s e  h a  d e s a r r o l la d o  p r in c ip a lm e n te  e n  G u a te m a la  y  E l S a lv a d o r .  
T a n to  l a  e x i s te n c ia  d e  b a r r e r a s  c o m e r c ia le s  a l in ic io  d e  lo s  m e r c a d o s  e lé c t r i c o s  n a c io n a le s  c o m o  
la s  a c c io n e s  e s t r a té g ic a s  d e  a lg u n o s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  h a n  in f lu id o  e n  e l e s c a s o  c r e c im ie n to  d e  
e s to s  c o n s u m id o r e s .  A s im is m o ,  l a  e s t r a te g ia  d e  la s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  s e  o r ie n ta  a  m a n te n e r  
a  s u s  c l ie n te s  c o n  u n a  s e r ie  d e  s e rv ic io s  a g r e g a d o s .
5. L a  f ig u r a  d e l c o m e r c ia l iz a d o r  in d e p e n d ie n te  d e  la  e m p re s a  d e  d is t r ib u c ió n  s ó lo  se  
c o n te m p ló  e n  la s  r e f o r m a s  d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  a u n q u e  a  la  f e c h a  d e l e s tu d io  ú n ic a m e n te  
e n  e s te  ú l t im o  p a ís  se  h a  r e g is t r a d o  u n a  a c t iv id a d  d in á m ic a  d e  e s te  t ip o  d e  a c to r e s .  E l 
c o m e r c ia l iz a d o r  m á s  im p o r ta n te  e n  G u a te m a la ,  q u e  p e r te n e c e  a l m is m o  g r u p o  c o r p o r a t iv o  d e  la  
m a y o r  e m p r e s a  d e  d is t r ib u c ió n ,  r e a l iz ó  e l 1 2 %  d e  la s  v e n ta s  d e  e le c t r i c id a d  e n  e l n iv e l  n a c io n a l .  
S u  d in a m is m o  se  e x p l ic a  p o r  u n a  e s t r a te g ia  d e  e s te  g r u p o  c o r p o r a t iv o  d is e ñ a d a  p a r a  q u e  lo s  
g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  s e a n  a te n d id o s  p o r  e l c o m e r c ia l iz a d o r ,  e n  u n  s e g m e n to  n o  r e g u la d o ,  
m ie n t r a s  q u e  lo s  c l ie n te s  c a u t iv o s  q u e d a n  a  c a r g o  d e  la  e m p r e s a  d e  d is t r ib u c ió n  c o n  ta r i f a s  
r e g u la d a s .
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6. L a  v a r ia c ió n  d e  lo s  p r e c io s  r e g u la d o s  p a r a  la s  e m p r e s a s  d e  d is t r ib u c ió n  d e p e n d e  
p r in c ip a lm e n te  d e  l a  f o r m a  e n  q u e  la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía  e lé c t r i c a  se  c o n te m p la n  e n  l a  f ó r m u la  
ta r i f a r ia .  A s í ,  l a  m a y o r  v o la t i l i d a d  e n  lo s  p r e c io s  r e g u la d o s  a l c o n s u m id o r  f in a l  se  r e p o r ta  e n  el 
c a s o  d e  E l S a lv a d o r .  E l lo  o b e d e c e  a  q u e  e n  e s te  p a í s  l a  r e f e r e n c ia  p a r a  e l c o m p o n e n te  d e l v a lo r  d e  
la s  c o m p r a s  d e  e n e r g ía  e n  l a  f ó r m u la  d e  la s  t a r i f a s  e s  e l m e r c a d o  s p o t  ( M R S ) ,  m ie n t r a s  q u e  e n  lo s  
r e s ta n te s  c o r r e s p o n d e  a  u n  c á lc u lo  b a s a d o  p r im o r d ia lm e n te  e n  la s  a d q u i s ic io n e s  a  t r a v é s  d e  lo s  
c o n t r a to s  a  té r m in o ,  lo s  c u a le s  s o n  m á s  e s ta b le s .  A d ic io n a l  a  l a  in h e r e n te  m a y o r  v o la t i l i d a d  d e  
c u a lq u ie r  m e r c a d o  sp o t,  e n  E l  S a lv a d o r  t a m b ié n  se  d e te c ta r o n  e s t r a te g ia s  d e  lo s  d o s  p r in c ip a le s  
p r o d u c to r e s  q u e  h ic ie r o n  e le v a r  lo s  p r e c io s  e n  d ic h o  m e rc a d o .
7. E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  se  c o n s ta ta  u n a  t e n d e n c ia  c r e c ie n te  d e  lo s  p r e c io s  n o m in a le s ,  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  u n a  s e r ie  d e  f a c to re s ,  e n t r e  lo s  q u e  s e  p u e d e n  m e n c io n a r  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  
d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  e l d e s l iz a m ie n to  d e  la  m o n e d a ,  la  in f la c ió n ,  e tc . E s ta  t e n d e n c ia  t ie n e  e f e c to s  
p o l í t i c o s  y  s o c io e c o n ó m ic o s  im p o r ta n te s  p a r a  lo s  g o b ie rn o s .
8. P e s e  a  q u e  u n a  d e  la s  r a z o n e s  p a r a  l le v a r  a  c a b o  la s  r e f o r m a s  e n  l a  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  d e  la  
s u b r e g ió n  f u e  la  e l im in a c ió n  c a s i to ta l  d e  lo s  s u b s id io s ,  é s to s  n o  h a n  s id o  to ta lm e n te  s u s p e n d id o s .  
E n  p a í s e s  c o n  b a jo s  in g r e s o s  p o r  h a b i ta n t e  d e  l a  p o b la c ió n ,  l a  d e s a p a r ic ió n  d e  s u b s id io s  
p r e e x is te n te s  e s  u n a  t a r e a  d if íc i l  p a r a  lo s  g o b ie rn o s .  C o n  e x c e p c ió n  d e  P a n a m á ,  d o n d e  e l m o n to  
d e  lo s  s u b s id io s  e s  m a r g in a l ,  e n  lo s  o tr o s  t r e s  p a í s e s  se  m a n t ie n e  e s te  e s q u e m a ,  p r in c ip a lm e n te  
p a r a  e l s e c to r  r e s id e n c ia l .  E n  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  lo s  r e s p e c t iv o s  g o b ie r n o s  h a n  u t i l i z a d o  
u n a  v e z  m á s  a  la s  e m p re s a s  p ú b l ic a s  e x i s te n te s  c o m o  f u e n te  d e  r e c u r s o s  p a r a  c u b r i r  e s to s  
s u b s id io s .  E v id e n te m e n te ,  e l e f e c to  y a  e s  c o n o c id o  h is tó r ic a m e n te :  r e d u c c ió n  d e  lo s  p r e s u p u e s to s  
d e  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  d ic h a s  e m p re s a s ,  c o n  u n a  d is m in u c ió n  d e  su  e f ic ie n c ia  y  d e  la  
c a l id a d  d e l s e rv ic io .  P o r  su  p a r te ,  e n  N ic a r a g u a ,  e l e s q u e m a  u t i l i z a d o  c o m p r e n d e  s u b s id io s  
c r u z a d o s  d e  lo s  c l ie n te s  c o m e r c ia le s  y  g u b e r n a m e n ta le s  h a c ia  lo s  r e s id e n c ia le s .  A  to d o  e l lo  d e b e  
a g r e g a r s e  q u e  c a s i  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  lo s  s u b s id io s  n o  se  h a n  e n f o c a d o  h a c ia  lo s  s e c to r e s  m á s  
d e s fa v o re c id o s .
9. L o s  p r e c io s  d e l p e t r ó le o  h a n  im p a c ta d o  t a m b ié n  lo s  p r o c e s o s  d e  r e f o rm a .  A l c o m ie n z o  d e  
la  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  d e  d is t r ib u c ió n ,  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  
se  h a l la b a n  e n  n iv e le s  b a jo s ,  lo  c u a l  p e r m i t ió  m a n te n e r  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  s in  in c r e m e n to s  
m a y o re s .  S in  e m b a r g o ,  e s ta  s i tu a c ió n  c a m b ió  a  p a r t i r  d e l s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 9 9 , p r e s io n a n d o  
a l a l z a  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s .  E s te  e f e c to  se  r e s in t ió  e n  m a y o r  m e d id a  e n  lo s  p a í s e s  c o n  a l ta  
p a r t i c ip a c ió n  t e r m o e lé c t r ic a .  E l lo  m o t iv ó  u n  a u m e n to  e n  la s  t a r i f a s  d e  lo s  c l ie n te s  r e g u la d o s ,  
in c r e m e n to  q u e  f u e  a te m p e r a d o  p o r  lo s  y a  m e n c io n a d o s  s u b s id io s .
10. L a  in f o r m a c ió n  f in a n c ie r a  d e  la s  e m p r e s a s  d e  d is t r ib u c ió n  n o  s e  c o n s ig u e  f á c i lm e n te  e n  la  
s u b r e g ió n ;  d e  h e c h o ,  s ó lo  se  o b tu v o  e n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  E n  d o s  d e  la s  t r e s  e m p re s a s  
s a lv a d o r e ñ a s  a n a l iz a d a s ,  la s  t a s a s  d e  r e n ta b i l id a d  s o b r e  e l p a t r im o n io  d e  lo s  a c c io n is ta s  r e s u l t a r o n  
m u y  s u p e r io r e s  a  la s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  e s te  t ip o  d e  n e g o c io ,  in c lu y e n d o  e l r ie s g o  p a ís ,  q u e  e n  
e s te  c a s o  e s  e l m e n o r  d e  to d o  e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o .  E n  c o n t r a s te ,  e n  d o s  d e  la s  t r e s  
d i s t r ib u id o r a s  g u a te m a l te c a s  e s tu d ia d a s  s e  r e p o r ta n  t a s a s  d e  r e n ta b i l id a d  m u y  in f e r io r e s  a l n iv e l  
d e s e a b le ,  a u n q u e  e l lo  a p a r e n te m e n te  e s  r e s u l t a d o ,  e n  e l c a s o  d e  l a  e m p r e s a  m á s  im p o r ta n te ,  d e  
u n a  e s t r a te g ia  d e  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  n e g o c io s  q u e  a  é s ta  le  p e r m i te  o b te n e r  u n  a l to  r e n d im ie n to  e n  
e l m e rc a d o  n o  r e g u la d o ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l s e g m e n to  s u je to  a  r e g u la c ió n  a lc a n z a  u n a  b a j a
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r e n ta b i l id a d .  E s ta  e s t r a te g ia  t ie n e  a d ic io n a lm e n te  l a  v e n ta ja  d e  p r o p o r c io n a r  a  l a  e m p r e s a  u n a  
p o s ic ió n  m u y  f a v o r a b le  e n  l a  p r ó x im a  r e n e g o c ia c ió n  d e l p l ie g o  t a r i f a r io  c o n  e l e n te  r e g u la d o r .
11. L a  e le c t r i f i c a c ió n  r u ra l  h a  m o s t r a d o  u n  a v a n c e  m u y  im p o r ta n te  e n  G u a te m a la ,  p a í s  d o n d e  
e l g o b ie rn o  c r e ó  u n  f id e ic o m is o  p r o v e n ie n te  d e  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  d e  
e le c t r ic id a d .  E n  lo s  o t r o s  p a í s e s  lo s  m e c a n is m o s  p r e v is to s  s o n  e x t r e m a d a m e n te  d é b i le s ,  p o r  la  
b a j a  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  g o b ie rn o s .  E s to  in d ic a  q u e  p a r a  e l d e s a r ro l lo  d e  l a  e l e c t r i f i c a c ió n  ru ra l ,  
e l p a p e l  d e l E s ta d o  s ig u e  s ie n d o  c ru c ia l  ( c o m o  lo  f u e  e n  lo s  p a í s e s  in d u s t r ia l iz a d o s  e n  su  
m o m e n to ) .
12. P r in c ip a lm e n te  e n  G u a te m a la  y  E l s a lv a d o r ,  y  e n  m u c h o  m e n o r  g r a d o  e n  P a n a m á ,  la s  
e m p r e s a s  p ú b l ic a s  r e m a n e n te s  h a n  a s e g u r a d o  l a  s u s te n ta b i l id a d  d e  la s  r e f o r m a s  d e  s u s  in d u s t r ia s  
e lé c t r ic a s ,  y a  q u e  f in a n c ia n  lo s  s u b s id io s  a  la s  t a r i f a s  r e g u la d a s  p a r a  e v i ta r  im p a c to s  p o l í t i c o s  y  
s o c io e c o n ó m ic o s .
2. Recomendaciones
1. L o s  e n te s  r e g u la d o r e s  e  in s t i tu c io n e s  n o r m a t iv a s  d e  l a  in d u s t r ia  e l é c t r i c a  d e b e r ía n  v ig i l a r  
c u id a d o s a m e n te  e l f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s ,  d e d ic a n d o  e s p e c ia l  a t e n c ió n  a  
lo s  m e c a n is m o s  y  c o n d ic io n e s  q u e  p e r m i ta n  a  la s  d i s t r ib u id o r a s  la  a d q u i s ic ió n  e f ic ie n te  y  
c o m p e t i t iv a  d e  su s  r e q u e r im ie n to s  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía .  L o s  e n te s  r e g u la d o r e s  y /o  n o r m a t iv o s  
— s e g ú n  c o r r e s p o n d a —  d e b e r ía n  in f o r m a r  a m p l ia m e n te  d e  lo s  m e c a n is m o s  q u e  p o n d r á n  e n  
p r á c t ic a  y  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  e s to s  p r o c e s o s .
2 . L o s  e n te s  r e g u la d o r e s  d e  t r e s  p a í s e s  — E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  P a n a m á —  s e  e n c u e n t r a n  
t r a b a ja n d o  e n  l a  r e v is ió n  d e  la s  f ó m u la s  d e l V A D  y  lo s  s e r v ic io s  d e  d is t r ib u c ió n ,  a s u n to s  m u y  
s e n s ib le s  p a r a  lo s  c o n s u m id o r e s .  S a lv o  e n  u n o  d e  lo s  p a ís e s ,  lo s  a v a n c e s  d e  la s  r e f o r m a s  h a n  s id o  
e s c a s a m e n te  d iv u lg a d o s .  S e r ía  c o n v e n ie n te  e m p r e n d e r  u n  p r o g r a m a  a m p l io  d e  d iv u lg a c ió n  d e  la s  
m e jo r a s  a lc a n z a d a s  e n  e f ic ie n c ia  y  c a l id a d  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  d is t r ib u c ió n  e n  lo s  o t r o s  p a ís e s .
3 . E n  e s e  m is m o  s e n t id o ,  e n  lo s  c a s o s  d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  s e  d e b e r ía  c o n t in u a r  c o n  
la  r e d u c c ió n  p a u la t i n a  d e  lo s  s u b s id io s ,  d e  m o d o  q u e  s ó lo  se  d i r i ja n  a  lo s  s e g m e n to s  d e  la  
p o b la c ió n  m á s  d e s f a v o r e c id a .  E s to s  p a s o s  d e b e r á n  e f e c tu a r s e  e n  c o o r d in a c ió n  c o n  la s  
in s t i tu c io n e s  d e  lo s  g o b ie r n o s  e n c a r g a d a s  d e  la s  p o l í t i c a s  y  a c c io n e s  d e  a s i s te n c ia  s o c ia l .
4 . L a  in v e r s ió n  n e c e s a r ia  p a r a  l a  a m p l ia c ió n  d e  la s  r e d e s  d e  d i s t r ib u c ió n ,  p r in c ip a lm e n te  e n  
z o n a s  r u ra le s ,  d e p e n d e  d e  m a n e r a  g e n e r a l  d e  lo s  f o n d o s  p ú b l ic o s  n a c io n a le s  y  d e  la  c o o p e r a c ió n  
e x t r a n je r a ,  d a d a  l a  b a j a  r e n ta b i l id a d  d e  d ic h o s  p r o y e c to s .  E s ta  s i tu a c ió n  m u e s t r a  c la r a m e n te  e l ro l 
p r e p o n d e r a n te  q u e  d e b e n  s e g u i r  ju g a n d o  lo s  e s ta d o s  c e n t r o a m e r ic a n o s  e n  e l f u tu r o  p u e s ,  d a d a s  
la s  c o n d ic io n e s  a c tu a le s  d e  lo s  m e r c a d o s  e lé c t r ic o s ,  d i f íc i lm e n te  lo s  in v e r s io n is ta s  p r iv a d o s  
p o d r á n  r e s p o n d e r  a  lo s  r e q u e r im ie n to s  e n  m a te r ia  d e  a m p l ia c ió n  d e  la s  r e d e s  d e  d i s t r ib u c ió n .  P o r  
lo  ta n to ,  E l  S a lv a d o r ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  d e b e r ía n  f o r ta le c e r  lo s  m e c a n is m o s  a c tu a le s  p a r a  la  
p r o m o c ió n  y  e l a p o y o  d e  l a  e l e c t r i f i c a c ió n  r u ra l  e n c a m in a d o s  a  l a  b ú s q u e d a  d e  f in a n c ia m ie n to s  
b la n d o s  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  lo s  p r o y e c to s  r e f e r id o s .
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5. E l t e m a  d e  l a  r e in t e g r a c ió n  h o r iz o n ta l  y  v e r t i c a l  h a  s id o  s e ñ a la d o  e n  v a r io s  e s tu d io s ;  s in  
e m b a rg o ,  to d a v ía  n o  h a  s id o  o b je to  d e  u n  a n á l i s i s  r ig u ro s o ,  t a n to  a  l a  lu z  d e  lo s  m e rc a d o s  
n a c io n a le s  c o m o  d e l n a c ie n te  m e r c a d o  e lé c t r i c o  r e g io n a l .  L a  c u e s t ió n  e s  d e  s u m a  im p o r ta n c ia ,  y a  
q u e  v is ib le m e n te  h a n  e m e r g id o  a c to r e s  d o m in a n te s .  L a  d in á m ic a  d e  lo s  n e g o c io s  in te r n a c io n a le s  
y  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  f u s io n e s  y  a d q u i s ic io n e s  in d ic a  q u e  e n  e l c o r to  p la z o  p u e d e  v a r ia r  
d r á s t i c a m e n te  la  p a r t i c ip a c ió n  la s  c o r p o r a c io n e s  c o n  m a y o r  p r e s e n c ia  e n  lo s  p a í s e s  
c e n tr o a m e r ic a n o s .  S e r ía  c o n v e n ie n te  q u e  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  a b o r d a ra n  a  la  b r e v e d a d  p o s ib le  e l 
a s u n to  d e  la s  r e in t e g r a c io n e s .
6. F in a lm e n te ,  s e  l l a m a  l a  a te n c ió n  s o b r e  la  a s im e t r í a  d e  in f o r m a c ió n  e n t r e  lo s  a g e n te s  y  el 
r e g u la d o r .  E l  p r o b le m a  h a  s id o  a b o r d a d o  c o n  m a y o r  é x i to  e n  e l c a s o  d e l r e g u la d o r  d e  
E l S a lv a d o r ,  y  m u e s t r a  d e f ic ie n c ia s  e n  P a n a m á  y  G u a te m a la .  N o  p u e d e  e m i t i r s e  a ú n  u n a  o p in ió n  
r e s p e c to  d e  N ic a r a g u a ,  e n  d o n d e  la s  p r iv a t iz a c io n e s  s o n  m u y  r e c ie n te s .  S e  d e b e r ía  p o n e r  a te n c ió n  
a  e s ta  d e f ic ie n c ia  y  t r a t a r  d e  a r m o n iz a r  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  in f o r m a c ió n  e n t r e  lo s  r e g u la d o r e s  
d e  l a  r e g ió n . E l  te m a  e s  d e  s u m a  im p o r ta n c ia  a  c a u s a  d e  la s  d e c is io n e s  q u e  e n  b r e v e  d e b e r á n  
to m a r  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  n a c io n a le s ,  a s í c o m o  la  r e c ié n  c r e a d a  C o m is ió n  R e g io n a l  d e  
I n te r c o n e x ió n  E lé c t r ic a  ( C R I E ) ,  d e n t r o  d e l P r o y e c to  S IE P A C .
